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ESP IR 
v ^ E SE RESVELvi^ 
tocios ios cafos, y diiicultadc^ 
• qucayciidcainintde 
ia pciicccion. 
COMPVESTO 
\ Por el fu dre Gtfpar de id FlgUíu; 
de la Compañía de Jc/us yyfutido k 
/ « ^ por el LiccnHddo Toribio dts 
Ar'cms, Capellán del Conde 4$, 
t íB<ínaVentetj Cura de 
•J -
]%l Sevill?» poc Thcmás López 
' I 
^ « ^ 4 efpirltUítljj) nunca 
eonMr^a felicidad como acra, i^ S o be-
rma $(eym de los Angeles,) pues fale ;j 
debitxo de tan duguftopatrocinio : ni 
eraphporcionddó h'Jcarkjen laticr* 
ra para Vna nbta s cuyo fin es condii* ¡ 
cir las áhnas al t k h i ÉH Vueflrá, 
protecemí fe ajfegufa el intento de VÍ 
'que la efcrivi'o ,j? de t i que Li leyeñt, 
pifes como Madre de el 'tfcy Eterm 
Jais pvderofapara de-Untar , que fus 
claufulas enctefitm el fuego del {Dí~ 
Vino amor 3 a chya lu^dejlerrada la 
noche de la culpa reyne él dia claro 
de lagrdeiaen ¡os coracones de los 
hombres. Dificultofo es a mejlra na* 
.twale^a nidada por lamlpa^cami-
:MM 4 la perfección j piro <¡ue fió céu. 
figuiú Quéfir A intercefsioncm ^uefk 
tro "Santlfnmo Hijo i InterjtomdU* 
S eñora puesJais nueflro. r¿fygio^ nuef 
tra efjjermcay las íofh'das umár-
guros dtfle vdílc de lagrimas nutjh» 
Snjiiíkry nueflra duícura.» .Fos foi's 
U Torre de íDaVid 3 de la qualpenden 
mil efcudos armadnos con los de /u-, 
das las virtudes > para fie aproVe* 
erándonosperfícionadoms en ellas% 
lleguemos a Vencersj'fiijetarnuejiras-
pa/siones,y a amar,y ferVir a. Vueflró 
Santifsirño Hijo m ejia Vída,deJúer-¿ 
%e que merezcamos berle go^arh 
por Vna ekrnidadm la íkrA» 
i - Amen» ' 
¥ i J P R O -
ilvmente (Bo¡anoí s de los de* 
rigos Regulares M t * 
noves, 
lOrcomifsioH de v.md.he vif* 
to elle libro, intitulado Site 
rna FJpiri'tual s en que fe reíuelven 
leáos }os cafos, y dificultades qus 
en el Camino de la Perfección» 
compuefto por el Padre Gaípar de 
la Figaera^ de ia Compañia de Jew 
fas, y facado á luz por el Licen-
ciado Toribio de Arenas , Cape-
llán de el Conde de Benaveme, y 
Cura de Peque , y le he leído con 
güilo ; porque aunque de eíla ma-
teria ay mucho eícrito , en efte ha-
lle lo que defeava, por fer el eftilo 
breve , claro, y de grande erudi-
ción;, acompañada con lugares de 
la Sagrada E(crkura \ juzgóle pgr 
vtüjy que nos podemos prometer 
iic íli trabajó mucho ítuto QÍI quie 
lo 
loéxercítare , íin hallar en el COCQ 
en que fea de tropezar, ni cjue deí^ 
diga de nueftra Santa Fe , por fer 
toda do<fk-ina erpiritciaUy muyeon-
forme á lá perfección Evangélica: 
y afsi puede v. md. íiendo íervidos 
mandarle dar la licencia , q^e íls 
Au|or pide.En nueftra Cafa delEÍ-
pirita Santo de Madrid á veinte f 
dos de Odlcibre de mil feiídentos 
y treinta y cjiiatro años» 
Clemente !Bolams3 Je ¡o$ Clertgot 
Regulare i Menores» 
Probóle el Padre Leorardo-
iaOpez'i de 1*Gompafíia, 
}eíus. En Madrid á ntíeve de-Oc-.. 
Et|bL-edé i (5 j -2 . 
P,Leonardo Zoj'cz» 
AY lipencia pira imprimir eC-; te libró, como confta de la 
fc}qtic de ella dio elSecretarioMi^ 
gncl Fernandez de Noriega. En 
Madrid.Eneroá nueve de 16 j z . ; 
Sjima de ¡a tajpi. 
1 Sta taíladó cada pliego defte 
libro inúmbdoa Samaefpi-
r/írtá^afeis maravedís. 
Pag.4oJin.5),por elle carbón j lee 
1 por enccndcrefte carbón. 
Pag. 176.ii. i 7.buenos,/^ buclos, 
Pag 44.1111.14 rcípondeoa/ee reC-
i ponde. . 
Pag.86.1in,i 8.creSj/(?e eras. 
Paga 47, i in . 1 ó J i i i ^ e fuis ; y Un» 
, I7;.hic,/eehi, 
Pag. 1 5 8 lin.^.íúpergreíra,/ ce fu-
pcrgrdJaj, 
Pag. 1 ¿o.lin. io.vengandome, ¡ee 
vcngadome, 
P-ig. i p 1 .lia.2,centra, lee tendra. 
r i i m vi l n & s o n: 
al lector. • 
1L Padre Garparde la Figue-' 
rajde la Gompañia de jeíus, 
Madre fecunda de Varones gran-
des en erpirk.i, y letras, es el A u -
tor de efte libro,aunque en fu p r i -
mera impreísion íalió á otro nom-' 
bre. Elcrivióle para la dirección 
del Conde de BenaventCjde quien 
á lo vltimo fue Confeflor; y reco* 
nociendo efte Señor eu vn breve 
volumen vn gi ánde teforo jCon; 
generoíídad digna de fu virtud > 
lu fangre , ño quifo gozarle íolo,íi 
no participarlo al común; pero re* 
pngnandulo la humildad de eiAu-
tor , hizo quéél Licenciado T o r i -
bio de Arenas íu Capellán lo im-' 
primieíTe en (u nombre, ocurrien-
do con cite medio á la vtilidadpu-
blica j y á la modeftia deelAmor, 
cuyo nombre íc i|;norára oy , fi ei 
xniítno 
niifmo Toribio áeArenas en la íe 
gunda impreísion (^ue fue defpues 
dcfn muerte) no huviera rcftituido 
eíla ofcrra áüi legitimo Dueñojcu-
ya legalidad apreciarán dignamen-
te los tpe faben qmn poderofa es 
la ambición de la gloria literaria, f 
€pQ ha irapelido mas de v m vez & 
lavfurpaGÍon de los eferitos age-
sios,aun cen el riefgo (que ceíTavsú 
aG|ui),de poder ceclamar fus verda-
deros. A uto res. 
Fue el Padre Gafparde la Figue^; 
ra varo muy doétojde Angular vir~ 
cud,y muv dado á la oración ; efta? 
Vnion de efpicitu., y ktsas le hizo* 
tan coníumado' en la TheologiA 
Myftiea,qLi€ le coparavan. al VeneL-
sable Padre Luis de la Puente ; f 
verdaderamence en el MagiitcriQ 
de efpiniu fue tenido en íii. tiempo 
por oraculo.El concepto de fu vir-
mdjy talentos fue. talj Cjue aviendo 
Señor. ReyEeiipe H,dado eiyirT 
feynato de Nueva Efpana al Mar* 
ques de CeiraK'o , no le admicia, 
harta avct vencido con la autori-
dad de fu Mageftad el qne fucile 
por fu Confcfíor.Muiio en Vaila-
dolid el año de l é iy* y fe vih en 
íu entierro corinua.ia la veneracio, 
^ le tuvieron en vida: el Conde de 
Benavencej y otros Señores lleva-
ron el féretro: qne afsi aun en cfte 
mundo exalta Dios á los que le fir-
vcn,y les da aquel grado de honor, 
a que ni llega, ni puede ilegal* la 
íobervia,nila ambición. 
La opinión de tal Autor bailará 
á grangear «ftimacion a efta obraj 
pero ella es tal, que por fi íola fe la 
grangeara al Autor. Pocos libros ^  
av rá ,que en tan breve volumen 
ayan llenado co tanto acierto todo 
lo que promete vn tirulo de Sumti . 
E/piritmLSo'.udo en Iz&ibliotheca 
Societatisj\\9L2U\(iie dize dél}que es 
mn mole m^gniu.fed¡uceo waximuí 
, ; con* 
(oñtmnstnfe medalla Chrifl¡an% 
fctfcciioms', pequeño m el:tomo-; 
.f$m grande en Superlativo, grado 
en la ítiíhuicía., y tjue condene, en 
ü h mcdaia.de la perfeccioh Cht i f 
tiaha-.facilaictre lo reconocer á Vsi 
.quien le bvere con ni diana rcfle-
' xión j y í} pafsárc i confiderar mis 
«xaéfcamcatc la feguridad,y íblidez 
ron que ciiiige ala^ perfección , lo 
üj-ndanjeot-al de las máximas, la 
pruáeticiá dt los aviíos, y ád^cw 
t&itchs y £\ mlzto i y peío4c las ra í 
xcucsjlo pHtosy.ter;o deieftüo , W 
htctuíká clara con que .fé explica, 
lo vivoyj naturai de las ponderacio'; 
Ees con que mueve,la comprehen-; 
íion^y Magillerio con q reínelvejy: 
vna cierta gracia en todo con que 
haze penetrar los rentimientos á lo 
mas vivo de lo interior5hallaia,qne 
cfta Obra es digna de vn íingular 
aprecio. Prueba es de él la traduc-
cion que della íc hahecho eaotras 
leiiguas,}'hsrepeddas impucisla-
nes en la nueftra, Hizoíe la pdrac-
ra el año de 16 5 y. eu Valíidolid; 
repitiofe alli yy en Zai agoza el de 
5 7. en Sevilla el de ^S. el de j j«-
CnrAlcaláj el de (52. en Madrid, y 
finairaence el de 7 ó . en Brufeks. 
i i i En ia primera irapreísion fe pu*-
fiecon los lugares y que le citan de 
la Sagrada Efcriruía , falamcnte 
Cnl.aan.hn exoiicarlos enRomaii«. 
ce x como quifieran los que no en-
tiendeja' a^adklefígua^ en bsde-
jasás ifüpieísiones íe enmendó cfta 
falca incalí iendó enotra , que fue 
omí-ir las palabrasLatinaSide que 
gnftan mas los que ion dueños de 
cfta lengua : en eílafe ha ocurrido 
á todo/poniendolas en vno, y otro 
idioma. Las maximas,avifos,y ien-
tencias mas notables van de letra 
•cui fíva , ais» porque de eíla fuerte 
íe llama mas la atención > como 
porque facilita el bolvcrlas á ha-
llar. 
l lar , quando fe quifíere: en lo de* 
más fe ha puello efpecial cuydado 
c» corregir muchos defedos de 
las vítimas imprcfsiones j que tal 
vez embarazavan, y aun invertiaa 
elyerdadero ientido; y folo han 
quedado de álguna conííderacioíi 
en eíia el de la pagina 4o.linea 9 , 
y pagina 27 á.linea l j ¿qiK fe ad-
vierte aqni, par a que fe ennriendea 
c-o» cfpecialidad reenrnendo á las 
- crratas.Reílajpiadolo leétoiv 
- que efte ciabajo, y el 
cuyo le aprove*» 
T R A T A D O 
P R I M E R O . 
DE LO QVE CONVIENE 
íaber antes de comentar el ca-
mino de la Oración» 
N tres Trata-
dos fe divide 
eík-Gompen-
dio^y Sumraa 
eípiiitual. En 
elle primera 
fe pone toda la noticia^ue ha me-
nefter el q deíea tenei bien oracio 
antes de entrar en ella. En el fegií-
do Tratado fe potien las coíjdera-
ciones mas neccíTarias, para q tegl 
A matis-
• " Tratado primero, 
materia de oración en las tres vías 
de la peifeccion , fegun el eíHIo 
óe San Ignacio Fundador de la 
Compañia ele Jcsvs , que guarda 
en i l libro miiaírroíb de íus Exer-
cicios j de cuya fuente fe facaron 
eftos. Y'porquefe vean practica-
dos iodos cftos confejos efpiritua* 
les, alfíndefte fegundo Tratad^ 
fe pone el tercero de los Diálogos 
de Chrifto rustro Señor con 
vna alma cípofa foyaj donde ay in-
menía luz para ver todos los fe> 
crctos,que pallan entre el alma , y 
Dios, y fe dan admirables aviíosj, 
jpara fubir prefto á lo mas alto de 
íaperfecclcn, 
€ A P l T V L O I . 
De ¿os variós caminos de ía 
Oración*, 
Ración en eemuh,es levan' 
' tar dülma a Bmsy pedirle 
mer» 
Varios caminos de Orácion "5 
ínercedcs\y no rodos la pueden le-
vantar de vna miíma manera, fino 
como el Efpiritu Santo las rcpar-« 
te j y ordinariamente reparte fu 
Magcftad, acórnodandoíe fuave* 
mente al narural j y á las ocapa-* 
Ciones de la perfona ; porque-obre 
Con menos reíiftencia de la natu-
taleza, con mas g a í l o , y pepfeve4 
rancia. Pongamós dos compara-
ciones Han de ir de Vaííadolid á 
Simáncís vna barcaiy vn caválló^ 
vn pajaro, y vn rayo; El que ^ ó t ^ 
fía , qué vayan los quatro por et 
Camino del carió , porque es íir-; 
me,'y vfádo, lo yerra , jorque no 
podrá la barca i r , y íe quedará" 
echada de vn lado : él: pajaro no 
podr á añdát* paiíb á pallo i y el ra-
yo no lleva eííe eí^ació 3 qüe es 
fuegd. Pónganle á cada vno en el: 
camiñdqüe fabé ' i r , f no fe los -
taiequén que e0b es' éftorvaries 
^ Tratado prmtrt, 
h ida. Dexen it ala barca por fil 
ca$->ino5c|ue ella tiene tal hechu-
ra, que en brazos de la corriente 
llegará fin trabajo: y el bencejo, ó 
goiondnna, batiendo las alas por 
clayrei por donde íi e l cavalio 
«piíicra ir, íe hada pedazos , pof 
tío tener alas con que faolar; y cu 
iel río pof ^onde va la barca , fe 
ahogaría. El rayo en íaliendo de 
la nube, íin íec viíío, ni oido , eftá 
adonde Dios le embia, abrafando, 
jporpallar, quanto íc le pone de-
íantc. Af«í fon cftos caminos; el 
que medita, vá por el camino real 
conocido, y íeguro : el que con-
templa, tiene alas; j I n la región 
Invifibie, y pura de la prefencia de 
Dios h ^ c íu jQrnada coa admira-, 
cion nucílfa,qüe no podemos en-
cender nada, íin imaginado pri-
mero. El que tiene oración de 
g#Qi de virtudes ¿ fiifus corrien-
Varios caminos de Oración, 'f\ 
tes va dcícanfado 3 y anda día , y 
noche fm fcnrirlo , ni parccerl® 
cjue haze nada. El tjueama, «s ra-
j 'Ojqne íc vne con el gufto de 
Dios á peíaf de codos los eilorvos 
del nuindo. 
La orra comparación es; como 
ís quatro oficiales huvieííen de 
hazer la figura de Chrifto crucifi -
cado , y el vno fabe pintars y ci 
otro texcrjcl otro bordar,y el 
otro matizac : mandarles á codos, 
que pinten, es no hazer nada los 
tres^que no íaben el oficio^ el fia 
es hazer vn Chrifto, fino en hazer 
lo cjue fabe á cada vno, y harán 
codos fu labor. Al que borda,para 
qué le atormentan porque pinte? 
El íabe hazer mas rica , y mas viva 
figura en íii arte. Y el que pinta, 
para qué le atormenta que borde, 
pues no fabe No lo aplico , por 
cftáí ya aplicado en la primera 
A 3 com-
'4 . Tratado primero» 
comparación : íolo añado , qnc es 
foerca tomar íiempré algunos po-
ros fobre que tener oración,que 
íirvan como de reía, por que no fe 
vayan fin prevención ningunaj 
que es tentar a Dios; y (obre eftos 
puntos preparados, medite j con* 
templej amejó haga a¿i:os de vk-
tudes ; que en efto la guia no ha 
de atormentarlos , quitándoles lo 
que Dios íes d i de gracia,y ponie-. 
dolos en el camino,quc el í abé , y 
ellos no pueden i r . 
SupütftQ^ pues, que oración no 
es íblo meditadony y que a niifílro 
Señor no le podemos atar ( como 
los poco expertos pienían ) á que 
primero mediten los incipientes, y 
los aprovechados contemplen 3 y 
los pa fcélos amen i íino que ha-
jie, como Señor , de fus dones lo 
que qüicre,y ios da , y quita como 
güila, la guia , que no es dueño 
deíla 
Varios,caminos de Oración. 7 
defta haziendajiaze gran yerro en 
cñorvar al Efpintu Samo r por no 
entendér3ni íaber cflos caminoSjy 
movimientos fuyos. 
. Digamos, pues jios caminos, 
que el miímo Chnílo Señor nuef-
tr.o enfe ñó á vna Rciigioía Eípoía 
íttyaj con las mifmas palabras, que 
á ella íe las dixo en vn coloquio, 
que tuvo con fu Mageñad , que 
fueron ellas. 
Be ¡os camnos de la Oración» 
Efpofa. Señor mió, ya que me 
dixiíle en lopafuido^qnc los cami 
nos fon .tanteSjV las puertas tantas, 
•y las moradas tantas, y tantos los 
talentos ^declaradme ello , por íí 
alguna vez me-íWaredes defte ca-
mino que ilcvodepa (ii voy pe rdi-
íla)pordondehe de bolver j y íi 
voy bien,fepa por qué camino, úú 
A 4 £ / -
8 Tratado primea» 
Éfpofo. Has de faber, Efpofa 
jsíiia , que todo,s cfíos caminos, 
puertas,)' talenros yo íuelo redüi. 
cirios á tres: via Purgativa, \\imw1 
nativa .y Vniti va. Turgativa cs,Uo-
rar pecados.ILm'mativa, exerdtar 
virtudes. ¡Unitiva es hazcríe vaa 
eoía conmigo por conocimiento 
amürofojy voluntad conforme au-
nada con la mia, queriendo lo que 
yo quiero, y no queriendo lo que 
no quiero. La primera via es bue-
na, lafegnada mejor, y la tercera 
muy mejorr 
Pero fuera dedos tres caminos 
has de faber, que ay otros que na-
cen deílos, que te los quiero de* 
zir, para que no te canfes en buf-
carlos^quc fon: Oración vocal, 
me4itacion,aétos de virtuiesjcon-
tcmplacion de mi Divinidadjcon-
templacion de mi Divinidad , y 
hunaanidad juntaínente, y vnion. 
T r i -
Varios caminos de Oración» $ 
Trímero camino , Oración vocat* 
Efpofo, El pritnei?o,cs Oración 
'Pdca/;z quien la doy^e doy vn ta-
k nto j y tan bien o , que í i lo fabe 
grangcar,ganara-et Ciclo; y ay al-
mas can íobervias^y tebeldes , que 
aunque fe íientcíi aprovechar en 
devüc ioa ,y virtudes por medi» 
defta o ración vocal, y deíaprove* 
charjy queiai fecas en dcxandola,, 
con todo cííb no la quieren vfar^ 
como yo quicio poique Ies pa* 
rece, que en darielajno les de / 
mas cue vnra!eco,y querían ellos; 
Bias; y lo peor es, que muchas ve-
zes mis miniftios les ayudan 
ello , no mirando,quc no íe ha de 
mirar al oumero- de los takncos, 
fino al provecho : porque (í con 
vn talento faca para ü el provea 
cbo> q^ ue el otio que tiene tres, o 
; A j . cia* 
tp Trdtadn primero, 
cinco; para que ion aperiros vanos 
de grandes talentos l fino conren: 
taris de lo que yo quiero; y aun-
que ios otros le hazen ventaja en 
otros talfníos,que él no tiene ; ci 
fe la puede hazee á todos en Id 
grangeria, de fuerte , que nadie le 
jguaiaíle. 
De manera,que fi otro le haze 
ventaja en tener contemplación 
( que no íabe tener) él íe la hará 
en el empleo de fu talento, que el 
otro quiza no empica como debe; 
y campocoefte aunque quiera te-, 
ner oración vocal^podrá aprove* 
charfe en ella.No todos los miem-
bros deíle mi cuerpo myftico ha í 
zen vn mifrao oficio 5 fino cada 
vno el fuyo. Los ojos no oyen , el 
cÍfato5 ni guíloi ni las manos an-
dan : los que no lo entienden , ni 
miran eílo , quieren que todo el 
cuerpo fea vn miímo miembro, 
que 
Varios z&mlms ie Oracfén, 11 
qoe íeria cofa monfi:ruofa3y fea» 
Muchas almas ay^que en abrie-
do la beca en el R o í k i o , y orras 
orí-cionesj y palabras devotas,, Uie^ 
go fe íes enciende el efpiritnj y en 
cerrando los labios, íe les cierra 
toda la-devoción , y ytlael efpij^-
tti; y eftas han de ir por aqui3y las 
hade ayadarel Confeílor á ello: 
mas no quando íintiere ( y nótalo 
bien} verdadero diígnfto3 y enfa-
do en cfto, y faciliJad}y devoción 
verdadera para la medicación , b 
contemplación ; porque entonces 
fe ha de dexav la. oración vocal 
yotontaria, y acudic adonde yo 
llamo .y abro camino. 
Y aunque es verdad , que at* 
gimas virzes, por vn tiempo , doy 
üfacion veeal j pero otras vezes,, 
por el tiempo que a mi me pare-
ce, ia quico^y doy otra manera de 
oración. De ílierte , que eflo de 
A 6 
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los talentos,}' caminos , no es C0-
fa eterna3nj invariable, que nun-
ca los mudo, ÍÍOO que los trueco 
át icmpos,qu3ndoámi me pare-^  
ce,» mi gloria >y al provecho del 
alma. 
Segundo camino de la Oración» 
J Oración de meditación es 
otré caniinG,y modo de orar : y a 
quien la doy , doy talentx) como 
dos; y es, qiiandd callando la len» 
gua, no calla el entendimiento , 6 
imapinacion ; antes íe acuerda de 
taijO ral paííb de mi vída^o de mis 
Sanío^que ha leido , y va miran. 
do,y diícnrriendo por todo efto^y 
compara vno con otro, y lo- apli. 
€a á íi miíma/acando el prevecha 
que aüi fe ic ofrece ;como coníi-
¿erando mi nacimiento, vé mi 
pobre cima humildad, y amor-,y 
enamoraíe el alma de lo miímo 
Varios caminos de Oración, i J 
que vé en mi>y dcfea la pobreza, 
humildad, y amor; y mas confíde-
ía quan bien imitaron eftas vírtu-
des los Santos, y qnan bien les fue 
en cllo3y quan mal a los que cfta 
no hbieró:y coníideraíquc afsi íe-
ra con ellajfi lo hiziere.Efte modo 
de oración es muy cfpaciofo, por-
que lo es tanto , quantos fon los 
paíTos de mi vida en treinta y tres 
años, y quanto lo fon los benefi-
cios,que de mi larga mano ha re-
cibidojrecibcjy recibirá, 
v E/pafa* Llegado hemos, 5e« 
ííor ;,á mi tormento , porque lo es 
ciertograndifsimo,ver tanta va-
riedad de florcitas, como eftan en 
efte medo de cracion *, y no pare-
cerán ella'Sjní gullar de íus fioresj 
porque no puedo. 
Efpofo Pues no puedeshija 
mía ,no defees lo que yo no quic-
i o que puedas j que de querer l o 
14 Tratado primero. 
que yo no quiero , no fe te cum-
ple tu deíeojy de no cumplirfe e$ 
tu tormento : quiere, pues, lo que 
yo quiero, y cumpliríete ha , y an * 
darás en paz, SI yo no te doy eílos 
dos talentos^iafmelos de facar por 
fuerza?' N o por cierto^ Ho millarc, 
y toma ios que yo te di?re, que Jan 
duda fon mejores para t i , que los 
que tti defeas. 
Tercero camino. Oración de aííos 
de virtudes. 
f A ¿tos de virtudes, es otra 
manera de oración , qite a quien 
k doy, le doy talento como tr ey, 
porque el fin de la meditacion es 
hazer aétes de virtudes, y mover 
la voluntad con afeaos Tantos. De 
manera, que fí meditas mi Nací-, 
miento, es para hazer adiós de 
pobreza, humildad, y amor, y p.ísi 
á quien por medio de la Fe le 
doy. 
Varios caminos de Oración, i / 
doy, fin meditación jvirtud j y, 
gcacia para que fe efte exercitan-
do en aótos deílas viitudes, !e ha-
go gracia^ favor como tres ; pues 
le poiigo en el fin , y termino:<íiii 
caníaríe en difeuríos largos d ¿ 
meditación. Elle camino de cra-s 
cioh es muy • efpaciofo 3 y ancbo^ 
pues lo es tanto , quanto lo fon las 
virtudes 3 de que los libros eftán 
llenos. 
; Efie modo de oración es bue* 
no para crecer en virtud , y mcrc-
eimiento; porque afsi como las 
svirtudes fe pierden ceííando en 
ílis ad:os, afsi fe engendran , au« 
mentan , y arraygan en el exerci* 
ció dellas j como fe vé por expe. 
rienciajque fe aumenta la Fe, con-
templandojy creyendo íus verda"' 
des; y la Caridadaamando mKciias 
vezes ; y la Efperanya , efperando 
mis prcmeílasjy aisi de las denias. 
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luimilcladjpacienciajy obediencia^ 
y mortificación, 
i^uarto camino de contempla' 
don, 
f La contemplación de m í 
Divinidad,esk ^uarta manera de 
oración; y a qinien la doy , le doy 
Calentó corno quatro ; la qual es 
Un copjoíajy fértil, qnanüo lo fon 
mis atributos,y perfecciones s que 
fon infinitamcuEe perfeélas, y afíi 
cauían inefable perfección en 
quien las conteraplasy ama én rai^ 
como tu alguioas vezes lo bazes; y 
qaerria que fiempre lo hizicííes, 
contemplando mas, y mas mi in-
finita bondad, hermofura > fabidui 
ria,püder, íuavidad» y, eterna glo«« 
cía. 
Quinto camino de Oración myftfc 
ca^m es j unta de la DminL 
dad3y humanidad, 
f La quima manera de ora-
ción. 
Varios caminos de Oración, ff, 
cien, es juntar mi Divinidad coa 
mí humanidad : efto es , eftár m i -
raniOjy engrandeciendo todo lo 
que yo hize en el mundo por m i 
náítno, por minimo que fucile.Ef* 
ta oración tenia mi grande Agiif" 
tino, c]uando admirado ¿czh:DÍQS 
hombn Icomo íi dixcra D/oj born» 
bresque Je encoge defriolque J'efw-
ta de canfadolq come de bambris -
tolque /¡ora de compafsio í ^ «e fe 
da en manjar ¡y muere de amorl Y 
también encendiendo s que cftoy 
en todtis las criaturas por eflencb, 
prciencia, y potencia , les tiene 
lummo reípetOjy reverencia, peí" 
trandoíe á todoSjy íumiendoíe en 
lo profundo de fu nada , y de fus 
pecados. Eíla es altiísima manera 
de oración ^ que pocas vezesla 
doy; pero no va nada; que bafta 
tener algún talento , ó algunas 
vías , 6 puertas, por las quales al-
gunas 
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gnnas vezes las íubo al altifsimo 
modo de oración j <]iie es el de 
Sexto camino de Oración, que 
es vnion, 
f El vltimo,)' riquirsímo ca-
mino,es de vnion, y á quien yo la 
doy ,le doy como feis talentos. 
Muchas vezes la tienes; y quando 
eftas en ella , hnzes cuenta que 
aunque vives^no vives , fino yo en 
^ti, como fi yo, y tu fucilemos vna 
xoí;^ lo qual es vivir tLi>fiws no tii3 
. fino yo en tí; como ce dezia, y mi 
•Apoílol lo dixo : Vtvoyo , mas ya 
myo^qm phecn mi Chripú.Quc 
pici.fas que es la cauía^ue en mu-
chos años no fcntias querei tuyo 
de coía buena , ni mala , y aun de 
t i miírm? Porque á Ja verdad,efl;a-
vasen vna inefable paz3y contem-
plación íuaviisima de m i , y ha* 
zien« 
Orad onde aflos de virtudes.!^ 
ziendo los exercicios de Malta , y 
Mana,ce parecia , que tu no los 
hazias.Sabes qtaé era cfto, y qué es 
ílempre lo que tienes ? Vivir yo ca 
.ti^y no tu en ti^fino en mi» 
CAPITVLO II . 
De la Oración por a&os de tárttíd 
des ¿como fe ha de exercitar. 
Os ados fervientes de afnor 
de Dios fon las principales 
|ornadas deñe camino : el que tie-
ne e ík talento de oración , que de 
los Céií principales es el tercero^ 
puede entablar fu vida en ella fos-
ma. 
Cada vez que da ei rclox^iefde 
la hora que fe levanta, hatlá la que 
fe acuefta j ha de hazer quarjo ae* 
tos & amor de £)/oi,pronundados; 
eos elbs palabras : FiaP voluntas. 
"'%6' Yr atado primer 9, 
tua) SanBifsime Vater.Fiat vo/u" 
tas tna.Sanclifsime Fgfi, Fíat vo-
hntas tua, Sanílifilme Spir 'rtm, 
Chria tibi 3 SmBtfríma Trmitas, 
[ Ctimplnfe tu voluntad como en 
el Ciclo3 Padre. Cumplaíc tu vo-
luntad cemo en el Cielo , Hijo. 
Cumpiaíe tu voluntad como t n 
el Cielo , Eípkim Santo. Gloria 
fea á ti Samiísima Trinidad. ] 
Con eíto lleva mas de íerenta 
aébos hechos cada dia de amor de 
Dios, ím mas trabajo, que vn po-
co de cuydado; y cfte mifmo cuy^ 
dado ha de fer fu examcn.partktt-
lar, pidiendo gracia quando Te le-
vanta , primero para no caer en 
pecado mortal , y luego para no 
faltar ninguna hora en ellos qua-
tro adjsj y fí falta, aunque no fea 
por culpa, fino por ocupación , 6 
por no oir e! relax, o por olvido, 
haga vna Cruz lobre el corazón, 
para 
Oración de á&os de virtudes. 2 ^ 
para memoiia de ías vezes que 
iaa faltado , y no por eíTo ha de 
dexar los qmrro a(íios: y coa 
ello le ferá muy impoitanrc, 
gfsi parahazerefte examen,co-
mo para cobrar habito de ce • 
cordar al,golpe (iel relox. Jun-
taiTíentc con los a¿tos.,<ivÍTf los 
de feos de mdijguftar a mefir® 
Señor en la hora ffguknte; con 
que fe le facilitara qualquiec 
«rabajOjy dificukad,que en ello 
le ocurriere. 
: Los ados de la KeHgmi<$x& 
íoi\alab arcador a r ^ h a ^ r gra. 
cías a Dios , los ha de Cxcrckaf 
en tres tiempos fixos. A la ma-
snana en ievantandofe, ó al c i r 
erar en oración , adore la San-
tifsima Tri t i idad, en efta for-
ma: Adoramus te i Sanciifsime 
Vater ; glorificam m te, gradas 
^imis tibi ^ :o^ter m§g^XÍ0' 
r i m 
21' Frátai® primero, 
riam tuam, jídoramus te3 San* 
ftifsime Biíhglorificamus t€,grx 
ñas agimu s tibi propter magna 
gioriam tua.xAdoramus te^San^ 
áifsimeSpiritiis^lorificamustei 
gratias agmus tibiproptcr mag 
r nam gloriam tuam, oidoramus 
te y Smffiifslma Trinhas vnus 
DeusyglorijícmmHjgratias agi 
mus tibi propter magnamglo-
riam taam* [ Adorote Padre. 
Adorote H' jo. Adorote Eípi-
ritu Santo* Glorificóte Padre.-
Glorificóte Hijo. Glorificóte 
Eípiritu Santo. Hagote gra-* 
cias., Padre,por tu gloria. Ha-
gote gracias. H i j o , por tu glo -; 
ría. Hagote gracias 3 Efpiriai-
Sánto, por tu gloria. Adbrote 
Sandísima Tiinidád; alorífico-
Éeiy-hagote gracias por tu glo* 
ria.]Oti"a vez fe dizen á medio ' 
día, o í raá Í4 n0chet;y no pol^ 
- Oración de afios de virtudes,! f 
feñalai* tiempos fixos, ha de dexar 
la coÜLimbie de dedrla muchas 
vezes, 6 qamdo entra á viíitar el 
Santirsimo S'xramento , ó mira-* 
alguna Imagen deCliiiíl:o56 quan-
do tuvieie devoción de dezirloi', 
folo fe pretende, que no los dexení; 
en tiempo de Tequedad, y ocupa* 
ciones. 
Y adviertaiijen que quanto mas 
fecos , tmtades d- fmayados los 
dí%m,fún de mayor efílma deUnte 
rfe Dio s^ y de mas provecho, y me-
Ht^pam el alma; pues es feñalq 
tiene imperio , y fuerza contra la 
parte f^hGdvayv que íe íabe d i v i -
dii^y apartar dé eila^y guiaríe pop' 
razónj y que eftá fcnora defta viliC' 
íim a ¿rcíaVá,y que ama á Dios , y 
lo ador a j fin reparar en d evocion,. 
én gufto^o difgafto, en buena , 6 
mala difpoiieiün/ ' 
Xos terceros adosfonde Fe: 
con 
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con ella eftá creyendo mas cier-
to, que fi las vieíFe, las tres Períb-
nas de la Sant/fsima Trinidad, que 
?ílán prefentes dentro de íi mif-
mo ; y no aguarda mas Uiz para 
pedir a efte Señor , para amarlo, 
adorarlo 3 y confukarlo ; y en c i -
tas tinieblas íagradas entra el en-
tendimiento gniado de la Fe á 
ver dentro de íi,y tratar á íu Dios 
Trino s y V n o , como fi eftuviera 
en luz : y por eíla mifma Fe fe 
aíTegura ,que íu Diosle ama , y 
<|ue eftas mifmas tinieblas, en que 
tiene el alma , fon efedros de Ta 
amor, haziendo en ella quanto le 
cftá bien para fu medra : y funda» 
da en efta peña viva, ni las aveni-
das, nitempeftades de tribulacio-
nes, ni los golpes de las adveríída-
écs, ni trabajos la pueden derribar 
del amor,yicaita4 ci«e debe á fa 
\Cfiaiicir, : 
Ormon de áBos de 'pirtudes, 
Los quati-o asilos fon d¿ Ef-
peranca, hindados en vri Crédito 
Infilibie de la bondad fin íueio de 
Diosnucílro Señor ; y fon todo 
el reparo, psracpando cae en fah 
ta; que eífa Efperanca ia levanta 
por horas, por masxjüe fe üenta 
bumillado, defmayadoj, y tentado; 
porque á todos eílos enemigos 
rcíiííe con dezii:DiOí es míTadre'f 
y porfiando en efto ( como hizo 
el hijo Prodigo ,qac fe prometu 
amparo,y acogida en ias entrañas 
de (u Padre oíendido} repite co*: 
mo él fus palabras ,qiie ion eílast 
Vadam AdValnm meumi& dlcam 
ei: Vaterpeccaui in C(£l¡mi& co-
ra rn te. [Iré á mi Padre, y le á i ú i 
Padre, peqaé contra el C í e l o , ys 
contra t i , ]Con efto las faltas, quq 
avian de fer de tropiezo para caer, 
y laftimarfe , fe hazen alas parci 
prcfcntacfq con ellas delante da 
B Ú m 
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"Dios a peciide perdón , con qwe 
•cjucda mejorada el alma , y llena 
:de virmdes; Imprima, pues, en 
? el corazón clconotimiento , y eC 
tima de las lindas entrañas de 
í-Dios, y no pueda Ojtritaile todo el 
flnhcnio tilas palabras de la boca: 
; Bonum-efi. Úominus ffer&ntibm in 
i iiipm, Bmum tfi pr&ftoíari cum 
.fiíentio falutare Dé.- .[Bueno es el 
> Señor á los qne cíperan en el , al 
almaque lo bníca. Boeno es eípe-
rar con íílencio-la (alud de Dios;,"] 
6 con otras palabras , que la dará 
ÍU Mageftad al modo deftás. 
De eftos qnatro géneros de 
aótes^que ion los quatro rios gráí-
-dcs,qne riegan el Paraifo-, que es 
• e) alma del jüfto^ne los hazCjOd--
cen infinitos arroytielos de todas 
tpaciencia, dolor de pecados J &'c, 
la§ q«aksfe han de cílimar como 
arro-
Oración deafflosde "vtftudes.Xf 
arroyos del Cielo , que entran 3 
fertilizar la cierra del corazoia. 
Y porque efte camino de ora* 
cion5aiinque es derecho , y muy 
tico de virtudes j pero es, muy íe -
co 3 y íblo , por no quedar luz en 
el entendimiento, ííno ir todo em 
féi me ha parecido recoger algu-
nos afeótos, que puedan ablandar 
ftcrcqnedadjacompañar,y entrete-
ner la loledad en que caminan, 
jqueXoh los del capitulo fíguiente, 
C m T V L O í IIL5 
Dé los afectos , que fe pueden defi 
pertar m ¿a Oración, 
PAra remedio de la feqaedacíi, que áy en qualqüiér genero 
ele oración, en eípecial en la de 
áélos de virtudes, por cuyacaufa 
muchos han feuelto érás de loa 
B 2 ^ue 
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^ue comentaron bien efte (antá 
txerc ic ío , impoita mucho fáher 
los afedtos varios, que han de def-
Ipertar para entretener el penfa-
micnco cebar ei g u í i o , harta 
«juebuelvala luz del Ciclo; que 
íecegídos los principales afeéios 
fon los figuientes. 
H * - " Pi'imero afe¿to j esáí?;íJ.T^ 
í:io»,c]tic Ce engendra de cono-
cei coíns nuevss, y no penfadas; 
jcomo fi íe pone á meditar el 
Snyíkcio de la Euchariftia ( y lo 
tniímo íe puede hazer en otro 
tjualquier mytterio ) halla mate-
Tía de admiración en tanto d á r | 
como Dios da en cíle Sacra* 
mentó , que anega todos los en* 
rendimientos, y admirado dize: 
Qué novedad es efla , Señor mítf 
^Canto ama Dios a vna criaturd, 
mi , que le db a comer [H propria 
lAfcciospara ¡a Oración» 2$ 
hombres ? Qne efiando tan vefti* 
do de gloria en f» Corte Ce/sftial, 
tan ejiitmdo de fus Corte/ano^ 
tan a do • ado, y férvido 9 fe abaxe¿ 
fe efcGnda3y fe emboce por goigr 
de fas amores ¡fabiendo 3 que na 
ha de J a preciado efle favor en ¡a 
qne merece J Es pofsibte , qne ¿e 
cabe a Dios Hombre tai amor, 
con vna ingrata .tan ardiente a tan 
parOt tan carkiofoy tan francojan 
confiante ? No avia otra joya de 
menos valor en fu Cielá^fim IA 
joya rica que trae el Tad^e Ster -
no en fu fem ? Dios Tan ? Dios co* 
mida ? >Ay tan nuevo regalo J Tjpr 
les entrañas de mad^ e , que con fu 
mjma ca'tie.y Jhigre quiera ftip 
tentar ía vida 3y bañar la ham* 
hrc ,y fbd de fus hijueles ? Mara* 
"p 'uíúme y. Señor 3 de mi, que na 
hufien a rendir mi coraxon de 
piedra tales amores , tales dadl* 
B 3 yas-, 
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vas ; que [t ejlas quebrantan pe» 
ñas t como no me quebrantan a 
m ? Y J i l&s beneficios amanjan . 
¡as fieras ¡mas fiero foy,y mas du-
ro íjue no ellas,pues no me han 
rendido a nd. 
De cfta forma va difcnrrien-
úo) y entreteniendo el pensamien-
to ; que con eftas admiraciones 
fe palla con gü i lo , y provecho: 
muchos ratos de retiro y de-
xando en el .alma vna eftima 
grande, jde la boudai de Dios,, 
de fos amores , de fu pacien-
cia, y viene en conocimiento de 
cjUan miferable es , quan vi l íu 
naturaleza, quan ciego fu enten-
dimiento. 
Segundo aféelo , es de con* 
fkfwn , y dolor de fus culpasjmu 
raen elle miímo myíleiio quien 
es Dios ,y qmenjoy yo; qual an-
4(1 fu Mxgefiad conmigo ¡que l i -
berad 
rjft clos pata la Oración» $t[ 
herail qué amoro(o] qué Vadrc ! y 
yo qual ando con Dios I qut mgraM 
tolique incHn ado a darle peí ares I ! 
qu é rebsíde para U f cofa s de ful 
Vkjio l Y lleno de corifafioivie: 
confisílo rru inpfticia, le deCcuví 
bro mis llagas con vn dolor de 
averie ofendido , que me pene» 
tra el corazón j y aquí veo cía* 
ra mente , qué piadeío ha filado 
el Señor en no me dexar per-, 
der para fiempre 3 fino aguar--
darme á penitencia , y á que 
vieíTe la fealdad de mis culpas, 
con tiempo. Aqui fe pone e l , 
primer cimiento de e l edificio 
eípiriaial, en que (e conoce por 
fundamento eíta verdad de Dios, 
que no ten^ o quant o merezco de 
trabajos, y penas \ que tengo mas 
áe h que merejo de japones^ 
mercedes* 
Para alimentar efte tan pro-
B 4 ^ ye-
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•Vcchofo ¿feéfco , va reconocien, 
do de la Sagrada Eíciiítira, de 
Us dichos de los Santos, de l i * 
bros éfpiritüaWs , palabras que 
figniiejuen ello mifmo , como 
las del Píalmo 37. Noneft fani' 
tas in carne mea af 'acie ir¿ü turti 
non eftpax o/'sibus- meis a flicie 
ptecatomm meorum ; cjuon'mm 
hiiqmtdtes mea fupergréffa funt 
caput rhmm '•>& quaft mus g a* 
ye grauatx funt fuper me. V w 
trfip unt 3 & cor'upt& funt cica" 
trices mea afacie ¿nftpientía me<x: • 
Piifer faÚns fum s & cirvatus 
fiim vfqne in fiuem, [ Noayía* 
luden mi carne echado con ira 
de tu cara 5 no tienen paz mis 
hueíFos ert preícncia <de mis pe. 
cados j porque mis maldades 
fne han anegado , y como pefo 
grave fe han cargado fobre mi : 
hanfepodrido mis llagas á villa 
i a de 
[jfeBespara la Oración. J % 
ck mi ignorancia , y eftoy hecho1 
ínifcrable,j encorvado a mi mií-t 
mo liaíb la fin,] 
Del Mljcrzre mei fe pmdcñ 
Tacar muy fenticios v£ir6s , y de 
la oración de Marufcs > y dé las 
lecciones de difuncos , que ÍÍHI 
de el Santo Job : y donde tuvle^ 
re el atraa mas íctitimiento 3 allí 
pare, y repare; v. g . en a<]iic| 
verfo; Tihi foli peecam¡, & ma* 
lum coram te feci v o como diza 
orra letra 3 malim contra, te f ecL 
[ Ten miíericordia de m i , Dios,, 
porque a ti foto he pecado .3 y 
hecho mal contra t i . ] Repara, 
y pondera ú contra tL Contra-
t í , mi 'Padre ¿temo , de quien-
tenga si .cuerpo, y el almajss. Cie-
hsy la h^, ¿os Elementos.. Contra 
tly Dios Hijo s quebax$(tepor mis 
amores áe el Cielo y que difle tu 
&&ngre por mi [alad eterna s que 
34 tratado primen, 
te das en manjar Por mantener mi 
vidaXontra ti, Efpirku Santojas, 
mfantificafte en el Bautifmo, me 
perdonafle mis pecados, me infpi* 
rafle tantos penfamientos de el 
Ciclo, me enriqueciile c on tus Do-
nes. Quien hi%p mal a fu Bienhe' 
chov en el mundo j fno yo ? De 
íiqu^ nace vna gana de fatisfacerf 
h}y de atoi-fnefítarfe con peniíen» 
cias 5 viendo jque no puede pa-
gar la deuda iafitóta, que tienq. 
fobie fu 
Tercero afeélo^es de r/í^ox,, 
que es el mas conocido, y el 
mas poderofo para alcanzar 
grandes mercedes ^  con cal, que 
íean confiados , y perreverantes. 
Vaya imitando excmplares co-i 
fóid el de la, Cananea , que ügni¿, 
fíca al alm;i, y fu hija fignifica á 
la Senfualidad, y afsi dize : Do-
mm^fiiaMjSa male a dammlbm. 
UfeBos para k Orácíbn. f'p 
Vexatur* [ Señor, eíti mi hija es 
muy raaicratada de los dcmo-. 
loios 5 ] y auiK]ue calle Dios 
cjtiatro , feis, ni doze años 5 im-: 
portaiiíe tras del: y aunqne le 
echen de eíla oración caydadosr 
difracciones > ocupaciones , fe-
qnedades, enfermedades , tenra-.-
ciones 3 porfíe en ir tras él} haf-. 
ta qtie merezca o i r : O mm'ier,. 
magna eft Fides tita ! [ O muger, 
grande es ta Fe ! ] Póngale la 
razón de Job delante : Scri'or, no 
mehmqnedado ftno los lahios^y 
lengua para, pedir i no tengo otra 
jbfmia¿m otros mcritos s,ftm cul* 
pas. 
Del capí tillo tercero dé Da-
niel tomen la orscion , que h i -
zicron los tres mozos en c/ 
horno de Babilonia : Kon cen-
fu ndas nos,fsd fac noblfatm lux-* 
ta manfuetadincm tuam , & fe-
B $ can-' 
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cundim mnltiíuáinem mtfcrU 
CÜYÍÍA tfue eme ms in •mirabUi-
bus tuis , & da glorlam mminl 
tiió.- [ S e ñ o r , n o nos confundas 
corno- merecen nueftros peca-
dos 5 íin o haz con noíbrros con* 
forme a la manfedumbre de ta 
Corazón^ y la muchedumbre de 
fu miíericordia; Tacaños de pri* 
íív)n con tus maravillas, y dág lo" 
xia á ta Nombre. ] La lucha d¿ 
Jacob con el Angel ,dize Ofe'as 
en el capituló 1 2. que fue í!o« 
rando , y rogando j y con eño lo 
vino á vencer. En los Pfalmos 
de David hallará m'an numera 
o 
de ruegos: y los mas á gufto de 
el alma fon los que et Efpirku 
Santo le infpira , y la neceísidad 
propria le eníbña, y eño fe ha de 
íeguir. 
Quarto a'fcíbo , es de argu* 
" montos coala iiceiocia <]ue Dios 
jaos 
Zdfectos para la Oración, 3 7 
nos da, cjuando dizc : Venlte »&. 
arguite me, dlcit Domínus, [ Ve-
nid , dize el Señor, y arguidmc] 
Entra á diípotar con Dios, que 
fabe , que no puede réfpondcíkj 
mas quando íalga vencida el ai -
ma 5 fera muy dichofa, y tendrá 
en fus argumentos muy buen üi-f 
ceííb. 
El primer medio fe toma de 
la Sangre , y méritos de Chrifto, 
en efta forma : No niego 3 Sííwr^ 
que os he ofendido} y que merezco 
tmkblas, y defatnp&ros jpera han 
dehaxer mis culpas contrape [o <J 
los merkos infinitos de wi Señor-
Jefa Chrifío'i Vonganfeflios mió, 
mis pecados {porgue merezco ira) 
en la balanca de la Crii'^3y¡e vei 
ra quanto maspeja la Muerte ¿y 
Tafsion de mi Señor Jefuí brifto, 
Tor caftigar aíefckvo traydcr ha 
de olvidar yJtegeftad las hgri~ 
5$ Tratad© primero. 
mas, ¡os ruegos, ¡as añgufúas, /<$ 
Sangre ¡y muerte de el Hip ? Si na 
me acogiera yo a ia .fomhra de la 
CrH^ , ¡i no emodera ms culpast 
Ji les diera mas pefo^ que a fu bon-
dad ¿como h i^Cain j pero yo di-
go al contrario : Mayor es vucf« 
tra miíciicordia ^qne mis malda' 
des. Si no recibe, Señor mió } V.. 
Magefiad la Sangre de j u Cor-
dero por de [cuento, de mis deudas, 
yo miferable que he de hu^er ? a 
donde he de i ñ con qué ms he de 
remedian: 
El (cejando medio es argüir 
dé la raifericordia de Dios a mi 
miíería. Si biifca sSeñor , vmftra 
mlfcrkordia mijerias que reme" 
diar, para ^efcubrir fus entrañas 
cúmpafsívas. ^aisn mas mifera* 
ble que yo ¡puesfoyU mi/ma mi-
feria ',y de juftitia puedo pedir mi* 
Jericórdia ¿fegim me han cercado 
^fett&spára la Oración. 59 
mferias en el alma 3y en el ciicr-
P0' , ' Ki -
El tercero medio , arguule de 
fu poder á fu querer: Voüeis bien 
mh»^uanto queréis '•> pues yo m 
sé falir de efte argumento^pyo pu-
diera ha^er en mi ¿o que vueftio 
querer puede , del de luego quijie* 
ra fer yo todo vuejiro^y os entre 
gara el alma , y el cuerpo ¡y fue* 
ron vuefras mispotencias todas*? 
pues qué he de de%lr de efto, que 
m queréis ? No puedo delirio,pues 
sé, que lo de fe ai t mas que yo. Se* 
gun efto romped , Señor ¡por mis 
ejtorvos , y tibieras , y ha^ed 
camino avueftras mifer i cardias, 
como le aveis hecho, con vwftros. 
efeogidos. 
El quarto medio, srgwrle 
con fu propría inclinación á 
hazer bien á todos* Key, y Señor > 
mió , yo no vengo apcdirjufticia,* 
fina 
4o Tratado primero, 
fimrnlfericordia: Et Beaíns e m , 
m U non babeo retñbuere t H u 
[ T os ¡¡amaran BimaventuradoP 
porque bajéis bien ¿i quien nú 
" puede pagarlo, ] Qué faca V, 
Magefiad de fu bolfa, fúr ha^er 
bien a efte pobre ? En que fe me-
nafraban los te foros de fu lu^y de 
fu fuego por efie carbón l A efte 
modo fe han de tnvenrar razones 
para hazerle fuerza á que me dé 
loscfpecisles focónos , que no le 
tengo merecido. 
|j# El quinto 3fe<9;o,es compafc 
fton de fi mifmo, con que vno fe 
mueve á lamentar de íus pro-
prias miferjas: mirafc , cerno Je-
remías mirava a Jerufalen, aflb-
lada j y como a ella los enemii 
gos x aísi los apetifos fenÍMales 
tienen al alma vencida , íin cec-
ea j y fin virtudes : y coma en ef-
te íeniido muchas palabras fen-
tidas 
Í4fe£Í3Spa-a la Oración, 4 t 
tulas de las lamentaciones de d lc 
Propheta : Ego y i r vidcns part' 
penatem mear» ¡a v¡>£<z ináig* 
naticnis eíus. (¿jiomodo obtcxit 
cdigine in fm-o-e fuo Dominas 
fiiímn Siou\ pr ohcit dcCalo in te?' 
mmmdpam If-acl j & non efí 
recordatitsJcabeilum pedim ¡no* 
n m ? Kcpkíuí me amaritudini' 
bus , imb'Wih me abfynthio* 
[Yotengo delante de mis ojos 
íni pobreza a y la conozco en la 
vara de la indignación de Dios. 
Como ha anegado en tinieblas 
el Señor á la hija de Síon , y 
arrojado de el Cielo á la t i em la 
cícegida de Ulael, y no ha he*: 
cho cuenta de el eftrado de fus 
pies ? Llenado me ha de amargir 
ras 5 y rae ha crabíiagado de ab-
fyntio.J 
Sobre cada lugar ha de mi-
car algo ea íi milmo de lo cjae 
citas 
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cttas palabras íe lamenran *, co- { 
mo quando mira todos los ca-
minos para ir a Dios cerrados, 
la oración , los exámenes , la 
lección eipirknal , las Coma-; 
niones, 8cc. dize : 'Conclnjtt "pitá 
meas Upid'tbus quairis, femitas 
meas ftíbvertiP, & circum a (fifi-
cavit adverfíi m me} vt n on egre 
dian agp/avavh compede nmvv* 
[ Ha cerrado mis caminos con 
piedras epadradas todas mis-
fendas las ha cubierto ^ lia: edifi-
cado contra mi muros al derre-
dor : porque no íalga ha dobla-
do mis» pníiones* ] Y quando 
DO aícarcan nada fus ruegos > di-
ze : Std 5 cmt ctamavero > & 
rogamro^xciHfu oraúonem mea. 
[ Y lo que mas e s , quando rué -
go , y doy vozes, no me admi-
ten los ruegos , ni la oración, ] 
A elk modo vaya tomando las 
^tífcffospara la Oración, 4 J 
palabras s que mas devoción le 
cauíaren jafsi de los Trcnos, corno 
del lauto Job, 
Sexto afc^o es, de cimufi'fit 
dad , defeando íaber de nueftrQ 
Señor lo que nueftro corto ía-
ber no ale auca :. y a efte afcéla 
fe reducen las couíliltas inte-
riores con fu Mageftad ¡¿, íbbre 
1,0 que debe ba^er en calos, d i u 
^oíos ,: para . que tengan btiert 
íuceíTó, Digale muchas • vezest 
lo que le dixo San Pablo 
nkmé» quid nwvis facerci[ SQ^ 
ñor i que queréis que haga ? ] 
Qiiando no acierta ^ qué es lo 
que le eftorva á íu alma, y ef-
piritu, d ig i le : Quid faciam tibí, 
ó cuftos húminmi * Indica mihii 
cuí me ka índices, [, Qué quieres 
que te haga , ó guarda de los 
hombres ? Mneíh-ame , Señor, 
por que me juzgas de eft* ma-
ne* 
'44. Tratado p rime-e, 
ñera. ] Y corno dezb Dalida I 
Sanfcn : Quomodo d'w'ls S ^/ÍOÍÍ 
j oftende, quo vinciri de* 
beas* [ Como dizeSjSeñorjque 
me amas , macfh-ame con que 
lazos de amoí te tengo de ntar.] 
Qiié hazeh 5 Señor mío , cftas 
almas fus queridas,que tan ata* 
do le traen á fu corason ? En 
qué eíla la fealdad de la mía, 
que tanto íe retira de ella ? Para 
alentar efle afeéto firven laspa* 
labras de el Santo Job. Kefpon* 
dss mihi , qaantai babeo iniqm* 
tales, & Recata sfcele'a mca¡& 
deiiffia mea oftend* mihi, Cut 
faciem tudrn ahjconils > & arh'r 
tr ñris me iñlmicim timvt ? [Ref^ 
ponderoe, Señor , quan grandes \ 
fon mis pecados, y mis malda* 
des, MucllL-amc mis delitos,por 
qué eítondes tu roíli'O , y me 
e nes por enemigv) tu} 0 ? j Per 
eftas 
Í4ft$GS para U Oración. 4 5 
eftas preguntas fe inclina nucftio 
Señor á mollrarle a vna 'alma fus 
fnifcdas, y'oseftorvos que pone 
para entrar la luz, y recibir mer-
cedes. 
Séptimo afedo , es de que* 
Xas : las mejores fon , las que el 
alma da á nueftro Señor de í¡ 
miínia j y de el mal empleo , que 
hazc de fu libertad, que es toda 
fu fubílancia , empleándola en 
amar el eftiercol de las criatu-
ras a dexando fu bien ínfinko á 
quien le dfbc todo fu amor, y 
afsi dize : Dmittam adnerfim 
me eloquium meum s loqaar in 
amatitudine animíe mea. l Vo 
hablare , Señor , contra mi , en 
amargura de mi alma, ] >7o doy^  
Señor wioJ qmxas de mi fenfua-
lidad tqueyá veo s que la aveis 
puefh jebaxo demi alvedrio \ id 
de los de momos, que ya sé que m 
4.5 Tratado primero» 
pueden hn^er mas que ladrar ef» 
tos perros,y efto con vnejlra li~ 
cencUyfd de ¿as ocafiones, que m 
ms tienen la culpan contra mi, Se" 
ñ o r , contra nú maldad doy mis 
qucxas, que viendo , j conociendo 
que V. Magt'fiüd es todos mis hie* 
MeSsJodexOy lo olvido yj trueco por 
io que en/k^ia, abrafa , y miente» 
abofúciendo mi v i d a , y murim^ 
dome por mi muerte, 
Otrns quexás da á Dios de 
eíla íli efclava la fenfualídad , que 
(?orno Jezabel á Elias , aísi trae ai* 
erpirku quebrantado , perfegüi* 
do,y en pinitos de mo i i r j y con7 
eftódize: filia Babilonis mifera, 
beatusqui temhit) & alUiet par-
Vulos tuoí ad pettam. [ Hija de-
Babilonia miferable , bienaven-
tursdo el que eíkellai:c tus hi-
jos , que fon tus apetitos , á la , 
piedra Ghdfto cmcifícado. J Y 
coa 
'tAfe&os para ¡a Oración. '47 
con San Pablo : Infaelix bomol 
Quís me Hberabit de corpore mor-
tis bním ? [ Miíerabic de mi hon-
jbre 1 quien me librará, de efte 
cuerpo mortal? J y con Elias ic 
p ideá (n vida' íeníitíva , que fe 
aparten. 
• Otcssqiicxns le :da' licencia 
iiuefti-o Señor que le dé , poi* 
tantas auíencias , canta tardan'' 
ca en remediarla « tanto déte* 
ncr los • rios de la miíeneordias 
de ¡elH fe quexo lítrcftrá Se* 
'fiora ^ diziendo:. MijO^por q u é h 
has hecho 'ioñmfotros afiP.Y S m 
Antonio , qaando le dixo á, 
GhVífto :• Donde -.eftayás- yScñon 
qm áj-sl me dcxafte' fade'.er i A 
ertc afeólo miran las palabras 
de Ifaias : M'ulntudo vifceYim 
tuotum faiferAtiomm '•tm- ' 
tkm -.Juper -me '-eonfim'ermt fe% 
quare errare nosfeci jú, l>o'mme^ 
í a vijs 
r4S Tratado primero, 
a vijs tiih} [ La muchednmBre 
de tus entrañas, y de tus miíeti-
Cordias han detenido fus corricn, 
tes íobie mi : por q u é , Señor, 
rae has permitido aparterme de 
tus caminos? ] No puedo, dul* 
ciísimo Padre mió , dexar de 
darte Xns quexas de tu Profeta: 
Omnis plaga tumens , non efó 
dnumligata , ñeque fot a oíeo, 
mque cutata medicamine, [Mis 
llagas enconadas no han tenido 
quien les tome la fangte , ni les 
eche azeyic , ni les aplique rae» 
dicinas. ] £spofsihle»que tan* 
ta ira aya experimentado vn 
ammiillo flaco sy ciego en effas 
entrañas tan fiadofas , que con 
tanta ira eches de tu prefencia 
a cffe miferab/e pecador! Qué tan* 
tos anos dexes efiar a su puerta i 
ejta alma hambrienta, mcefsita* 
da,y enferma1* 
ZAfe&os pdra !a Orctúhn, 4 ^ 
ConeftaSjy otias tazones 
Vivas,y fenticias , eftá provo-
cando la miícdcotciia Divina á • 
que le abra,y remedie , alegan-» 
do lo que hizo con el paíFagero 
robado, yfeeddo aquel Sarna-
rirano piadeíb \ y cjaexandofc 
quepafle fu Mageftad por íu 
alma todos los días de Comu-
nion,y viéndola tobada , y he-
rida , no ate las llagas: Ñeque 
infuniat oleimi& vimmjio la 
cure con el azeyte de fu miíe-
ricocdiaíy el vino de íu contri-
ción. 
O¿ tavo afedojes de alahan- $4 
fas , que enciende mucl^o el 
amor de Dios , y de que gufta 
iiueftro Señor muchojcomolo 
dize por David : Sacrifictunt 
Uudh honorificabit Wifjyotra 
vez; Keddemus vítulos labiorfi 
Hoflirorm» [Ei facrificio de ala-
I tfdtado primero. 
barita me dará a mi honra; fa« 
ciificarémos los novillos de 
íiueftros labios. ] No ayfacrifi-
d o naas oioroío, y afsi defte ha 
de vfar ei alma muy i menudoi 
ni es menefter feiialade pala-
bras determinadas, pues tiene 
todos los PíMrnos de David j el 
Cantac de Salomonjos Canu-
cos de la Efcrkuia 9 los Hym-
nos de la Iglcíla ; tome los que 
mas afecto, y térmica le hisic-
reii,y apunte vn manojo deilos 
con que andar variando, por 
evitar el háftio, y cumpla lo 
que manda el Apoftol: Cantdn-
tes in cordibiis veflm Deo in 
Bymms, & Caaticis fpiritM-
libm. [ Cantando en vu?ílros 
corazones a Dios Hymnos, f 
Cantares efpirituales. ] Los 
mas frequentes han de fer; Be-
'lAfcCtospara la Oración, y\ 
hanor%vircnsi&' formado Dea 
nofiro infácula facuíorñ, ^m£, 
Gloria in excelfts Dto3&c,Om~ 
vis térra adoret te >& pfalLat 
tibLSan^Hs, Sancas3 Sanfóus, 
Dominus Deas Sabaoth j pleni 
fmt Ccel*, & térra maiefhm 
gloris: tu [Bendicipnjy clari-
dad , y íabiduria, honra, virtud, 
fortaleza a nueftro Señor Dios 
por todos los íiglós. Gloria á 
Dios en las Akuras,y Paz en la 
tierra á los hombres de buen* 
luntad. Toda la tierra te adore, 
•y te cante alabanzas. SantoaSan-
-XOjSantoDiosdelos Exercitos, 
lleno eílá el Cielo, y la tieiYi de 
-tu gloria.] 
Nonó afedo, es de fírmor; ^* 
comien^afe por útvmor feriril, 
y acabale por el temor filial» 
Los motivos 'del temor íervil, 
fon las eres poftdmeci^s, Muer-
frotado primero» 
te, Juizioj Inficino, y los rigo-
res de Dios con los pecadores 
obftinados : y en cfte temor 
fantoha de echar raizes hon-
das para guardar los Manda* 
míentos-, que mientras vno fe 
quiere bien , mas fe mueve por 
irnir penas,y recibir premios, cj 
por otros motivos fupenores: 
fortificare mucho con la me-
moria de las muertes repenti-
nas , con la ícntcncia final, y 
coti la apcehenííon viva de la 
Eternidad en las penas del I n -
fierno. Dcfpuesque va cono-
ciendo, y amando á Dios, def-
t iudaíedelmiedorervi l ,y vi£ 
tefe del filial j y afsi teme qual-
quiera injuria de Dios por p ío-
pria, y en mas que las miímas 
penas del infierno» Efte temor 
noble nace del amor de Dios, 
f es s i que hazc cftrcmecer las 
^ fe Ctosparah Orackn* 
Poteftad es del Cielo , quandi o 
vén injuriado á fu bien infini-i 
to . 
DezimoafeétOjCSíiwr: ef-
te afcdo feníible es el mas po-
derofo paira ablandar quamo 
aípero, y duro ay en el cami-
no dé la vktud. Tres motivos 
tiene poderoíbs. El primero, ia 
hermofura de Dios con todas 
fus perfecciones Divinas.Ei fe-
gundoj/oí benefeios 3 que no fe 
pueden contar3 vi entender. E l 
tercero,muy poderofojes el 
amor que nos tiene fu Magef-
tady fin averfelo merecido. 
Sobre cada vno deftos mo« 
tivos fe pueden levantar gran-
des llamas de afeólos , en que 
fe efté dulcemente abrafando 
el alma en amor de íu Cria* 
áox'y porque quando no fuera 
tan bien hechor nueft.ro, ni tan 
C 3 bien 
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bkn enamorado de las almas. 
Cola fuhennofura infinita baf-
lava para traer las peñas tras de 
Í íi encenderlas en fa amor, 
pnes llegando cada vno á m i -
rac qtiantas cadenas de benefi-
cios te tiene echadas vn Señor 
tan digno de íer amado por-ií 
mifmo , no faalíará dificultad 
en dexaríe todo á la voluntad 
de quien tanto merece, y tan-
to bien le hazc J y juntandof^ á 
ello la coníideracion del amor 
qne le tiene Dios,tan ardiente, 
tan,firme s y tan deíinterefado 
iras de tan mala correfpcn-
dencia3 vienen á fer tres moti-
vos podereíií-irnos para en-
cender el amor de Dios en el 
corazón mas frió, mas fiero , y 
mas defagradecido : y afsi trate 
Itiego de móriríe en Dios , y 
tansformarfe todo en Tu D i -
vina 
Afectos^ara, h-OTackn, j / j 
Vina voluntad. A eíle afedo 
amoi'ofo , y tierno reíponden 
los Cantares de Salomón en 
todas fus palabras y que no pon-
go aqui, por íer el libro todo 
deftc intento. 
\ Vndezimo afedo , es « B - j j j 
flanea en Dioses muy prove-
choío 5 porque quanío ella fe 
eftiende, y abrga , fiandofe de 
nusftro Señor , que le dará lo 
que pideatanto es lo que viene 
á alcanzar. Para exerekar eííe 
afeéto como fe debcjha de co-
nocer ei alma la condición de 
Dios dukiís ima, y liberal s el 
gufto que tiene de que los h i -
jos le hagan fuerza con fus 
importunaciones, y de que íe 
tengan por hijos, y por ama-
dos; y también ha de conocer, 
que fu Magcftad no nos ha me-
nefterpara nada j ííno paraha-
C 4 zcf-
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' zernos mercedes,, que por aquí 
conoce, que no le negará nada 
de lo que le eftuvicre bien. Co 
cílos fiadores atrevidamente 
entro Moyfes a pedir perdón 
á Dios por el pueblo pecador, 
tan confiado, que dixo : 0per-
dónales eflepecado, ó hórrame 
iel libro de la vida. 
No contradizc á eíle afeólo 
la reíignacion fiempre debida 
al gufto de Dios, y afsi van de-
baxo dcíia condicionalj/? es fu 
mayor gujlo3y fu mayor gloria, 
antes ello le da fuerza á la pe-
tición ; porque como llega a 
pedir el bien mifnio ce Dios, 
el reparo de fuliazienda, la di-
latación de fu Coron3,la maní- , 
feítacion de íu nombre, no lie* 
va miedo,ni duda de que le ne-
gará lo que pide, 
£ 2 Duoticiimo afeélojcs ac-
(ion 
ÍAfcfáospara h Oración, " j ^ 
Clon degradas debida de jufticia h 
Dios,y í~u Magcftad lo pide a to-
dos íín diípeníacion ••, porque no 
teniendo vna criamrílla , con que 
pagar tanta infinidad de benefi. 
cioSjíino con reGonocevlos, con -
fcííarios, y manifeílar la bondad, 
y liberalidad, de cjaien fe los dioj 
ferá cofa fea (que aun lus fieras no 
lo hazen ) no darle gracias por 
ellos: haga, pues 3 memoria de log 
muchos q ha recibido,y recibe ca, 
da diaj en eípecial de averie Taca-
do de la poteftad de las ünkblasy 
delatii'ama de fus pafsiones, y 
perdonado ramas deudas, y olvi-
dado tantas iniurias , y cjuedefe 
( como dize el Apoftol ) en vna 
perpetua acción de gracias r Sem~ 
per in gratiarum aciione manea-* 
nms'i y por eñe afedo, eftc reco -
nocí miento, y tributa dobla nuef-
XtQ Señor las mercedes, y confer -
5$ Tratado primer», 
va las recibidas, haziendofe de to-» 
do efto indigno el ingrato. 
Eílos fon los afectos mas prin* 
cipales, apunrades , no para que 
íe digan eftas palabras, fino para 
abrir camino como fe han de ha-
2crs y para que los eftime , quanda 
nnefíto Señor íe los ¿é en h ora* 
don, y fe detenga en ellosí fabicH-
do que el fin del meditar , es mo* 
verfeconafeétos varios á la vir-
tud.Para conlervar, y aumentar ef-
tos afectos, ayudan mucho las de-
vociones tiernas, porque difponen 
bien a la parte fenfidva , para que 
fe aficione á las cofas del Cielo } y 
á las períonús de alia , afsi á las Di*' 
vinaSjComo á las Angélicas, y hu-
mmiSj y en tiempo de obfeurida-
des^aufencias de Dios, fon de 
grande íocerropara nopaf-
fado con tanto deícon-
fuelo. 
CAP. 
Bevmonéstkrnus, 
cmrryLO i v . 
S>e las devociones tiernas^He mu» 
ehv ayudan alefpmtn* 
N tanto que no halla vna al-
ma gíifto en Dios , ni con-
fuelo en la oración^ ie importa 
lomar algunas devociones tier-
nas, para que fe entretenga , y no 
íecanfe de eíperar el tiempo de 
la luz , y para que no íé alexe tan-
to de fu Mageílad, que no acier-
te dcfpues á bolver 3 aunque quie-
ra á íus primeros principios eípiri-* 
tuaies. 
Las devodones que andaü 
mas cerca de Dios, fon de mas eC-
cima i en la Miííá fe puede exerei* 
car cada día la Comunión eípiri^ 
tual , que es devoción de mucha 
íubílanciajy para hazerla con mas 
ITo Tratado primero, 
purezí al tiempo que dizc: \Agnus. 
jDe/jha de recogec ios pecados del 
día paíTadOjCofcirarfelos á nueítro 
"Señor j y pedirle perdón , y peni-
tencia con vn aclo de contrición» 
Y al tiempo que confume el Sa-
ccrdote,ccn las mayores anfias , y 
defeos qne pudiere s comulgue 
cfpíiitualmente, que esdezir3cjiic 
defee arciienceraente tecibir a; 
suieftr6 Señor y y como íi real-
mente le huviera recibido, le efte 
dando gracias hafb acabar la MiC* 
;fa:y íi fuere perfona Re^igiofa, re-< 
íineve enrolles cada día fus vo -
tos con elle afséfco^«e quiere vafc 
gsn aorííycomojt nunca las huvie* 
fu hecho , que defte modo dobla 
cada dia el meiecimiento de efte 
a¿to hereyco. Eftastres devocio-
ncs.qnc no cuefen masque vn pe 
íqueho cuydado , coníervan el 
alkuto del alma 3 haaeiila crecer 
fía 
DeH clones t terna f» et i | 
fm fentirlo, y va temando güilo 
en las cofas de Dios. 
Con la Santifsima Trinidad c i 
muy cordial devoción adorarla 
tres vezes cada dia, á la nvañana5 a 
medio dia,y á la noche con iaspa-
labras c¡ue eílán en los a¿ios de 
las virtudeSique ion eftas; Adora" 
mus te y Cloríficarms te, Gratias 
agimus tibi3propter magnam glo^ 
riam jdiziendofelas al Padre, 
y luego ai Hijo^y luego al Efpirita 
Santo,y luego á la Santifsima T r i i 
pidad junta. 
Con el Efpíiicu Santo ay muj^ 
liemos amores. Decore el H y m -
110 de Veni Creator Spiritiis, y ía 
profa de íSem Sanfle Spiritus , ré-
zelos cada dia; y dcfde la Reíur-
reccion halla el Erpiritu Santo, íc 
difponga á recibirle con grandes 
defeos, y gran pureza r frequencia 
Sactamencos ^  y recogimienra 
^n ' Tntadé primero, 
de fentidos; porque íe da efte fító-
go Dif ino con guande abundan-
cia á quien mucho lo ha íiiípitado^ 
y deícado fu venida. 
La devoción de nueftra Seño-
ra eche hondas raizes en el alma,, 
«jae pop cilia puerta del Cielo ha 
de entrar todo él Sol en el cora-, 
zon. Dos amores la debemos á la 
Virgen. El vnofe llama difujivo', 
|K)rque íe difunde^, v derrama con 
afeaos, y con obras en lo que 
bien quiere,dandole noíolo quan* 
to tiene, fino también a íí miírao. 
Para efto fus finos enamorados 
determinan daríe de vna tez poj: 
Cus eírlavos, y por mas devoción, 
fe acuerdan quan neceísítada eftu-
yoefta pobie Reyna de íervicio 
en los líete año», de fu deftierro en 
Egypto,y íe ofrecen de (er fus eC* 
clavos, haziendole carta ds eícla-
|^ t t4 firmada, cmrerándole per-
BevoeíoneítkmaSé C $ 
fona,y bienes ávidos , y por aver, 
libre dirpoficion a en que ay ma-
yores ganancias^ue aqui fe puede 
dezír.La forma de la carta es vCÍb, 
C A R T A DE E S C L A V I T V D . 
Stpan quantos efla carta de E f -
elavitud vienn^omoy o JuanMa-
nuel me vedo por Bjclavo perpetuo 
de la Virgen María N» Señor a* cotí 
donacionpura. Ubre, y ferfefía de 
nú perfma 9y bienes , para que de 
m i , y de ellos difponga api volm-* 
tad como verdadera Señora rma '.y 
porque me h&Uo indigno de/ta mef 
ced , ruego al tAngel Santo de mi 
C u arda J S. juanea S , ignacbjy S* 
Wrancifeo Xavier, a San Miguels é 
Santa tAna,Santa inés 3 Sama Ge* 
trúdis yme alcancen déla Virgen 
Maria,(¡iie i^e reciba en el mme-
ro de fas EJ(layostTpor verdad lo 
¿ 4 Tratado primero* 
firmé en Salamanca a 17, de TSne~ 
TO de mily feifcicntos y treinta y 
qmtro Sos, Juau MameL 
Gon efto entra el nuevo eící*-
y o , y (ale como domcftico de 
aqúelia cichofa Señora , que tiene 
a toda fu familia por hijos, y en 
cilalos fuílenta con regalo, íos 
abr5ga,y ampara de rodos íus tra-
bajos, y tentaciones :.y adviertan^, 
íjue eílo es vn folo propoíito 3 que: 
no obliga á pecado ninguno,ouu-
que fe quiebre v pero fí no ie re* 
tratan, todas las buenas obras, pe-
íial€s,y devotas, quedan á diípofí * 
eion de N. , Señora , y las empica 
en la míiyor gloria deDjos,en qua 
mejora macho á íus efeiavos, y 
cumple las obligaciones deUos,íia 
^ue lo entiendane 
El otro amor fe llama 'vnitho^ 
que tiene , como amor grande 
jfuer^a ^ i ^ \ v k k de el todo con 
Devociones tiernas, 6 f 
la voluntad, y gnfto de la Virgenj 
de ítieitc, que todos fus quereres 
los paila al querer de N.Sefk>raaen 
que ay vna incftimable poíreísiom 
y aprovcdiHudoíe de efto, cocict-
ta con la Virgen , que atento j que 
en ¡a tierra andamos diftraidos , y 
olvidados de Dios i que/« •polun-
tad es eflarfe amando, adorando 
alabando a N". Señor y como k mif~ 
ma Virgen ama i adora}y alaba m 
el Cíe lo y y le quiere dar la mi/ma 
gloria que ella le da: y efte afcélo 
con que fe vne,y anda en campa-: 
nía de la Virgen, fe ha de renovar 
muchas vezes } porque en aquel 
trato grucííb crece mucho nueftro 
pequeño caudal, 
A elle raifmo amor pertenece 
aprovecharfe de todos los méri-
tos, gracias, y privilegios de nuef-
tra Señora, como quien tiene de-
recho a eilosje hijo á madre ; y, 
'é6 Tratado primer o, 
sfsi qnando va á comulgar 3y Ce 
ye indigno de tan gran hneíped, 
/aplica a laVirgm fe ftrva depref-
tarle fus perlas>f ÍS telas, fu mena-* 
ge3ftqmera por ei tiempo que pajja 
el Rey por fn eftahlo;y que le ofrez-
ca a fu Bijo todos fus mereemien-
to^con que fe cubra la incidencia 
de la ruin pifada; cofa que ella ha-
ge con grande gofio , y qae fanta 
Getradis vna vez que lo hizo, fnpo 
deChfifto nuefti-o Señor 5 que la 
Virgen fe las avia prtftado j y él 
avia holgado mucho de aquallij 
diípoíicion. 
f Por donde entran eftos amo-
res es, por vn agrado en la Virgen, 
en f ' ipm^^a^ant idadi jhumiídadi 
& c * con vna confianza como la 
tie ne vn niño pequeño con ítt 
madre, á quien le pide con gran 
fegurid id, como íi í'e lo debiera, 
y aquie¡ivacn4c con todas fus tri-
buía-' 
Devociones tiernas, é j 
ladones: y dertofe oblígala bue-
na madre 5 y toma motivo , para 
querer mas á fus hijos : y fí las ma-
dres de acá j con fec malas, faben 
amar de efta fuerte ; la Madre de 
Dios, llena de volüntadsy dulzura, ' 
como recibirá los hijos 3 que le p i -
den remedio como á Madre £ 
Imitando, pues, la confianza 5 y 
feguridad dcftos niños, que han de 
fer nucftros Maeílros, ha de acudir 
con íus tenracioneSjCiifermedadeSi 
peligros, fequedades. y con fus ale-
grías cambien , y buenas dichas a 
íli Madre la Virgen , para que lo 
defienda de los demonios, lo fanei 
le provea^ le aconíeje , y 16 guasde 
en todos las caminos j que íi lo ha-* 
ge , la experiencia le dirá , como 
fabe efta Reyna delCielo íer Ma-
dre de los cíclavos, que la íirveu 
como hijos. 
Deíí os dos amores, como de 
^ 8 Trátado primer of 
fuentes , nacen mil arroyúeios 
ternuras , y de fignificaciones de 
amor, que la hinchazón de los le-
trados fobervios , deíprecia por 
roenudenciaSiy ninezes, como i g -
norantes de las coías de Dios; vna 
deílas es traer vn Rofario al cne-
j io poJ eadenade ia Virgen, red i -
go de fu cíclavimd 3 y memoi ia de 
íhsamores. Otra, rezarle nueve 
Ave Marias en reverencia de los 
nueve mefes, que anduvo el Hi jo 
de Dios en fus entrañas, acordan-
doíe de los gozos i n m e n í b s , que 
en ellos tuvo^y pidiéndole perfe-
Verancia en gracia de Dios baila 
la muerte, y perfeverancia en efta 
cfclavitud que profeíTa. Otrajtraer 
algún retrato fuyo , y hablar con 
él muchas vezes , como íi hablara 
con la Virgen: y ya que al o r ig i . 
nal no le pueda dar vn a lcáncelas 
palabras con ^ue la ha de faludar, 
las 
Devecíorws tkrndf» 6$ 
fas puede tomar de fus Hymnos, 
como ÍOÍI: Monflr-a te ejfe Ma-
trem, &c. Gloria tibí Dotmney i^d 
natmes de Virginey&cOgief'iofa 
Domimy&c.Shh timm prajidium 
€onfi4gimus,&c.Mari a Matergra* 
tine^&c.cQU otrosíemejantés ver-
los, y palabras tiernas, de c|ue íblo 
•es Macftro ei amor, cuyos efeoos 
fon encender el corazón en el 
^mor de PÍQSay hazer fiiave, y l l e -
vadero el camino de la perfección 
Para eftorvar eftas devocio-
nes, cítos avifos , y eftas jornadas 
•de oración , que pretendemos, ay 
; muchos enemigos en el paflb 
jmay valientes , muy dicftros, 
, muy defvelados en nueftra perdi-
c ión; y afai conviene tomar armas 
Contra ellos, para que ni vencido 
4el tedio de la guerra, ni del mie-
do a la batalla, ninguno dexe e l 
camino comentado. 
f-o Tratado primero» 
CAPITVLO V. 
De ¡as armas contra ias 
tentaciones, 
A vida del hombre,como d i -
ze el Santo Job, es guerra 
de enemigos que no los vemos s y 
ellos nos vén , ventaja conocida 
que nos llevan , fi no la recompen-
fa nuep -0 continuo deívelo: no 
ducrmeH, ni comen s ni fe canfan, 
, ni defcuydan, ni dan treguas ; pues 
entre eftos enemigos vn Ghriftia-
íio(qae es vn Toldado de Ghrifto) 
andar íin armas,es ii' á que lo ma-
ten*, Unagc fin duda de locura, def-
preciar alsilavidá del alma , que 
tanto vale: y pot tales ion tenidos 
juftamente los qde fin armas de 
coníideracion,niavirGsde íü Ca-
pitán , y guia erpirkual, fe atreven 
á 
térmas contra tentaciones, j t 
a pelear con enemigo exercita-
d o j y pcevenido. Para reparar 
efte daño-, y que no áexen \ é 
•ibatallapor falta de armas , ilC 
recogido las íiguientes. i 
La primera, e$at cierto^ que 14 
ha de tener tentaciones, porque 
no fe defcuyde , fino que eá» 
tiempo de paz íe prevenga , y 
no le coja defapercibido el ene-
migOíque es todo l o que e l de-
feajdcfcuy darlos, como íi fietíi-i 
pre huviiéíreíi de gozar de paz¿ 
Elle es el copfejo del Ecieíiafti-» 
co^cap.a. Hi/o en llegándote al 
férvido de Dios, prepara tu al• 
ma para la tentación, 
• La feguuda, y mas prove- t i 
chofa es, obligar fe vno a ha^ev 
yn affio de amtir de í>¡os} en ad* 
virtiendo qm entra la tenMctá» 
aora íea deshonefta , acra de 
fybervja, p de blasfemia, & 4$ 
efaifc 
f i Trdtado primero, 
efcrupuloSjó de otea qdalqmc-
ra fugeílion de el demonio, y 
burlandoíc del, áigr. Servid de 
algo; ya que venís h micafatfer 
Vireífmede dejpertador tpara 
amar a me jiro Señor j que poc 
eííb San Pablo le llamó aguijo, 
que haze andar ázia Dios j y 
lo que el demonio trae para 
matar, viene á fer de vida , y 
provecho al alma, y los demo-
nios fe amedrentan , y temea 
de venir á tentar, viendofe he-
chos ( con efta induftria ) def-
pectadores del alma defcuyda-
da en el amor de Dios; y de 
camino con efta buena cof. 
, tumbre fe haze vn efeéto im-
portante, que es dividirfe el al-
ma de la imaginación fea,áo«-« 
ds la qmfiera tenerSaunas ata-
da , y atenta, y huyefe á Dios, 
«juc es yn chulee refugio, y efi-
cácifsii 
Zirnoas contra tenta-cloncs, 7 J'; 
eaciísimo remedio -para VCJR-
Ccr ; poique mejot es apaitarfe 
vno del lugar donde eftá apim-
íada la arcilleria, que no refiftk-
la con buenos pertrechos, y 
defenfa ,pues for^ofamenre 1Q 
han de eftremecci*, y íobreíafc. 
tar,y alguna vez poner en pe-
ligro. 
Vayafejpues, a amparar de 
Dios con a<áos amorofos , co-
mo dezir; Fiat voluntas tua* 
Gloria in excelfis Dco. Gratlas 
agimus tlbi propter magna g/o-
riam tuam, Ádveniat Regnum 
tiium. Gloria tibi Domine , qui 
mtus es de Virgine.Omnis térra, 
adoret te&pja l la t t ih i , [Cum-
plafe tu voluntad como en el 
Cielo. Gloria áDios en las A l -
turas. Venga á noíbtros ta 
Reyno. GlorÍ3 á t i , Señorjque 
iwciíle de la Virgen. Toda la 
f 4 Tratado primero* 
tierra ce aciore5y te alabe,] con 
otros aélos femejantes ,con tal 
que el vno deftos a^os íeafíem 
pie el primero, porque apren-
da á ciezirlo fin reparar , aunque 
le coja ia tentación defcuyda-
do: y íi porfía , vayale diziend© 
los demás aétos , como fe le 
fueren acordando. Y pues no 
fe cania efte perro de morder^ 
nos.no nos caníemos de pcleac 
con é l , darle pefar , y abraíar-
lo . 
3, - La tercera es, tener amor 
tierno con meftra Smoray con-
fiarle a de Hijo a Madre, en can-
to grado,que le parezca impof-
íible lo dexc fer vencido, y mo-
rir en la batalla. Efta devoción 
con la Virgen es elrozio de 
aquellos tres mo^os, que en las 
llamas del horno de Babilonia 
los dcfen4io cjel fuego, los í e -
creó . 
ArmAS contra tentaciones» r ^ 
c r e ó , y los facó tan limpios s y 
enteros , que la llama , ni ios 
contriftó , ni les hizo moleília 
alguna. En filvando , pues, eftc 
milano , acojafe como pollo a 
ias alas de fu Madre la Virgen, 
y aviendo hecho primero fu 
ü&o de amor de Dios , fí no íc 
apaga la tentación , aproveche»» 
fe de vna de [las palabras: Mo«-
ftra te e/fe Afatrem, Sub tuum 
prafidiim cor.fngimus 3 Sánela 
Dei Genitrlx* Maria Matér 
Gratim, Mater Mlfericordia, 
tu nosab hojie protege. [Muef-
tra c]ue eres nueñra Madre: de-
baxo de tu amparo nos acoge-
mos , Madre de Dios. María 
Madre de gracia , Madre de 
Mifericordia , ampáranos de 
nueílro enemigo , ] con otras 
femejantes, que hallara en las 
Oras de aueftra Señora, 
Tratado prímerd. 
: ^ La quarta arma es la-áe SaS-
Pablo: Fíeles DÍÚS¡que no per-
mitirá mas pefo de tentación de 
loque podéis llevar i y no ío lo 
t ñ o , íino que con vna mano 
«permite la rcni:acion3 y con otra 
da fuerzas para llevada ; y aísí 
debe responder áíu Magcftad, 
guando mas aprieta la tenta-
ción , con íígradecimiento de 
que le fíe aquella meiior aíli-
llica de fu CÍUZ „ conforman-
dofe con fu Santiísima volun-
tad, y mirando a £¡aé es lo cjue' 
pretende Dios en dexarlo ten-
tar j que es cbligarloá fuerza 
Ide trabajos á venir á fus bra-
^os^ pedirle focorro, bazer ex-
periencia de lo muchojCiue tie^ 
ne en Dios. 
jf. La quinta arm a es» U metHQ -
na de meftraspoftñmenasyCÓM 
forme cñá eícrico Í vdcmdate 
k 
lAmas contra tentaciones. 7 ^ 
de t m pofirimerias,y eternamé-
te no pecaras. Es aima rauy po-
derofa contra los deleytes fu-
cios de la carne , contra la glo-
ría mentirofa dei íntindo,y con-
tra la fed insaciable de riquezas. 
De cada poltrímcria tenga vna 
palabra fcñalada, que le acuer-
de vna vez la muerte , como es 
tña-.O wueHc, qnanamarga es 
tu memoria ai hombre, ¿jae tie-
ne pa^en fus r¿^w^ij!Otra del 
jinziOjComó es cfta-. Itc r/uikdi» 
U i in ¡gnem aternum, [Idos de 
mi> malditos, al fuego eterno,] 
que es la fentencia de el juizia 
final contra los malos. Otra del 
infierno, como ella : In inferna 
nullaefiredemptw. [ En el i n -
fierno no ay redecioiij] y tepe-* 
út'.'Ni4l¡a,n¡i¡!a redemptio, Y\ 
porque puede el tentador ha-
zer olvidar codas eílas verda-
y t Tratado primer», : 
des , quitándolas de la viña al 
tiempo de la batalla con el mu-
cho fuego j hamo, y eflrtieodo 
déla artillenajef mensfter exer-
citarlas de continuo eñe i tiem-
po de treguas } para que la cof-
inmbre fe las acuerde, 
6» Lafexca arma es 3 humiüarfe 
luego reconociendo fe por digm 
deafae/.y otrestrabajos mayo', 
res. Diga las palabras del Buen 
Ladrón: Nos quidem inflé ; nam 
digna faciis reclpmus. [ C i e m -
mente , Señor s que nos viene 
jiiftamcnre efta tentación , y 
que lo' merecen bien nucílras 
culpas.] Por eíhs palabras hu-
mildes lo recibió Chriílo en la 
Cruz , y nos recibe también a 
ncforros para no nos dexar 
caer en la, tentación. Las del . 
Publicano fon muy proprias: 
Dñe 3propitms ejlo mihi pee-
catort. 
'Urnas contra ttntaciones, 75 
fáfori. [Señor , ten mifericor-
dia de mi pecador. ] La fueica 
defta aima coníiltc , o i^e como 
lafobervia eslafuente de cftos 
penfamienros altivos , ó fucios, 
&G . qualquicva aélo de hnmil-
t|ad detiene fu corriente, y re-
bate al enemigo , porque dere-
chamente las tentaciones fon 
fcfOyCjmDks permite cargue en 
el cor acón liviano ,para que fe 
hunda dentro de fu miferia , y 
bufque el remedio en Dios. 
La feptima arma es, la me~ j 9 
moría de los beneficios de Dios, 
y forcifsima para vn corazón 
noble j que lo impoísibilita á 
coníentir en pecado contra vn 
bienhechor tan infigne como 
Dios; y dize al demonio lo que 
dixoá íli ama Jofeph , quando 
le incito a mal í Q¿iomodo pof-
f m malum hoc faceré? [ Co-
¿ 4 mo 
•So ' Tratado primero» 
mo puedo yo hazer efta injuria 
á miíeñor ? ] Gomo puedo pe-
caí conrra mi Padre, mi Cria-
flor , mi Redempcor, mi Con-
íervador;&c. 
I . La oda va; Guarde fe de oca* 
fiones y que el recato es arma 
fottirsima 3 por la pai te que na-
ce de conocimiento de íi miU 
mo , y fu vileza, que es luz, y 
verdad; y el entrar en ellas es 
confianza vana de fí , y tini^v 
blas, y aísi es cierta la caída, co-
mo efta eferito; QMÍ amatperi-
ctil imiperibn in ítto. [ El que 
áma el peligro j fe perderá en 
é l ] 
, La nona ; Na fas tome a ¡as 
teñí aciones por cafiigos, que no 
fiempre lofomy quado lo fon Jas 
ha de tener por mercedes; por-
que con ellas lo obliga nueílro 
•Señor a i i le á pedir í o corro, y 
áco* 
r^4mascontra tentaciones, 8-s] 
» conocer íu peligro •> y á hazec 
penitencias, y íaber tiae vive 
entre enemigoscon orros m i l 
bienes qae íabe nueftro Señor 
facar de las remaciones ; poc 
donde dize el Eipinm Santo: 
E l que no es tentado i qid fabel. 
Los Santos fueron tentados , y 
el Santo de los Santos Chrifto 
Señor nueftro, y á los juftos íe 
las embiapor el amor que los 
tknc CA. Tobías le dLxo-San Ra-, 
fací; Qjionlá¿cccptus eras Dso^ 
mccfjefuk iVt tcmatio probartfr 
te. [ Porque eres agvadable h. 
Dios , fue neceífario, que te 
probaííe la tentación; ] A Sati' 
Pabló le dio cilimulo de la1 car-
ne para aparar la virtud de eE! 
ApGftolsdefpues de avéi? cita-
do en d tcicer Ciclo , y áísi es-
tímelas por favores 3 y llenéis 
de gozOj como manda- Santia-
P 5 g®V 
$z Tratada primer 9* 
go : Ommgaud'mm exiftimate? 
fratres'y cmn in varias tentatio-
nes incideritis. [ Todo gozo 
penfad, hermanos, que eílá en 
tener varias tentaciones. ] 
j o . La dezima es, dar iíie¿Q> 
cnerda de fus tentaciones a f k 
Tadre ejpmtual, q & veo eféc-i 
ÍQS milagrofos, é ínflantaneoSg 
poc facrca de aquel aéto de 
humildad; ynueíko Señor cf*; 
tima tanto que íe declaren con 
fe Miniftro , que lueo-o íe cn-
carga fu Magellad de la deten-
ía : como el demonio fabe efto, 
con todas fus iuercas, y embuU 
teSjlo procura eftorvar, porque 
á-foias con el alma , aunque íea 
muy exercitada^iene gran po-
der; mas acompañada del con-' 
Cejo^ y armas de iu guia, es ven-
cido. Por eílodixoel Efpiritii 
Santo: V& foH^quk [t cccidcrit, 
non 
Urmas contra tentadmu. 
non habeC fuhlcvantem fe. [ Ay 
del íblo , que fi cae , no tiene 
quien le de la mano! ] 
La, vndezima es }Ja genera/1 j , 
de oración y j mortificación de 
pafsiones , que junto Chriílo, 
Cjuando dixo: Hocgmus d&mo-
nionm non eljcitar nift in ora-
tione3& ie'mnio. [ Efte linage 
de demonios deshoneltos , no 
fe echa fino con oración, y ayu-
no. ] Entendiendo por ayuno 
toda penitencia : vn radeo de 
oración cada dia, es vn cocinuO 
armarfe de luz, y fuerza para 
cíla batalla continua: y de la 
oración nacen los defeos de 
mortificar las paísiones;, con que 
van vencidas las tentaciones. 
La duodezima es arma ofen 1 1 
íiva: Hanfc de tomar de memo-
ria ¿as palabras de Ja Sagrada. 
Hfcr i tura , ^«e mas ofenden a l 
D 6 de-* 
^ Tratctdo prlmtro* 
demonio^ masbnrla haxen déi. 
Yo recogeré aqui algunas, y 
por eftas íabrá tomar otras fe-
.mejantes el que entra á pelear 
con ellos dragones. Y advier-
tole,, que les pierda el miedo,y 
losíiace con imperio 5 pues los 
acomete en nombre de Chriíio 
fu Capitán 3 y Rey, y tiene por 
Ft-yque cftos perros eftan arados-
a no mas de lo que nueftro Se-
feor les per mite hazer . 
La primera palabra, y pie-
dra ofenfi va 3 es la baraüa con 
San Miguel,, quando el Dragón 
preténdio fer como Dios, y 
r.oquifo adorar , ni tener por 
Rey á Chrifto Señor nueftro^ 
y San Migue5 lo venció^dizien-
do : Qtíis fteut Deas ? [ Q_úen 
cmmo Dios?] y lo derribo ailn-
Eemo.Quando le fíente venir 
a la: imagiuíidüiijcon torpezas,. 
lAmtts contrá tentaciones, t f . 
Vanidades a y venganzas, dígale: 
izuien como Dios ¡ p e n e * que como 
es tan bachiller, y le duele tanto, 
luego lo entiende. 
La íegmida , de las burlas dé 
líalas en el cap. 14. quehaze de 
Luziíer, diziendole: Qtiomodo ce-* 
aidifíi de Cafo lucifer , fui mané 
eriebaris'iQul duebas in cor de tuo3 
conjeendam in Ccslnm , in infirnum 
detraherisjnprofhndum laci}detra 
fía cjl fuperbia tua vfque ad infe-
ro s. Tomo del Texto Sagrado las 
palabras que nos importan, aten-. 
que no eftán eoníecutivas^ y quie-
ren áez ír : Como caiffe del Cielo, 
luciferrfuefalijte tan de mañana} 
T dalias en tu cor acón : Subiré a l 
Cielo y y fobre las Eftrellas pondré 
mi trono; mas m fera afsi3 ftno que 
l a x a r á s hafta lo profundo de e l m ° 
fieruo-ytu fobervia ha ¡¡do derriba* 
¿ a kafta los ¡nfemQh 
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La tercera, la feveridad de EzC-
^uielcon que io reprehende , cap, 
%%.Tiifignacíiliim jmúlkudínis pie-
ñus¡apient i£>& pcrfccins decore,, 
in delicijsparadifí Deifuijlh omnis 
¡apispretiofus operlmentum tuum, 
Y luego : In medio lapidim ignU 
tornm ambuiafli; pcrfHins in pijs 
tais a die conditionis , doñee 
inventa efl inlepútas in te j repleta 
funt interiora tita iniquitate, per-
didif} ifapientiam tuam in decore 
t m , &c , Troducam ergo ignem de 
medio tui,. QiialqLikra deftas pala-
bras bailará para laftimaiio j que 
también van entrefacadas del Tex-
to3y en romance dizen : Tu eres e l 
fe lio de ¡as criatura^, perfeüo en 
tu hermofara,eflnvifie en las deli-
cias delVaralfo Cekfl'ml cubierto 
de piedraspreciofasj andavas comot 
Trincipe entre los carbunclos del 
iklQ' i^cjkMom todofalifie de las 
l é t m d s contra tentaciones. S7; 
manos de Dios del inflante de tu 
creación, hafla que fe hallo en ti la 
malicia detupecado 3y fe llenaron 
tus entrañas de matdadiy de/vane^ 
cid» con tu hermofura, perdifle la ¡ 
fabiduria'yjo encenderé fuego den-
tro de t imi fmo» 
La quaitajel gozo de ios Bien-
aventurados , quando vieron echa-, 
do el Dragón dei Cielo por fu fo-
bcrvia,como lo refiere S, Juan enj 
fu Apocalypíi, cap. 12. E t proiec* 
tuscflDraco Ule magnus feipem 
antiquiis}qul vocatur Biabólas 
Sathanas, Y dixeron : Nmc fa£Íd 
cft faliiSy& vhtHSy & Regnum D e l 
mftrhpropterea Utarnini C a l i , & . 
qul habitat i s in eis. [ Y fue echado 
el Dragon5grande Serpiente anti-
gua , llamado Diablo , y Satanás,] 
Aora fe ha íanado,y fortalecido el 
Rey no de nueílro Dios , por aver 
quedado íus leales yaíTaUos firnies. 
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en Dios , y con íalud erema* Por 
cíío alegraos Cielos» y todos los 
que vivís en dios.] 
La quinta 3 la maldición que 
han de ok con los demás conde-
nados el día del luizio d t la boca 
de Chuifto^delanceíela, que le da 
roncha oefadumbre oírla de boca 
de vnas hormigas: lte maledi£ii i n 
ignsm aternum. láos de mi,maldi-
íosj al faego eterno» 
La íexra la reprehcnfion de 
Chrifto á los ApoíloleSj quando 
venían contentos de que ios de-
monios fe les íbjlecavan , les dixo: 
Videbam Sathanam tanquam f u l -
giir de Cáelo cadentem, [ Yo veía á 
Satanás caer como vn rayo de e l 
Gelo. ] Tomeníelo al Dragón k 
|a mcmoiia muchas vezes* 
/ La íbpíima , la verdad con cjue 
Sos humildes le disen , que el es 
Ujejor qae dlos^lo confunde, por-
- qU^ 
Zdmas contra tentachnes. 
que vén } qtie íi Dios le hiivicra 
hecho las mercedes que á noíb-
troSj fi por ellos huviera encacna* 
do, muerto, y efpecadoios s fueran 
mejores, y mas agradecidos, y efto 
lo dizen con acuellas palabras de 
Chrifto; Si ¡n Tyro, & Si done / i -
Úitfmffcnt vmutesrfuafaffia fknt 
in te» [ Si en los Gentiles ( y aña-
de ) íi con los demonios íe huvie-
ran hecho ios remedios que en t í , 
liuvicran hecho penitencia.] 
La octava , la exhortación de 
los ítfnciilos,es arma de fuego com 
tra ellos, exhortándolo á arrepen-
tirfcjy á que haga vn aélo de con-
trición: Di ¡perro,pnes eres pecador 
£omoyo,Senor miojefn: hrifto^jrc 
La nonajtomar en nombre de 
Chrifto imperio fobre el dcmo-
nio,echarlo con la mifma palabra, 
con qué lo arrojo de-íi ei mifmo 
Scñor,quandü ie tentó en el De-
• fieí* 
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fieuto: Vade Sathana , Domlnum 
tmm adorahis>& illi foli fervks . 
[, Vete Satán as^ a m Dios, y Senot 
folo adorarás.] 
La dezima, es vna juña vcn-
gíin^a de las ínjuítas moleftias que 
nos haze, dando gracias á nueílro 
Señor por el pago que le ha dada 
á fu fobervia ; y afsiie dize : Calla, 
que quando comulgue yo 3 ofreceré 
la Sangre de Chrijio en acción de 
gracias ¡que te ha echado en e l 
Mfiermi bendito fea el que afsi ha 
espigado tus maldades. Con eño 
fe atemorizan eftos Dragones, y 
tienen gran miedo de venir á ten-
tar á los que no Ies tienen miedo, 
antes fe alegran con la batalla, 
viendo , que en virtud de Chrifto 
fu Capitán , Talen fiempre vence™ 
dores, y muy medrados en fus al* 
mas de eftos encuentros con fus 
enemigos. 
Arma-
l iv i fos efphhuaks . 91; 
Armado ya el caminmce , es 
iicceílaiio darle avifos de los 
caminos torcidos y porque no 
fe dexe ir por ellos,y de Us 
emb9Ícadas,que le efperan pa-
ra robarlo 3 y de los malos paf. 
fos, para que fepa como ha de 
Calir dellos, y afsi van en el ca« 
pitulo fíguicme. 
CAP1TVLO V I . 
De ¡os avifos neceffarlospara n$ 
faltar en e ¡ camino de h 
perfección, 
E Odeafe mucho en eftc j0 ^camino de oración, ^Han-
do no entra el alma dcjintérefa-
da con Dios , fin pretender de fu 
Mageftady ni de fus regalos , ni 
fusluxes/j'úetudes revelaciones 
& c , antes es medio encontrado. 
con 
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con eflos favores, por faltad 
luz 5 y conocimiento del eílilo* 
y condición de Dios , que es 
¿arfe fm medida á quien no 
pretende coníuelos, ni regalos 
en í'erviJe ; y aísi fe ataja ma-
cho en lícvar derecha , y pura 
Ja Intención de agradar á Dios 
en todos füs exerdeíosj aora fea 
con fcquedades, aora con re-
galos. 
Advierta macho en recono-
cer, y difcernii* por qaantros me-
dios , y modos pudiere, la dife-
renciagrande ,(¡us ay denuef-
tre apetito racional^ del efpi-
ntfáiCi la fcnfnatídady procuran» 
do dividiifeen quanto pudie-
re á íí mifmo en dos pe l io-
nas, que fon aquellos dos con-
trarjos,que interiormente caá-
fan cíla guerra civil , y eftan 
íiempre á naatarfe, íin tener 
vna 
lávifosefplrituales. $ f 
^ha hora de paz: porque defta 
divifion nacen grandes kizes 
para pelear-bien la batalla inte-
rioriderembozar i y vci ia cara 
al enemigo domefti-- — 
co,} para eftimar los | * Veafe 
aétpspuramete cfpi- I e/ trat.% 
rkuaicSi* no hizie- | día, i*y% 
do fundímeco en co- — i» i un •. 
fafenííb¿esiimq fea muy buen aj 
porque no es firme como c i -
miento, que es fiempre de are-
na a y mas mudable que ella, 
conque ceíían infinitas igno-
Kncias » trabajos, y triftezas, 
penfando que van mal, quando 
no tienen devoción feníible s n i 
coníuelo en fus exercicios efpi-
rituales, y por efta caufa fe de-
xan caet. 
Entre bien refuclto en no 34 
mirar para fervir a D ios jnga -
m s > m d e f £ a m déla mturak^cíj 
por-» 
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porque no fe le vaya todo m 
comentar, y dexarlo .fin peufe-
vcrár en fus exeixicios, porque 
no períeverarán las ganas , ni 
los fervores primeros , y afsi 
falta en fus propoíitos. Es la 
carne muy perezoía 3 muy mal 
inclinada , muy encontrada 
con la luz , y libertad del alma, 
y raras vezesfonlas que fíente 
gana, ni aliento en las obras de 
virtud , y menos en las penas, 
que fon contra ella: cobre^ues, 
íü imperio la gazon ; hágala fer-
vir al eípiritu con imperio def. 
potico,y andará mucho, ^ o r ^ c 
m f e anda,fino ( ¡nardoJeha^e 
fuerza a la fenjml idaá* 
j . . Sepa luego en entrando, quh 
hacienda quiere Diasque bagá 
' ios que entran a fe rvirte de ve-
r a s : porque no fe quebrante 
«B hazer ¡o que no le mandan^ 
1 • -- . k l 
Í 4 v ¡ f )Í efplmuales, $ £ 
y tro fe io agradezcan. Es, pues, 
la labor qae el dtieño defta v i -
ña nos pide, facar de rai^tafo-
bervia de/ coraron j j abrafar 
iosdefeos de propria excelencia, 
i e jer eflimados s de agradar a 
hombres,y depareceHes bien, ^ 
elle íolo apetito de Luzifei- le 
quila á Dios la cmi'ada á lo in-
terior del alma , y que fu M a -
geftad no haga todas las demás 
labores, que él nos pide , y de-
fea eii Haéftra alma j como las 
iiaze con efecto en las almas de 
los humildes, cómele odio á ef-
te apetito, conozca la fealdad, 
qiie tiene , y la injuria que con 
el haze á uueftro Señor , y trate 
con brio de arrancarlo del co-
raron. 
' Porque los primeros defeos f i 
fuelenfer vehementes , y apre-
furados , gturdcfe de vn peli-
eso 
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gco grande de caer por ellos, 
oue es, defcxr arrancar en dos 
¿las ¿as ra íces amargas,y ho n -
das de fus apetitos,y que dar muí 
fano, muy puro, muy humilde, 
muy pacifico: y quanto trae piel 
de íantidad, y fervor ella difsi-
mulada preíuncion , tanto es 
mas dañoíajV haze dtxar á mu-
chos lo comentado: no fe ha de 
bolar efte camino qnando no ay 
alas, fino andar fe paffo a pajjo, 
fegan la fuerza de cada vno , n i 
Dios quiere , que falten eftos 
enemigos de nueílras inclina*; 
dones al alma de repente, íi n» 
que aya con quien pelear mu-
chos anos para nueftra humil-
dad, y nueftra corona. Conten-
tefe, pues, con cílar enemilta-
, do,y mal contento con fus paí-
íiones , y refuelto de fufrir el 
^orménto cpfeje Uan ? y de ani 
íávtfos efpírhusfes, 5yj 
«lar armado contra ellas., nunca 
diziendo fi á lo que piden coi»-
tca cazón , rigiéndole en todo 
por lo jufto, como hombre j no 
por el guílo,como beftía. 
Ha de aprender a andar con 6* 
faltas y no par arfe por eHastyot 
que fi no íabe efte atce , ia mas 
dificukofa defte camino, lleva 
conocido riefgo de bolveríe. 
Halas de aver , que fervir a i 
Dios fin faltas, en el Cielo fe} 
hará. Lo que ay que aprendee 
en ellas, es á caer , y levantar, 
pidiendo luego perdón fin ad-
mirarfe , ni amargarfe , ni ddk 
mayar, por grandes , y muchas 
que fean, fino humillaríe, com-
pimgirre,y levantarfe mas alen-* 
tado/i puede, que efto es gran 
íabiduda, y medio para andar 
mucho. 
Procute por quantos me-
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' ¿ ios pudiere, en efpecial con-
fultando á fu Padre eípiritual, 
tener conocimienro , y luz de 
^ u d es el camino ¡ y talento de 
oración por donde D m tequie-. 
• Ye //ev^nporque íi porfía de to -
mar el camino, que Dios no 
«quiere , va perdido, y como 
tal trabaja mucho , y no anda 
nada» 
;SS Vayafe alpa¡Jo de DioSymfe 
aprffHre,m detenga mas en nin* 
g m exercicio, por fanto q fea, 
y de ¡o que Dios qakre j porque 
en viendo los demonios, que fe 
guia por íu parecer, fea qunn 
íanta quihere la obra jfe entran 
como por fu cafa propria , que 
por fuya tienen ellos a l propria 
juicio y y fin que ello eche deí 
vér, lehazen arrimar á lo que 
le baze daño, trayendo razones 
¡aparentes, atizándole el fervor 
feii"» 
Zdvifos cfpmtuales, 
(enfible, encendiéndole los de-
feos á fin de llenarlo de agrado 
de íii mifmo, de íegurídadsy fa-
tisfacion propria en io bueno 
que haze,y de reííftencia al pa-
recer ageno, aunque fea del Pa-
dre efpirkual. 
- Sea firme en fas exercicios ef- y 
pir i íHales^Tcchndolos mucho, 
guaudandofe de aquel menof- ' 
precio diísimtilado, que no i m -
porta dexar la lección efpin-
tualjó el examen , dcc. ya por 
cumplir con hombres, ya por 
ocupación , ya, por indifpoíi-í 
don, íoio D i o s , ó fuerca que 
aya, y no pueda vencer , bailen 
para que los dexc. Y advierta,; 
que íaben los demonios muy / 
bien , que íin cortarle al efpiri-
tueílos cabellos,no ay atar a 
cfteSanfon , qne con ellos ies 
da gUeccajy íehaze invencibles 
£ ¿ N o 
[so. No rfíick a Dios con la cortt-t 
dad niieflra , imaginando vti 
PÍOS que no ay ,porque le ha-
lemos grandes agraviosa coC* 
ta nueílra , acortando íu miíe-
ricordia , como íl fiiera otro 
liombrc al fin como yo : y por 
eíTo tenvc de iris a pedx per-
dón quando falta en lospropo-
fítos, y torna a fus primeras 
culpas, y pienfade fu Magcf-
tad , como íi fuera de nueílra 
condición s que íe canfa de tan-
ta mutabilidad , tanta flaqueza, 
tantos olvidos , y que ha de 
tomar venganza de nucílros 
pecados 5 con quitarnos los fó-
corros, y dexarnos caer mas, y 
mas; y que le eftorvamos con 
nueftras culpas, para que no 
noshaga mercedes i con otras 
tonterías dignas de nueftra ruf-
liddad, Na es Dios ajsi , falgafe 
xAwfos cfpmtuates. í of. 
8e eííbs antojos, y áieños, y de-
le lo que es íuyOyhMeno, miferi-
COrdiofo,compafsivo, Tadrefíi* • 
frídojcrdonaior; que con feiíe 
áDios cftc crédito tan debido, 
íe dexa ©biigar del 3 pata hazer-* 
íios mercedes, 
Prccicfe de qnantas d e v c c h - i í ] 
ves tiernas le ayudaren para 
amar masa Dios , y guardarfe 
de aqttel e(pirita prcíamptuo-
fojquedize noeftaren ej]b ¿a 
Wrtud folidasy efto lo dize def* 
preciándolas ; porque fu hin-
chazón no es capaz de recibir 
eftos regaloSjde que guítan los 
niños de Dios, Todos los San», 
tos los hrn tenido, y los han ef-
rimado',porque íabiatt-j~qae co^. 
mo hojas defienden el fruto 
principal, y alimentan las vir* 
mdes grandes los motwos tier-i 
pos, 
163, En 
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11 . En refolviendofe de fervir 
á Dios con perfección , no fe ha 
de afrentar de pareccr/os fino la 
cara defeubierra, honcarfe de 
buen Chriítiano , y que tiene a. 
Dios por Rey, y no al mundo, 
ni á fus leyes; y qaando los 
mundanos, éíclavos de la fo -
bervia^ fe burlen, y rian de que 
no quebrántalas leyes de Dios; 
entienda claramente con juizio 
perfedo, que en cíío le hon-
ran j y ponen vna Corona; no 
fea vario, ni rudo , que avien do 
yá refucko de fer íiervo de 
Dios, y domeftico íliyo, fe cor-
ra deparecerla, y de que íe lo 
digan fus iguales, llamándole 
beato ¡aturdido^ieiindrofoihm* 
ienfe ellos, y íirva ci de veras a 
Dios, haziendo honra defto , y 
llamándolos á ellos ciegos, i g -
nocantesjerdavosde íus viciosa 
ÍAvlfcs efp¡rituales, í b f 
y dé muchas gracias á Dios, que 
no le llaman á fus juntas3come-
dias,juegos } bon-acheras 3 & c . 
que á eftos foii a quien honra 
Chrifto 5 y conoce por grandes 
de fu Reyno. 
Eftos ion los avifos masne-
ceíFatios para no bolverfe de el 
camino de la perfección , que 
tantos dcxan por las dificultades 
de fus entradas: vnos de miedo, 
otros de ignorancia , otros por 
ardides de Satanás diísimula-
dos, otros por los malos exem-
plosdelos que converfan con 
el, que como flacos, é imper-
fectos, fe rinden a bs dificulta-
des , por no aver entrado 
con avifos , y re-
catos. 
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C A P I T V L O V i l . 
Remedios contra faltas* 
ÍT. Y^Ei-fuadiife 3que las ha á é 
£ aver, y que ha de andar 
con ellas cayendo 3 y levantan-
áo-^Mefi vn niño no qmjiere an-
dar »por temor de que cacrX a 
cada pajfojjunca vendrá a an* 
dar» Va mucho en íaber erto , y 
perfuadirre, que ha de quebrar 
propoíiros i y íer vencido de 
pafsiones s porque no fe admire 
quando cae ; y alabe á nueftro 
Señor , que le tiene de íu ma-
no. 
fe* Sepa de mieftras culpas, que 
tienen venem,y forcofamete lo 
ha de [emir el coraron con def-
mayos, vafeas 3 y amarguras j y 
^ísl deícongzcíi cílos efec-
ios* 
'Remedios contra faltas. '16$ 
íos,fi no apremia a íufrivioSjCo^ 
mo peniíencia jufta de la culpa, 
^ue en eño ay gran mericp. 
Advierta, que ¡4 f ibervia fe $'¿ 
fahe ampentiv de ¿asfaltas 3 y 
congrande amargura , tal s qus 
provoca a durifsímapenitencia3 
como hizo en judas , hafta de-
fefperarlo. Y eíte mal airepen-
limientofe ba de seíjltir fuer--
témeme , porque caufa vna 
trifle^a defaprovechaday no na^ -
eida de Dios, ni por Dios , fino 
de la propria prefuncionj y por 
no conocer fu flaqueza, y mi-* 
feria j y en efte tiempo que 
pierde inútilmente, haze vno 
mas culpas que la pallada; la 
qual fuele fer no mas que va 
pecado venial, y a vezes me-
nos , pues no es fí no imperfec-
ción : y el remedio qa« toma 
irracioíiai s eshazer muchos pe-
É 5 cÁm 
loC ' Tratado primero, 
cados veniales advertidos.1 
4, Repárele mucho en las ha-
blas interiores del efpirim bue-
no , y malo tan encontradas 
entre íi,y vera j que antes de ha-
%et la falta, el efpirítu bueno la 
agrava, y dij'uade s aunejue fia 
imperfección s para aparta»: la 
voluntad deilaj el efpirítu malo 
la faci l i ta , y perfuade con ra-
zones apárenles, y aprefuradas, 
Deípnes que ha caido, fe mu-
dan los dos cípiritusjc/ malo en-
carece la culpa y y ¿o da todo por 
perdido, dificulta la buelcaá pe-
dir perdón , impofsibilita la en-
mienda: el bueno la deshace f a -
cilita eíperdQn,zn\mz á pedirlo, 
y alienta para adelante. Por eí-' 
tos efeoos verá claramente^ co-
mo es el eípiritu malo el que le 
defmaya, por aver caído ; y el 
bijenu le perfuade , que ha de 
Remedios contrafaltas, iGf. 
andar con faltas, humillandore, 
y pidiendo perdón por ellas, 
. El remedio for^ofo para d i - 5 ,-
gcrir la amargura ícnhble , y la 
defconfian^ajque nace de caer, 
y recaeros dividhfe vn hombre 
en dos ; y faber que ellas penas 
fenfibles pallan en la paite i n -
terior j y el hombre racional 
vea la finrazon de el hombre 
animal , en íentir tanto pefar 
de pedir á Dios peedon 5 por no 
confundirle delante de Dios 
tantas vezes , ni reconocer fu 
milcria, ni dar á Dios gloria de 
perdonador , bueno, y rniferi-
cordioíb , que nunca fe cania 
de perdonar: y con efto el efpi-
l i tu íufre los tormentos, que le 
da la parte fenfitiva con pa-
ciencia,y (e burla de los demo-
nios^uyos fon ellos defraayos, 
tedios, dificultades j y refiftcn-
das 
Jcfé Tratado p r m m , 
das de pedir perdón a vn Dios 
tan bueno , que en lugar de re-
ñ i r , y cnojarfe Regala, y cnrí-
qnece al pecador arrepentido. 
6. Es muy poderofo remedio 
aíTentar en lu alma , que le da 
grande gufto a nueflro Señor s y 
grande, honra el que le va a pe-
dir perdón de fu pecado'.qae por 
faltar efta luz, y efta verdad en 
el a!ma3 tienen en ella entrada 
los demonios pava hablar tan-
las mentiras , íobre que eftai 
Dios canfado de efperar tanto 
de mi mola coneípondencia» 
fioe de enojado fe eíconde , y 
me caftiga , y me defampara, 
con otras ceguedades que nueí-
íra ignerancía no advierte \ cu-
ya contluGon viene a fer s que 
no bqlvamos a ios pies de Dios 
á dezirk nueftra calpa, y pedir-
te perdoix. 
Remedios contra fakaí , 10$ 
Norenfe mucho los efeoos/, 
que fíente vno quando vence 
la defgana que tiene fenfíble 3 y 
a pefar della viene á pedir per-* 
don á Dios; y en los efeólo s 
contranos de ia triñeza vana, 
vencedora, nacida de íobervia, 
y hallará, qne en el pedir per-
don ay luego paz, alegría , y 
aliento para tornar al camino, y 
a la batalla:y de tenei vergaen-1 
ca de pedirlo, de emperezar, 
y entrifteccríe , ay amargura, 
•defmayo, y deferperacione s de 
poder falir con v isor ia , y gana 
de dcxarlo todo. 
Es gran cofa en los ojos de 
Dios no dexarfe eftár en la fa l* 
tay fino ievansarfe luego , y aun 
fi pudieírc con mas aliento , ha-
ría agradable íactiíicio, y con ' 
folo ed© defarmaria todo el I n -
^anojpr^ue fio a^  otras 
l i o tratado primer Q0 
armas mas poderofas que HUC£ 
tras culpas, y fi fabc aprove* 
charfe dellas, para conocer mas 
á Dios, y áfi mifmo s y recibir 
nuevas mercedes, entonces fe-
rian los demonios vencidos de 
iodo punto con efte nuevo ar-
did de guerra»pues con las ba-
las de los enemigos fortifica 
• mas efta criatiu a fu muro. 
^ Sépales dar fu pefo a ¡as faU 
tas 3 que remedia mucho el da-
ño 3 que nos haze el enemigo 
por no Caberlo. Las falcas de 
ocaííon 3 y de tope , á que no 
eftá el alma habituaimente 
rendida, p efan poco en los ojos 
de Dios , fon polvo en el rof-
tro de ci alma , que con agua 
bendita fe limpia ; pero quando, 
ay aficion}ay llaga, y ha meneí-
ter mas cura, mas eípera, mas 
C ^ ^ a § 3 ^ o para nunca dar-
fe 
Remedios contra faltas. 111 
fe por vencido , fiandofe de 
nueítro Se5or,que lo h a de re-* 
mediar, y como valiente, ann^ 
que cayga mil vezes, exhortefe 
á fi miímo: Ea^ no es nada , ma-* 
yor es la miferkordia de í)ios3M 
lo remediara;mkc á David, qué 
preílo acudió con Veccavi»y 
luego le perdono nueftro Se-^  
ñor . 
Sienta hiende Dios ,3^  con-ió 
fieffe aquel abijmo de bondad ¡in 
fueio , á quien nueftro ruin co» 
ra^on mide injaftamente co-
mo otro hombre , y aun no cow 
mo otro hombre honrado, íi no 
como á vengacivo/añudOj aca-
bada la paciencia. No le haga 
eflas injurias y déle lo que es fu-
yo Jnfimtamenté piadofo, amo-* 
rofo, compafsivo, que nunca fe 
canja de perdonar^ honrándo-
le como íli Mageftad merece^ 
íeui 
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cendra gozo en hallar vn Ta^ 
dresqm le perdone 3 recoja, re-
gale , y llene de riquezas , y 
bendiciones por las injurias Hon-
radas* 
C A P I T V L O V I H . 
Verdadesfundamentaks del edifíd® 
efpmtuaL 
^Rimen!. Mas tenga ¡y me* 
nos de ¿o qm merece o qac 
es dezir: Mas tengo de ímrce-
des $ favores >y menos de traba" 
jos,y caftigos.Añentada el alma 
en e(la piedra fundamental, no 
íe efpanta que Dios no le dé la 
l u z , y los favores , que á íus 
queridas Eípofas , viendo cls ra-
maitc , que no le merece eíía 
gracia eípeciaKy de los traba-
jos «teííores, y exteriores nun* 
Verdades fnndamentulef. i r J 
fe quexa 3 ni le parecen mu-
chos jantes vive agradeckiifsi* 
mo , y eípantado de la blandu-
ra de Dios , que mereciendo el 
Infierno, y vn dexo de íu ma-
noj le trate con tanta blandura, 
y lo caíligue como á hijo j por 
cito (pando la natnralesa fe 
cjuexa, la reprehende con r i -
gor y diziendo : De qué te que-
xasfí mereces ardt r en ellnficr» 
no ? Tara qué es effa foherriai 
E n qué eflátt ¿es agravios*. Y co 
t i l o reprime ios feníimientos, y 
fe quieta interiormente. 
Segunda : Sufrir3y no echar ^ 
¡aCrn^delos omhros ,qHS fon 
los ir abajos,y apreturas tempo. 
ralesinteriores, q padecemos, 
Efta verdad es principioyy máxi-
ma en la vi Ja efpintual, en que 
ha dé convenir el alma co Dios, 
ib pena de no hazer vida^ni te-
' i i 4 Tratado primero. 
mu paz con fu Mageíbd •, por* 
que nofoti'os antes queremos 
echar , que no fufar el peíb 
que nos carga de trabajos, que 
fu Mageftad llama fu Cru^', y 
efto con gran porfía , y cegue-
dad 5 como íi fueran cílorvos 
para la perfección } que aísi los 
mira nueftro amor proprio > y 
cpmo contrarios al recogimien-
t o , y oración que deíeamos, 
y concierto de nueftros exer-
cicios: y juzgados vna vez por 
tropiezos , ellotvos , y enemi-
gos de nueftra perfección , to-, 
dala vida fe nos ira en trabajar 
por echarlos de nofotros; mas 
como Dios fabe lo contrario, 
que fon el camino derecho de 
ir á Dios, que es fu Cra^, por 
donde todos los Santos van, no 
quiere que los echemos; y co-
mo puede mas que nofotros. 
Verdadesfundamentaks. j \ f 
ínorimosjy ixbcntamos en eíU 
ptetenftón impofsible , harta 
que dexemos efte juizio erra -
do,y figamos el de Dios, y nos 
dexemos llevar por Cr«7 , abra-
zándola , y de lean do todo ge-
nero de trabajos, y recibiéndo-
los como de la mano de Dios,, 
aunque los embie por criatu-
ras , y demonios; ora fean en-
fermedades j tentaciones, fla-
quezas , reprcíentaciones ma-
las ,faltas de talentos, pobreza, 
defconfuelos , afrentas , hafta ' 
entonces no damos paffb en el 
camino de Dios, que coníííle 
en dexar nuefiro juixio , y que-* 
reres ¿y pajearnos a ios de Dios, 
que fon juzgar los trabajos por 
fu (lento de el alma; y la Cr«^ , 
árbol de el Parai'o, palma de 
vencedores,lecho de fus Efpo-
las : por donde el que fabe vi • 
yi t 
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vir en efta vida efpirirual a l id 
trata de echar j íi no de fufiir la 
C r u ^ y defpues de gozarfe en 
cVia,comü el ApoftoL 
^ . Tercera: Dtos quierz le pr* 
vamos 3 ni mas s ni menos de h 
que fu Mdgeflad quiere Jer fer~ 
•pido : ay vnos criados necios, 
que trabajan mucho en lo cjue 
ín feñór no quiere, y fobre que-
brantarte ellos, ganan la def-. 
gracia de fu feñor a y fon i*e-
prehendidos de necios , y por-
í ^ í a a d o s : Es l n ^ y provecho m 
fervir a Dios a nueftro modo, 
no al modoty trabas de Dios. Si 
Dios no quiere ayunos, ni dif-
ciplinas de fangee , ni otras va-
lentías, que hazen los Santos, 
para qué fe atormenta ?• que oi-
rá lo que eftá eferito : En el dia 
de viteftro ayuno fehalla yuefira 
Voluntad: mejor, dize 3 que es ¡a 
Verdades ftmdamentáks. t i f i 
obediencia,que etfacrificio.Vox: 
no Taber eflo , fe han vifto mu-
chos penitentes muy prefumi-
dos, y que pienfan que hazen 
mucho , y defpreclan a OILOS 
mejores que no ellos, y que fa-
ben áDios la condición , y eí 
gufto,que es tener en todo re n -
dido el juizio , y voluntad á lo 
que Dics quiere hazer de ellos, 
íindircuufo, ni quexas. SiDios 
manda dormir , duerme; y íi 
velar, y ayunar s vela,y ayuna; 
y todo es para él vno . porque 
es el gufto de Dios, y no lo de-
fíe en matarnos, fino en morti-
ficarnos el natural: folo tira a 
matar el proprio juizio con fu 
eíUraa vana,y lapropiia volun-
tad : con efta luz, pues , fe anda 
el camino de la perfección 
deí'echo,y breve, y fácil, que lo 
íismás foíideícamlnos: y aun-
j j j S Tratado primero, 
que qu ié ran lo los pueden an* 
dar los caníados > flacos, enfer-
mos, ocupados: y nos quieren 
ellos ciegos prefumidos cenai' 
el camino para efta pobre gen-
te, no cerrandofelo Dios al que 
fabe fervir ,ni mas, ni menos 
de lo que Dios le manda. 
'4* Quarta. Qtie no le ha menef-
ter Diosjtno para haberle mer-
cedes. Efte deíengaño reípon-
de á quantas dudas , y quexas 
puede tener el alma , y á los 
defeos de hazer grandes obras 
porDioSjCuyo fervor indifere-
to haze inquietud , é impacien-
cia defta verdad. DifcurriendOj 
fe fígue j que todo quanto 
nueftto Señor nos pide, y los 
empleos que nos da, es por ha-, 
zernos mercedes , que mejor 
íábc fu Mageftad hazerfe las 
haziendas por f i í o l o , que no 
. - por 
Verdadesfmdamentaks. i t § 
por ruines inftrumeneos ; mas 
güila darnos en que merecer-
le la corona. También íe í ísuc. 
que en quitamos el cebo íucio 
de nueltras aficiones 3 en que-
brarnos la falud,echar en tierra 
los arrimos de hijos , padres, 
amigos , no es por hazernos 
mal,ííno por romper priíioncs, 
y Tacarnos á libertad: lo miírao 
haze quande la dexa tentar , y 
períeguir, todo porque fe vea 
forjada á buícar á Dios , y que 
no hale acogida en las criatu-
ras, y la ingrata por falta de luz 
ios toma por rigores,y cafti-
gos, 
Qiiinta. Mucho ha^e quien 5$ 
mucho ama % con eíla verdad 
celia la fatiga , y aníias}que mu-
chos tienen , porque no hazea 
nada por nueftio Señor;, y aura 
íe enredan en negocios que 
• f jó Tratado primero* 
nueílco Señen: np güila , y fon 
engañados, olvidatidofe de los 
treinta años de el íílencio de 
Chiifto , y de toda la vida de 
nueíka SeñoEa, qup callando,/ 
amando haze mas que todos 
los Aportóles. No faben , que 
gran ocupación es eftaríe go-
zando en las perfecciones de 
Dios, y fu güilo , y gloria cotí 
paz interior. Ella es la paite ef» 
cbgidifsúna de Mai:ia,eílo es, 
quando no quiere fiarnos ocu-
paciones de Marta , las quales 
l i n o han de íer reprehendidas, 
n i llenas de mcbacion ,h3n de 
mirar á folo el guílo de Dios , 
De modo , que la ocupación 
íubftancial del alma, que es go-
zarfe en Dios, nunca celta por 
no tener los empleos que def-
fca el amor fenfible , que fe de-
be corregir con ei amqr efpid-
f e r i á i e í f m d m e n t i k s . Í 
tm\ encendido; y aprender de 
los Angeles, que no fe matm 
los que nú baxan a gmrdarmsg 
ni fe tiene por ocio/osypues que-
dan amando i y a/abavdo a fu 
Criador. Concluyo, pues, que 
los muy entendidos en efpiriril 
no mueren por obras grandes ,¡1 
no por amores finos, por vnirfe 
con el gufto de Dios 5 por traní^ 
formacioncs,y deíeos de fu g lo-
ria,y ellos fon los que cíUn tan 
llenos quando les mandan feiT» 
tar,y comer, como quando les 
mandan entrar en las hogueras, 
y lagos de Leones, 
Sexta. Que mire derecho la £ 
intención¡bpntenf¡on de me/ira 
voluntad :es fu mirar quando 
mira,y pretende en todo quan-
to haze , foloelgufto ,y gloria 
de Dios , y que.fu Mageílad 
§ílc contento, y gloriólo, y fé 
'a i Trataik primero,' 
haga todo á fu gufto 5 y enton- • 
ees van los ojos derechos ; y 
como es gran fealdad . n el rof-
iro fer vno vizco , qae mira á 
dos parces, afsi lo es en el alma 
pretender á Dios, y alsimiímo 
ín detcanío , y fu honra : la fina 
iamillad folo mira el bien del 
amigo, y eíle contsmo, lo ef* 
tan los dos neceííaiiamente: 
afsi el alma que no es tuerta, no 
tiene torcida la intención á que 
Dios la regale , eníeñe , recoja, 
& c . En teniendo á Dios con-
tento , tiene ella fu defeanfo , y 
fu centro, y eíle es el mirar 
fencillo, que Chuifto alaba en el 
Evangelio , y en jos ojos de fu. 
Efpofa, y de donde ( como de 
vnSol ) le baña de luz todo 
quanto haze la que mira dere-
cho, y la fuente que falta hafta 
la vi4a eterna. 
• * | Sep-
Terdaies fundamentales. 12$ 
'Séptima, Nadie tiene mat de 7 , 
¡o que Dios le da. Con fer efta 
verdad tan cierta com o clara, la 
olvidan quantos juzgan á fus 
hermanos, y quantos. fe indig-
nan con íus condiciones , y 
quantos defprecian fus cortosí 
caudales de entendimiento, y 
otras faltas de habilidades; que 
íi miraírcn efta verdad, veiian, 
que íe indignan contra nueílro I 
Señor , que no les quifo dác 
mas talentos, y que fe eníbber-
vecen por lo que no es íbyo, 
fino de Dios, que fe lo dió fía 
meritos,y le dan por pago le-1 
vantarfele con fu hazienda. De 
muchiísimos lazos nos cícapa 
efta luz , y caufa vn recon oci-
miento grande á la mirericor-
dia de Dios s que por fola ííi 
gracia me quifo diferenciar de 
malos naturales. Y paliando 
v a F 2 a 
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a los focorros efpeciales del aí ¿ 
pna,fe anega el entendimiento 
en el abifmo de la caridad da 
Dios s que tan de gracia ia ha 
amparado j y no fe eícandaliza 
de nadie; como quien íabe, que 
fi Dios le negara fu luz , diera 
en mayores abominaciones, que 
el mayor pecador de el mun-
do, 
| l , O é h v a . 'Dios, y traba jos i Dios 
es* Eíla verdad no vcu ias al-
mas , que tienen amor á imef-
trp Señor , y lloran mucho fus 
trabajos, y los temen, y no re-
paran , que teniendo a Dios 
por gracia, y con pureza de 
afcélos, no les falta nada, por-
que Dios es bien cífencial i y 
fin el, aunque tengan codos los 
bienes criados, es iníierno,por-
que todos fon accidentes Cm 
iubfcuicia, y Dios íijti mas bic* 
Verdades fundamentafes, t i f 
nes, y aun con codos los males 
criados, es fuftancia de glorií s y 
bienaventuranza fin acciden-
tes, y aísi deben los jaftos acor- ' 
daríe mucho en fus trabajos, y 
defprecios , que fon hijos de 
Dios 3 para aliviar todo el pefo 
de la Cruz, y aíTentar de vna 
vez, que pendo hijos ¡han de fer 
tratados como el hijo natural) y 
nodeíconocer lavandera de ía 
d iv id í ! no tomar por feñal cla-
ra de fer hijosfil íer trabaj ados, 
y himiliados. 
Todas eftas razones fe vie-
nen á la memoria , teniendo de-
corado el aferifmo para la oca 
Jíon ,ccn que le da al alma vn 
relámpago enmedio de íus t i -
nieblas, que le mueftra el ca-
mino íeguro , y la dilata 
el corazón. 
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Detas Meditaciones para U Via 
Turbativa, ¡¿uminativa, 
y Vnitiva, 
| N qnatro femanas van* 
repartidas las tres vias.; 
'.kfr. La primera íemana 
firve álos que andan' 
la Via Purgativa , porque mue-
ven todos á dolor de pecados, y 
á penitencia , purga que es de 
ia mala vida. La fegunda, y ter-
cera remana firve á los que an-
dan en la fegunda Via líumína-
tlva^ue tratan de los myfterios 
* ~ . de 
Tara h © radon. T i ^ 
'de Chrifto nucftto Señor , de 
fu Encarnación harta fu muerte, 
por donde le Tiene ai alma roda 
la luz de los tcíoros , que ay ei> 
el padecer. La quarta femana 
lirve á los que cratan de vniríc 
con Dios por amor 3 que es la 
tercera via ; y a eílos fe les d i n 
los myíkrios glciiofos^que ayu-
dan mas al amor. 
Para rodas citas Medkado-
nes ay vnas miímas entradas, y . 
advertencias generales , que 
por no repetirlas en cada Me-
ditacioniVan aqui ceñidas bre-
yemente. 
Que entre ftempre a la ora' ^ 
cknfín otro defeo^ ni ptetenfíon., 
que dar a Dios gujlo en aquel 
rato de fu m i r o , fin torcer la 
intención á ir por confuelos 3 ni 
quietudes , que es íbbervia \ y 
el alma humilde conoce , que 
F 4 m 
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no le merece nada defto, y qvifi 
^azc Dios Cobrado en k ú k ei 
mal olor , que le da aiii vn mu-
ladar : con efto peiíevera con 
<^ialc|HÍera trato que Dios 1c 
haga : y fino lleva c íb pura in -
icncion , luego dexa efte fanto 
exercicio en viendofe feco, y 
icnt^do, pareciendole, que no 
es para eUo,y que pierde tiem-» 
po. 
a » Que tiene tres ardides el de-
monio para cftorvar la ora-
ción. El primero es acerca de ¡a 
pojliirtt dd cuerpo: Ci vé floxo al 
que ora, le perdía Je fe íiente , y 
que no efté de rodillas, porque 
fe canfa s y le haze dafkr.íi lo vé 
determinado, y fervorofo, lo 
tienta á que porfié en eftar 
. toas de lo que puede, y dize 
importa hazer callos, como los 
hizieionios Santos, y es codo á 
TaraiaOrachn», "12-^  
Un ele caníax el c«erp® ,,y que 
1*0 pueda ei alma atender al 
mimfterio de íü medisacioís. 
Debe luego no tomai-de la re-
ferencia exterior mas de k 
que ayuda a la atención , que 
«s la que fe pretende, inclinan-
doíe mas al rigor en eftár d« 
rodillas , y á obícuras, que en 
pie , y con luz , harta que clara-' 
mente vea el eftorvo, y enton-
ces Te ai!riiiie , y aíslente de rao'-
¿O'j que íe eche de \er eftá en 
la píciencia de Dios. 
El fegundo ardid, es e» d 
tiempo ft miado para la orado, 
procurandoi qtie dexe algo de 
¿a hora» como quien fibe, que 
a los vkimo&gplpes halla el quc: 
caba fu ceíoroy y el que ora ki 
premio,qiie es el c o j u d o , y ia 
luz de Dios. 
£ i ccixcro ardida es, m la 
irl T Tratado ll.ádvertencias 
imaginación; adonde quándo 
.Dios prueba la Edelídad de el 
.que ota , tiene nuetlro enemi-
go gran juriíilición, dcfvaratan-
,do ios penfamientos para qus 
no lleguen á penínr en Dics, 
que ai pierde éi rodas íüs fuer-
zas fundadas en tinieblas, é ígr 
npranciasde las verdades ecei« 
ñas. 
Efte es el mayor de los tra-
bajos, y donde fe ahogan quan^-
. tos dexan la oración : el cemer 
dio es , advirtiendo bolverfp 
- al exercicio, aunque fea con fe-
quedades : y procurar bolver 
humilde , y refignado , y íün 
amarguras , ni deímayos, que 
effaesmuy acepta oración^ y 
aélo de vn alma valiente: y no 
querría el demonio íupielTen 
los que oran,^«c efto es huenOyy 
degiifto de Dios poique pierde 
Vara la Oración. j 5 if 
entonces otro lance de impor-
tancia contra eítos valientes 
foidadofj y es darles á entender, 
que no hazen alli nada cjuc 
pierden el tiempo : que no tie-
nen natural para aquel exerci-
c io : que pues no entran en la 
meditación a feria mejor rezaj, 
ó hazer otra cofa de provecho; 
y es todo rabia de verle tomar 
con paz^y humildad al minifte-
rio de fu meditación, á cuya 
fama porfía fe figue gran luz , y 
gozo de dtaife alii delante de 
Dios; 
Otras vezes trae dclgadezas, 
y dudas efpirituales para diver-
tir nuellra imaginación de fu 
cxcrcicio : ellos penfamientos 
locos j aunque muy disfrazados 
(fi quiere el alma fiel) prefto lo s 
conoce,y los deíecha, 
QHS entre en cada hora bien jv 
3? 6 r e -
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refusilo de feguir los movimien-
tos del fifpirittt Santo , fin ha-
berle reíiílencia á nada, aunque 
corte poi- lo mas vivo de la i n -
clinación, y regalo i porque vn 
alfiler que trava del conzon 31c 
cllctva altiísimos bueios de el 
cípimu. 
Que el hombre inecríor, co-
mo pií lorqne es delte ruin ga« 
nado de íus íenti-dos, ¡a^ guarde 
mucho de pujíos vedados -, que íi 
ellos van barcos á la oración , e l 
alma quedara hambrienta, con-
forme á lo efento : Efurientes 
¡mp/evh bonis, & divites di-
mifit inanes, [A los hambrien-
íos llenó de bienesj y á los ticos 
:dex4 vazios.j Y es locura qu?-r 
rer hallar g.fto en la mefa de 
DioSjfiia averie dado gufto á fu 
Jvlageftad en la mortificaciou 
de nueftros íemidos. 
Qu9 
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<Qüe fsFa t& v^ ^ bufcar 
en la oracim3y por donde lo ha 
de hallar i porque no cayga en 
vn lazo de tan íutil inviíiblc , m 
que caen ingenios curiofo?, 
que es gaftar todo el tiempo 
en difeumr, y no paflar a mo-
ver los afcétos de la voluntad, y 
deícanfar en ellos 3 6 en el mif-
mo Dios , íi es ran dichofOique 
difeurpiendo lo topa ; que para 
cftofoloes el movimiento del 
difeurío, por la hiíloriajó pun-
to de meditación: y feria andar 
al rebes, fi hallado Dios3lo de-
xa por diícurrir. 
Qae en el tiempo de apretk- ¿d 
ras 3y fequedades no fe dexe 
caer: porque esprueba de nucí-
tro Señori fino que íe exhorre á 
íi mifmo a perfeverar3y fe ayude 
quanto pudiere de ¡os do^ afee* 
(Qi, qus glUn ai cap, 3 Aú p i i -
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mer tratado, tomando el afe£lo 
que cabe mejor en lo qué me-
ditn; y íi tiene mas devoción 
h^ablando aquellas ternuras^jt- -
blelás\ y Ci no fe acuerdan , tea-
las alü delante de nuefíroSenory 
y haga como la Paloma, que 
toma el trago de agua, y levan-
ta los ojos al Cielo; que en c i -
tes tiempos recios ha de vfar de 
^llantos remedios ay para ali-
. viar eltédio, que caufa no ^ 
poder fcííegar el pen-
íamiento en 
nada. 
• ' Wel fundamento, í ^ j | 
CAPITVLO í. 
y i A PVRGATIVÁ, 
Semana primera,' 
A D V E R T E N C I A . 
EN todas eñas fíete Medita-ciones deíla femana ha de 
guardar dos cofas.La primera^pro-
curar dolor $ confujton de fus pe-
cados en quanto meditare-, y en te-
niendo efte afcékoayudark^y dep¡ 
canfar en el todo el tiempo qne pu-* 
diere» La íeganda • cjue á la entra-
da deftas Meditaciones magim a 
tmefiro Señor alli pr?/¿me coma 
Jtie^fiiyojnazienioic á la entirada 
reverencia , prefentandoíe como 
reo a confeííat fus culpas } y pedir 
tmíericofdiai 
ME* 
% 5 6 Tratado UMedkacm 
Meditación primera del principio, 
y fundamento de la vida 
Cbrlflma, 
PRIMERO P Y N T O . 
EN tees puntos; fe divide cita Meditación. El primero es, 
que el fin para cjue Dios ha criado 
jtlhombre , es para que le alabe, 
metencie ,y firva , y para darle 
por eílos fervicios la vida eteciM. 
La primera ponderación fobre 
eñe punto ha de fer en aquella 
palabra,/?«c me ha cr 'tade j viendo 
como Dios folo es el dueño del 
alma , y él íblo íu Padre , que la 
cr ió ; y haUandole hijo de tan no-
ble Padre , dé lugar á las admira-
ciones de fi mifmo ) como tiene 
©Ivida i o , y delprt-ciado efte de-
recho de hijo ¿c Dios , y ha de-
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generado de la nobleza , fangre s y 
coílambresde tan gran Padre 
íe ha vendido por vnos güilos de 
bcília á cari ruines ames, como los 
demonios , haziendofe eíclavo de 
cíle mundo loco, y de fus pro^ 
prios apetitos a renunciando por 
ellos la legitima de fu Padre tais 
opulenta , y eterna^por la efcudilia 
de lentejas mal cocida s y amarga, 
que le da la carne, como la que le 
dieron á Eiau, y efpantado bnclva 
fobre fi : y defdc efte punto fe ha 
de aplicar toda la parábola de el 
Prodigo j y trate luego de dexar ÍU 
pocilga,y de apacentar defeos ani-
miles, dando la buelta á cafa d :^ fu 
Padre á pedir perdón, y fervirle ün 
gijes como eíclavo, 
Lafegunda ponderación fobre 
lo mifmo: que me crio D/or?Luego 
yo no foy mio,íino de mi Criador, 
^ue por elle íkiilo foy todo ib ef-
i ? 8 Tratado ll.Meditacm 
clavo : pues como me he tratado 
como mió,)' diípucfto mal de mi-
cuerpo ,tie mis ocupaciones, y del 
citado de mi vida , fin dar parte á; 
mi Señor ? Como le hurto lo que 
es fuyOjV lo-vendo á viles precios 
á rentos amos comofirvo^tan crue-
les, y eícaíbs ? Grande es fía dada 
mi maldad,y juila fu ira. Qué La-
brador íufdera3que el árbol, que el 
plantó, diera el fruto á fus enemi-
gos ? y lo ha fufrido Dios fin maní 
darfr.e cortar de la tiara. 
La tercera ponoeracíon , que 
me crió DioSjdexando tantas cria-
turas en el abiímode la nada Rien-
do e-.i íu eternidad el poco agra-
decimiento j y las muchas injurias, 
que le avia de hazer,por el íer que 
me avia de dar : eftraña es mi fie-
reza , que ni aun las fieras la vían 
con fus padres , y bienhechores. 
Bolvamos, alma mia , a conoeéí 
vn 
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vil Padre tan honrado , tan bueno, 
tanpiadoío , cjne dcfpnes de verfe 
injuriado, me ama3 me Ikmajy me 
perdona : paguemos como poda-
mos efta deuda infinita , firviendo-
1c de aqtii adelante en todo como 
eíciavo. 
SEGVNDO P V N T O . 
'Odas las demás cofas de el 
mundo ion criadas para 
ique ayuden ai hombre á efte fin 
de amarjy fervir afolo Dios. Efte 
pnnro es materia cumplida para 
tener oración toda la vida, fubien-
do(como dizc el A porto 1} por las 
coías viííblcs3a conocer á Dios in-
viíiblejy fus perfecciones divinas. 
Entre , pues , el alma en efte 
mundo á mirar fu heymofura , co* 
mo entró la Reyna de Sabá eii 
Cafa de Salomón / y veía álli 9- qué 
mager" 
t ' ^ Tratadoíl.Midítacion 
fnagsftad de Palacio \ Qué cdlfí-
ció tan perfedo ! Qaé bobcdas de^ 
criftal, como fe mueven , y no fe 
caen ! Que quaxadas de piedras 
d i én t a l e s 1 Qie igaales fe me-
nean tantos años ! Qué inflaen-
cias 3 y virtudes tienen en los mor-* 
tales ! Mirejqué dos lamparas para 
los dos tiempos, el Sol 3 y la Luna, 
fin que fea menefter defpavilarlasi 
Mire^quc elementos ¡cono guar-
dan íus leyes, y fus linderosIQje 
depaxaros en el ayre de viíla , y 
de regalo, pefeados en el agua^ni-
males en la tierra, frutos, arbole-
tías, flores í Como fe van íucedien-
do vnas cofas a otras, corriendo las 
generaciones con los tiempos!. 
Mire las propriedades de las plan-
tas , y de las piedras;lasinduftrias 
de los animales , y aíTombrado 
pregunte : Cuya es efla cafai^ uien 
7a hafabrkMQ con UlfabidariaM 
ador* 
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íf ífomo con tai arce,y la rige con tal \ 
prudencia} Quienprefide h efla Vm* 
verfdad del mundo con talfofsieg9¿ 
tan menudaprovidcucialVam qitie 
fon tantos criados, tantos regalos^ 
tanta variedad, y tanta cofía'! Para 
miicleínudo, deíconocido, e ingra-» 
to ha hecho Dios tantos lazos dfí 
amor. Qiden es ef e Señor, fue me 
cerca de tantos beneficiosyme ronda 
las puertas, me ¿pedrea las venta* 
nas^ me folicita ton regalos 3 ferias¿ 
vUleteSyCifras? Como efioy Jordo a 
tantas vo^es como me dan las cria-
turas i y en lugar de refponder con 
agradecimiento, me aprovecho de 
todos fus beneficios para injuriarle 
con las mifmas criaturas hcrmofas 
qne me dió,con los manjares fabro-
JoSjCon las habilidades depaxarosj 
y brillas firviendmie de todo para 
mfobervia, y cebo de mis gujlcsl 
guc diferemc fin les ayeis vos da-
í & í 
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do,Señor mió, del que yo les doy! 
V o confieíTo, que merezco ira , é 
Indignación eterna. 
Defte punco íe ha d i haze*. vna 
cfcala perpetua para fübir cada mo-
mento á Dios; en oyendo el paxa-
riilo cantor, en viendo la flor gra-
ciofa , el prado verde, los cerdcri-
líos, que faltan, el arroyo , que íe 
d efpeña j los arboles, que hazen 
íbmbrai defpertarfe luego á fus vo-
zes, oyendo, que le dizen: ípfefe* 
cít nos 5 non ipft nos» [ Elmifmo 
Dios nos dio efta gracia,que nofo-
t^ -os no, ] y le feráu las criaturas l i -
bros deletras grandes con eftam-
pa s finas de la bondad, fabiduria, y 
providencia de Dios. 
. TERCERO P V N T O . 
LA conclufion deftos dos prin-cipios, que fon, averme Dios 
criado para íblo fervide con amor^  
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y que todo lo demás ha de fcr me-
dio para efte fin , fe concluye con 
evidencia, que no he de tomar nada 
de las criaturas, frm lo que me aya 
daré para fervir mejor s y pagar a 
Dios eídulcifsimo tributo, que me 
pide í í e t í t m o r yaííentavido elfo; 
verdadjque no hazicndolo es hur-
to,rraicion,y maldad contra el Se-
ñor,c]ue me ctic^y que íe ha de pa-
gar, aunque lea vna flor cortada fin 
neccísidadjiii fruto. 
A lacar e íb refolucion firme v;i 
eíia confideracion, y todas la¡? der 
más de ias tres vias; y afsi algijnos 
han eíVado en ella mas de diez anos 
Con gran fruto de íu alma ; y toda 
la vida eítaria bien gaftada, íí íe fa-
caílc el fruto que ella pide , que es 
gozar del fin para que íoraos cria-
dos en efta vida,y tenec 
por premio ls . > •* 
'•... ctqraa. , . . Í 
Me-* 
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Meditación fegunda de los 
pecados, 
PRIMERO P V N T O * 
• L aborrecimiento al pecado, 
_ f y fu temor, fe engendra del 
conocimiento de fu malicia, y e& 
ta íe conoce por los terribles 
efeoos, que ha hecho en los mas 
¡níignes pecadores. Los primeros 
fueron ios demonios j cuyo Capi« 
tan fue Luzifcr : criólos Dios en 
gracia , fin cueipo, ni tentador: 
agradaronfe en íi mifmos, pare» 
ciendore bien , quando llegó el 
mandato de Dios , que adoraíTen 
Chrifto todos fus Angeles , re-
velándoles , que avia Dios de ha-
serie Hombre , y fer Niño , y mo-
rir , tuviéronlo á gran mengua 
gis fu immkzi cfpiricnal , y fe 
airen-» 
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afrentaron dello : de manera j que 
quificron mas piivaife de la gra-
cia de Dios, y de la gloria que les 
podía dar, que venir á tal deípre« 
cío. Efte fue el pciiíamicntodc L u -
zitcr,ylü derramó como vn vene-
no mortal por todo el Cielo,)' apef 
tó la tercera paite de los AngeleSjy 
dividió aquella Ciudad íanta} y Isi 
puío en srmas á íu modo , toman-
do por paite de Dios la cauía San 
Miguel , que en la cogienda rin-
dió la íbbervia de el Dragón 3 con 
aquellas palabras: Qjiis ficut Deusi 
[ Quien como Dios?] A que la fkv 
ra tio pudo reíponder. Llamólos 
Dios á juizio, convenció fu mali-
cia, y arrojólos con ira del Cielo 
en las llamas de el Infierno pata 
íicmptc. 
Ponderar muy de eípacio la 
ceguedad de la íbbervia , que to-
es mearira, obícuiídad, y time" 
G bUs; 
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blas: por donde pienía que íube , 
baxa harta el Infierno : y por don-
de imagina que pierde, por allí es 
la grandeza, y la gloria : y aun mas 
ay que mirar, que eílando derriba-
do á la infinita mifenia , por no 
averfe querido humi¡lar,no loquie-
re entender, fino que oy porfía con 
lo miímo, y efta diziendo é;: Conf-
cendam i?i Cce/um\ ponam fetium 
mam in ¿ateribus ^Aqai/onis y & 
cr o fmi/is jtltifsimo* [ Sobre, 
Cielo pondré mi trono á ios lados 
del Aquilón, y íeré íemejante s\ 
•^ItiCsimo.} 
Ponderar la fuerza deíle apeti -
t o ^ c y de nneftras pafsiones, qac 
pudo á vn Serafín , fin carne} ni 
Tfangre, fin ignorar ( que no pudo) 
que le acabava Dios de hazei de 
nada , y que apartaríe de Dios era 
infinito mal , e infinito bien amar 
fu hazedor, temcucj¿> t i rnas ca-
y paz. 
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paz , y vivo encendimiento de 
quantos Dios avía criado, que por 
él fe dixo : Tu fignaculum Jimi/na. 
dmis. [ T u fello de la femejan^a: ] 
(efto es de lo criado) y mas enrí* 
quezido de viitiKÍcs3corno lo dize: 
Omnis ¡apisprstiofus operímentmn 
tmmu [Todas las piedras precioías 
te adornaron, ] pudo mas el aperi-* 
to de propria excelencia^ turbó íu 
entendimiento,)' le enflaqueció la 
voluntad.y dio con el en el Infier-
no. Ponderar, que en el Ciclo ib 
crió cfta carcoma,)- en puros efpir 
ritus,y dezir lo de Job: Si in A n -
gelis fui reperit pr¿ivitatem\qManto 
magis hk, qiú habitant domos /«-
teas, & terrennm habent funda-
mentum, cenfumentur velut a ti* 
nea'! [ Si en fus Angeles halló mal-
dad, quanto mas en noíb-
trosde tierra?] 
• ( l ) • \ 
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SEGVNDO PVNTCX 
•L otro pecado famoíiísimo i 
2 , fue el de nueílros primeros 
padres : ccaygafe a la memoria 
aquella lamentable hiftoria , quan-
do Satanás fe ceviítio en la íer-
píente , y íin mas rebozo fe pufo 
á efciipir íu poncona en el cora-
§on de la primera muger , dizien-
do: ErkisJicat í)ij[emites bonv-n, 
& malimt. [ Seréis como Dioícs, 
(abréis de bien, y de mal. ] M ú ó la 
fruta vedada , y le pareció hermo-
fa ,y guílofa j y olvidando tantas 
obligaciones como tenia á Dios, 
comió ; y no contentíi con averie 
muerto con aquel bocado,íirvió de 
demonio á fu raarido}y fiiipo hazee 
tanto con éiiqnc le rindió á pecar* 
Vino Dios en fu bufe a dando vo-
52,6$: Á dam vbi es? [ Adaiijdoiide ef-
lás? ] Salieron en fu preíencia , ar-
güyóles de fu maldad, y conven-
'Be ks pecados. 745? 
ciclos los conde nó á muerte, a deA 
lierro del Paraifojá trabajos 5 y an-
guftias }y que todo t i l o compre-: 
hendieííe a fus deícendlentes. 
Pondérele, por qué pecaron: 
por vna mangana , fin hambre, ni 
neceísidadjCÍtando el apetito que» 
do , y (ujeto á la razón , ei enten-
dimiento conociendo claramente 
quan vil manjar era aquel s y quq 
era mentira lo que el demonio 
avia dicho , y que perdían la gra¿ 
cia de lu Criador , y no baft5 na-
da : de que fia vn hombre. ciego, 
¡apaísionado, que le arrebatan las 
ocaílones , quando fe mete en 
lellas ? Lo mas que le falta de luz, 
es íaber , que fin duda íe perderá» 
que lodexaiá Dios : y aun coa 
averio experimentadojtorna. Pon-
derefe 3 de qué menudencias > que 
parecen nada, fe comentó la per-, 
«iidadetodo el Genero h«mano$ 
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de aparcarle Evade Adanlivuna-
mciitc3fin ninguna nec.£Ísi Jad,de i t 
á ver el árbol que Dios avia veda-
ido^de trabar razones con vn de-
monio^qné conocía por enemigo 
de Dios, debiendo al punto bolver 
lasefpaldas en oyendo: Cur pnece-
pitvobis £>.'«<? [ Por qué os ha 
mandado Dios^que no comáis?] A 
Dios he yo de ped.r rasen ? ^ado 
Satana.[Vzic Saranás.] áfsi íe hu-
vieran de íacudir las íugeftiones de 
cita íierpe del Infierno. 
TERCERO P V N T O . 
'Iniendo a cada pecado en 
particular , para criar en mi 
Voluntad vn odio , como conna-
tural , que imaginándolo , fe me 
altere el coraron jy yeíe la fangre, 
en que confííle la feguridad dé el 
alma, caqíada de vu temor Tanto 
de 
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de ofender aX)ios: hanfe de pen-J -
far por menudo los males,que cali" 
ía en quien io confíente, v n deíeá: 
.deshoneflo , va odio , vna injulU-* 
cia, vn juratncnro con mcnnn,c}ue 
los hombres deGImados fe los be-
ben como agua, 
En elmiímo inítante le qniu 
Dios: la vida al alína,qre es íu gra-
fía (, y las demás virtudes íobrena-
luralcs j que andan con ella j que-; 
dando!c íolas 5 Fe , y Eíperan^ 
muerras ; y el alma, como queda 
fin ella el cuerno en la (epultura, 
aísiclla queda mueiia en el cuer-
po , ím poderle mover á Dios m 
coía ninguna : la Santiísima T r i -
nidad la deíampara , que eftava en 
ella como en íu Templo , y queda 
fea, y denegrida como los demo-
nios : los Ángeles fe apartan, y el 
demonio la poíTeej y govicrna.co-
mo dutño : que cierto es maravi-
G 4 üa^ 
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llaJy piedad de Dios, de no darle 
licencia para defpeñarla en mi l 
»bominacionessíkndo ei quien la 
inanda,y rige. 
En eílc pimío no ay cofa,qne 
mas mueva á admiración de la b ó -
dad de Dios,y dolor de mis peca-
dos jque verqaantos tiene lajulücia 
Divina en el calabozo eterno con-
denados para fempre a arder, con 
menos pecados que y o , y á mi me 
efpera ápenitencia^ á ellos tjo ; y 
cito por qué? No ay mas de que 
3?o/fóií me [ me amó a mi ] y por 
cílb me aguardó , y aguarda con 
infinita paciencia jo rque le debo 
Vida, y acdones,y alabanzas infini-
tas *, y no mas injuriar a quien tan-
lo me amó, quandd yo le injiuia-. 
ya, y defprcciava por vn de^ 
leytefucio. 
(o) 
Delpropm co noclmiento, i / % 
Meditación tercera del propriq 
conocimitmo, 
P R I M E R O P V N T O . 
A dificttlrad grande , que ay 
f de conocer el hombre fti 
propiia vileza, íe ha de vencer 
baícando por varios caminos las 
fuentes de lu miferia. El primero 
c araino es, ir diícarriendp por ios 
fíete pecados mortales, que fi na 
reynan en mi por la mifericor-
dia deDios^á lo menos me dan 
guerra, y me traen eti manificfto 
peügro de muerte. Iré mu ando, 
qué vivo eftá el apenco de la fo -
bervia, y como te facrifico lo me-
jor de mi vida, que nrlas obras 
buenas eftán libres defta polilla^ 
qué hambriento eíU el coracon 
¿e tenes: no íoio lo nxcí ía i ío , fino 
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lo íobrado para el fauílo de U v i -
da , yd rega lo : qué cornbariíia 
traygo la c.i!tidad,cümo me abra-
fa la embidia , la ira , &c . Mirare 
como en apartandoíe de mi Ellos 
vn poquito para ver íi foy fiel, y 
cumplo los popoíicos 3 que le h i -
zeqnando meilaftrava el entendi-
miento , y regalava la voluntad, 
luego reverdecen mis pafsiones , y 
fon: ( como dize San Pe l i o ) Sicnt 
canis reverfus ad vomitum, & ¡í-
cut fiislota}& involiitalnto.\Co-r 
mo el perrojque le me el vomito, 
y animal inmundo, que fe torna 
al cieno; ] y Heíla experiencia que 
tengo íacaré,que íín el focorro de 
.el Eípirica Santo no ay vimid pa-
ra nada, fino todo manchas: Sins 
tm ntminc mbil efl in homine > ni~ 
hileft imoxiim. 
Segundo camino s ir mirando-
eo mi ios tres males, que en el 
Del proprlo conocimiento, i j /; 
mundo mayor dixo San Juan avia, 
Conciipifcenúa carnis>concnp¿/cen, 
tiaocuiori¡i& faperbU vita. [Def 
honeítidad , avaricia , íobcrvia. ] 
Aísi veré mí mando menor, con 
vn deíeo ardiente á mi regalo,, m i 
inccrcs, y mi propria elUma , oca-
p indó , como prodigo , entendi-
miento , y voluntad en apacentar 
íentidos con los frutos deíla enci-
na del mundo , buena para arder; 
y reparando bien en efto , dke á 
mi miímo : A quanta miferia ha 
Ucgjdo efla mi alma, hija de Dios, 
hermana de les .Angeles} cuyo / « / -
tentó3y vida es cumplir la voimtad 
de fu Señor} y anda emple ada en 
fervir dia^v noche a fu efclava la 
fenfuahdad^ue debía fer la efcla-
va dé la rúxbn ,para que la ra^n 
goveruafíc la voluntad , y a ejla ¡a 
governafje Diosl 
Tercero camino , es ir por to-
- G 6 dos 
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dos mis (émidos interiores , y ex-
teriores , reparando en cada vnc, 
como no íe halla de afsiento en 
ellos vna íola virtud , los ojos 
víanos ,tantas vezes abiertos p^ra 
m\ muerte : la lengua tan fiielta, 
«lerpeñando el coraron , por lo 
menos en platkas vanas: qíie i n -
clinada eíU á tratar de cofas pro-
prias ordenadas á vana eftima-
cion ! Que pocas vezes íe mueve 
por íolo agradar a Dios! Los oidos 
iníbumemos de mi curíofidad, 
por donde llena el demonio al 
alma de imaginaciones enemigos3 
cjne dan guerra al tiempo de re-
coger el alma á lo interior. En el 
guílo-hallaré mucho en que dif-
gaña Dios, haziendo yo dcleyte 
de lo que él ordenó para nece'si-
dad, y lo mtí.r.o paila en el olfato, 
y tado. 
De aqtüpaílaué a los fentidos 
Del proprío ccntclmlento, 157; 
interiores , y veré vna imagina-' 
don , que para loca no le falta ^ « 
da, que fin concierto , ni caufa re-, 
buelve vn mundo de cofas imper-
tinentes; quantas quimeras fabrica 
guftoias, para entretener con ellas 
al alma niña , y boba , que burlada 
tantas vezes, no eícarmienra 3 ni 
puede defnudailas , por eftár yaí 
rendida á efta^otencia iiviana!Qué 
fin razón eftán la irafcible , y con-
cupiícible , forjándome á obrar lo 
que me cania defpues vergüenza, 
y confuííon. t Qué entendimiento 
tan agudo para los negocios, que 
no peían vna pap ; tan ciego , y 
rudo para los de el alma , qae fon 
de oro í Qué mal acoftumbrada 
la voluntad k los guftos de la 
tierra ! Qiié fria , enferma » enda-
tecida, y Eaca para feguk a ^ i c ^ 
p o r d u z l 
Pancho > pues % lugar al fentk 
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u-Úento de tantos males, diré mti-': 
chas vezes co el íanto Rey Da vid: 
No« eflfooitas in carne mea a fa~ 
tie ira tH<!tsno efi pax ofabus ¡neis 
hfacie peccatormn meonmquo* 
niam iniquitates mea fupergrejfa 
fumcaput meHm,&' ficnt oniisgra 
ye grávate fum fnper mc.Vntrue~ 
ruat, & corrupta funt cicatrices 
mea afacie infípientia mea: mifer 
fa&usjmi, & curvatiis v/'que in 
j í ^ w . [No efta fana mi carne por 
averfe alexado el Señoi- de mi con 
ira.Mis pecados dan guerra á mis 
potencias»que fon íos huellos de 
mi alma 3 pues han fido tantos, que 
me han anegado la razón, y como 
pefo grave los llevo (obre mis 
rímbros. Las llagas de mis pafsio-
lies eftan podridas,y doy mal olor 
!cüii.ell'as al Ciclo , y poreílár yo 
lleno de ignorancia s lleno eftoy 
de núferias 9 é inclinado á todo lo 
de 
T>d proprio conocimiento, i 
¿c la tierra, ] De eíle modo Menor 
de confufíon, pone fu boca en la 
íiena 3 adora s y enmudece coní 
eíperanga de miíeiicordia, como, 
lo dize Jeremias: Toneí in pnlvere 
osfmm jf i forte ¡Jt Jpes. [ Pondrá; 
fu boca en el polvo, por fi ay efpe-
ranga de perdón.] 
Qaaito camino, imaginar mi al-
ma en efte cuerpo miíerable , co-
mo íi elluviera en vn retrato del 
Infierno 3 donde la deígraciada vi-» 
ve muriendo con vn perpetuo 
olvido de Dios, y aufencia íuya, 
que es la pena de daño , en com-* 
pañia de demonios , que anidan en 
los fentidos del cuerpo continua-
mente incitando ai alma vive con 
rcmordim'.ento de conciencia del 
tiempo mal perdido , y es galano 
roedor. Vive en llamas de concu-
piícencia 3 fin faber, ni poder apa-
gadas , por averie dormido qnan-
4Q 
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fo prendió e l fuego , y eftac y l 
^apoderado de la cafa, y afsi fe d i -
zecon rentimienro : ¡nfenm do* 
mus mea efl^foro r mea vermes* 
[ El Infierno es mi cafa , mis her-
manos los guíanos.] De acpi me 
levantaré, fegun lo efe rito: Surghe 
pojlqnam feáeríth3 qui maninca-
tis panem doíoris. [ Levantaos 
los qae os futtentais de pan de 
dolor s deípues que de afsiento 
aveis mirado vueftro trabajo ^ 1 y 
me pondré á mirar cjnan diferen-
sementé fe ha Dios conmigo , que 
amor me tiene tan firme 3 y tan 
mal empleado en quien tanto le 
efende : .Aqua malííZ ( de mis pe-
cados) non pbtmrunt extinguen 
eharkatem nec fLumim obrnent 
iílam. [ N o piidíecon apagar la 
caridad de Dios los rios ^ ni los 
mares de pecados. ] A qué fiera 
%uo,]am4s nadie taiiías caricias, 
^«5 
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cjne no fe amanfaííe ? Eos cognotit 
poífcljorem fímm3& afmusprajepé 
Dommifui Ifratlautem mn cogno*. 
Wf. [Los brutos reconocen á qnic 
los íuítcnra,y los hombres de razón 
tío conocen á Dios.] 
Si lo que conmigo ha hecho, 
híziera Dibs con vn Gentil y qué 
agradecido eftavieral Y los que cf-
tan en el Infierno por menos peca-
dos que yo,con quanco agradeci-
miento hizierañ penitencia, y fe 
aprovecharan del tiempo que yo 
pkrdol l ié acordándome a mi miC" 
mo por menudo fus mifericordias,; 
como fe las acordoNatán á David, 
diziendo-.To pudiéndote ha^ er vií, 
te hi%e nob/c; criarte entre Genti-
les je crié entre ChrijUanos tven* 
pandóme en la primera injuria 3y 
te he aguardado a pe-
nitencia^&c, 
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SEGVNDO P V N T O . 
kExareme caer en el abifmo 
de mis falcas, de mis cegue-
dades 3 de mi ingratitud , diciendo 
á Dios,como San Pedro: Exí a me 
S) omine Mida homo peccator fam» 
[ Señor, apartare de m i , que íoy 
pecador.] Pondréme cómo aqud 
maeííro de coracones contritos en 
vn rincón á dczir: Domine propi-
tiiis pfto mihlpeccatori. [Señor5téii 
miíericordia de mi pecador,] y diré 
io que en la recomendación de el 
alma : Delitta iuventiitis me A , & 
ignoramias meas noy mewineris, 
[ No te actierdes, Señoi-jde los pe-
cados de mi juventud, ni de mis ig -
liorancias ] 
El fruto de todo efte exerci-
cío eí\á y en quedarme vn r,onori~ 
miento claro de qm todos mis mere 
dmkn» 
fielproprlo conocimiento. 165 
cimientos piden a Díos> cjne me de-
%p de fu manojne me defpida de fié 
Keym, que me condene con los de-
monios a penas eternas j y todo lo 
que eílo no fuere ^ todo es miferi-
cordia fuya , todo admiraciones 
jw/.Wjviendo que fe acuerda de vna 
criatura vil para hazcrla mercedes, 
y fe olvida de fus injurias por no 
Gáliigarme para íiempre. Exclame 
machas vezes: O ínxjlimabllis dig~ 
mtio cbafitatis 1 [ O indUmablc 
blandura de la caridad de ..Dios l ]•. 
Ofrezcafe a todos los dcíprecios 
de los hombres } deíamparos de 
Dios, trabajos defta vida, íuplican-
dole como el hijo Prodigo, c]ue no 
lo cuente por hijo, fino por yno de, 
los efclavos de fu cafa : Na» 
y«w dignus vocari 
jilius tuus. 
i <? 4 Tratado lU Meditación 
jkieiitación (¡nana de la Muerte4 
PRIMERO P V N T O . 
L fia dcíla Meditación , es 
clcfprcciar dos cofas . cuyo 
precio eftorva mucho al que fe de-
be dar á Dios. La vna, toda la glo-
ria vana de el mundo* La otra , Lt 
e¡l¡ma,y regalo dtjlc cuerpo, que íe 
ha de bolver tierra 3 de la quai fuá 
formado. 
El primero punto, es imagU 
nar mi muerte en vn diícurfo veri-
fimií: vn dia como efte, que entra 
íín tener penfamiento de tal cofa, 
me íentice mal difpueílo, no haré 
cafo, cargara la calentura, de allí 
á dos dias defeubrirá tabardillo, de 
allí á otros dos rae dirán ía emba-
xada de Ifaiaspara Exequias: Díf* 
goue domuitHtít morieris, ^ 
De la muerte, i 6 f 
mn'vives, [ Señor 5efto eftá he-
cho, tr atemos de recibk los Sacra-
mentos. J Defpues de comulga-
do, me quedare á Tolas, y tendré 
en mi memoria tres objetos; pr i -
mero coda mi vida paííada : que 
jüizio haré entonces tan diferente 
de mis deleytes, por quienes per-
dí tantas vezesia amiftad de DÍOSÍ 
como amargan entonces las dul-
zuras palladas, como humo , y co^ 
m o v n í u e ñ o , y modorra pefada, 
donde ellán los mundanos, íbñan^ 
do toda la vida, que comen „ y qu j^ 
fubenjque privan , y que mandan* 
Et cum expergefaQHs fmritiVacu^ 
efi anima eins. Y quando defper-
taren , hallarán vazia fu alma da 
quantohan arnaco en eíla vida.] 
Los que tienen ^ftados , y rentas, 
deípiecran, y vén , que no tenían 
nada para la vida eterna : Dormie* 
rmt fmnum viri divitiai um, ú* 
nib'U 
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nibll invenermt in manibus fuh* 
[ Dacmieron fu fueño todos los 
hombres ricos, y no hallaron nada 
en fus manos, j En efto del fmn& 
repare mucho el alma,que fe ie pa-
rece mucho nueltra vida, 
SEGVNDO P V N T O . 
Legáronlosvltimos alientos, 
cüránme la recomendacionj 
de la qual tomaré algunas palabras, 
que mas me muevan , y dirctelas á 
mi alma , como fí fuera agena: 
Trojicifcere anima C hriftiana de 
hoc mundo in nomine Del Vatris 
QmnipotentisrfM te creavh: in no-
mine lefu-Chrifii Fiiij Dei viui^qui 
pro te paffiís eft: in nomine Spiritus • 
Santti > qni in te effajfus eftj&c, 
Commendo te Omnipotenti Deo) Ó* 
e'hcuius es criataray'committo, vt 
mm hmimitaús debitú perfo/ve* 
Be la muerte» 16f 
risyid autborem tuum revertaris, 
[ Paítete , alma Chiiftiana , de efte 
mundo en uombie del Padre, que' 
te crió , y del Hijo , que te redi-
mió> y del Eípiiku Santo , que v i -
no fobre t i ,&c . Encomiendote á 
Dios todo poderofo, y entregóte 
al Señor , que te ha criado , para 
que pagada la deuda de todos los 
moi taies, buelvas al Señor , que te 
cri63&c.] Con otras tales, pidién-
dole , que trate de morir, y íe de-
xe de devaneos , y íeguir íornbras, 
y mentiras del mundo , donde pa-
rece que ay contento s y mienten» 
Pondcieíe en cite punto , quan 
incierto eíU efte paííb al otro 
mundo, cuyo fecreto lo ha guar-
dado Dios para fi, á fin de que los 
hombres cIíuvkíTcn en centine-
la ; y aun les di6á encender, que 
al menor deicuydo de nueftra vi--
da^aguajrda la muette., comparan* 
áoh 
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úola al ladrón. 
Lo fcgundo^ue en efte pallo fe 
ofi'ccejCS lo que dexa en efte mnn-
düyíi dexa hijoSimugcr , hazienda, 
pretenfiones coracncadas,lo que le 
daba peíadumbue aEzcc]tiias:7Jr<€-
cifaeftveiut a texente vita rnsai 
^dtimadlmc ordirer > jucddlt me* 
[Quando eftava vrdiendo mi telá^ 
la coitú Dio^como corta el Texe-
dor la fuya.l Saldré de acjui rcíuel-
t o de amar lo que da gozo en aqae 
lia hora^que es lo eterno. 
TERCERO P V N T O . 
LO tcrceco,que haze eflrcmc-cer al alma^s la memoria 
de lo que ya llega , la fentencia en 
que va a morir,ó vivir eternamen-
te con temores im fundados, que 
dize San Pedro , que ft iuflus vix 
(dyahim 3 [ fi el j u í b apenas fe 
De k muerte, t C f 
íalva,] qué ferá del pecador ? Pues 
fi ha predicado , que el camino es 
Cruz »pobreza ydeíprecio ; y lo* 
que eftavan en el Cielo ^ dixa ql 
Ángel : Hifunt, qui venenmt ex 
magna tribulatione. [ Ellos fon 
los que vinieron de grande tribu* 
lacion,] como yo no temeré, me* 
tido en el mundo en cantas ocafío-
ties , y tan flaco, y deímayado? 
Terrible punto , y temido de loa 
mas Santos l Vbi ceciderit ¡ignum 
ibi erit.0 m0mentumJáq'io rtter-
fí/í<í^jDel lado que cayere el ár-
bol , alli eílará eternamente. O 
momento de que cuelga la eter-
dad | J Y que no ocupe todas las 
potencias de el alma crte mayoe 
que todos los negocios! Y que eC« 
eando en duda, puedo reir , jug r , 
y dorniir, debiendo no dar fueño 
á los ojos, fino folicitar á mi Juez, 
darle racmoEíalcs, ajuftar cuentasl 
U ¿ce. 
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& c . A l arrancar del alma , fe har l 
del la aquel aemendo juizio par tú 
Cular,(iünde ha de oir vna de eftas 
dos íentencias: Vcte de mi maldito 
a/fuego eterno > ó Vén bendito de 
mí Padre á mi Keyno, Fingirérné 
vn rato condenadOjy lo que fenti" 
í ia eftadefgracia íiti aver remedio. 
OtrOjíalvo: y qué bien empleados 
trabajos por tal paga! 
Deí'pues de arrancadá el al-
Íii33mire aqael cuerpo , qué ojos 
tan modeílos,y eladosiqué lengua 
can calladaiqué oidosíy diga;r Poi: 
darguílo aeíVejme he yo llena-
do de pecados , pudiendo fervit 
con ellos a DÍOSÍ aora veo que foi i 
enemigos , y deíde oy los trataré 
como átales, y enrrenarlos conti-
tmameme. Vayaíe el alma luego 
confu entie To3vea como lo lle-
van llorando j y cantando lo po-
nen en la Igleíia, en el a í ló mas 
' hdjuyiQo final. t j i 
publico que hizo en coda la vida, 
lo iiadenían: acabados losOficios, 
lo llevarán ala íepultura, le echan 
la lofajlo dcxará ei mundo. 
Quedefe alli, idos todos, a ver 
la fobervia de los cílados, goviet« 
nos, donde eíhnsy quan ignoran-
te es el que eílima,y guita de te-
nerlos , í i endoenla verdad gran 
miíeria,y craba]oJy peligro de fa 
(alvacion. 
Meditación quinta ddjuyzi* 
final, 
PRIMERO P V N T O . 
PAra juílifícar Dios fu caufa, hade juníar todas las cria* 
turas in tc tóua les en ei val'e de 
Jofaphar,cn el dia que fu Magef-
tad labejy no quifo revelar,porqué 
fiempre eíluvieíTemos en vela» 
1 H i . parará 
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Parara íü curio el Ciclo, y fe tor* 
mvm los elementos, y fe defcom-
pondráefta fabrica del Vnivcrfo. 
quando los hombres lo tengan 
mas olvidado. Harán todas las 
cdatnrasgrandes movimientos, en 
feáal de que todo fe acaba ; y def-
pues baxará fuego de las quatro 
paites del mundo,y tornará ceniza 
goda la aparente hermofura de el, 
v con quantos vivientes ay fobre la 
Cierra, Luego dará vozes vn A r -
cángel , á quien el Apoílol llamó: 
Tuba Dd [ Trompeta de Dios,] y 
dirá : Surgite mond , venite ai 
iudki&m* [ Lcvantaos,mueitos, y 
•venid á juizio. ] Efta es la que San 
Ceronymo traia fierapre á los oí-
dos , y efta mifma avia de fonar 
cada dia en los mios. 
A efte mandato precifo obede-
cerán todos los muertos, aísi los 
| icl Gielo^como los 4el Infierno? 
t>djuy\io final, j y $ 
tnire el alma^y atienda la diferen-
cia de los vnos á los otros, que es 
lo mas podcrofo en cita medita-
ción para bolverle el juizio : á ca-
da condenado el demonio, que le 
ayudó a ir al Infierno, le com-
pondrá otra vez íu mirmo cuer-
po , por quien fe dcleytó, y ofen-
dió a Tu Criador, y fe le pondrái 
feo, hediondo, y negro, como los 
carbones; y vendrá la miícrable 
alma ardiendo en llamas a ver 
otra vez,por cuyos amores, y tor-
pezas fe cjuífo condenar a pena 
eterna, Quanras maldiciones íe 
echará por averie dado gufto en 
fus í petitos: qué rabia, y defcfpe-
racion tendrá de que no fe pueda 
remediar lo hecho : qué de bue-
na gana bolviera a darle mala 
yida! 
Eftaeslaluz,y la razón pof 
¡donde ib guian los que medí tai* 
H 3 cita 
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cfto can tiempo } paua aborrecer 
los deleytes 3 las grandezas, y fus 
mendras, y para tratar fu cuerpo 
como vn efeiavo encm¡go,porquc 
vén aora lo que ha de fer enton-
ces j y por la contraria razón , de. 
no psn(pr nada defto, no ay per-
íiiacíir á ios mundanosjy carnales, 
que aborrezcan fu cuerpo 3 fus de-
leytes^y honraSjCamino de íu con-
denación : y por cito eílá perdida 
ia tierra,porque no ay quien con-
íidere dentro de íu cora^onlNfl/toj 
ep^aí recogitet cor de» 
SEGVNDO PVNTO. 
1N aquel teatro donde eílarl 
j todo el mundo, los conde-
nodos eftarán como cuerpos de 
bronce ard iendo, cofidos con la 
tierra, fin poderfe menearefpe-
rando la maldiicion de Chriño* 
Deijuy l^ofinaL I75 
Los judos vendrán de el Cie lo , y 
los Angeles de í'n guarda les com-
pondrán íu miímo cuerpo íin las 
faltas que acá tcnian , en la for-
ma , y medida que tuvo el de 
Chriftonueftro Señor: y el alma 
agradecida a la buena compañía 
de íu cuerpo, y a los trabajos que 
paísó con ella por íei vir a Dios, le 
dará aquel apretadiísimo abrazo 
para nunca mas íoltarlo a con que 
íp bañará de luz , y la menor lerá 
fíete vezes mas clara que el Sol i y 
con ella vendrán los otros tres 
dotes de agilidad , futilidad , í m -
paísibilidad. Levantaránfe todos 
poreflos ayres: Ohviam Chri/ío 
DoMinOyl a recibir a Chrifto nuef-
tro Señor] a vifta de los condena-
dos , que abrirán los ojos Sentoiv^ 
ees, para véf la diferencia que 
haze Dios de los pobres julios } a 
ios pecadores. Principes, ricos, y 
H4 gfan-» 
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grandes Tenores del mundo j y ve-
rán levantados ios que ellos def* 
preciavan, y no querían hablar, ni 
mirar 3 a eftado de Reyes en el 
ReynodeChnfto,y dirán arrepen-
ridcsloque eíU dellosefcrito :Hi 
fmt, qms aliqnando habuímus in 
derifum, & m fimUitHdmem im-
properi 'i: nos infenfati vitam illo-m 
rum a/limabamus infaniant, & fi~ 
mm illorum fine honorcEcce quo* 
modo coputati fmt ínter filiosDei* 
[ Eños ion de los que hizimos r i -
ía^y miramos con defprecio: HO J 
forros infeníatos jnzgavamos fíi 
Vida per locura, y fu muerte por 
infamejmirad como fon contados 
entre los hijos de Dios.] 
Entonces aparecerá el Eftan-
darte de ía Cruz, la nnfma en que 
Chrifto miiri6j que traerá San M i -
guel por ei ayre,y vendrá Chrifto 
Señoi: nutílro deíbucs en vna mu 
be 
Deljay i^o fimt, íyfl 
be como en tiono,pareciJa a la de 
la Afceníionivendra con él laCor-
te CelefüaljV la Reyna del Cielo a 
fu ladojy de vn lado , y otro de la 
nube citaran los predeftinados l le-
nos de gloria, que efto es eftáu en 
la mano deiecha, en el eftilo de la 
Ercritara.en que fe íignifíca eftác 
en el mejor lugar , y la mano iz-
quierda el peor lug^r, Aqui fe ha 
de ponderar como Chrifto con vn 
mifmo r o i l r o ella beatificando 
los juftos, y quemando los peca-
dores,con tanto eftremo, que de-
fearán mas irfe al infierno, que vé? 
el roííro terrible de fu Juez, 
TERCERO P V N T O , 
Brirfe han loss libros de las 
concicMicias,y los proceíTos 
de todas las vidas, y los pecados 
d[e todos los demonios, y no en 
H x m$ 
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mas tiempo, que abrir^ cen-ar los: 
ojos •, porque íin hablar nadie. 
Dios milagroíamente le pone á 
cada vno, a(si jufto, como conde-
nado , en el encendimiento vna 
luz clarajCon que vé diílintamen-
te todos los peníamientos, pala-
bras, y obras de todas las cdatu-
ras, que cftán allí ,y conocen la 
cauía juila, que Dios tiene de ab-
íblver , condenar, y premiar. En 
viendo todos efta divina equidad, 
i e buelve a los juílos, y les dize 
. aquellas palabras : Venid benditos 
de mí V adre i recibid el Rey mo,que 
os efla aparejado defde el princi-
pio del mundo-i y buelro a los peni-
tenciadosjdirá: Idos de mii füaldi-
tos}alfuego eternorfue efta apare-
jado al diablo) y fus Angeles, En 
diziendo efto,tc abre la tiei:ra3y los 
fepultán vivos en aquel calabozo, 
donde han de arder la eternidad 
de 
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de Dios , fin luz , fin amparo , n i 
confiielo-,y tomando fus efqnadi-o-. 
nes luzidos el fortiísimo Dios de 
líraei entrará en el Cielo triunfan-. 
do dé fus enemigos,dandoles á fus 
eícogidos foldados , laureles des 
gloria^palmajy corona eterna. 
Harto ay que penfar en qué 
triftesbaxan vnos , y qué alegres 
fubcn otros: harto ay que ponde-
rar efta efpantofa ducía , qnal de 
eftasha de fer mi fuertei á qué la-
do he de eftár en efte dia, que aun 
eftá en dudajy por íentenciar eíle 
pleyto mió 3 Tolo , y grande íobre! 
mi vida , mi honra , y mis bienes 
raizes; y eftando efto afsi 3 eftoy 
yo dormido, dementado, y vana-
mente confiado, fin faber en qué, 
yfinhazer diligencias, 
que no es buena 
íeñai» 
H 6 Medí-
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< Meditación fexta e^ las penas 
deiinfiernú, 
PRIMERO P V N T O . 
1L inñerno efta en el centro» 
,cie la defrajleno de obfcuri-
dadjy IlamaSjque queman 3 y no 
alumbran : alli tienen los conde-
nados quatro penas, en que fe en-í 
cierran todas las demás. 
La púmeta es^ aafencía de'Dios 
eterna , con vn odio entrañable, 
porque los ha defterrado de fu 
Cielo, prorrumpiendo en blasfe-
mias abominables. Ponderaré efte 
Apartamiento con aquella defeí-
peracion de nanea mas ver a Dios, 
Es Dios todos los bienes, princi-
pio , y bienaventuranza de fus 
criaturas: y efte folo bien eterno 
los púva de íi con i ra , y los tiene 
T> e Í infierno» x Sil 
Condenados á fuego eterno , Cm 
dar oidos 4 ruegos,lagiimas}inter-
ceísiones, que ya no es tiempo. 
Ponderaré los bienes, que con e£-
to han perdido, y pudieran gozar 
con los Bienaventurados. Pienfs 
aora 3 qué bienes fon efto's perdí-
dos,y por qué bienes los perdiero; 
quan turbado tienen el juizío,quan 
dormida la Fe los Chriftiahos pe-
cadores, que por vn gutlillo , vna 
vifta,vna honra vana, derpreciaron 
vna legitima tan grande, y nosef-
pantamos de Eíau,que por vna ef-
cudilla de lenrejas vendió a fu hes 
mano menor tan grande mayo«* 
razgo.Q(ianto mas jocos nofotros^ 
que como brutos,no miramos lino 
el güilo prefente,y no el rorm ente? 
eterno , qne ha de; 
venir. 
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SEGVNDO P V N T O . 
LA fegunda pena es ¡aquelgu~ [ano inmortal ¡que le r roe las 
tntrdnasJE&z es vn remordimien-
to de conciencia 5 de quien dixa 
Chrifto: Vermis eonm non mcrt* 
tur. [ Su guíano nunca mucre. ] 
Haga cuenta que ya eftá conde-* 
nado,)? buelva á la memoria la i n -
finita maníedumbre con que le 
Hamo á penitencia y y le aguardo 
tantos años, como íi á Dios le i m -
portara, y no ala criatura el íal-
variar y tantas vezes lo faco de los 
peligros en que le avian metido 
fns pecados,y los demonios:y que 
cftos beneficios, que fon cadenas 
bailantes para atar3no íblo á honr» 
brcs j fino á demonios, las que-
brantó por no vivir en la pi ifion 
libre de Dios, ni traer íns cadenas 
hel infierno; i S f 
cíe oro. Acordaráfe entonces las 
ocaíionesque tuvo de confeffar 
le 5 que fácil tuvo d perdón , qué 
pocas cofas lo eftorvaron: y eñ© 
arrepentimiento, y remordimien-
to de conciencia, que pnd& , y no 
^«i/o reíponder á Dios , lo ator-
mentará toda la eternidad yy de 
efte mal infinito fe puede aora l i -
brar con la gracia Divina, convir-
dendofe á fu Criador jreípondien-
do á fus infpiracioneSjguardando*» 
Je fusfantos Mandamientos. 
T E R C E R O P V N T O . 
L A tercerapena,es ¡a fenftbki no ha caido en la imagina-
ción nneílra fu terribilidad , raf-
ttearíe ha alguna cofa, mirando 
que Dios es enemigo , y la injuria 
infinita , y el poder para caftigar 
fesmayor, y ia voignta4 de ven*. 
garfe 
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garfe Diosas y á fin remiísíon, Wu 
re aora vn Dios enemigo , con tan 
fuerte bragOjCjué penas le dará á vis 
pecador deíarmado. 
Difcurra luego por las penas 
temporales , qne mas miedo le 
caaían , penfandoias vna á vna: 
júntelas deípues, y juzgúelas co-
mo pimadas,y de burla compara-
das con las del Infierno : arguyafe 
a fí mií 'mo, que fi no tiene fuerza 
para fufrir vn quarto de hora el 
dedo en vna llama , ó en la mano 
vna centella; como pienfa íiifrir 
aquel fuego eterno en (us enrra-
ñas í Qué locura , h furia le ha to-
mado contra fi miímo, que quiere 
poner cuerpo , y alma á que fe 
abraíen fin remedio ? Que olvido 
leyna en fu coraron s que dizien-
dole la Fe fu peligro en tan gran 
negocio , no fe le da nada , ni ha-
?e diligenc ia ninguna, antes foli-
fiel Infierno. i S 5 
t i ta fu condenación , haziendo 
injurias a Dios fin cuenta 3 ni me-
moria? 
Si en vn pleyto, o en vna pre-« 
tenfion pone tan eftrañas diligen-
cias, hazc tantos gaftes, confulta 
tantosLetradoSjdonde cftá fu pru-
dencia , fu interés , el amor de ís 
iniímo,que afsi fe dcxa condenar g 
|antos males? 
Q V A R T O P V N T O . 
A quarta pena es,^e todo efc 
to m ha de tener j?«aíinoque 
fe ha de medir con la vida deDios: 
aquí ( f i nueftro Señor da luz ) fe 
ahoga ei juizio humano, y la v o l ú -
tád aílbmbrada romperá por qua« 
tos eílorvos fon imaginables, pos 
affegur ar fu falvacicn • 
Vaya por comparaciones el aí-
!toa 3 entendiendo algo de cfte i n -
comí 
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comprchenfible mal. Si oy le di« 
xdlc Dios a Jadas , que acabado 
el mundo , dexaria dormido vn 
paxarico,que de cien en cien anos 
deípertaíTe.y fucile al mar Occea-
no a tomar vna gota de agua en 
el pico , y fe bolvieílé a dormir, 
halla toman otra de alli a cien 
anos ,7 a efte palló tan perezo-
fo bebicíle todas las gotas de el 
mar Occeaiio,y luego las d J mar 
del Sur, y del Mcdketranfo 3 ios 
lagos, rioSjy fuentes de la tierra, 
halla agotarlos todos^y que enton-
ces fe acabaría fu infii tno: cola ra*» 
ra! que al punto ccífaria la pena 
eílencial de .fu deleípcracion , y 
defeaníaria aqne la alma 3 con fa-
ber^ue algim tiempo avia de ve-
nir íu redempeion; y es aísi,que la 
eternidad vendría a dar lugar a 
los años para íorbeir los mares go--
|a a gota, y aun para bolverlos a fu 
lerno, i $7 
fer con el miímo tCpac\o:y paíían-
dofc cftos muchirsinaos años , la 
eternidad no paila, ni íe mitiga 
vn punto la pena , ni fe acoíkim-
bran al tormento : como puede 
peníareílo vn hombre de juyzio 
( fi ya no fe tiene aborrccido)c|Li€ 
por no hazer mal pequeño, ó bre-
ve a fu carne enemiga,por no pcr-« 
der honra con los hombres , por 
vn interés villano fe vende a lla-
mas tiernas ?-
Aquí me humillaré debaxo de 
la imano terrible de Dios, y dirc 
cen el Santo David: Domine¡ne in 
furore tuo arguas mt. [No me ar-
guyas, Señor , con enojo , ni; me 
caftigues con ii a , ] y conoceré !^ 
malicia de el pecado mortal, que 
por no h a z e i i e í e n a menos mal 
padecer la pena del infierno erec-
«amenté:)7 períhadiré a mi alma, 
^ueabraze todas las penas tem-
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porales del mundo , por eícapar 
de la eterna, ya nueflro Señor lc 
pediré con hgúmasiHic vre, hic 
feca, vt in atermm paYcas,\ Picp¡A 
corta,aqui abraía, con o|ue eterna-
mente perdones,] 
Msditación feptima de la ghria^ 
que tienen los Bienaventurados 
en el Cielo , 
P R I M E R O P V N T O ^ 
LOs premios,y las pénas ayu-» dan igualmente a purgar el 
alma de fus inclinaciones a g a -
tos de la tierra : que bienes delea-
dos, y males temidos, fon remo, 
y vela , con que navega fegura^ y 
dos alas con que íe buela de la l i -
ga , y lazos de que eílá llena h 
tierra,comolo vio elgran Anto-
nio, 
Lo 
t>e la Glorii, i 
Lo primero en cfta medica-
ción difaía , es traer á la memoria 
aquel dia defeado de los predefti.* 
nados, el de la lefurreccion gene-
ra^quando a la primera fenal, que 
dará el clarín de Dios (trompeta' 
de Dios llama la voz del Arcán-
gel ) baxaráu las almas gloriofas 
á tomar fus cuerpos ,que tendrán 
los Angeles formados otra vez a! 
la medida de Chriílo Señor micC-
t ro , y entrando el alma gloriofa, 
lo ilenava de /-M^como haze elSol 
ávnanube clara quando la em-
biftej y juntamente le dará agiti^ 
dadjcomo íi fuera efpiritu , y futi* 
lidadsciuelc penetrará por qual-
quiera cuerpo , aunque fea bron-
ce , como íi paísara por el ayrc. 
Tendrá el quarto dote, que es im* 
pafiiblfídaáiyitioay peligros, n i 
temores, mas entero queda que 
los cfo^ unte?; al pumo , fin detc-
.nJl W 
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neríe, fe levantarán por los ayres 
a recibir al Juez, que vendrá con 
mageftad en vna nube por trono, 
íecibirá la bendición: Vemd ben-» 
ditos de mi Vadre a mi Keynf, y 
liada la maldición a los maloé, en-
trarán los dichoíbs prifioiieros con 
fu Capitán vencedor en la Ciudad 
de Diosjdonde cada vno tendrá ítt 
lugar conforme a fus merecimicn* 
tos. 
Ponderefc lo primero, aquel 
abrazo,que da el alma a fu cuer-
p o ^ qué bien premiados quedan 
los trabajos, defprecios, ayunos, y 
doloresjque por íervir a Dios ha 
padecido, v como quifíera avec 
padecido mas: que diferente jui-* 
zio haze allí del padecer, violen* 
car la naturaleza,y de los a¿los de 
las virtudes,qiie los ciegos de el 
mundo traen en defprecio, abor¿ 
frecímiento^y olvido. 
De ta Gloría. r j>í 
Ponderefe lo íegundojel efpan-
to, que tenduá,acordandoíe de los 
peligros en que fe vio de conde-
narfe, y mas viendo a fus ojos ííis 
iguales condenadossy toda la Ma-
geftad, y íobervia delmundo he-
cha carbón,6 bronce encendido, 
falir alli a. recibir la maldición 
€terna,quc agradecimientos feran 
los de aquella alma facadajíin me-
recerlo , de mal cí lado; aviendo 
alli tantos no tan malos, ni que 
lian hecho tantos pecados como 
yo: aura que lo veo}es tiempo de 
andar en luz,y hazer eftos mifraos 
a<3:js. 
Ponderefe lo tercero ,por qué 
déléytes tan grandes, y ciertos, y 
ct eríios , no hazen nada fiom?")res 
que fe tienen por eneldos , y pro-
vi dos, v por vna lomSra de glorias 
fe muelen, íe defpedazan , fe piec-
i^ en para íiempre¿que parece, qu¿ 
no 
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fio creen mas , {jue íi Ies contaran 
cuentos de ayre, y burla,que es el 
animo que cemia Salomón: .Ani* 
tno irreverenú, & infrunito nc 
tradas me. [No me entregues, Se-
6or,á vndeíeo obfl;inado,ybeftia\.] 
SEGVNDO P V N T O . 
LACiudad que baxo á íec vif-ta de San Juan en el Apoca-
lyA^fue para que nofotros conci-
bieffemos algo de aquella Hiedra 
dichofa patria. V i { áize h Eípofa 
del Cordero) la Oudad Celeftial 
dejerufalen de inmenfa grande-
za^os muros de criftal, y oro , los 
cimientos piedras preciofas , las 
puertas margaritas, las calles oro 
bruñido i toda ella Templo dedi-» 
cade ala Samiísima Trinidad, cu-
ya Divinidad es adorada , y viíla 
softro á roftro;cl Sol que la alum-
baei Colero Samo 3 y la Luna 
De ia G h r k , i f f * 
la Reyna del Cielo , la^ Eflrellas 
de! Firmamento losBienavenuifa-
dos; entre los nueve Coros de los 
Angeles cílaran énrietexidos los 
Santoa , que de la tierra fuben á 
llenar el vacio , que hiziéron los 
rebelados de DJOS , epando íucicíi 
echade s del Ciclo ; y eflos hazen 
ia apacible vifta, que tuvo S. ]uan, 
quando vi6,que de la fíüa dtDios, 
y de el Cordero nació aquel rio de 
delcytes^ue es el gozo del El pi -
rita Santo,quc alegra , y riega la 
Ciudad de Dios , plantadas a íus 
orillas gran numero de arboledas, 
íjerapre verdes, fiempre floridas, 
í¡ea;pL'e con fiuto. 
Aquí puede el alma alargar Ca 
penlamiento á quantos géneros 
de güilos j y regalos pudiera ima-
ginar , que codo es coreo; pues no 
tiacaido en peníamiento huma-
pp* como dize el Apoílol: {Nrc-
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que in cor hominis afcendít, quá 
praparavit Deus áiligenúbus fe.) 
lo que tiene Dios aparejado para 
los cpe le guardan fus Manda-
mientos. Toda la eternidad ten-
drán los ojos cofas varias, nuevas, 
y belliíiimas que mirar \ el güilo 
tendrá íicmpre íed3y con que har-
tarla fíempre ; eí labor de las mas 
labrólas comidas j los oídos vn* 
muíica de tanto delecte í que fi los 
oídos mortales la oyeran 3 no pu-
diera el alma vivir mas en efte 
cuerpo-, afsí de les demás lentidos. 
A l fia Dios quiere í m e r oftenta-
cion con fus amigos de Tu Omni-
potencia , y pagarles, como Dios, 
los poquitos güilos que a e l le 
dieronjguifandole ellos íus íenti-
dos al labor de fu Mageftad ; y en 
pago les pone Dios , como quien 
es, ia meía llena de infinitos rega-
Pon-
De la Gloria, j ^ y 
Pondcrcfe aquí nucftra mo-
dorra ,quc vendernos cite mayo-
razgo , a que nos dio derecho 
Chrillo con íu Sangre, por vnos 
tragos de'agua i alad a , tan pocos, 
tan caros , tan breves,Tacados con 
tanto trabajo de eíle cenagal üe 
nueftra carne , fin que con ningu • 
no dellos quede harta la fed 3 lino 
mas crecida la calentura : y eílo íe 
nos vende a pefo de tormentos 
eternos. 
TERCERO P V N T O . 
O defechado de el hombre, 
que es el cuerpo5y los íen-
tidos vienen a eílar en tan glorio-
fo eftadOique dizen los que en, e í -
ta vida han merecido oir,y ver sK 
go de la otraj que folo el mirar ya 
cuerpo gloiioto baftava a entrete-
ner 6oda k eternidad; y íble óíi: 
I z vna 
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vm paíabra,áiacar elalma de fus 
Cencidos con la fuerza del deky-
tepues en aqucfta Imita de Soics 
Cm numci-o en aquella Capilla 
Real, donde todos cantan el San-
io, Santo, qué deieytes IK) avia? 
Pues todos fon nad3,y fombra ^ y 
íi no pufiera Dios íü mano pode-
roía , y caufára eíte m'lagio , de 
que viendo el alma la cara a iaDí -
vina Effcncia,le quedara (a juízio, 
f advertencia para gozar de los 
Écntidos, no le íirvicfan de nada, 
n i atendiera i quanto vé , t i l oye, 
rnasquevn muerto. Aquella luz 
Increada ,es lo eflencial de nucT-
íro apetito racional : Tolo aouel 
bien harta efte coraron, nacido 
para íblo elte ducño,para íolo c i -
te áekyic-.SatiaboryCum apparue" 
vit gloria í^<i. [Hártateme guando 
.viere tu gloria. ] Al l i ve , y goza 
$K&o, ^ ue no íe ^ ueda imo en el 
JDelaChrU, 
alma^qne no efté llenoyy Tchoíeíi 
Todo lo amable , lo bueno, lo rU 
co , lo gloriOÍOj k) goza,lo poíleei 
lo adora, lo ama, Pondercfe co-
mo dcínudan a la entrada de elíe 
generólo combite al alma , que vü 
andrajofa , veílida de vn amor in« 
ttfcíal j eon íolo defeo de fer en 
cfta vida, inmortal, rica, defeanfa-. 
da i y íe viílen de la ropa de bodas 
del amor puto de Dios , y en en-
trando fe olvida toda de fi , y no í# 
acuerda fino de que Dios fea, rey« 
nejvivajy de deshazerfe en alabara 
cas del bien que mira. Erto es 1© 
que tiene el alma que aprender to-
da fu vida de aquellos raaeftros del 
amor puto ; y comentar por Fe a, 
hazer obras de amor (que fe ayan 
alia de connnuar)/'or ftr D m qmé 
e^sfin tener otro interés mas qu<3 
darle güilo. 
Entre el alma vn rato en caen-
I3 
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la , y razón con fu parce infendr 
la íeníbalidad, y pregunte : pará 
qué tanta tiranía, y violencia/obre 
que el alma ín feñota olvide efte 
Reyno, efta gloria para que fue 
ctiadauio trate mas, que de deley-
tar/u carne5y engr uidecer fu no-
bre^y enriquecer fu cafa eftos po-; 
eos años que tiene de vida :-que d i 
es por huir afrentas, po'orez^y do-1 
lores de la vida penitente; que m i -
re que abraza los etcrnoSjtan dife-
rentes en todo ajos que huye ; Ci 
por tener defeanfo y y güi lo ; que 
porcíío miímo fe avía de privar 
aora de ios breves,y pintados,para 
ténerlosque Dios tiene gu^da-
dos a los que le aman;y no püdie-
éo tener los vnos,y los otros, que 
es el impofsible que nueftro apeti-
to irracionalquiííera;dexémos aora 
la que fe acaba en la muerte , por 
gozar de lo que dura eternamere. 
CA-
C A P I T Y L O I I . 
; V I A ILUMINATIVA. 
Semana fegunda, 
ADVERTENCIA. 
LA k i z que le viene al alma' por efte camino del Sol do 
Jufticia Chrifto^ mirado con aren-' 
cion en los myftcnos de fu vida 
rfiorwi, es la que le dan nombre 
de camino : porque deftcs myfte-
rios 3 como de fígnos Celcftiales, 
baxan a nueftro encendimiento 
influencias ocultas, y luzes claras, 
que engendran las virtudes s y dan 
la vida a nueftra alma. Andafe cfta 
fegunda via en dos jornadas bre-
ves. La primera , paila por los 
exemplos de la niñez de Chrifto. 
Laícgnnda, por los paílos de fu 
I 4 Paí-
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Paísior^y Miieite. 
En eftas ciosíemanas3 las anfías, 
y peticiones<ie el alma han de ícr 
fas que corrnuameme pedia San 
Víandko-Senoryconoxcame a mi, 
y conózcate a t i ; porque con ellos 
¿os conocimientos fe deílierran 
todas las tinieblas del alma. 
Meáhackn prmera de ¡as dos y^H 
& tas enemigas* 
f RIMERO PVNTO. 
kEfped^das las ignorancia^ 
pecados,^ poftrimerias >lo prime-
ro que mira en eftc nuevo mun-
do a que Dios lo faca , fon dos na-
ciones cnemigas,hechas dosexer-
GÍCOS con fus dos Principes , deba-
sco de cuyas vanderas de fuerga 
fnilitaaiodoslos nacidos, que eíia 
T>e las dos banderas, io ~t. 
csiiíKfti'a vida: MUitia eft- vita ¿o-
mmis fuper tewam*[_ Guecra (dize 
Job) es nueílra vicb fobrc la tieca 
ra.] El vn Generales Chrifto, y 
el otw Lucifer: avienclo, pues, de 
militar dcbaxo de vn» de las dos 
vanderas, para no errar en ran 
grande cafo , í.e pone a reconocer 
de eípacio entre los do^ campoSjla 
fuertCjy calidades de los dos con-
trarios, ia caufa de la guerra , las 
obligaciones de vna j.y otra miii^ 
-cia, las armas conque pelean ^ el 
fueldo que les pagan , los peligros 
-en que íe ponen,y losiriunfos que 
eíperan» 
Halla que el Lu^fer es el Dra-
gón que fe rebelo en el Cielo coii~ 
tra Dios, c intentando, como te -
merario , y atrevido ,igualaríe á íu 
©iviaidadj-fue vencido en el Cie-
lo j y vino á la tierra con ira , y 
©dio inmortal contra el Hijo da 
1$ Pio% 
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Dios, califa de fu ruina , por no 
averie querido adorar, y defde el 
principio del nmndo eftá períua-
diendo a los hombres íanorontcs, 
que figan ta íobervia, fe entreguen 
a deleytes carnales, adoren el i n -
terés. Elle es el Capitán General, 
efta la cauía de la guerra , efte da 
las armas , y el fueldo vn deleyte 
íiizio, rebuelco en vn mar de hie-
les, vna honra vana , y breve, y el 
fin de todo es fuego eterno. Quien 
ligue efta vandera, y peifigue qua-
to Chrifto Señor nuellro ha enfe-
ñado}y huye de ello como de l o -
cura, prifion, y tormento , y abor-
rece los 'iervos de la Cruz ,y les 
da guerra cruel,es el mundo todo, 
que eftá (como dize San Juan } en 
las vanderas defte maligno efpiri-
IU ahilado: Totns mundus in ma-
•Ji^ nofo/itus efl, 
Pondertfc lo primero con gran 
laíli^ 
fie las dos "p.mdcras, 203 
laftima lásalmas fin numero que 
los figuen 3 fin fabef á quien , ni 
contra quien militan , ni qué tor-
mentos paífan, ni que deícaníb 
pierden, ni á qué penas Te conde-
nan : y llorando yá de iaftima de 
ellos, y yá de agradeéido de íec de 
la fuertt.de los juftos, dele gracias 
al que fin merecerlo 3 caíl por los 
cabellos con infinito amor lo tra-
x:) á íí. 
Ponderefe el fueldo del Dra-
gón, que ni el da honra, ni deley~ 
tes, que nada defto es Tuyo , fino 
íolo el Fuego del Infierno ,d£ que 
vifte,.y'ies haze creer a los l i m -
pies., que él les da honras, y gua-
tos, fiendo ellos los que fe los buf-
can á perfuafion de eíta feepiente, 
con inmenfa cofta,y angaftia , co-
lijo los efclavos Hebreos bulcavan 
pajas,y adobes para bazer cafas a 
los Gitanos. 
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SEGVNDO. P V N T O . 
jr> Hr i f to , Capitán de los Juf-
ros s nueftro natural Señor, 
levaiiío la Cruz en el Calvario 
concia los enemigos del alma ^fo-
bervia s avaricia, y deleyte: la can-
ia de la guei-ra es llevarnos Luzí« 
íer á íu Reyno con engaños , y 
deleytes , y querernos quitar ei 
Cielo per cmbkiia, V n Tolo tra-
bajo tiene , que es matar á nuef-
íra enemiga la vida feníual , que 
viendo fu Mag-cftad el amor loco-
que tenemos á la que nos defea 
con alhagos la muerte eterna , .d i -
2e 3 que nos llama á Cruz , y á 
nsuene , hablando como nofotros 
eatend¿mos j y fabiendo que en la 
Cruz cílá la palma, y en la muerte 
die hs pú&imes ia vidajd íiielcio es 
la fcueaá cencieneia, y, e l premiOi. 
De ¡as dos tanderas, 2 ojs 
Üe la batalla 5 Corona , y dcfcanfo 
eterno* 
Ponderefe lo prlueiro, las con-
diciones s y calidades de nueñro 
General 3 que es Dios: y con tan-
to no ay mas que desir : ai fe dize 
CÍI l inda condición > fu trato amo-
ro ío /u liberalidadjfn valentía, qnc 
es cierta la vicaria de elfoldado, 
que pelea á ib íombra , y dicho^ 
Milicia ,cuyo Capitán no puede 
fer vencido , cuyos toldados fiem-
p je fon vencedores; íi ellos como 
traydores,no fe quiere a paliar á h s 
vanderas enemigas para fu confn*! 
ílon. 
Ponderefe lo fegundo , el trato 
que haze á fus foldados , como á 
fu mifma perfona^ n o con tanta 
rigor;pues fu Mageftad llevo c! 
pefo de la guerra , eriti ó primero 
en la batalla, dexo defarmado , f 
deiyaíatado el enemigo ;. y eft.o. 
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lan foío^y can pobre j que ni para 
morir tuvo cama, ni ropa con que 
cubríríe , ni liento para mortaja, 
ni fíete pies de tierra Tuyos para 
enterra r íe: y a nolotros por vnas 
naderias3que hazemos en nueftro 
provecho contra nueftros enemi. 
gos , la carne , y la fobervia nos 
ofrece coronas de gloria , y nos la 
da con efeéto; y con todo cílb fe 
entorpecen los corazones hnma-
nos,y fe van fin entendimiento a 
vandadas ai campo de fu enemi-
go,defpredando al que los ha ve* 
nido a refeatar de fu titania. 
TERCERO P V N m 
LQs motivos que nueílro Se-ñor nos pone , paira que no 
nos vamos a las vanderas- enemi-
gas , fon fortiísimos. El piimero: 
^MÍnon kaialat Qrmmfuam^ • 
venit 
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>en¡t poft mejió eft me dignas, [ E l 
que no lleva fu Cruz , y viene en 
íu feguimiento , dize, que no lo 
quiere conocec por Tuyo , ] que 
esclfummo de los males; pues 
vna criatura, fin fer de Dios, que. 
puede íer de bueno , aunque fean: 
fuyas el retío de las criaturas $ El 
kgandoiQní fequitíir me3non am* 
halat in tenebrisftd habebit lume 
vh^idich Dominas, [ E l que me 
Íjgue3no anda en tinieblas: J lúe-, 
go no figuiendole j como no le fí-
guen , los hijos defte fíglo , andan 
todos ciegosjque es cofa trííle ; y 
pienfan los defventurados , que 
andan en guftos, y grandezas 3 no; 
dando oidos a la Fe , que los ente-
na íer todo efto vanidad , y men-
tira. Los hijos de la luz llevan a 
fu Sol delante , y íaben el fin d i -
chofo , y bienaveiiturad o que les1 
eípera.El tercero: Qtiiprodefl ho* 
rnini 
i o S Tratai&ÍLMedkacm 
minifi vniverftm mundim lucre-* 
turyanlma vero fm ástrimentim 
patíAtnr}[Qac 1c importa al hom-
bre enfeííorearíe del mmido^coii; 
todas íus honras, güilos , y fique-. 
¡zasjfí condena fu alma, ] que es la 
fenora de caía 3 y paca quien fe ha 
hecho codo el vniverfo , ó penar 
para fiempre JEl quarto: FÍÍÍHS ho-
minis venturas efl in gloria Tatris 
fmi& reddet vnlcmquc iuxta ope-
ra /«^ . [El Hijo del Hombre ven-
drá en la gloria de fu Padre, y da-
rá á cada vao conforme á fus 
obras. ] Dize,qiie defpues de todas 
íus jornadaSjhan de fer los munda-
nos vencidos}y muercos á manos 
Idefte Supremo Juez, con aquellas 
palabras: Idos, maiikos 3.alfusga< 
pterno. 
VnosChriftianos oyen efio 3 y 
defean ftgnir áCha l l o , mas nim-
i a gonsu me^lo^ ; otros, ponen 
De las des vanderas. i op 
íos médiosjqiie a ellos les parecen 
bailar tes,no contrarios a fu hosira, 
ni íeníualidad: como no ponen los 
que Dios les manda, íe pieidcn. 
Otros íe rinden á la luz,y la razón, 
y fíguen á íu Capitán Jcfus , !a cara 
deícubierta, militando conforme af 
fus ordenes ^ afta morir por fuRey. 
Dcftos pocos he de procuraríee 
Vnosy pelear contra los enemigos 
de Diossfin empacho de ícr {üyo¿ 
honrándome de feguír fus vande-
ras^afrencandome de las iníignias 
del vando enemigo Jns ambicio-
nes, fus pueftos, fus profanidades, 
fus luzimientos, finalmente fus ve-
gan^as/us torpezas, fus abomina-
ciones,idolos,quc adoran los hijos 
¿e la noche , como efclavos 
yiles de fu afi-
ción. 
-% i o Tratado ll,Meditación 
Meditación fegunda de laánmcid-
cion de N,Señora^ Encarnación 
del Hijo de 'Dios» 
PRIMERO P V N T O . 
Darle cuenta de fu confejo 
ccernG) 3y pedirle fu coa-
íentimiento a la Virgen nueftra 
Señora, embio Dios ai Arcán-
gel San Gabriel, vno de ios gran-* 
desde fu Reyno. Formó el Ar-
cángel vn cuerpo viíibie del ayie, 
foeíi ^azaretj entró antes de na, 
cer el Sol al Oratorio donde 'la 
Virgei i (¿ftava contemplando a-
queiio de Ifaias : fie ce Virgo >& 
£0nclpkt i& pArieti&c, [ Mirad, 
que vna Virgen concebirá,y parirá 
vn Hijo , &:c. ] Y mirándola ya 
como a fu ReynajCon tanta reve-
rencia ia fakidó 3 y con tan fingu-
lares palabras , que deíconoció 
ella 
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ella el ci ato familiar, que folia 
tener con los del Cielo3y le d;ó 
temor,7 que peníar. Dixole el 
Angel : No temas MARU , 
porque has halladogi acia en los 
pjos de DioSij verlo has,en que 
tendrás vn Hijo , y lo llamaras 
Jcfusjalvará fu Tuehlo }ferci \ 
grande3y tanto^ue [eraHljo de 
Dm3mayora^ go de Davidsy de • 
Jacob , en cuya caja reyÉara 
para jiempre. 
Lo primero,, ponderare el 
tiempo en que acordó el íurar: 
mo bien de hazérnos él mayoí 
de los beneficios, quando el, 
mundo menos le conocía, mas i 
le injuriava , menos fe acorda-
va de pedirlo, ni merecerlo. 
Entre aqui nuertro t ímido , y 
defconíiado coraron a cono-
cer, y abrazar vna verdad,qtie . 
le importa mucho; quAnúo fn 
Ma~ 
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g^" kiageflad quiere bmugr mi fe f i " 
corúia) nada k ba^ e eflQrpQt 
eche aqui raizes el penfamlen-
to,y andará la voluntad enme~ 
dio de fus faltas,y dermayos tara 
alentada,como qíiien íabe , que 
p r a aquellas entrañas de amor 
{on gotas desagüé» 
. Solo le eftorva naeílra deí^. 
coníian^ajy la tibieza en pedirá 
le}é iinporcunarle dia, y nocheí 
que motivo para hazérnos bie, 
configo fe lo tiene, que es ítt 
miíma Bondad con inclinacioij 
infinita. De aquí comienza el 
alma a argüir: Señor mió >Ji U 
mifmcoráia no fe mira por 
miferUs, antes las bafea para 
ha^r empleo de fu infinito cau* 
dal; quien en el mundo mas mi~ 
ftrahle quey ot Quien tan fio-
XOjtan mal heridol&c, 
Pondereíe lo fegundo, el 
tiem-
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deropo en que aguardó el A n -
gel paia ciarle ía embaxada; 
guando retirada, medicando las 
palabras Divinas. Ellos exerci-. 
dos de kuton^y orocien toma 
Dios poc arcad^es de fus mer-
cedes.y regnlosj y eft. ley guar-
dó fu Mag^ftad íüempre. Con-
ciba el alma vngraná£ aprecio 
ideftos medios, por donde cor-
een defde el Cielo los arroyos 
de la gracia; y repace por mu-
chas expeaencias, con que des-
velos , marañas, y ocupaciones 
procura Satanás como Holo-
tctmsrfHebrarle a la Ciudad de 
JOws los caños del agua viva, y 
esfuércele á pelear contra e l , y 
tomar eftos mcdiosdelCielo conj 
eñahilidad por la primera de 
íiisocupaciones, porque no tor 
ue la íed del agua fucia , cjue fe 
|>t|)e co los Icnúdos, 
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Ponderefe lo tercero ca-
da palabra de las tres; Llena de 
gracía'.etSeñor es contigo: ben-
dita tu entre todas ¿as muge-
res^ y con gozo de hijo , como 
íí él oy le traxera la embaxada, 
fe las diga. 
S E G V N D O P V Ñ T O . 
i Vi tok el Angel a la hu-
milde Reyna la turba-
ción , y miedo que le 
ífvia caufado la alteza de la fa-
lutacion , y preguntó : QtiOm 
modofiet iflíid3 qmmam virmn 
noncognofeo ? [Como fe hará 
cfto, que no conozco varón?] 
Refpondióla ,; que el Elpiiitu 
Santo fe encargava de el negó." 
cío , y le haria fómbra á fa pu-
reza 3 para que en- fu flor 
haliaíle el fruto de la vida , 
y coa el exemplo de fu Pri-
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ma veda , que no es impofsi-
íiblc a Dios múguiti cofa. En-
tunees dio el Si tan dcíeado3di-
ziendo : .Aqíneftú la Efe Uva 
deí Señor ¡cumpla fe en mi feguii 
tu palabra. En aquella palabra, 
«o temas, María, ha de apren-
der el alma a entenderfe con 
las-hablas interiores. No puede 
los demonios, aunque quieran 
darle al almapa^ qúando ha< 
bian, aunque hablen dltlñida-
deSjui Dios quiere hablar ja J p 
m as fino pa^al alma>aMqKe la 
riña, y rep rehenáa J\iltas\com o 
eftá efcrko:Lo^mftr pacem a£ 
plebem fúam. tgo cogito cogí-* 
tatíones pacis}&' mn affliffiio-
w/í.ÍH íblaráDios paz a fu pue-
blo ; ] y otra vez : [ Yo rengo' 
peníamientos de paz , y no de 
sfíiccion ] ^ 
Pondc ceíe^quc b ien recibe 
e l 
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el Cielo las preguntas del alma 
humiide, que no por efcudri-
ñar los fecrecos Divinos , n i 
por ceíiílii: la voluntad de Dios, 
u no para executaria mejor, 
pregunta.De aquí hz de apren-
der yo á no poner los ojos en 
otra cofa , ni defear faber de 
Dios mas de como , y a i que 
podre complk íu fantifsima vo-
luntad. 
Ponderefe mas el efecto, 
que hazen las mercedes de el 
Ciclo , quando la perfuaden, 
que quiera fer Madre de Dios, 
y Reyna de todas las criaturas, 
^cuerda con ^Aquiefia, la Ef-
Ctavato^Lt bien conoció el A l -
va bella , que era echarla Dios 
Sjf claw, querer fe feivir della 
para el mayor negocio , que ha 
ceñido el Cielo. Ello ay que 
sprendec aqui paia muchos 
años. 
'Ve ía ^ Anunciación. 11 y 
años j darnos por eíclavos de lu 
voluntad , va que lo fomos j oc 
tantas leyes, para que fu Divina 
voluntad no halle e n nada cefiíws 
cía , fino íummo gnílo , y íumma 
admiración de que íc di^nc Dios 
mandar á criatura tan vil,y íumma 
cónfuíion de que olvide tantos 
Agravios, y quiera echar tu iicoc 
cekftial en vaío tan íucio. 
TERCERO P V N T O . 
N dando la Virgen ífu con-
íeniimiento, íe fue el A n -
gcl ,y el Verbo Ettrno fe despo-
so con nnertra humanidad en el 
tálamo floiido de M A R I A: í h ú ~ 
ch de lo mas puro de íu fangre el 
Eípkitu Santo ( á quien atnbuyó 
el Ángel efta Obra, aunque efecr» 
to de \a Santifsima Trinidad ) va 
cuerpecito muy pequeño , pera 
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fnuy peife¿loay crió vna alma pcr-
S o c k á ú m z j los vnió cnrre,íí,)'C()n 
la íegundj Pcdona de k Santifsi-
ma Tfinidadjdc que rcíaho Dios 
Hombre Chriílojeías Señor inieC-
tro.,En vniendoíc alíer Divino, lo 
iienó ni Djvipjda-d de gracia , y 
gloria, y ciEípitítu Sanro areíbió 
en íü pecho todos íiis Dones, y n -
qnezas. V iócne lmi ímo inftame 
la Divina Eíícncia , y le fue dada 
elección , li quería cuerpo glorio-
fo , debido a fu Pcvíbna , ó mor-
tal par? redimirnos con el. EÍCQ-
gf.ó carne paísible, por dar ^uílo á 
íu Padre, y íacarnos de eítado de 
condenacion.y para ir á íer hijos 
de Dics adoptivos. 
Ponderar mucho , como fe hu-
milló delante de fu Divinidad el 
Alma de Chrifto , viendefe eíco-
gida, y levantada al trono <» y he-
cha íeñora natural 4e . todas las 
cria-
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criaturas ; oy di* cíla hundida en 
clabiímo de ía mda j,y fe cavo 
por vn güfat.pyjf el dcfccho de los 
liombres : y «o-es maravilla , que 
cita va lleña de Dios , delante de 
quien todo lo criado parece lo qu& 
es; y a efle paffo que van ilegünáofk 
a DioStVan las erial mas todas def-
ht^ tendofe a ¡i mifmas, porque 
Dios Tea enfilas conoGidOj y hon> 
rado ; por efto los hijos de la fo-
bervia j como echados con ira de 
la cara de Dios s toda & íed e^s en-
grandecerle á fi ,y no mirar per U 
gioria de Dios. 
Ponderefe el afc€lo ardentiP. 
fimo cen que nos ámó luego qitc 
vió gufto cníüPadrc de q«e nos 
.rcdimielíc,y remediaííc , dctermi~ 
nandoMcgoiie'CÍemmar íangré^ 
.vidá,y honra, por facernos de l l 
íerviéumbre en qüe eftavamos 4él 
^cmoíaío» - • • < . . 
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'Pondei-ai:}quaicíluvo aquellos 
íutcve raefcs el Relicario de M A-
ElAjmeddo en fu cerco de ero el 
.Agnus Dci, adorado de Angeles, 
y hombres: qaan rica , qaan llena 
cié luz,)? veftida del So l , adorada, 
y defeada de todas las criaruiras, 
con mil silos de go'¿o,y de acción 
•de gracias, por veiia elegida á la 
Mageftad de Madre de Dios, 
fikditación de h Vífitación de 
nueftmSemra. 
PRIMERO P V N T O . 
Cierta la Virgenjpor la reve-lación del Angcljdel prc¿. 
ñado de fu Prima , infpirada fortife 
fimamcnte de el N ño Dios , que 
«ra el coraron de íu Alma : t X H r ~ 
gens María abijt itt montana cim 
fiJtmtmQ* [LevancaudcíeMa-
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tla/ue a la montaña con pricíía] a 
¿a rk el parabién, fantifícar fu cafa, 
y jüílificar al niño Juan. 
Pontiereíe|Ío primero, qnanta 
mas cuyebdo tiene Dios denuefr 
tro remcdio,quc nofotros; y quanw; 
tó mas prieíla le da fu amor a que 
nueíh os megos, Quandoíli Ma--
geftad da luz para conocer algum 
rayo de el infinito amor 5 qüe noS 
tiene, fe renueva el alma de mane-» 
ra^ejue no parece la que era antes,; 
porque como fi hallara vn teíbro, 
fe véllena de riqüeza.^«e Dios me 
tiene amor\QuE le ÍCL cuy dado mí 
necefiidad^ mipobre^al Que ha-
xara otra ve\ a padecer por mi , ¡i 
m baftára el precio dado i QuHe* 
molDe que dm'o ? Cia ta es mifa* 
lud\ que reparo en darie todorpa-* 
j o pidepues no io quiere para /*? 
Que no me ha menefter 3 fmopara 
mi hknlGú fue rea hazc a vn alma 
K, 5 cnten-
CMeiidida el verfe amada para 
cmaiv/ dar c|uanto tiene a qaicu h 
quiere bien. 
Pondere fe lo fegundo, la vio-
Inicia de fa amor j qué de coks,, 
sg-jaftfapor hazjernos bien I ni re-
párÍ er| qncbrar el recogimkntQ, 
íj^fu Madi-e > ni en ía lielicadeza 
4e a(]ucila clon.£elli£a,ni la afpere» 
za deicammo , ni que .cía ya Ma™ 
d,re de Dios; ella Rcyna, y ta P i í -
- * \ * • • • í /!••«•»-> /-J <1 /IMO^ylfl» 
élpenfamientQ, íi tuviefle pelo de 
taxon, viendo las medios 3 ^ /4e ía^'i 
^S'mo Dios tan a fu cofia 3 pQr ha^ er 
Uen a las almas} y en qm eftima 
las íi<r»(?,t]ae nada le hazc afpero. 
Bada deíauioridadj nada trabajo, á 
trueque de hazerlas bienv y eíío es 
lo que k movió á vn medio ran 
cfpantofa ^ y ageno de Magef-
tad .corno fue quedarfe por Pan de 
ías almas para fu vida, fu regalojy 
fijcóníqeio. Pon-
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Ponderarlo terc.ro en el re-
cogimienro que la Virgen lleva-
va por los caminos ; y como las 
ocupaciones t]ue Dios da , quan-
do ie tom ín por Ifervir , y obede-
eer á íuMageíhid ,no ellouvan al 
recogimiento , ni el defeo de 
agradar a Dios en ellas ; pero 
quando tuerce el alma los ojos 
a algún interé? , 6 dcleyte Tuyo, 
entonces anda turbia el agua ,y e l 
coraron turbado , ¡nquieto5perdi-. 
dala luz intci ior. A qui miraré, 
qué metida iba la Virgen con íil 
Ivliñojquc poca fáltale haze nada 
a la que trae a Dios coñfigo, qué 
olvid ida de todos los cuydados , y 
guftos de acá, la que güila de los 
del Cielo. Efta milma atención á 
Dios íignificó David : In térra de* 
fenay& in via, & inaqm^Qc in 
Sanño apparai tibí, [En losdeíier 
tosjdefeaminos, y arenales te t u -
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ve. Señor, preíente,, como íi eílifr* 
yiera en el Sanóla Sandotum»] 
SEGVNDO P V N T O . 
Ntr¿ en caía de la Prima, f 
| £ j ^ íaludola. Seria la falutacion: 
Dios fea en tu cá/^porque eíl'e fac 
el efe ¿lo que hizo, llenar de Dios 
a la Madre, y al niño Juan ; y en 
oyendo las palabras de la Virgen, 
dio vn buelco el niño Juan en las 
emrañas de íu Madre de placer, 
bolviendoíe á adorar al Sol , que 
venia en la nube;pura deMARlA, 
y le avia dado lü luz , y fu gracia, 
Sanra Ifabel lo dixo todo como lo 
avia fentido á mieftra Señora y y 
conociendo el myfterio de la En-
carnación, dixo con admiración: 
Et mée hoc mihi.pt veniaí Mater 
Domini ?nei ad me } Vt emm faíta 
efí yox fdtítaüonis tua in au-
iibus 
m UVlfítacton. i i f 
riéiis m á s exuhavit hiflins¡n'ptc~ 
ro meo.Eema/jua ereáiáljlh per* 
ficknturintej&c. \ De donde a 
mi,'.]ue iaMaure de mi Señor ven~ 
ga a vificarme ?lfciegp que íonava ta-
voz en mis oid©s> lairó el niño de 
placer en mis entrañas» BienaveB-
turadajSeñorajqtis crciíle,, porque 
fe cnmplicá todo en t i . ] Aqni ay^  
•muy regalados afc¿los. Para el dia; 
de la Comunión guarde el afeito 
de Santa llabd : Etvndc hoc mU 
Bi3vt vematDümtnus meus a ¿meT-
[ Y de donde á mij que venga el. 
Señor Dios á mi pobre morada^] 
l lene macho que admirarfe el al~ 
maide q-iie tan gran remedio roms 
Dios , como baxar glorioío de e i 
Cielo á dar la luz, y. aliento, y vi-« 
daí y luego otra- admiración de fi 
mifmo .que no lo quiera^nl efiime, 
t i i fe dexe curar, 
, Otro afedo es defear ( en efpe^-
K 5 d é 
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eial quando comulga) que la Vir-. 
gen me prevenga con fu falutaGio, 
argnyendoic eon mil razones, de 
que no le coílando mas que ha-
blar en ella mi pobre chozajeftan-
do yo tan pobre,, pudiéndome en-
rrquezerjaviendome tomado por 
íu cfclavo ¿ con otras que da el 
afeéto interior para moverla áqne 
corne á dezirr Dios fea en effa C A -
fayy miefpirítu como San Juan 
fahe de placer* 
OEi'o es: Beata,¿¡14® credié/flh 
[ Bienaventurada^ que creiíle ^ ] 
viendo, que á la Fe de MARÍA fe 
atribuyen tan altas mercedes, he 
de esforzar miFe,y creer de la bo-
dad de N.Señor,que me ha de fa-
ear de cfte calabozo, donde eftoy 
prefo de tantos, amores pueriles, 
que los conozco por vanos, y Cm 
Ün}y me h a de poner en la liber-
tad^ luz de fusíújos. 
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1ER.CERO P V N T O , 
rOdo eíle punto ha cié fcr i f 
meditando los veríbs de la 
Magníficat y deípercando afeétos 
amoroíos para con Kueftra Seño-* 
ra, vniendofne por amor con ella, 
y engrandeciendo yo á Dios, por 
lo que en ella ha obrado el Eípiri-
tu Santo, y en eííe mifmo afeébo 
dezir : E t cxultavit Spirltus mens 
m Deo fakitari meo, quia refpexlt 
hnmiiitatem mdl l& fusy [ Y ale-
grofe mi erpirku en Dios mi falud , 
porque miróla humildad de (u ef-
clava. ] Y afsi correr los demás 
' veiTos>qiie eftán llenos de 
dulcara. • 
K 5 Meéir-
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Mcá¡tJc:on quarta del Na dmkntü 
de C hnjlo N.Senor. 
PRIMERO P V N T O . 
M Ando 0 ¿ b v í a n o , que fe 
f / A empadronaííen todos en 
las cabidas de fus familias. San Jo-
ít-ph , y la Virgen, ebetieeienao al 
EdíAojVmicton de Nazaret a Be-
!ens como hijes qne eran de Da-
vid. Llegaron(dixe Sania Brígida) 
a las diez de lanoebe, no hallaron-
poíada , que eftavan tedas toma-
d'as>á.ie}es for^ofe íalir a vn Por-
lasque éftava fuera-de la Ciudadj 
San Jaíepli bolvje a la Ciudad a 
t raer luz/y otras cofes. Nudlia Se-
aoia en aquel ertablo fe quito el 
velo^y las tren|as,y íe puío de ro-
dil las á pmt en vn extníis5.y fe que-
do, baña la media nodic 
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Pondcrefe io primero en cite 
punto , como fe íirve nueftro Se-
ñor de los intentos de las ci¡atu-
ras , aunque fean dañados para 
ejecutar fus decretos iníalibles^ fin 
parecer que vienen fino acaíb, co-> 
mo en el edi£to del CefarjCjue íir-
vio al Decreto Divino s para que 
paiecicíle,que acaíb fu Hijo nacía 
en Belén, Defta ponderación Tale 
vna gran luz,q«e al alma dichora,iJp| 
que en codo , y poí todo le arroja 
en braeps de la providencia Div i -
na , no le pueden hazer mal las 
criaturas a y los medios que ellas, 
toman para hazerlas-mal3 los toma 
Dios para hazcrlas bien j y afsi v i -
ven íin m i e d o y entienden bien 
todo el Pfalmo: Q¿4 habitat m 
admtorm ^ Altifsimii in proteUiom 
De i C&ti commorabimrtPíocutQ 
el alma defensañaf a fu amor cié»; 
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Jo que le ha de fuceder mañana 3 ^ 
le ha de dar la enfermedad de la 
muerte > ni teniendo poder para 
dcíenderfe de ningún peligro > no 
quiere, ni ay remedio dz fiar fe de 
I>/oj;y Gomo íi fu Señor le huvie-
ra de haT^ er mal,quiere él regirfe 
por fujuyzjoyy aísi da cada hoia en 
barrancos}y lodazales. 
Ponderefe lofegundo^qual an-
dava la Reyna Madre á las puer-
tas de las criaturas y pidiendo vn 
rincón, fin hal arfe vno digno de 
Can grandes huefpedcs , y los me-
reció vn eílablo vil,y deíabrigado. 
Aplicarlo a eftas buekas que da ¡ 
cada a ñ o , que en Eípídcu real-
mente toma con fu Hijo a pedir 
vn rincón en nueftro corazón , y 
lodo lo halla ocupado , que hafta 
aora no es conocido efte teforo; y 
dexa a los que como Gentiles le 
feftejanfusPafquas con torpezas. 
f)d Nacimiento» t y i 
rlíaSj juegoSjComidasj y fe va al a l -
ma pobre i y de [abrigada, ^ue íe 
tiene por indigna de tanto bien , y 
allipone María fu [Cordero, y allí 
fe haze ia reprefentacion al vivo, 
curapÜendoíe lo que avia dichos 
Efurientes impkvh bonisfaftidio-
Jos divites dimitttm inanesJih\o% 
feambfienEoshaicóde bienes, y a 
las hartos dexo vacíos J 
Ponderefc lo tercero r l a paz 
con qne los fancos Efpoíos j en. 
viendo, cjue no era voluntad de 
Dios,que fe apofenfaíTen en el 
iAigar , fe fueron al Portal , y allí 
como íi fuera el Santa Sanéio-
rnm , fe recogió la Virgen a ora -
cion» Aqui eftá la vena efpiritual, 
Tivir fiempre en ejle T?alado Keai\ 
de la voluntad de Dios , con que 
viene el alma á recoger íus intcn-» 
ciones j y penfamientos, a efte e| 
íummo4e líos hkaes^en c^ ue el 
alma 
2 j 5 Traíadoll. Meditación 
a tóa efta firme como vaa loca, 
íkmprs ferenajílempre en paz , y 
mgozo^y en fin ert veo lo ikiis, 
lexioquaaro puede defeaiv 
SEGVNDO F V N T O , 
'Stando San jofepir aufenrs, f 
la Virgen en extafis fuera? 
de íiis renddos5al punco de la me« 
día-noche penetró el Sol Ecerno 
las entrañas de íu Madrecomo-
cntra el rayo de el Sol por V I M v i -
driera i dexand.ola entera ; aísi el' 
Hijo de Diqs entró.en- el mundo3 
cayo en el fnelo-, fincio el frió, co-
men^o a llorar, con que la V i r -
gen recordó, y viéndole nacido}íe 
poftró^y lo adoró, disiendo: Bem-
vemrisúominus me¡ts,Dcusmenfy 
& Fi/ius meas. [Bien venido , mi' 
Señor,mi Üios^y mi Hjjo. ] To^ 
i iole e^ Us bracos, y tipre£6|o en-
: ' - s ' ' ' 
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fu pechoj pero como ella también 
eítavaelada^iocdlava el temblor 
del Nino-Dd'cogio fus pañales , y 
mantillas, cmbolviólo,y fjxóioj y 
haziendole del heno vna camita 
en el pcícbieje reclino, y jomo I 
vn bueyj tjtie lleva van para íacnfi^ 
campara que con el aliento lo ca-
lentaííe, porqne.el Niño íintiendo 
el fxiollorava, Aqi^i fue quando 
bolviaSan Joíeph conluz,y miran-
do alPorcaÍ,vi5 luz mas clara qu^ 
el Sol, y ílegaiido halló nacido ü 
Dios^ lo adoró. 
Pcnderefe lo primero, como 
eñe Nacimiento en eíjjiritu , fe ha-
ze cada año en las almas que fe 
diíponcn : y mucho mas fe penden 
re el coraron humildiísimo de Je-
fus , y la incli nación infinita , que 
tiene a hunullarfc , pues acra glo-
riofo fe digna de baxaile mas ba-
xo cierto que el eltablo , pues en-
tra 
2 4 4 Tratado I í. Médmrtkn 
Ira á nneftios cuerpos aíquerofos, 
por amores de nneílras almas. 
Aqui fe h .i de deíperrar vn afeito 
de MKS^»íaplicandole , qae como 
catonCwS coniagró aquel Portal;, y 
quedó hecho Suiruario, y lol len^ 
de lu,¿ , y ¿jurares de Angeles, íe -
/k"/a de cantas v . e z e s c o m o bax ? a 
mí pecbo, lo í'múñqm, y llene de 
]Li/,y couacimienco deíh mercedi 
infinita» 
b Pondcrefe lo fegundo , qué ha 
eícogido ta íábiduria de Dius para 
venir al mundo ,de codo quanto 
ayencH ? % fiah'tó)hmot defabiigo, 
jptóré^i í por Puirc putativo vn 
Carpímerojn W x.ke pobreno ef-
coge la íahíduria humana afsi, Ao-
ra vea el alma qual fe ngaña, O 
como (e encandila la raiferablc 
con los reíplandores de oro, y Te-
das, y labores , y otras puericias 
de cftasjfaka de razón, y cntendi-
mien-
: D e t N a c ' m k n t d , 2 3 f 
miento l y picnfan , que en efío ay 
aigo,y no ay para el alma nacb3cpe 
íuteíoro della ellá en deíechailo 
todo el coraron , y eropobrecetre^ 
como lo haze jefus. 
Pondérefe lo tercero , aquella 
Mageíladinmenfa, hundida en el 
cuerpo de vn Niño f'axado, y íem-
b\ando, de frió, y pruebe fí puede 
íoflegarfu pentamicntOj y íulpen-
derle-entre dos; eftremos tan dif-
cwiccs^que fue ío que tenia abíor* 
to a. Agultino^na.ido dezia : D i o s 
H o m h f e i D m NmQ ¡ cerno íi dixe-
ra: Dios H o m b r e , que le a b r i g a e l 
h e n o ^ e lo e m b m h e n panales s lo 
a p r i e í a n f a x a s ^ u e l l o r a de p e n a s , 
que t i e m b l a de f r i ó , que m a m a de 
hambrientoy(jHe muere de amores l 
D i o s H o m b r e i D i o s U i m í Hc~ 
cho primero concepto de la Dey-
dadjy Soberanía de Dios, y como 
tiemblan las Poteftades del Cielo 
de-
'Z$6 T r a t a d & l l M e d k a c h n 
delante del,y lo ve hundido en ta l 
baxeza ; q"é íobervia (aunque fea 
como la de Lnzifci) no fe hundki 
haita el Infierno? 
TERCERO P V N T O . 
L mifmo tiempo que Dios 
^meia , vino vn Angel a vnos 
PaftoucSjCjue cerca de alli apacen-
tavan fu ganado^llenólos de luz , f 
cípamólos: No t e m á i s 3 Jes dixc?,-
m i r a d q m anuncio v n g r a n '^.^ o 
p i t r a todo e¿pueblo3 que h a nac ido 
p a r a pofotro* e l S a l v a d o r de l m ñ - * 
do: y cf ta ¡ n u l os doy , que lo h a * 
¿ / a r é i s N m o ^ m b i i d t o m p a m l e s : y 
luego junto con gran multitud de 
Angeles, cantaron : G l o r i a a 'Dios 
e n las ^ H í u r a S i j en l a t i e r r a p a ^ a 
los hombres de b n c n z vo luntad . 
Ponderefelo primero >como 
fe va á ios p o b r e s j y t r a b a j a d o s s y 
fcn-*. 
'Nacimiento, i $y 
fencl!íos,y huye de daife g cono -
cer á los nobles, fahm ¡y ricos áo, 
Jeruíakm Añadiré lo que defpues 
íulvhgcüad á\%o y tan digno de 
peníaríc: C&nfiteor tibl/l'ateryquu 
ahfcondifti hace a japientibus , & 
prndentibusi& revelapi ea par-
pulís. [ConfielTcte, Padre, porque 
efcondiíle eftos myftedos A los 
prudente s,y fabios, y los rcvebfte 
a los pequeñnelos.] Eftraño, eiica-
fecirnicnto del difgufto dcChrifto 
cm ios fabios del mundo, que no jrg 
/o/o les quita la kfy fino qrte h a ^ 
gracias a fu Tadre , porque fe ¡a 
quita,Y notefejque no eftá la pe-
quenez , ni pobrera en el eftado 
en que nacen,/í«o en defaudarfe el 
alma del amor deftOyy de prefumif 
por e¡fo,y defpreciar a los irferiom 
res^q ion mejores que no c^ y pües 
dcxaíu Magcttad en nudlra l i -
batadhazerttospobecs,y peque-» 
nos. 
* 3 8 Tratado I I . Meditación 
nos para gozar de las luzcs de c! 
G f l o ) y eftorva tanto el eftado, 
priclía a aborrcccdo con odio in-
teníoj por gozar del que es ve :da-» 
dera grandeza. 
Pondérele lo fegundo, la diílri-
bucion que hizicron los Angeles, 
a Dios l a g l o r i a , y l a p a ^ a ios h o m 
b r e s de buena v o l u n t a d . C o m o á i -
xcron preílo, donde eítava la paz 
del alma can deícada^y nunca ha-
llada de nueílros apetitos, que era 
d a r l e a D i o s l a g l o r i a , que íolo él 
Ja mereGe5yla luya es verdadera, y 
en ella eftá nuellra paz, y nueftro 
gaza. 
Ponderar lo tercero, el gozo , y 
placer de los Angeles , quando 
Dios; N í t f q u a m u i n g e l o s a p p r e h e n * 
é i t , f e i f e m e n A b r a b a . [ N o to-
m ó la naturaleza Angélica, fino ei 
línage de Abrahan,] entonces Gan-. 
Can de placer, y k viene á dar a!; 
DehsKeyes Magos, 15^ 
hoinhte la norabuena de que íu 
Diosle aya honrado t y levantado 
(LI nattiralGza pequeña al trono. 
Aprender efta KO/;/C condición de 
los del Ck\o>bogandottte del bien 
de mis hermanos ¡y qne crezcant 
h aziendo mios por amor , y gozo 
íüs bienes. 
Meditación quinta de U lAáoM* 
cion de ÍQS Ktycs Magos* 
PRrMERO P V N T O . • 
NAció líicsi y etttliié íu Eí-trclla á !a * r bia, que era 
Oriente de Gemíalem : víeiOnla 
tres Sabios deícendientcs de Ba-
lán4que fabsan b Vwkcxr. Orktur 
Steíla ex facohi &c. [ Nacerá ia 
Eürelii de Jacob, & c . ] Dixeron-
fc vnos á otros-, Hoc ftgmm magni 
tegiseft.ea nus t & vfjtramm ei 
m m e r ^ i B í ^ ^ h í d u i del g r a « 
2.4O Tratado 11. Meditación 
Rey ,vcniJ,y le ofreceremos cio« 
lies,]y comando Oro, I n d e n í b , y 
Myira, fe partieron en buíca de el 
Rey del Cielo, 
Pondérele lo primero, lo que 
reprefenca eíla Eftfella, que ion 
las inípicaciones interiores , que 
ion rayos de efte Sol de Juflicia, 
embiados para íacarme de eíla re-
gión eüeril de mi fenfualidad 
mis güi los , y llevarme á ^ é r , y 
tratar a Dios , con admiración de 
m i , que a tres gentiles Reyes los 
arrancafle vna lux material, que 
podia tener tantas eludas de qv¿ 
feria, y para que feria; y llegó (a 
F¿ a fiaríe delh , a penfar que no 
los avia de deKac hada ponerlos 
con Dios: y yo nunca me he que-
rido fiar de ellos UamamiemosDi-
vinos, que los conozco por tales, 
y que no me pueden engañar, fi-
jio que eftoy cierto, que pueden 
Ue-5 
llevarme á Dios, y no han podido 
facat mi coníentimicnto; y lo que 
mas rae admira de efta bondad Cm 
íuelcquc viendo apagadas pos: wi 
tantas luzcsiy aviendole deíobii^ 
gado con mis reíiftencias 5 no he 
podido con mi malicia vencer í?5 
piedad,y fufiimiento,rmo que poi> 
fia de manera, que me obliga I 
feguir íü vocación, aunque fea por 
los cabellos. Aqu i tiene el alma 
gran materia de alabar , eftimar, f 
admiraríede la caridad de Dios, 
que attraxi te miferans tui, [ Con 
amor eterno te he amado , y por 
cííote he traído de compaliion, 
«que he tenido de t i , ] 
Ponderere lo fegundo , como 
íde tanta multitud como vio la EÍV 
trc l la , y oyó la Profecía, y vio ci 
exemplo de los fabios, y el ^ec-
t o efpantoíb de marchar i:antc 
pilos la JEfeelU 3 no fe mqvieroia 
&4J fraUib ll.Medhacion 
fino bs ttts,Mmhcs fon m llama-* 
'áos^y pocos ios efcogidos\ fbn fecre 
tos de la elección Divina. Aqni fe 
fea de defpcitar vn afeélo de te-» 
mor fantGjCon aquel verfo de Da-
vid: Ne proijcías me a ficit tua, 
[ No me eches, Señorí de tu prc-
fencia,] Qac racrecido os tengd. 
Señor, que me rcprobaíTedcs , por 
f antas vezes como os he deípreciar-
do por cofas vilifsimas, de que na 
rne ha quedado , fiñb confüíioíi 
wagnam miférícordiam tmniy&c* 
•|No mires, Sí ñor , nubílros peca-
dos,íino tu mi rcricordia^ ] 
Pondereíc lo ccrcero,qué dé 
cofas vencieron eftos Sabios; falír 
dc^uá tierras , y a tierras éftram s, 
í i i i^ber por donde , ni á qué dif-
:'tan%ia; fieridó Reyes, a recoñocer 
^aR$f 4c otra nacíoñ j todo ló 
atro-
De los Kcyes Magos, 14$-
atropello vna valiente determina-
ción: ó.quantos temores reprcfen-
. ta,qnaiitos eftorvos hállala car* 
nc , y fangre en dexar cíla vida 
vfada de los fentidoSjV eftimacion, 
y pretenfiones! P i e n í á ^ c ú fe en-
trega á Dios, todo lo ha de ecliai: 
íii Mageftad en el fiielo;y fu inten-
60 no es íí no mejoradlo todo, y 
hazerlo ctccno,y íacar al alma de 
cíTos gcHlos. Diclioíala ejuefefía 
de DioSjy fe reítielve de íeguUio 
de codo coraron» 
SEGVNDO P V N T O , ! 
LLegando junro a Jerufalcníé eícondió la Eílrella j cntia-
IOU en la Ciudad preguntando 
pór el Rey -nacido , cuya Eíí relia 
avian viíto en el Oriente. Turbó-
fe Herodes, preguntó a los L e -
t i^ps^feípondicion lo del Pro-
% 44 Tratado 11. Medhacíén 
Ütz-.Et tu Betbkem térra Indanc* 
quaquam mínima es in Trincipi-
hits Inda t ex te enim exiet Dux, 
qm regatpopulnm mam, [Y tu 
Belén,ticna de Judea , no eres la 
menor enere las piineipales de el 
Rcyno, que de ti. faldea el que ha 
de regir áíílael. j Con efto los em-
bió á Bslen}y manduque en ado-
Mndole,le bolvieílen á aviíar , fin-
giendo^que también el irla á ada-
tarlo. 
Pondercr primero, como no 
jdeímayaron los Keyes por la fal-
ta dé la Eftcella , ni íe dieron por 
engañados,ni fe entriftecieron , ni 
Erataron de bolverffc , fino' de to-
mar ci remedio, que quedava de 
preguntar á los de la tierra. De 
aqni aprende el alma vna grande 
^nfeñan^aj y es , que certificada 
, foicn de vna verdad , porque fe la 
Iyeda luz dej C ie lo ,y con 
De tos Kcycs M4g$s9 a 4 1 
tila rerolvio de huir de tal ©ca™ 
íion3v hazer tal modo de vida a ta! 
exercicio de virtud, simqiie fe le 
cíconda la luz (que fe ha de e í c ^ 
dei',porque Dios quiere probar lo> 
que hazeníos en íu aaícncia) no 
defmayarj ni afloxarjiii quebrat1 
propoíítcs ; fino preguncar a ios 
que viven en cíla tierra de promiC 
ííon vida efpirírual, que por ellos 
rfeíponderáDios. 
Ponderar lo íegundojla dfiire-i 
¿a, y malicia de los Príncipes , $ 
Letrados, que oyendo vna mara-
viHala primera del mundo , y que 
tres idolacras cftraños venian a1 
adorar á fu Mcfsias , y que ellos 
miímos les enfeñavan donde avia 
nacido 3 no fe movieron á nada; 
íiempre que fe topa , y fe vé algtm 
dexo de Dios vy por ventura era 
quien no lo tenia un merecido 
como y o , fe levamca acedos de 
1-3 rei'Q-*-
2 4 é TratadolíéMeditaden 
U€onocmifnto con elBenedic m i h 
ma me¿tDúm¡no3& omma^ua in-
ffa me Jmt mmini S añilo cius* 
^Bendicejalma mia al S e ñ o r , ^ , ] ; 
Ponderar finalmente el defc% 
de agradar a los Reyes, que ciega 
tiene a la razón , que dándole- los 
tayos del Sol en los c-|os, les daba 
pefar 3 y lois cerravan paca no ver" 
ios. Eíle apetito gigante 3 de que. 
tiembbn ías simas. íeglarcs 3 fe hai 
de degollar de vna vez y que las 
ifac íiempiea liefgo de perderfei 
y„ bufeando. apariencias , como 
«raer la k y de Dios al gufto de fu 
Rey , y no ai rebes. En Hcrodes 
fe vio el Itiror de la ambición Je 
rcynat, que contra el Señor del 
Gieio , que cnava Eftteilas, y las 
regia , íabíendo por la ley, que el 
Meísias era Dios, intentava matar 
al que era Señor de las vidas dc% 
todos,y de lafuya: y con qué me-,. 
n , •.-i dios 
De ios Reyes Mtgdf, 147 
dios tan ciegos^ tan cruclcSiy vio- , 
lencos í Efte Rey de nueftros ape-; 
tiros íe ha de llevar al peíebre ,y : 
4egoliado ai Niño Dios en faerifin 
. . r , 
'Urj v - 9-)'*.' -Ti.-'t 'v is ' t ' i ::'>í-i'^ ífs 
c TERCERO P V N T O . ; 
REcibida la refpuéfta3 falicro» de la Ciudad, donde los 
aguarda va la guia de el Cieio,y fe 
holgaton con grande cftremo de 
rprnarla á ver. Llevólos, haíla po-
mvítSt ipra v M e r é t p m r 3 [hafta-
donde eílava el Nifio , ] y alU íe: 
fue baxando , y dando mas luz. 
Entraron en el Portal 3 poftrados 
adoraron a! Niño Rey 5 dieronle 
fus dones. Eiiuvieron alautios 
dias aprendiendo de 5a Macftra. 
de el Ciclo el myfterio de nuellra 
redención, y ricos de Fe jEipe-; 
raw a^^ y Caridad j ie bol vieron por 
L4 otro 
• 14^ Trátadc I I . Meditación 
©tro camino^coino el Angel de el 
Señor los aviso. 
Ponderar efta fnceísion, qae 
vf^ Dios con las almas s ya en luz, 
ya en tinieblas, para que en las «ti-
nieblas crezcan las virtudes,y en 
la luzfc aliente , y esfuerce, y vea 
cofas nuevas. De tile punto ha 
¿eíacar el alma lo que hazla e l 
S^nto Job , en tiempo de luz 
sguaidar las tinieblas: E t r u r f u s 
pcft temor as [pero lucem. Ponde-
rar como penfavan ios Magos, 
<qiie los lievava la EílrcUa al Pa-
lacio de algún Rey , y los llevo á 
vneftablo. Afsiiespaila en eüas 
lomadas de el efpiiit i i , imaginan, 
que los lleva la infpiracion a vna 
alteza debÍda,vnos conocimientos 
Divinos, y los lleva a vn deípre-
cio de í», y de todas las cofas, y 
deíeo de trabajes, y afrentas > por-
«pe realmente • eílá ai Dios, y no 
De los Keyes Magas, 24$ 
fe ha de haliat en ia eftima grai^ 
ácza de í i . 
Ponderar vlcimamente y como 
en cftan i o delante de Dios fe caen 
todas las Coronas s y grandezas 3 y 
parecen !o que fonjeftiercol, y ba-
ívutÁ» y que poco horror, ni diíona-
ci a les hizo el Portal^y pefebre sqae 
Dios adonde quiera que eñá lo ha« 
zt Cielo j de donde íacaré defío 
deieneríeen mi coraron , repre-
hendiendo mis ceguedades. Si de-
feo gloria adonde eílá, ílno donde 
cíU Dios ? Si riquezas s que teforo 
mmh a Dios ? Si contewto, todo Ce 
ha cerrado en Dios: pues yo haCba 
quando feguiré fombras derpucs 
de tanto burlarfe de mi * Vamos^ 
almajal eíliercol^y baíiira3 y dexé-
mos mentiras, y abrazémos al que 
es todos los bienes del 
alma. 
X- 5 Medi*: 
l / o Tmádo ILMedltacm 
M e d i t a c i ó n f e x t a de ta T u r i f i c a * 
d o n de m c [ i r a S e ñ o r a * 
PRIMERO P V N T O , 
EStuvo la Virgen recogida en el Portal los quarenta dias,; 
que mandava la Ley , qtiando el 
que nacia era hijo, harta irfe a pa-
rificar al Templo, y ofrecer á Dios; 
el PÍ imogenito» 
Ponderar la humildad del H i -
jo , y de k Madrc^que exceptuan-
do a los dos por palabras expref-
fas la ley , qaiíieron guardarla con 
tanta baxa de la cftimacion que íe 
debía a fus Perfonas Reales, dan-
do tanto fundamento para fec 
Dios reñido por vn Niño ordinal 
rk>,yla Puriisima Virgen por nc-
ceísicada de purificación : qué ca-
minos eíles para ios que lleva la 
De íd Tmfit de U*Semra. i f& 
hinchazón de nueilro coraronjCon 
tal íed ds adoración , y eftima de 
los h o m b r e s d e í e a n i o fer , y pa^ 
recer mas de io que cada vno es, y 
eílo piením , que es íubir, fin fa* 
ber , que, las eítimas humanas íoii 
ayre, y no ay por ellas adonde fa-
bir^íiao a deígracia , y defam paco 
de Dios, 
Ponderar, como aunque no lo* 
obliga la ley , por íai>er que era 
mas gufto de Dios, que i colla á á 
fu crédito dieííen excmplo d© 
obedienciajy de í le l igion, y na* 
dar que dezir al mundo flaco en 
juzgar cemerariamente , ftleroI^, 
C©R guíío, Aqui tiene mucho que 
hazer el alma en con^euceríe a 
mirar ndfoio el güilo de Dlos,fíno- JCft 
el mayorgnjíOi porque en cño. éíB| 
la pureza de el alma, el dekyce de 
la vida eípiricua! , el crecimicnta 
4e las. ví).tudcs,y el abrirle á nuet 
Ü' tro 
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tro Señor puerta para hazede re-» 
galos al alma. 
Ponderar ios regalos de la Vir -
gen en aquellos días de recogi-
roicnto; y efto fea mirando de U 
míe va Madre las acciones menu-
daSjde quando lo embolvia, le da-
'bairchei qué de motivos de amo-
res riernos fe íuntavan de fervir, y 
alimencar á fu I lijo Dios 5 como lo 
cftíida mirandn? y fe hablarían coa 
los ojos.Oe penfar efto con acen-
cion,1c íigue en las comuniones gra 
regale en el alma b i e n i o que es 
Ú miímo Hijo de Dios, y opt Dios 
Padre me io fia^corao fe lo fio ala 
Virgen', ^ a con admiraciion> ya con 
agradecimiento , ya con ternuras 
ie tengo de eflsr hazieado com^í 
fañia. 
SEGVNDQ P V N T O , 
A Virgen, y San.Joleph líe^ 
tVaroBal Ni%)a prctearlo 
De la Ttmfic.de U Señora. 2 f f 
en el Templo de Jerufalen. Efta-
va Simeón Sacerdote fanto 3 fuípi-. 
rando por alcanzar á Dios nacido, 
y verlo : prometiofelo el Eípirita 
Ssnto^y acuella mañana le inlpiró, 
qne le vecia. Eñava ya aguardaji-
do,qnando entró la Virgen coa 
fu Hijo en losbracos^y él íalió a 
recibirlos. 
Ponderar e1 afeéio de la Visv 
gen, con que venia á ofrecer á 
Dios fu primogénito ^ por la re-
dención de el mundo : y íabiendo 
cjue le ofrecía á la muerte 5 le pre-
íenta de buena gana , por íer aísl 
k voluntad de Dios. En cite pun-
to debe mirar el alma de efpacio 
qual es eí awwpfmogmUOyúcpQjg^ 
mas le eftorva para no daríe de 
todo á Dios j y mÍEando como el 
Hijo de Dios le da todo poenueí» 
tro amor j y la Virgen ofrece tp-
.dosfus bicaescoa ela, aivi^ue es 
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tan dcíígual la oferta a degollarle 
cualquiera afeélo a porque no viva 
en el almajíino íolo la voluntad, y 
gufto de Dios» 
Ponderar en el fanso viejo Si* 
meon, como premia nuefiiro Se^ 
fior los rufpiros, y los megos , y 
enfeñarfe á vfai* de efte podcioíb 
remedio 3 para todo quanto na 
puede recabar de í i p o r q u e fíen-
te los apetitos con mas fuerza , que 
ta de fu razón.Con pedir,é impor-
tunar lo podrá todo , como dezia 
San Pablo: Q m n i a poffum i n e o ^ u s 
m s c o n f ó r t a t e Pues Dios eftá ofre^ 
ciendo al alma fu poder infinito, 
pues tan natural es al pobre pedir^ 
pues Dios eftá tan rico de miferi-
cordias, quien ata efta alma, que 
quando eftá cafi agonizando con 
vna tentación , no pida , ni fie de 
Dios.qcienola dexará? 
Pon4craí vltiínamcme la l^k-
rali-
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ralidad infinita de Dios con noíb-
tros > que no fe c oníemó con dar-
nos vna vez á íu Hi |0 por ofren-
da agradable , fino que todas las 
vezes que comulgamos, nos pone 
cfte teíbro en las manos, para que 
tengamos algo de eftima:5y de 
agrado , que le ofrecer por nucí* 
tros pecados en acción de gracias 
de tantas mercedes , y titulo para 
pedirle otras de nuevo^y efíe t e j b -
r o f a b e r l o y a g r a n j e a r , que pierde 
mucho las almas dexadas,y tibias, 
que podriart (conociendo el bien, 
que les da el Ciclo) fer muy preílo 
licasjy po t no íaberlo , lo pierden 
todo, 
TERCERO PVNTO. 
TO m ó al Niño en fus k a * <jos el Sacerdote , y viendo 
cumpl'idcs fus ^ eíeosjcajiíó : N m s 
- w * dimi-* 
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dimhtis fervum tmm Domme% 
C^V. [Aora embia. Señorea tu íier-
vo en paz,]Y á ia Virgen la anun-
ció la eípada de dolor, que la avia 
de pafí'ar el coraron, quinde vieíTe 
morir á íu Hijo : con efto refeata-
ron al Infante, ofrecieron íus to í -
talassy fe fueron á Nazaree 
Sobre ¿iccepk eim in vinas 
pías. [ T o m ó al Niño Dios en fus 
bracos ] fe pondere con quanta 
yazon rebufava el morir , baila te-
Beca Dios en los bracos. De aquí 
íale vna verdad de importancia, 
fcafta que el alma tenga en fa en-
tendimiento, y voluncad ,, qae fon 
íiis dos bracos á Dios, pida, que 
no la lleven deíle mundo , y prief-
ía a foltar tanto ¿oio,y e i^mol^ Q 
que eíla la ciege cargada , y aca-
bar de entendeE que i a fon qnan-
tasco(a<spicnfa, y t r a z a y apeosce 
luerí< de Dios. Sobre %HaM i¡$m 
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d a i n i a m p e r t r a n f t b i t g í a d i n s , [A r« 
alma trafpaíTafiá vn cuchillo tie 
dolor ] pondere , como nueftio 
Señor al pefo de las mercedes dáí 
los trabajas, y mas eftima en efta 
vida los trabajos, <]ue los regalos, 
Mdcho va en per í t iadide al alma 
lo cjae le importan trabajos: ya 
por efeufar los eternoSjyapor acre-
centar la Corona, ya por crecer era 
virtudes: y íobre todo^porcjueDios 
gufta del a l m a t r a b a j a d a , porque 
en e f í a s t i e r r a s de l a b o r cae lluvia 
CeleíliaV,y da cierno ^ or vno. 
¡ M e d h a d o n f e p t i m a de U hu i d a el 
E g y p t o . 
PRIMERO P V N T O . 
Pareció en íueños vn Angel 
a S m Jofeph.y le dixo : ¿É"-
" p a ú t a t e , t o m a a l N i ñ o , y ¿t fu Ma-> 
éTeyy huye a B - g y ^ t o g ® | H t r o d s s 
h 
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k ha de bnfcar para matarle. 
Ponderar, qué á punto eftuvo -
la perfecucion en naciendo Chrií- . 
to: lo mifmo palia oy en las almas, 
en naciendo en ellas Chdrto, por 
amor, y defeo de fervkie, el de-: 
mpnio ( que era íenor tirano de | 
ella alma hija de Dios) viéndola 
con fu Rey natural , fe turba , y 
trata luego de echarlo del cora^n, 
y afsi es cierta la perfecucion con 
tentaciones jCÍlorvos, obfeurida- , 
des | y por eííb aviía el Eípiritu 
Santo: Fili accedms adfsrvhutem , 
(Deifía in ¡uffitía, & tímore , & 
pr¿apara ahiniam tuam ad tenta-,, 
tionem. [ Hijo , fi ce llegas áfer-
vir á Dios , apareja tu alma pa-
ra la tentación. ] Imporca mu-
cho faber efta verdad , para que 
guarde el alma con íummo cuy-
dado los, defeos de elCielo}p0r-
[^ue en naciendo, no fe los aho- . 
guen 
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guen ocupaciones , tentaciones» 
deícuydos : y ei mejor modo de 
efeapar es huir aprieíla las ocafio-
nesj que con fer Dios3no qaifo ha- ^ 
zer milagros^íino huirjComo íi n o 
íliera masque hombre ,por eníe^l 
ñarnos ano crperar milagíos. a m. 
Ponderar , qué deípitrtO jEftg* 
el Cielo (obre los que le £an de 
Dios , como deshace las trazas} y 
las violencias de los que ios quie-
ren hazer mal. De aqui he de lacas. 
d d e x a r m e todo en / a p r o v i d e n c i a 
de í ) i o s y % m q m á la natura-»? 
leza ignorante, y ciega le parezca; 
muerte, la razón la corrija , que 
h b c c j H m m e j o r defendidos e f t m , 
¿os que D i o s a m p a r a , y ampara 4 
l a s q u e d e l todo fe d e x a n en f u s 
b r a ^ s . 
Ponderar del íanto N m o k * 
aníias, que trae de padecer por 
amor nueftio, que ni vna hora 
de 
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«le defcanío ha tomado Idcfde CfOü 
nació. Que cami , y qué palacio 
para nacer ! Qaé dolor en h Cir-
cuncifion! Aora, que liéga la V i r -
gen á íu pobre cafa s que por feí 
íay^y fu Ciudadi ie podia dar al-
^ i r i alivíOiqae vaya á Egypto s y 
^sé-vaya huyendo tan ím provi-
£on3 con tanto fobrcíalto etto es 
l o que mas tiene la razón "que tra . 
bajar con la naturaleza, porque el 
horror en trabajos, y dolores na-
ció con ella^y nunca acaba de pecv 
fuadirfe que cPta en ellos fu vida, y 
fu liDertad : y verdaderamente en 
cfla vida, ' i fe puede llegar a ella • 
do de bienaventuranza , entonces 
es quando los tiene Dios por dig-
nos que padezcan por fu nombre, 
E¿alma qm tiene foleyic, y habré 
de trabajos, muy pura efta , muy 
UiiÍÍMdasy httiy enamorada de 
piosiyeomo en cihvida noíe coge 
oervs 
(ñe ta huida a Zgypté* '%ét 
otros frucos, fiempie anda ea bau-j 
SEGVNDO P V N T O . 
A N jofcph comunicó con 
nucttta Scíbi'a la revelación, 
y obedeciendo ios dos al orden 
de el Angel a fe partieron luego $ 
Egypto.Ponderar como en la ca-
ía de Dios los mas altos fon los 
cpas humildes. Qiié lecciones de 
humildad ncs dió aqui la Rey na 
del Cielo! que fiendo ella la Ma-
dce 3 y fu Érpofo no mas que f i l 
guarda, tan inferior en dignidad, 
y vittudes,no vino el orden a ella, 
ni 1c dieron parte, y la íligetaron a 
que creyeíle , y obedecielFe^a fu 
Eípolo. Qué admiración es ver 
como la humildísima Madre de 
Dios lo o y ó , fin movimiento de 
fetidrfe de que P í o s uo 1c dicíle 
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parce, ni de dudar en nada de b 
c¡ue San Joícph la dezia , rindien-
doíe á .qüanto nuelluo Señoi le 
crdcnava por aquel hombre, y no 
íolo con paz de íu alma , fino con 
deleyte,y gozo dcqüe nueüro Se-
ñor hazia íu voluntad por aquel 
snedio.Eílo es lo dificilimo a nuef-
tro natural herido del Dragon,que 
nueílra hinchazón , y ponzoña no 
í'ufre, que vn inferior nos mande9 
íino todas nueftras aníias fon tener' 
los ¿todos debaxo, regirlos ¿raer-
los a nueftra voluntad^  como cic« 
gos penfamos, que es eíTa grande-
, za^y gloria,y llamamos bienaven-
turados á los miferables efclavos 
de Luzifer,cuyas vanderas figucn, 
cuyos humos imitan , cuyo fin han 
detener. 
Ponderar en el Santo Jofcph, 
que nuevo, modo halló el Cielo 
para ce abajarlo y confundirlo, 
pon-» 
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porque íiendo, como era tan i i u -
milde, quéíentiria verfe obligado 
íleDiosá mandar á fu Criador ,y 
á fú Madre ? nuevo genero de hu-
%nillar a vn alma humiyeaquc folo 
el que lo pádecia , k) 'puede expli-
car. Aqai halla el alma vn exem-
plo admirable , que en fiendo VO~K 
J u n t a d de D i o s , n i en a l to ¿ni b a x o 
Jé h a de r e p a r a r en n a d a : y y a d e -
x a de f e r h t m i l d a d s y p a / fa a fn¡i~ 
i a n m i d a d , y p ó e a c o n f í a n c a eu 
"Diostcjue h m a n d a d i y 
l ' ' ! Ponderar de las dos Efpofos 
'Ceíeftiáles ^ en mándato Can lleno 
¿le dificultades por todos lados, 
con que los apretava el miedo de 
perder fu teforo, y el de todo el 
mundo. Por otro lado para eíca-
parlo, n© fabet el camino que ro-
fñar ,111 tener caudal pata paííac 
allá la vidsjni tiempo para buícar-
% i y ün nurac en aada, cm íuo|~ 
raa 
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.ma pobreza, y todas las incomo-
didades del mundo , fe partieron 
á íu deílierro , fin congoja, ni 
amargura, y n o es «waviíla , que 
Ucvavaa á Dios confi^Oiy aviendo 
^fto, todos ios trabajos fe baeívc4 
piumas, 
Eíle principio mas claro que 
el Sol, ha de fer el cimiento en 
que el alma funde la vida efpiri-
mh donde efla Dios^ofaitanadaé 
Tenga mi alma contento a Dios^y 
HevenmCiComo a Job, codo quan-
co ay en efte mundo : y fí falra 
Dios,qué puede aver fino apaiient-
cias de bien , y verdaderas EGC-
inentos? 
TERCERO P V N T O . 
LLegaron a vnLugar deEgyp toJdonde tomaron vna ca-
j e a pe^ueña^y co» falca de aiha-
ias.? 
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jas, y dineros; comento San Jo^ 
í&ph a trabajar para fufteiifac á ia 
Madre , y ai N i ñ o , donde eítu-' 
vieron fíete años poco mas, 6 me-
nos. 
Eíle punto es el de mas rega-
lo , y íuílancia, que ay en todos eU 
tos myílerios, porque ay qúe mirac 
la vida,y acciones de los tres, que 
miradas por menudo , ion de gran 
guílo,y enlcnan^a, 
Pondereíe , como la Reyna 
del Ciclo íervia á fu Santo Niño , 
comolopmbolvia,y acoftava, y le 
dava el pecho, y le guardava el 
íucño. Quando crecía , como le 
enfeñava á hablar, como le fenta. 
Van á la meía , con qué confufion 
le mandavan, como harria las allí-
lUs/jugava con los n iños , obedc-
cia á íu Madre. Quien puede filie 
de aquel Cielo abreviado, fi íabe 
m m las vil-tudcs de aquellas tres 
M Pee-? 
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íonas tan principales? 
Pondere le vn Dios humana * 
¿OjCjne cenia depofitados en fu pe-
cho ios te'oros de Dios C( -n la mif-
ma Div inidad3en que ib ocupa fíe-
te años , y dtfpues otros veinte y 
tres3 podiendo hazer tantas mara-
villas, y todo lo tiene efeondidojy 
callado,y íe ocupa en dar á íu Ayo 
la azuela , tenerle la-fierra. O pro-
fundidad de los Coníejos Divinosl 
que quiere (u Mageítad mas dar-
t nos tan dpantoíos -exemplos de 
bumildad, íligetando fu Peifcna 
Divina á la voiontad de dos Gria-
turasluyaSjqne hazer oftentacion 
de fus teforosl 
Eílo ay aqui que aprender pa-
ta toda iá vida, quebrantar nuejtro 
¡ m ^ i o y y v o l u u t a d , que mueren 
por endiofarlc3y fugetarlos a la mas 
vil criatura del mundo , fí Dios lo 
manda. Y otra Ur¿ U l e de eftas 
accio-
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acdones,c]i]e q u a n a o b i ó s no quie~ 
r e e b t a r m a s g l o r i a s , que b a r r e r 
a l t i l l a s y v n H i j o de D i o s efta c o n - * ^ 
t e n t ó , y b ien empleado , y dexa por 
ello la converfion del mundo ; no 
ha meneftet íli Msgcftad grandes 
b b r a s f i v o que le dentosgnfto. 
Ponderal con qué paz, y gü i -
to fe eftavan en fu deftien o , y fa-
bcr en qué ]& tenian , no aviendo 
alli cofa que íe lo pudidle dar , íi* 
no anguilla }y jrena Efto íe píen-
íe mnchojy íe ha de procurar tíSi-
tar en tres colas, en que tienen 
pueftos los juftos íu deleyte , y íu 
paz ( que no ay poder en el mun-
do para quitaiíelo) en l a v o l u n t a d 
de D i o s . Eftc es el coraron de 
íu vida en pre fencia de Dios, Erta 
es la lumbre de fus ojos en provi-^ 
dencia de Dios. Efta es fu legiti-
ma , fu mayorazgo, y íus bienes 
raizes. Con eílo toda es vnatier-
M z ra. 
i ¿ S Tratado ll.Medhadon 
r á e n o s amigos, vna riqueza , vrt 
concento, que no íe muda hafta 
ycc á Dios, 
[VÍA ILUMINATIVA, 
SEMANA TERCERA, 
(De l a T a f s i o n -
ADVERTENCIA. 
'Resados breves fe han de 
hazer á la entrada de cftas 
Meditaciones, como íedixo en las 
Advertencias de la primera via. 
El piimero 5 purificar la inten-
ción, deíeando íolamente el «uílo 
tíe Dios en qualquiera hora de 
oración que tuviere , y no gufto 
proprio , ni confuelo, ni luz , fino 
lo que Dios quifierc , ceniendoíe 
gor indigna íiempte el alma de 
qual-
Í Á d r e r t e n d a , a £5? 
iqnatqiiicra favor, y entre íígnifi'» 
cando erto con alguna palabra 
humilde, como; D o m i n e J J r o p i t i u s 
efio m i h i p c c c a t o r i . [Señorjtén m i -
fedcordia de mi pecador , ] y no 
oílava a al^at los ojos al Altar, 
Ei íegundo aélo es imaginar 
alli delante el myfterio , que vá á 
coníiderar , como reprefentar ái 
Chiifto labando los pies de Judas, 
y á los demás , como fe hallara 
el mifmo prefente en aquel aé io , 
haziendole vna profunda reve-
rencia , vn paflb antes de entrar 
en laMeditacion}diziendole algu-
na cofitaft como : L a v a í n s m e , 0 * 
fupernivem áealbabor* [ Lava-
i-jtímejyquedaré mas blanco que 
\A nieve. ] 
El tercero aélo , llevar que pe-
dir para toda la Pafsion: fea la v i r -
tud de la humildad la querida vir-
tud de Chúílo > muy particulac-' 
M 5 m í i í r 
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menee enleñada en toda la Pafsio, 
defeai.do alcanzar por ruegos 
degollar el apetito de la fobervia. 
Ídolo dt l alma,ceguedad de nuefc 
tro entendimiento, y raíz de nucf-. 
tr;|S amarguras j y caufa vniveríal 
dé todas niitílras caidas, y flaque-
zas, 
M e d i t a m n o B a v a d e l lavatom ' 
de ios p i e s . 
PRIMERO P V N T O , 
AViendo Chrifto cenado el Cordero Paíqual con todas 
las ceremonias de la Ley , para íe-
pu t.u las con honra j íc quitó la 
veftidura 5 y ciño la túnica inte-
rior con vn liento , y echó agua 
envnavazKvy comentó á labar 
los pies de los Difcipulos: puedefe 
creeraque Judas feria el primero, 
que 
Det l a v a t o r i o de ¡ospks. i j t 
que como mayordomo avia te* 
mado el primei: lugar, Aqtii le en-
tra vna luz al alma, de quan dife-
rentes ion las grandezas , y ricjiie-., 
zas deíle nuevo Rey, á quien Da-
vid llama Rey de las vinudes,y la 
Iglefia también: O K t x g l o r i a ¡ D o -
mine v i n u t u m , Y afsi los mas p r i -
yadoSjy allegados al Rey , fon los 
mas llenos de virtudes,los que mas 
í^ hurnilianay abaten a los pies de 
todos, 
'Con efta luz entra el primee 
afeéto d&|idmiracion, fundado en 
lo que dlzé San JuancSc/ewí /Í/WÍ, 
q u i a v e n É h o r a e iuss & q n i a o m -
n j a dedit T a t e r i n manus* [Sabien-
do Jefus^ue era llegada fu hora,^ 
que le avia puefto el Padre rodas 
las cofas en fus manos. ] El Señor; 
abíoluto de todo lo criado em-
plea la Mageílad j y el podeiique 
in Padre le ha puefto en las ma-
M 4 nos. 
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no5,en poneríe a los pies de á o z t 
peícadoies , y labaríelos. Nuevo 
mundo es efte, nuevo Señor, y ef-
rilo nunca vifto, ni vfado : que 
maravillados tendrá a los del Cic-
lo , viendo a fu Señor íhvic comQ 
eíclavoí 
Dtfta admiraeion pafía difcur-* 
l icndo: Y o tengo efte por mi R e y $ 
pues como no efiimo fusgrade^asg 
no amo fus exemplos, «o imito fus 
virtudes* Aámmíe con qué fuet-* 
huye la fobervia mundana dcC» 
tos cam»nos humildes de Dios, y 
efeoge mas la confufion en quev 
Luzifer eftá, por querer fer como 
DioSjque la gloria de Chrifto por 
el deíprecio de fi mifmo. / 
Chrifto á los pies dé Judas 
dene mucho que ponderar, quan-
doTabia los patíos en q el pérfido 
an java, le viene á dar los vltimos 
físicos con can eftrañas mueítras 
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c e a m ü i jyfe puede cteer ilorariaf 
Chn í ló de compaísion ^ guando 
le lab ava los pies, y le hablaría al 
coraron yCjiíexandore de fu duce-
za , combidandolc €on perdón. 
Aqjui fe defpiertan afeólos de te-
mor a vn dcxo de Dios. Al deíatn-
parado codo Je íu-va de cegarle 
mas. 
Miraré por que menudas co-
fasfe viene a dar a eñe defarapa-
ro, por no refponder oy , ni m a ñ i -
na á los llamamientos interioreSa. 
por dexarfe vencer de guftillos,. 
por entrarle en ocaíiones, por no-
tratar con rigor a la carne , por 
darle indulgencias,por no agrade-
cer á Dios lo mucho- que ha per--
donado^ y viene a íer jiiftamcnte 
defamparado de Dios. Gon efto 
fe mueve a fuplicarle : JVie. iradas 
nos in perpetm propter nome tuú* 
Peli&a ihvitutis m e a , & ígno-
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r a n ú a s me a s j i e m m i n c r i s D o m U 
^e, [No nos defampares, Señor, 
para íiemprc. No ce acuérdesele 
los pecados de mi mocedad.] 
Ents e luego en cuydado. de 
fus dirpoficiones } íi es que van á 
dar á vn defamparo de Dios ; y dé 
lugar á cfte terrible eílimulo. de 
conciencia : S i me h a de d e x a r 
B i G s f a r a fiempre ? que bafta eíío 
para mover vn peñafeo de lus 
raizes , y el coracon mas duro de 
íüs rnaias coftumbres: y entrando 
á argüir con figo , le parecc^que l i , 
que merece eííe caíHgo ; pues vna 
vez no mas labo á Judas-, y le dio 
el Pan de vida, con que le acabó 
de marai-jy endurecer ; tanto, que 
oyendo de boca de Chdfto razo-
nes claras de fer reprobo, las llevó 
bien el defventuratdo. Pues qué 
puedo dczir de mi ciego , que no 
foio baxa á labarme los pies, fino 
ame-
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á mcteríc en mis entrañas, á con-
fu ndirme, porque no eflimo, ni 
recibo tan amcroía cura de mis 
llagas, fino que antes me hazen 
mal i m i'egalos,y (us amores3 
Miremos, alma mia, el parade-
ro , recordemos-antes que fe cier-
re el proccílb;y pues aun mi D os 
me ama delpues de tantas injurias, 
tanta infidelidad , tanta defeftima-
cion}bolvamos á pedir perdón,an-
tes que me dexe del todo. 
Otras vezes, mirándole labar 
los pies, le arrojare en aquella va-
ziamí coragonpodrido,lleno de 
podre , y llag-s,para que lo labe, 
diziedo-Cor m ú á t i c r e a i n m e n e a s ^ 
Ú " J p i r k u m r e t t u m innova i n v i f -
ccr ibas m e i s , [Cria, Señor, en mi 
pecho vn coracon limpio,y renue-
va en mis entrañas vn cípiritu re-
d o . ] Otras vezes me reprehen-
deré,, poique andando mis afeaos 
, x M G tan 
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tan encontrados con Chrifto, pweS 
todos fon a fiibir, valer, poder; no 
veo, ni acabo de conocer, que no 
han de topar con la íalud del al-
ma,ni con la fuerza del coraron, 
ni con la luz de el entendimiento, 
que da eftc Señor, íiino con torpe-
zas, ceguedades, defmayos. Stipli-» 
cate á e ík mi bue Paílor me buel-
va al camino,'/ propondré con to-
das las fuerzas del alma hamiilar-
mejy hundirme» Mas adonde fe 
iaundiii y i vna criatura , viendo á 
Dios humillado á los pies de Ju-
das? Aqai fe abren los ojos ciegos», 
y conocen , que los abatimientos 
ion buenos del alma a Dios,qtie es 
la verdadera alt£za;y que las (ubi-
das de los del mundo baxatv 
^ coíiíúnon ctec-
t>el lavatorio de los pies. 17% 
SEGVNDO P V N T O . 
V ino Chriftoá S.Pedro, y h\ no quería dexarfe labar,ma-
nifeflando la viva Fé9cjue tenia 
de la grandeza de Cbrifto N , Se-
ñor ,y conocimiento de fu propria 
baxeza, Todolofignificó prefto, 
condezir: D o m i n e ¿ H m i h i l a v a s , 
pedes ? [ T u me lab as á mi lo$; 
pies ? j Aqiiife para la confidera-
cion, y viendo con quanto amor 
haze oy con nofotros efte oficio, 
bumiilandofe defde el Cielo por 
limpiar mi alma de los defeos de 
tierra, que fe le pegan en cada 
ocupación que anda 9 fe fuípende-i 
ra el penfamisnto con admira* 
cion de tanto amor , y defeo, co-t 
mo tiene Dios de putific3rme3' 
tanta humildad como íiene el 
U p y 4? las Eternidades ¿ tamo re* 
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medio como quiere poner a mis 
culpas., Aqui entran los afeólos de 
alabanza , y los de agradecimien-
t o : luego los propoííros de apro-
vechaiíe con temor de la indiana-
cion Divina ; y entre elrelpetode 
la Mageftad s y el defeo de di fa-
lud,y limpieza, dezirle, que fe va-
ya^y que íe eílé : que no fe humi-
lle tanto, que es Dios-,y que fe hu-
mille mas, porque no aprovecha 
con l o humillado. 
A la ignorancia fcncilla de 
San Pedro fatisfizoChrill:o,dizien-
á o : Q u o d ego f a c i ó , t u nefcis m o -
do ^  ( c í e s autem p o f i e á , [ Aora no 
fabes lo que hago y o , defpues lo 
fabrás, ] Aqui fe fígnificó 3 que era' 
feñalde la limpieza,que fu fangrff 
purifsima caufava en nueftras al-1 
masicomo lo decía "ó mas, palián-
dola porfía de S.Pedro adelante: 
2S7OB lavabls mh¡ p edes in a t e r n ú . 
[Eter-
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[Ecernamence no me labarás los 
pies.] A lo qual Chriílo dixo: Si yo 
no te ¿ a b a r e } n o t e n d r á s p a r t e n i n ~ 
g a n a c o n m i g o . C o n eílo fe rindió. 
Aqui he de mirar como todo 
mi remedio cftá en Chrifto , y 
comiencan los afeólos con el , co-
mo a fuente de mi falud jyá ro-
gándole que mire mis llagas, mis 
ceguedades, las pafsiones que me 
abraían , las mifei ias que me cer-
can 3 ya aiguycndole de quan 
fácil es en los ojos íuyos , honrar á 
vn pobre , admirándome de que 
vnas entrañas piadoías puedan 
detener la corriente de fus benefi-
cios. 
Al fervor de San Pedro:M)» 
t a n t u m p e d e s , f e d & m a n u s > & c a ~ 
^ « t . [ N o f o l o los pies jpero daré 
yo las manos3y ia cabera] tef-
po!ndió Chrili:o:i2;//i/oí«j eft , non 
indigetj nif i n p e d e s tave i* [El que 
cftá 
i So TratadollMedítaeím 
d l á l i m p i o , n o ha menefter mas 
de labaríe los pies, ] Aguí entra 
gran luz de lo mucho que impor-
ta antes de comulgar, no llevac 
calpa, por pequeña que fea, para 
recibir todos los favores deíte D i -
vino Sacramento: en efpecial fe 
han de llorar culpas que fon de-
malicias*y de propoíi to,y feria-
grande atrevimiento'/> a los ojos 
d e l Rey son v o l u n t a d a c t u a l de i w 
' j u r i a r l o i y merecen, los tales a les 
quiten el gufto de la comida , y 
caer poco á poco en abiímo de 
dtoeza* C o r t o es e l ¿ e c h o de l c o r a ~ 
%pti ty v n D i o s t a n g r a n d e no f u f r e * 
g u s le ocupe o t r a n inguna afición*. 
TERCERO PVNTOJ 
Cabado el Labatoriojcs di* 
^ o i S a b e i s ¡o que yo he hecha» 
fael lavatorio de los pies, 181 
tro^ y Señorsy deT s^ bien', puesfi ya 
os he labado ios pies , también va-
fotros los aveis de iabar, que por 
efto os di exemplo.paraq lo hagáis 
como yo lo he hecho. Yo os he dadd 
exemplo para que me imitéis, 
Aqui fe han de juntar todas las 
razones de vna , y otra parte 
para tomar vltinaa rcfolucion fo^  
bre qué camino íe ha de fcgiiir> 
que fe quexa DioúVt quid claudh 
catis in duaspartes* [ Para qtíé 
pretendéis ir por dos caminos, ]ÍÍ 
el mundo es DioSy feqmmim eum9 
[feguidlc;] masfervir á dos ícño-
res, es rebentar, y nofiazer nada^  
y fer aborrecido de entesnibos, 
Veaíe, qué oropeles, y refplan-
dores fon eílos del mundo 3 que 
leyes pone , qué ptleftos da, qué 
premios tiene,qué verdad trata, 
para no andar (fiego en tanta luz, 
Tfi CkiíW es Rey , fervirle & 
rara 
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cara defcnbierca3 aunque peíe a los 
Reyes del mundo, Acaheíé efte 
myíteiio con yna genetoía oíctta 
de vertir el trage del Rey, y íegair 
íus caminos. 
M e d i t a c i ó n nona de U O r a c i ó n 
de l H u m o , t 
t- P R I M É R O P V N T O . 
Gab?ida la Cena, fe defpidio A 
Cbnfto de la Virgen3y fa« | 
lió ,con once Diícipulos a Getfe» 
maní j 'uegn en entrando , dex5 
los ocho,y con tres íe apartó , y 
les djxo; l rif le e j i a m i a l m a h a í f a -
l a muerte ) quedaos a q u í yqHZ y a 
"poy a o r a r : y dize el Evangelifta, 
que comentó a tener pavor, y té« 
dio. Difcnnir fobre las canias del • 
pavor,y tédio}c¡ue fueron fufpcn* 
dci- la Divinidad toda la luz, f 
deley-
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dcleytes a la parre inferior, para 
que padecieííe a íolas , y traerle 
todos los pecados del mundo vno 
a vno : alii vio el deíprecio 5 que 
aviamos de hazer de lu Sangre, y 
de fn inetlimable amor , qua ni 
aun pcnfar en ellos nos aviamos 
de dignar, y efto le apretava mu-
cho el corazón: allí vio todos mis 
pecados , y mis deíagradecimien-» 
ios. 
Aquí entran los afeaos de cofív 
pafsion,de que mis pecados t r a i -
gan a mi Dios congoxado , y deí« 
velado ; aora enciendo, porqné d i -
z e : S e r v i r é me f e c i f í i í n p e c c a t i s 
t m s . [ Hizifteme fervir por tus 
pecados,] De admiración : t o m o 
tengo c o r a r o n h u m a n o } H z ^ e r p e -
J a r a q u í en con t a n t a cofia t r a t a de 
m i remedio ? Quepuef to en m i j u i - * 
%io vngufto f e n f u a l 3 y v n d l f g ü f t e de 
D i o s ¡ t e n g o m m a s v n g u f t o b r e v e , 
que 
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que v iene a m a t a r m e , que d a r g i i f 
to a Dios ,6)1 que conftjh m i v i d a } 
No}Senor}n» t a n t a i r a ; no confien*, 
ta v u e f í r a Magef tad t a m o m x L 
Aqtii aísienta el alma las piedras 
fundamentales de íu caía 9 vna re-
folucion de no d i í g n / i a r a D í o s 9 
aunque íe atravicíFen todas las 
da$yy las bonras ,y los i n t e n f e s del 
mundojdizicndo á todos, que no 
los conocejni fabe quien fon , que 
Dios es todas ítis co{as,y por daclc 
|?D guílo baxará al Infierno. 
Aquí conoce la fuerza de los 
enemigos domefticos fus aperiros, 
«|uc con fuerza,engaño , y olvida 
«ící teforo^ue pierde , le roban la 
memoria de Dios , y la gana de 
darlegufto, divirtiendolo acan-
tas cofas pintadas }viles3y fin fruto, 
ni fin para que fue eí alma 
criada. 
r SE-» 
'0e l a O r a c i ó n d e l J t u e r t e , % Sfi 
SEGVNDO P V N T O . 
Parróle Chriílo de fus Dif-, 
cipalos, y poftrado en tiec 
ra oró a fu Padre: T a d r e , T a d r e , 
todas ¿as cofas te f o n p o f s i b l e s s j i 
quiereSypaffa de m i efle C a l i ^ , A c \ u i 
eftá Chdfto eníeñando toda la fa-
biduria de niiellca oracionienfeña, 
que en angnftias, y trabajos, y mas 
los del alma , en tentaciones, que 
nos hagan fuerza , ir á Dios s ea 
quien eíla todo nueftro remedí.), 
y nueltra luz : ^ivHlftts (dize) efl 
a b eis , q u a n t u m i a c i u s efl l a p i d i s . 
[Apartóle de fus Difcipulos como 
Vn tiro de piedra, ] La natu* 
raleza, como no entiende lo mu-
cho que «ene en Dios de amor, y 
deíeo de ayudarla, rebufa de ir * 
el „ y el alma l ea l , y animofa, fín 
mkste en ganas, ni desganas , la 
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fuerza a que diga : F i a t vo luntas 
í«<?.{Cumplaíe cu voluntad, como 
en el Cielo.] 
' JEn efte punco ha de que« 
-dar refutko el a c u d i r a o r a r en e l 
f e r v o r de l a t t n t a c h n , en el aprie-
to del engaño: y tal ¡o l i c i tud pone 
el demonio en q le execute a p t i c f -
J a la Paisiün,no íe confmte Dios, 
no í'e m i r e lo que íe va a hazer, 
que fi co» v^/or le execiKa í / ía 
confu l ta a Dios, efte íufpiro de el 
alma,ya íe bolo ella del lazo, y de 
la l iga^ dará buelos harta el Cie-
lo con liberrad,y alegría. 
Hafe de ponderar de qué gu{^ 
ta Dios en la oración , que es de 
V a T foquedades a p r e t u r a s p ' i f t e ^ a s t f 
en cftars que aya rtftgnacion en / « 
Voluntad ; y debia eltimar tanto, 
que nueftrüScñor le fiaíle t i la ciu-
cecita,que por ello le avia de eílár 
é d n d o m i gracias jcon admira-
ción 
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cion de 4as le fiaííe t a m o a cdatu-» 
ra tan flaca. 
TERCERO P V N T O . 
Vefto en agonía : V r o l i x h t 
or¿i¿4í.jHazia mailarga ora-* 
ció I , J haíta tjue ludo Sangre, y 
bañó con ella el fuelo. Aqui todo 
.ha de íer ternuras , preguntandoí 
Rey m t o f i aprietos f o n ejtos' iQii ien 
J a c a e f i a S a n g r e l A ; de ir>i\cjue m i s 
pecados fon a o r a los^erdagos^Dad-
n > e ) S t n o ¡ r i í . m g ó t a de cjfe b a i j a m o 
p a a c u r a r r f u ¡ y c { i a l l a g a . S i v n a 
g o t a f ó l u caye/fe fobre efie c o r a T g 
ue p i a d r a \ Q u ¿ p o d r é y o h a ^ e r p a -
r a con io lar a V . $ age f i a d ? y t i if-
cu 1 ír,cjué íe pnede hazer eñ fu fer-. 
vi:io,y proponerlo. 
Ponderar,como los tres Difci-
pulos eliavan durmiendo , y la re-
pi-eheufion de Chrifto: Sk non po-* 
1 ^íT-
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tuiflisvna hora vigilare mccum^  
Vigilate,& orate m intretis in te • 
tamnem* [ Aísi, no a veis podido 
velar vna hora coarnigo: velad, y 
orad, poi'que no entréis en tenta-
ción, ] qué fue lo que defpucs les 
aconteció. Aqui íeha de esforzar 
el alma á vivir íierapre en oración; 
que fí le roban los demonios eltc 
exercicio,lc llevan la luz , y las ar-» 
m3S,y fuílentOjy queda miferable, 
rendida á los defeos de la carne , y 
de la vanidad. Ponderar el fin de 
la oraciotijaunque lea feca: Ange~ 
litsDominicorfortanseum. [Vino 
el Angel del Señor, y lo esfbnjo. ] 
Con qué aliento fali6 á padecer? 
eíto fe le ha de pedir á nueftro Se* 
ñor, que es la devoción 
AiftanciaU 
Bel Trendímieníó. i t f 
Mciitacion dei$mat del Vxendi-
mentó* 
PRIMERO P V N T 0 . 
SAU6 Chriílo á recibir á ílrs enemigos, preguntólos, s 
quien buícavan ^ Dixeron , cjcie a 
jefas ^74^r(p»o.Re^pondi6les: To 
/¿y | y dio cén rodos en el íuelo: 
quítales el miedo, y dexóíe pren-
der,diziendo: Efia es vuefíra hora9 
y^lpoder de las tinieblas. Defdc 
cfte punto fe dexo como Cordero 
ca manos de lobos, y permitió le 
perdieííen el refpeto, le acallen, lo 
pira(íen,y lo golpeaííen. 
Lo que fe ha de ponderar mu« 
cho defde cíle punto es, que todp 
quanto íc haze con Chriílo en 
toda íu Pafsion, lo toma fu Ma-
geítad, de íu voluntad i Ofyiatm 
'Z$o Tratado 11. Me'dmchn 
fj"[}i]!í¡a ipjc vo¡mt.[ Fue entrega-, 
do a la müertejporque quilo.]: M i 
amor le quita á Saníbn los cabe-
llos de fu fortaleza , y para mos-
t rá rme lo clafo con; íolo jiablar 
ció con todos en el fueio, Aqui 
cúmencare a-?eftimar lo que citbo 
a ÍÜ amor, y me avergonzare de 
la mala paga: mirare con -atención 
la dcíígualdad inmenía de íu co-
racon , y el mió a que Tiendo el 
Dios , ím avcrme meneller para 
.liada , fíno pai'a darme {u R eynot 
me ame halla darme fu Sangre ¿ f 
íu vida ? y yo , fiéndo el mi vida" 
eterna 3 y mi gloria, no haga na-
¡dajui quiera tomar parte de fus 
afren".is,ni de fus dolores ? A tan-: 
lo amor canto yelo r A :tantGsbe-
rieficios tanta ingratitud,? Non pof-: 
fumus aperire osquia confufio^  &. 
p^probrium faíií fimms tibii& ijSi 
qui ddigmt te* [No podéínos ha-
p TtelTrendlmento, i & X M 
blar,que eílamos líenos de con-' 
í ü C i o n delance de t i , y de los que 
te íu'ven.] Acia es tiempo de c6~ . 
fundkíe delante de Dios ,7 de los: 
quele amau,y no aguardar quan-
doíaconfuíion íea eterna j y ú n 
remedio. 
. Lo mejor defta meditación es, 
fcíTegar el penírmicnto en vn mi-
rar áChrifiiopifado ,y acoceado, 
abofeteado de los mas vUcs3 y ma. 
los hombres de la tierra , pr.egnn-
lando: Qidcneftá aqu'P Como con-* 
fwnte e/lc eU ieio i QfiieM io pufo 
en tal eftadoií orno lleva cftas m~ 
j u ñ a s con tmta paciencia y amor} 
Aqui es el embidiar aquel humil-
de,v manió coraron, de cuyas dpgj 
lias eftá el roio tan lexos'.aqui es el 
aprender lo que el nos manda:.. 
Difcik.a mt» (¡nía mitis ftmi& 
hmáiiscorde. [Aprended de m v 
que íoy Eaaufo,y humilde decora-
... N i CO!),]' 
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Ssoa,] p.ua hallar la paz^  que pro* 
mete luego: Eí invenietis réquiem 
ammabus veftris. Convendrá Ua' 
aer vn brcvirsimo difcurfo, de co-
mo la fobervix es la que d i mala 
vida al alma de codas maneraSjha-
aiendo malas todas tus acciones, y 
tao dexandola defcanfar vn punto* 
SEGVNDO P V N T O . 
FV E llevado a las cafas de «AnaSjyCayfás: allirecibió 
h bofetada de vnminiího vil del 
I'ontiíicejCon que quedaron muy 
htDnradas las afrentas ,puesíubie-
ron al roñro de Dios, aunque el 
mundo, que aborrece á Chcifto, y 
tío le tiene por Rey, fino á fus 
Ccfares, no ha querido admitirlas 
por honras. Fue juzgsdo del Pon-
íifice por digno de muerte , por-
(^jconferso ora Hijo tic Dios, y 
todo§ 
t)el Trendtmlento. i 
eodlos le cícupicion , y dieron mu-
chos golpes , y ic dexaron atado 
a^jaelb noche en vn rincón de el 
patio con Toldados de guarda^doii-
de dize Santa Bngida , que harta 
el d¡a de el juizio no fe íabran las 
injurias, que aqiú recibió clSenor, 
Cinco géneros dcllas cuentan los 
EvangeliftaSjpuñadaSi lalivaSj bur-
las, cubrirle el roílro, y bofetadas, 
dizieio:Pro/;/^f/^(3 nobis Chr¡fle9 
<¡¡ús eftsqui tepercufsit. [ Adivina 
Chrifto quien te dió : ] mefavank 
fus cabellos, y barba y dezianle 
muchas blasfemias. 
Por medio deftos miniftros 
hixo efta noche Satanás quanto fu-
po , y pudo, por ver íi faltava de 
aquel hombre nuevo alguna cen-
tella de paísion s de ira, de im^ 
paciencia , de enfado , alguna, 
palabra de difgdfto , de fentimien-
t o , de trifteza, ó de alguna ocra 
N ^ fia -
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. flaqueza, en que deícubrieííe algo 
i de pccadoi": y el Rey ,de las virtu-
des fe dio aquella noche vn har-
. tazgo de afrenus , conforme á íil 
¿hambre^ á lo que eftava eícrito: 
5 Dubíí peremknúje maxillamfo» 
tnrabiiHr opprobr i j i . [ Dará fui 
• roítro al que lo quifiere herir, y 
. hartaráre de afrentas, ] Toda efta 
obra fe ha de eftar adorando con 
aquelhs pabbras:^ve KexgloriíVy 
ta jolus mjiros es mijerutns erro. 
res'.Vam obeákns duciñs es ad 
CYudfigmdíi. [Dios re guarde Rey 
de glorÍJ,ru folo te has compade-* 
cicio de ntieílrps engmos, y obe-
-deciendo al Padre, te puíífte en la 
Cruz.] Otras eftinando fu carif 
&zi\Vert langmres noftros Ipfs 
;tuliti&dolores noftros ipfe porta-
f l t . [Verdaicramentc éi llevó íb-
•breíi nueftras enfermedades , y 
mieftros dolores,] con otros afec-
tos tiernos. TER-
• BclVrendlmhnto, 
TERCERO PVNTO. ' 
A caida de San PedtO i qtíé 
con juramentOj y maldicio-
íiiss negó fer Difcipulo de Ghriftos 
fe ha de confiderai^y como le def-
conoció por miedo de vna efcla-» 
vaj que íe lo preguncava , y como 
cantó el gallo, y lo mh ó Jefus , y 
lo combidó á llorar: Hí egrejfus / o -
gdsflevit- amare,[y kiiendo fueía., 
lloró amargamente,] 
Toda la oración fea cono'* 
cer íiiiéítl'a flaqueza infinita ^ y que 
qualquiera confianza nacftra es 
manifiefta ceguedad s que no í© 
ha de fiar nada de nofetros. Aqui 
fe ha de eftimar mucho el mirai: 
de Dios,y a íuer^a de ruegos ha-< 
zeríe , que nos mire »diziendole: 
Vidc Domine}& cmfídera., juonfa 
faUdjmi v i l i s , [ Mira a Señor; 
I N4 y 
z$6 Tratado Tí. Medliamn 
y confidf ra, que ettoy hecha v iL] 
y otra vez- Ni proijcUs me a f a c i S 
ttín. [No me arrojes, Señor, de £13 
roí lro.] 
iMeditacionowze, de la Trefentfá 
don ante Vi/ato. 
PRIMERO PVNTO. . 
OsPontifíces llevaron al Sal-
vador al Prefideme. Pidió-
les cazón para condenarlo, dieron-
le dos memiras : que prohibía dat 
el triharo al Cefar, y qne alboro-
tava los pueblos. Vio Judas al 
paífar, como los Pontífices lo en-
tregavan.al bra^ -o feglar , y arre-
pentido de lo hecho , llevó los 
treinta reales al Templo , dizien-
do: l o he pe ado en aver entrega-
do la fangre del juño, R-fpondie-
ironlc^ á ellos no fe les daba nada, 
y 
I 
l>e la Trefentaclon aVllato.i 9% 
y con tanto buícó vn lazo^ y ib 
ahorcó. 
En la acnfacion hecha ante el 
Pcefídeme con fallos teftimonlos, 
lo mas qnc tiene el alma que 
aprender s es el ííiencio , y la paz 
con que el Salvador lo llevaba : la 
razón que tenia h Mageílad j íu -
perior á nueftrás ceguedades , y 
fuente de fu admirable igualdad, 
era la que dio á San Pedro: Cali-' 
cem3 quem ded i t mihi Vater , non 
vii j V t bibaog [El Cá l i z , que me 
dio mi Padre rno quieres que ber-
ba ? ] De efta miíma fuerte beben 
las almas sque como Palomas de 
je fus: Kefídent inxta fiuenta plenif* 
Jtma , viven en la confideracion 
de los arroyos d» fu Pafíion , de 
fusexempios, y de íu Sangre; y 
afsi lo hazen fus efclavas, y! e,imi-
tan en la paciencia , y en el gozo, 
como de los Apoftoles eftá, eíciir-
2<$ Tratadoll.lfedtiachtt 
loúbantgauáentes aconipeft® co~ 
cilij^ quomam digni habiú f m t pro 
nomine Jefu coumél íampatt , [ iba 
: los Apolloicsgozoíos^orqae eran 
' dignos «de padecer afrentas por el 
• nombre de Jefus. jEl digms, íe ha 
-de ponderar, que lo tienen por 
dignidad levantarlos el Rey a las 
afrentas de íu trono , que es la 
Todo lo contrario íe en fe ña 
en la eícucla de el mando, abomi* 
nándo cprx palabras , y ooras de 
tal doctrina como traxo Cbrillo 
de ei Cielo; y ion de llorar eftos 
irilíerables efe! aves , qne fe vén 
arados con eft ido, y leyes tan en** 
Concradascon la vida , y exemplo 
de Chiifto , y ha meneñer vno de 
cftos fer vn Saníon, que rompa laa 
maromas del FiliíktotQak eft hics 
< & Imdtibímus eum} Fedt enim 
mrñhitkiti 'vltAfaa» [ Qníen es 
Dé la prefentación A Tllato, 29 9 
cíle?y alábaílo hemos > porque ha 
-hecho milagros en ib vida, ] Mas 
puesDiOSÍe ofrece á hazerJes la 
coila , y darles foer^s, no ay fino 
&guirie>no cerno Nicodcmus de 
•noch.íjíino la. c^ ra defciibierra, 
prc cianciofe ^ y honrandofe de los 
deíprecios de Chriílo , como lealj. 
y honrado vaíFallo» 
En la peniíencia de Judas ay 
Vn punto muy íubft^ncial, y es-, 
que el demonio» cambien les da á 
los fuyos arrepentimiento', pero de 
tal Calidad,que ÍG&lleve á defefpe» 
ración. Aou nos paila muchas ve-" 
z.es en coías-menudas > y faltas or-
dinaii sSiy quanto ion mas graves, 
es mayor el engaño i qnando fen'-
tiraos gran paísion, a aícélo a al-
gún deicyce , y puede mas la iU" 
ma i que el remedio^ y los propo -
íitos j , en. pecando x fin íaber por 
donde,!e enuavna trifila , y vn 
Ioo Tratado IL yeditaclm 
defmdyo yzttóAo al de Judas^ con 
que desfallece toda nucftra con*, 
lianga, y vamos creyendo , que na 
avernos jamas de arribar , que yh 
cílá hecho quanto (abemos, y no 
ha ávido fuef<pani poder paira per" 
feveraf,y aísi vamos dando oídos 
á la ferpiente 3 y olvidando la bon-
dad de D/OÍ: conviene, pues, pene-
trar bien miertra flaqueza, y las en-
trañas dulcifiimas de Dios, y efcar-
mentar en la ceguedad de Judas, 
que no quifo pedir á Chiifto per-
€k)n,ni a nueftra Scik>ra ruegos, 
SEGANDO PViNTO. 
Emirio el Prefidente l Q h ú L 
x o nuertro Señor al Rey 
Hcrodes, p^r aver oido, que pre-
dicava en Galilea. Holgofe el dcC 
honcílo , y defvanecido Rey : pi-i 
dióie milagros,no rcíponiio C h ú í 
'0 4 \' 'P 5Q 
S>e la Vrefent ación ú TiJato, 30 f 
to nada > que no habla en cftes 
Palacios Dios. Viendo efto le tra-
tó de lcco}y íiis criados le viílicron 
de bianco^y lo elcarnecieron, 
Vayafe admirando de e/pa^ 
ciodelosdeíatinos defte mundo, 
cjue oy fe llama Ghriftiano : qvie 
cree,y que obra^eomo adora^y co. 
mo deíprecia á Chrill:o3qiie fm en-
tendimiento fe arroja á grandezas 
breves,y vanas , nunca cuentan 
con la íepultura»!!! dcfpíertan con 
ver morir de todas edades: y íi 
ven imitar á Chrifto, epé efear-
nio, y deíprecio hazen, teniendo-
jos por hombres fin juizio. A y del 
mundo por fus malos cxemplosj 
Todo el remed-io de los peque-
ííuelos de Chrifto, que andan en 
eíle horno de Babilonia fin que-» 
matíejes conocer el humo de Sa-
tanás , lasllamas^y cj ahogamien-
to que ay en el llorar 3 y fuípii as 
j o i Tratado IXMeditáckn" 
por el rozro de el Cielo , para que 
iniiagrofamerue viva entre fus ila-
* mas. • • ' 
Grande afrenta recibió en ef-
tc cafo el mundüjV-quedan los Pa-
lacios profanos de los Keves por 
caías de locos^donde es deíprecia* 
do Dios, y Ce adora ia íobervia; y 
penfando los iníenfatos» que dabím 
por loco á Chriíio/ií Mageftad les 
hizo cvidencii con fu pioprio he-
choaque cenian perdido el jhizio, 
pues avian tenido por loco al que 
es íabiduria eterna ; y aun ella e l 
obftinado mundo en efta mifma 
opinio! Í , juzgando la dodrina de; 
íh r i l l o por locura. 
TEH.CERO P V N T G . 
i Qndefeo de librar Pilato & 
#. ChrUto, propuío á los Pon-
tifices, y pueblo ^qüc debianjol-
: i tac 
Be la prerentaclon a Ti/ato, 3 o $ 
tar vn cielinqttente en tiempo de la 
Paíqua. yque efcogieíTen de dos 
vnOjaChriítojrva Barrabas. Per-
fuadido el pueblo délos Ponrificcs 
de Satanás,pídieiOQ lodos a Bar-
rabás,Y que cniciíicaireii á Chrif-
to,y afsi lo hizo el Juez. 
Efb es la eftima humana tan 
adorada de nueílro coraron, en 
e ñ a f e h a d e cargar la confidera-
cion/obre qué cofa es cftimatQué 
fuftsncia tiene ? Quien la mete en 
• nfceftros corazones í Como fe ha 
apoderado de nueílra afición? 
Qué ay de bueno 4 ó de gloria en 
eíto? Por que derecho, 6 razón le 
dedico mis obias,y trabajos ^ y an--
do rebentando por tenerla en 
, pie ? Por ventura es TIÍ Dios ? í i a -
; me de dar vida eterna ? Por qué 
tkulole viene , que yo fea íti eí* 
jdavo, le firva con bazienda , con 
fuerzas3con íaliid, y con almaf 
'504- Tratado I I . Meditación 
Ay locura, ni ceguedad de vna 
criatura Ubre, Iiija de tan honra-
dos padres, comprada con tanta 
corta , tan precióla Sangre, y tan 
amarga muerte ? Afsi ha de ir diC. 
curtiendo para arrancar los afée-
los ciegos irracionales, que tiene 
el alma 3 echados de tantos años 
tan hondos cimientos en el ayre 
de ííi vanidad5dondc caen los lea-
ros hafta el abifmo. 
Meékaeion do'^ eje la Colana> tú* 
rom deefpmasy Eccoif 
PRIMERO PVNTO. 
Viendo el Prefíiente, c|u c en-carnizados venían aquellos 
lobos en aquel Cordero, y qua n 
fdeíeofos de bcberle la Sangre, 
|>OÍ lacisfaeerlos eti algo, y que re^  
De la Colma ¡y Coronación, 30 f 
KíitieíTen el odio j fe determino a 
mandarlo azotar. Llevaron Tus 
miniftros áChrifto nnellro Senoc 
al patio, donde ellava vna media 
coluna con fu argolla, y definida-. 
ronlo,y atáronlo á la argolla de la 
coluna , y arrebatados de los dc« 
monios, le dieron cinco mil azo-
tes, no desando en Tu Sacratifsimo 
Cuerpo cofa Tana , y derramando 
Vna balfa de Sangre á fus pies; 
quando lo defataron, dizen , qtíe 
cayo fin fuerzas, y fe bañ6 en íil 
Sangre , y fue rifa de los verdugesj 
y para mayor efearniole cícondie-
ron los veftidos, y los anduvo buf-
cando con gran afrenta^ defpte-
cio. 
Pondereíe lo piimero la fed 
de Jesvs, de dar por mi fu Sangre, 
ya que c^uifo llegar á tan vi l caf-
tigo por mi amoi jque fin medida 
epifo íer azoiado üa piedad. Haf-
TratadolLMeditacíon 
ta qi'e fe encienda efta fed de fií-
frir afrentas, y dolores a no íe haze 
nada firme : entreíe el alma en 
aquel dukiísimo pecho de ]cíúsyy 
Vea íu coraron } y con qué aníia 
derrama íu Sangre por mi amor, 
y embidie fu humildad , y pídale,' 
que le mude fu coracon de pie-
dra, 
Ponderefe,que aquella cal-' 
d3sy baño en fu Sangrejparece que' 
c ia de flaqiieza,y no era fino ef-* 
tima de aquel reíoro coníagEAdo: 
^on fu Divinidad. Aquí llega el al-
ma abañar (n coraron, y vngir fin 
©jos con elle colirio del Cielo,y le 
áize a íu Señor mil teEnnras: Coma 
anda tan prodigo de fu Sangre con 
ios lobos , y fe la da a arroyos a 
beber,y a mí> Señor, me niegavna 
gota para enternecer con ella, eQe 
pedernal} 
Pouderefe en el andar bufcanr 
do 
Pe la Colma,y Coronación, 3 07 
do fangriento, y defollado íus vef* 
ádpSjComo no dexo ckcnníhn-
eia de doior, ni afrenta j que no 
toraaíle, y quedefe fufpenía el al-
ma con lo de Ifaias: SicHt ^gmSy 
ejki portatur ad viB'mam no ape~ 
rmt os f¡mm. [ Como Cordeuo,-
qíie llevan á facrificar no abrió fu 
boca.] Y en el Evangelio : Difci-
te a me:/fHÍA mkhfiu&¡jÚ£- humilis 
coráe.[Aprended de mi,que íoy 
manfo j y humilde de coraron. ] 
Con qué paz,!in moveiíe ni á iras 
ni átriíleza. Efte f i , que es Rey 
de las virtudes, Maeftro de ia í a -
biduria del Ciclo, 
SEGVNDO P V N T O . 
LOs foldados,por hazeile mas afrenta , y dolor , díxercnr 
Eite es el que íe qaifo hazer Rey? 
hagámosle nofotros ',• y traxcion 
vn as 
'jo8 Tratad&ÍX.Medítitcian 
vnas efpinas, y lo coronaron, en-t 
trando mas de fetenta efpinas den* 
tro de fu fagrado celebro, y le pn-
íieron vna caña por cetro , y vna 
topa colorada 3 y fuzia, y le hinca-
ban la rodillajdiziendo : *Jve KeX 
ladáorüm. [Diosieíalve Rey de 
los Judíos, ] y le daban con la 
caña. 
Ponderefccotno fe prepara et 
Eípofode las almas para ir al tála-
mo de la Cruz, y á enamorar á fus 
Elpofas. Aqui ponderaré cada pa-
labra de los Canrares: E g r e d i m í m s 
& v idete f i t l iS Sion KegemSalomo-
n e m m d'udemate 3qii0 c o r o n a v i t 
i l l a m m a t e r fita i n dle defponfatio* 
m s U l Í H S t & i n die U t h i a cord i s 
[Salid hijas de Sion, veréis al 
SiLey Salomón con la corona, que 
fu madre la Sinagoga le pufo el 
dia de fu defpoforio, y el dia de la 
alegría de fu coraron.] 
Pon-
tie ta Cokna,y cmn ácten, | o £ 
Pondeicíe, tantos teftigos nos 
ida de fu amor , quantas fon íus eC 
pinas, y fus afientas; y buelva fo-i 
hce fi efta alma deíbonockía , y vi-? 
llana^ y acabe de creer, que íii Dios 
k ama, y que darle de íns efpinas, 
no es irá , íi no amor. Ponderefe, 
qué buen enamorado que haze 
coronado de las eípinas, que pa-
dece por nueftro amor. Aqui fe 
pon&di alma á reconocer la Maw 
geftad entre tantas tinieblas , y kí 
¿izc: Tu Kex gloria Chrifleitu Va-
tris Smpiternus esFilius*[Ta eres 
Rey de la Gloriaatu Hijo del Eter-
lio Padre. ] 
TERCERO PVNTO. 
QVando lo vió Pilaco, qttedó efpantado de ver tan deC 
figurado á Chrifto S cñor 
nuefteo } y creyendo, que á fui 
y i ó TratMolL Meditación 
«üí'mos enemigos les avía de cau-
í'ar laftima, íalió con el en publi-
co , y íe lo moftro al pueblo , d i -
ziendouffce Homo» [Veis a qni al 
^iombi'e, ] Y ellos gritaron : To/-
/eytolkyCracifiiie enm, [ Quítalo, 
giikalo , crucifícalo. ] Pilato re-
plico;: Kegem v e f t m m cruciflgamt 
[ A vueílro Rey he de crucificar?] 
Reípondieton ; Nonhabenms Rc-
gem, nifí Ctefarem, [ No tenemos 
Reyj íino al Cefar. ] Ponderar los, 
medios que toma nueftro Señora 
para rendir los coraí^ones^ y como 
los howbces fe endurecen hia's co 
ellos 3 la compaísion que á vna 
beftia le damos, no la huvo en 
aquellos pérfidos judios; Odio ha-
buermt megratis, [ De gracia me 
áborrecifron.] .' ' 
„; PondepaCjque en cierta níanci 
ía es oy mayor nueílra maldadj 
|)ues: avkndo: y^ creído, que m 
P í o s , 
Déla Cülmd,yCormmoíf. $ i t? 
Ii)ios,y<]ue por mi amor le pufo' 
i ^ l , con obras lo negamos , y lo: 
ahom genios. • 
Ponderar el no tenemos Re| fino 
al Ct'fartQumto mas eftimamos^y 
obedecemos al mondo , y a lus le-
yes, que á Chriílo: no lo queiemos 
por Rey,í7no en palabras, no en 
verdad", pues no hazeinos cuen-
ta de íus leyes,ni de IUS exem-» 
píos» ; : umbit . < 
En eftosjrres puntos fe. ha dé 
proeedei jVnas vezes póir icompap* 
[ion de ius trabaíos de Cbní to , 
viendo;, que yo foy cu'pado , y el 
SncSceme,y Santo j otras por dolo? 
de aver pecado , y íido cauía de 
íusiormentoSjy afreutasjotras, por 
admiración de los vil rudes reales^ 
fuerzas, valentías , y hazañas de, 
Dios Hombre; vfaré también de 
tífeBos tiernos, woicnáo mi&íen« 
tidos llagados, ya que me dan el 
£- í bal-
' j i a TrAtadoXi.Medltamn 
balfamo de fu Sangre ; y también 
de preguntas : por que á ingratos 
tanto dác con tanca coila, y tanto 
Meditación tre^de la £>«£ 
a cueftas, 
PRIMERO P V N T O . 5 
COnoci5 el Prefidentc la ino-cencia de Chriílo, mas c» 
oyendo de los Pontífices, que íi lo 
íbltava , no era amigo del Ceíar, 
tuvo miedo , y dexoíe vencee, y 
juzgo , que debia condcfcendec 
ctín ellos, y condenó el mal Juez 
á muerte de Cruz al inocente, pi-
dió agua»y labandofe dixo : Ino-
cente efioy yo de la Sangre de efle 
jafie.EX pueblo refpondi6:S« San-* 
grevengafobrenofotm, y [obre 
HHepros hijof% ' f 
í-qi 
De U Crti^  & cuefías, 111 
, Lo priíneroíe pondere la fed-, 
idadjque tuvo vn juez idolatra eu 
condenar la inocencia , por no 
perder la amilbd de ci Ceíarj cati 
cjuanta mas razón fe quexa nuef-
tro Señor de Jíiezes, que fe lia-
xnan Chriftianos, y no eftán de-
dicados al fervicio de Chiiílo, fino 
al de Tu Rey ; y efto aunque man-
de lo que no quiere Dios. Mucho 
imporraria ( por mas difícultoíb 
que íea) arrancar de taiz efte ape-
tuo vehemente de agradar a Re-
yes, que a los juezes Chriftianos 
les da guerra diísimulada , dizicn-
áü ,que no lo defean , fino quaii-
do fuere conforme á Dios; mas 
llegando el ca ía , los ciega, y an-
cU-n bufeando como jultificar e| 
gufto, y los inteiefesdeclRey, 
aunque la conciencia les diga, qu? 
es contra Dios , y buícan razoíKS 
?iga£er*tc$gaca acallarleí eo d j u j -
314 Tratado ILMedhacm 
EÍO de Dios fe verán condenar, 
tionde no valen ficciones. Quani-» 
cjo ja intención ella limpia, y ba 
Cji primero a Dios , y io que e$ 
m as íeguro j no fe acnerda de el 
Rey jni del Papajíi mandan contc a 
Dios. 
Ponderar,como qnifo efeu-
far fu maldad el Gcndl,y los Juezes 
Chriítianos quan dclcaradamen-" 
sccorao el pueb^Oj dizen: Su San^  
grt veng a ¡obre nojotros , y (obre • 
meffros bijos',íe cargan de laSan-
gre dcChrifto contra fi , y contra 
íus hijos. Aquí es de confíderar, 
como los que mas conocen, y tra-
ían con Dios , caen mas recio , y 
le ofenden con tanta fatisfacion, 
como ü obraran virtudes. N o í e a , , 
alma mia , efta luz , y eftosllamaw 
mientes, que te da Dios , para mas; 
juizio , mas condenación , y mas 
ceguedad i aprovechémonos, de la 
mifei 
Dé ¡a Cru1^  a ene fias» 31 $ 
ffiiíericordia, porque no fe dé i 
otro la corona. Nunca d ía efpinay', 
y tcmorfanioíe avia de arrancar 
delcoracon; que vanas fegurida-
descemerarirmente nos meten en 
los peligros, nos derriban de el 
Cielo de ia buena conciencia, co- ' 
mo a Luzifcr a vnas tinieblas irre-
mediables, 
Ponderefc con que fereni-
dad , y maníedumbre admitió la 
fenteiiciaí y qué íentenckrly de que 
Juez l Conviene mtrclias vezes 
bolver los ojos á cíla luz fobera-
na.quedeefte Sol aprenden co-
dos los julios: y es no mirar en na-
da a las criauiras vanas, c igno-
rantes , mudables, (¡110 mirar al 
Cic lo , de donde todo viene or-
denado con juílicia,y razones D i -
vinas; que íi mira vno al agua , fe 
ahoga el coraron viendo tanta 
maldad ^ como rcyna en la tierra* 1 
O ¿ lAiiO 
rÍ i é Tratado I I . Meditación 
Miro el Hijo de Dios, que era 
fcntcncia de fu Padre , por averie 
cargado el tniímo de nueíkos pe-
cados , y aísi la recibió comento; 
y afsi reciben los judos fus hijos 
les agravios de los hombres. Aquí 
,vá el alma á dar á fu Señor ía nue-
^3 9 y pedirle perdón , y darle gra-
cias, con vn' razonamiento fenti-
«Jo,y tierno , íuplicandolc, que tan 
grande traba jo, y precio no fea en 
Valde para m i , y que ofrezca efta 
rnnerte al Padre, para que yo fe^ 
fie los efeogidos, 
SEGVNDO P V N T O . 
r A Dmitida la íentencia, para 
Jtx, 11135 tomento , para mas 
aíienta ei Cordero Santo , para 
mas amor ordenó , que le puíicí-
( m la Cruz íobre fus ombros; to-
toándo la Cruz íobre íus ombros, 
(alió 
í > e U C v H \ a c m f l a s . 317^ 
falio al Calvario, Vna repreíenu-
don dcvodíslma debe hazer el aU 
n u en eftc pallo: mirar á íü Rey, 
molido, y deíangrado eon laCOJ 
roña de fu Reyno la de cfpinas., ft 
el Cetro Imperial la Cruz Juper 
humerum eius, [ íbbre fus om-
bros.] Mirar como abraza á dos ' 
bracos ia Cruz, y dele mil ernbi^ 
dias de ia grandeza de corados, 
con que el nuevo llaac toma la le-
ña en que ha de fer íacrificado; 
íniaginaié,que me mira, y me lla-
ma: Hijo vente tras dé mi,y ayuda, 
me a ¿levar efia C , tomando de 
elía vna pequeña afíilla: y no prer 
fimasrfae regatado3yhonradopite' 
des venir tras de m i ; ni parecerá 
hien el criado delicado delante de 
y n Semr tan afligido, 
Ay aqui vn punto de-gxan ítií^ 
tancia,y es reconocer en qué coía^v^ 
y trabajos me tiene a mi ptrdla / í ^ ] 
0 i > 
j l S Tetado ! I. Meditación 
CrH\nmÍko Señor ; y por no ía*» 
berefto,aun pcifonas eípkmiales 
-la fiiekan , la defeonocen» la abor-
recen , y pknían, que les eílorva 
para ir a Dios3íiendo ceguedad de 
fii entendimiento, o por mejor 
dezir ¿de íu amor proprio, que nó 
querria e ñ e camino : poique tra-. 
bajo venido por mano de Dios, 
aunque íea quaiquicra centacioil 
-apretada de vanidad , de ira , d'ís 
ideshoneftidad, & c . es C i i u , y la 
da fu Mageftad para Corona , y 
• no pira tropiezo,ni caída, aísi dize 
dejacob : Certamen forte dedit 
"illi y vt v i n c e n t ¡ & fe iré t, quonia 
cmninm potenúor eft fapiemia, 
[Diole vna fuerte batalla para que 
vencieííejy (upielíesque la íabidu-
ria es mas poderofa^ue todas las 
cofas.] 
Mirare de efpacio, como quie-
re Dios que lleve mi Cruz, y co-
mo 
He la Crül^  a cmftüs. 31 ^  
'fno quiere que pelee con ella j y 
qué es la cauGi de aborrecer el 
medio de mi vida eterna, y come-
•^ "arc iabacalla cpn coníejo, y fuer-
za j coníukando: con Dios poc 
adonde fe le ha de batir el muro á! 
•apetito Limferino átprtfunción9 
-áe parecer bien ¡de fer efiimado ¿ 
aí apetito del dekyte desbonefto, 
Jan vfado a vencer, nueílra fla-
queza : y eliando ya bien refuelto 
-de darles guerra , arrcmeterjper-
dido el miedo al ayre de la vani« 
dad , y á efta carne fuzia , hala-
g ü e ñ a , y traydora , comentando 
deíde oy á vivir como hombre de 
razón. 
TERCERO P V N T O . 
TRcs accidentes huvo en el camino de mucha devo" 
cion e^i enctientto con la Y^rgen: 
6 4 y nos 
r$ %o Trüfaió I I . Medhatlon 
vnosíe inusvcn coa el dolor de 
}A^áie¡y de H i j o ; ctros mejoi? 
con la Embidia de la Madre , de 
que no padecía ella aquellos do-
lores , y afrentas, por dar gufto a 
Dios; íí bien las injurias , que yeia 
Jiazer á la Magcdad Dwna,la paí» 
iavan el coraron: corno fe mira-
lian los dos enamorados, y cada 
vno fenciria mas las penas del otro, 
^.le las íiiyas! Los hijos efclavos 
de M A R I A en cfte paífo nego-
cian mucho con fu Señora, aííegu-
ran fu falvacion por intercsfsion 
fuya, aprenden della la reíignacio, 
la paz, Scc, 
Otro cafo fue, quarvdo vio l!o# 
rar a las mugetes piadoías, y las 
dixo: F//íí€ iérnfafé mlhefiere fu* 
per me^ fedjuper yostyfasflctcsna 
Jf in Hgno ylridi hÁc fmút:, in ári-
do quid fie ti [ Hijas de Jeraía!en,no 
lloréis por f n i ^ o Xobre vefotras. 
SI 
De ¡a Crn^a CMe/fas. f 
Si en el madero verde le hazen cf-
ías coías,en el leño feco qué íe ha-
rá?] Detener el penfamiento en- fi 
in ügm viriái hm fac 'mm, in ári-
do fuiáfist} Otroa<]mncio cayó c© 
la Cmz}y aguelia valchtlfsima1 A l -
ma coníumio tocias fus fuerca^, 
liaíU no poder mas.: llegue el al-
ma 3 y oftezcafe á llevar la Cruz 
epe fu Mageftad le diere , que en 
compañía de Jefus toda carga Ta 
haze ligera. 
Meditación catorz*i los Myflcríos 
del Mmte Calvária, 
PRIMERO P V N T O , 
Legó Chrifto al MonteCal-
vario, defnadaronle fus dos 
-tumcas.recüflaronlc en aquel du» 
,10 lecho j claváronle, de pies , y 
manos, y al levantar el eftandarte 
Real coa la Imagen viva de Dios 
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PuirCjtcmblo la tierra , rafgofe el 
Cielo, eícondiofe el So l , obfeure-
cióle el avresy fe hizieron pedazos 
las piedras de fentimiento. 
La mejor manera de gozar 
de eílc gran combite,cjne Dios ha» 
ze á las almas fus amigas,qne es el 
miímo de quien cftá efciito : Ff 
faciet Dominus in monte hoc con-
yivium pinguium. [ Y hará el Se-
ñor en cite monte vn combitc 
regalado: ] es entrarle por efte 
monte Santo, mirándolo todo en 
particular , y combi jando fus fen-
tidos, que gozen de eftos regí los 
de Dios; y el alma con admira-
clon s diga^ viéndole arder en do-
lores, fin confumiríe fu amor 
k\ ^ciQnchiVaáam)& viáeho vi-
/¡onem hmv magnam q^uomodo ar~ 
• dsat mbiiS , & non comburatar*. 
[Llegaréjy vete efta vifíon gran-
<ie , cerno arde la zar^a , y no 
•; j - ie 
7 Del Mpnte Calvario, 3 21 
feconíumc] Mire en aquel Ora-
torio de M A R I A , q u e Tola ella 
penetro los Myfterios akilsimos, 
que debaxo de aquellas nubes ne-
gras obrava fu Hijo para líueílra 
Redempeion. Mire como para 
•mas atención, y devoción fe Mtúh 
de obfcuiidad el monte ,de fenti-
miento3y dolor las criaturas , por 
ver deínndo a fu Señor , y afren-
tado , y defgarrado en vna Cruz. 
Ponga fus ojos en aquelSol efeon-
dido en la nube de fus afrentas, 
dando defde alli mas fuerza á los 
•rayos de fe amor para abraiar los 
corazones , por fer alli mayores 
4as mueftras, que daba de quercr-
-nosbien. Admircfe de tan eftraño 
cmodo cíe reynarjdc tan nuevo def-
^poíado., Mire qué Corona, qué 
.Tronosqué anillos,qué bordados, 
qué grana,quc müniarcs,qué vinos 
iíegakdos, 
i 0 6 Lo 
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Lo mas dulce,y que menos catr-
ínjCS currar preguntando: Qué hfi' 
hre esefte3qiie efta coleado en efte 
madero'* Que nueva tra^a ds Co-
rona fe ha puefto ? Qu(i di^ aquel 
letrerot Efte e& Rey: A^qui toma 
lapoffifsion delüeynoi i qui repar* 
te Keynos trn defnndo de/ganado} 
Tama ft d ay de fuñare en eldlfUn* 
to por darla , que aun defpues de 
muerto dio la del cora-^ on3que[ola 
qmdaVa,y fus enemígospor beber* 
lasara q fea abierto aquel cofia» 
i dúlQnamas puenasjanto Dios, fe 
banabkrlo a las almas palomas 
fiara anidar y defenderfy go^ af 
del Ciclo en efta vida ! Por poca 
fuerza qiie haga t i alma á fu penr. 
famiento á que io eílemÍEandoj,es 
Cuerda que fe abnfe, aunque fea de 
piedra,pues ellas Tienten a viík de 
• eñe maravilloío eípeótacnlo. 
H e es^Uombitc efpl£iididQ> 
Del Monte Calvarlo» $if 
quelehazenal hombre de todas 
las vimides,que todas las hallaiáj 
ü fabe confiderarlo}enChtifto cin-
eificado coronadaSjy en fn trono. 
L o que los ojos de la Virgen al> 
ean^avan á vcr,no era tanto dolo?5 
quanto visorias de Chrifto 5 que fí 
bien parecía elUr muriendo , jun-
tamente eftava el fortiísimo Leofj 
dejudájdegoiiando á fus enem^-
gos,lostres conocidos, ala muer-^  
te^al demonio^y al pecado. 
SEGVNDO P V N T O . 
EL Maeftro del-Cielo en vierw dofe en la Cathedra de h 
Cruz , nos eníeño en íiete pala-
bras fu fabiduria Celeftiak La pri-
mera: T adre ¡per dónalos ¡que nofa-
ben lo que ha^ en. Lo mas fuerte 
del amor es abrazar los enemigos: 
y cómo los efenía delante de fu 
V^xúi como eíU ¡^ ando h ía»-
. - ' 
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gre , y la vida por ellos' 
La íegunda , al Buen Ladrón, 
fjue 1c pedia fe acordaííe del en íu 
Keyno, le cüxc: Oy eflaras conmi* 
go en el Taraifd. Mas qué agrade-
cido Rey por vn reconocimiemo, 
que tuvo vn üdron , tan debido á 
íu inocencia ! Qué no podd eípe-
rar mi alma , pues tantas vezes lo 
adora^y lo confiefla? 
La terceraja fu Madre , y al 
Diícipulo amado: Mvger, mira a 
tu Hijo; y a San Juan : Mira a tu 
Madre, Con elte deieclu tengo 
• de argüir á nuellra S v ñ o r a q u e en 
San Juan le mando Chrifto nos 
tuvieíle atodos por hijos , fupli-
»candóle fe acuerde en qué paíío, 
- con qué aníias , y con qué deíeo 
de que nos amparaíle, nos enco-
mendó, Aora es el tiempo de ir á 
reconocer efta Madre , befarle h 
- mano , y tomar la poíicísion deílc 
" Para^ 
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Parayfo Celeftial, como lo hizo 
San]uan,que deíde aquella hora 
la recibió por todos fus teíbros. 
La quarta , quando fe qucxó al 
Padre:Dí'o5 w/o ,por que me has 
defamparado ? A elle modo me 
puedo yo quexar, que no folo Í11 
Mageftad me dexa en trabajos, fi-
no también en cnlpas.C o»20 Señor, 
me aveis dtxado en manos de mis 
apetitos y no aveis pueflo deímte 
de vueflros o 'ios la Sangre de vaef-
tro HijotYa i^ eo^ neyo no lo he ef. 
timado,ni me he valido de fie Sacyi 
ft'io:aora3Señor3íjue miro ¿o qttS 
per di,os ruego ^ ae fe pefenmis pe* 
cados en la batanea de la Crii^, y 
fe ahoguen en ¿a Sangre de vueftm 
Hijo. 
La quinta palabra dixo cñan-
. do ya muy deíangrado 3 que fue; 
Sed tengo; y teníala por dos razo-
nes, por ia falca de la íangre 5 y no 
le 
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íe dieron vna fola gota de agaajd-
110 folo vinagre; y tenia también 
fed de mis amores, y me pid? co-
mo á la Samaritana 3 qiie le dé de 
bebe^y yo le doy vinagre de cal-
pasaconoc¡endo ya que csmiDios. 
Mo creo que los demonios eftti-
vieran tan duros, fi fu Dios les pi-
diera con tanto amor de beber: Nú 
mas, Señor m i ó , amargar vueflr® 
gujlo jodo yo me qmera ha^ er ho~ 
¡9canflosy dar maia vida a los fen-
tidos3renmciand) iodo lo fuperfim 
defte mundo,per o confvrtad&ñw 
'Dlos)miflaque'^ 3 P¿ra degollar h 
sfíe mi amor proprÍG}fue tiene cor-
íramigrandefuerca^y caen mis 
pr&popíos con q mífmera- ocafion* 
La íexta palabra fue : Ta efta 
acabada/a obra, Mo dexó, ni en 
¿olores,ni>acciones3ni tiempOjai 
palabras , cofa por cumplir dé lo 
^i:dena4o ab aeterao por ÍLI Padre 
Del Monte Cáhario. t zp 
Eña fi qae es obediencia 3 efta es 
valentía de amorjy gloria de ena-
ftiorado^y corona de triimíador. 
La fcpíima palabra fue: En ttis 
tnanos¡Señoryencmicndo mi Efpiii 
ritHy) diziendo efto efpirQ, 
TERCERO PTxNTO, 
ESce punro íera del défcendí-i miento de la Cruz > de la ib-i 
ledad en que quedó nueftra Se-
ñora^hercdera for^ofade aquellos 
riquifsimos delpojos , qae queda -
ron del Hijo difuntOjy de la Cmz^ 
de como fe hizo el entierro , y U 
Virgen fe defpidio de fu H i j o , y 
fe fue con San Juan llena de do-
lor,y de eíperan<¿a de fu refurrec-
cion. 
Toda efla meditación fon gran» 
des afeaos, y ternuras, tomando» 
poí mias aquellas reliquias precio-
fas 
3 30 Tratado IT. Meditación 
fas de Us efpinaSjy clavos , pon(lé-
'rando mucho lo que Dios íe ha 
hundido por mi amor , como lo 
'pondera el Apoftol: HHmillbfe a ¡ i 
mi/mo el Señor J e fus h a f t a ! a m u e r 
tsj mas muerte d e Crn^ .y acaba-» 
re de enrendei^qae no ay otro paf-» 
Topara el Cielo , íino cíle de la 
Cruz,)' qae íi he de hallar a Chrií^-
to^ha de ícr en Cruz , y cfpinas, 
terreciéndome á todo por hallar á 
• Dios.quc todoesbaraiOjpüi: 
haUar vn teforo u u 
grandeé 
CA-
Be U Keffimccm, 3 3! 
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V I A U N I T I V A . 
SEMANA Q V A R T A . 
Meditación primera, de ¡a Refur-
' recckn de Cbrifto K.Scñcr. 
PRIMERO P Y N T O . 
E N efpirando Chrifto en lá Cruz.comen^aron fus t'ríút^ 
fos, y fus glorias , porque aquella 
alma endiofada, corno vencedora 
de 'a muerte , y del infierno, baxó 
á Taquear al demonio , y quitarle 
los C3iKÍvos,que tenia en el L i m -
bo , donde los Tantos Padres 3 y 
quantos en gracia de Dios avian 
muerro.eíbvan detenidos, fin pc-i 
dcr it al Gielo,que cftav^ cerrada 
ato-
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á codos los hijos de Adán. Entr5 
como diieño , con erpanco de los 
demoniosjücnando aquel feno te-
neoreto de itiz, y al punto qjjanras 
almas eftavan en él recibieron Urai 
bre de gloría , y vieron la Divina 
^íFencia , que traía vnida coníígo 
.Chrii to nueftco Señor j y con eílar 
alli como quarenta horas, no íe les 
bizqvni AveMir ia . 
Deíde elle excsrcick) comien-
íga el alma á ver otra región ; y co.« 
roo la hormiga, que le nacen las 
alas, dexa los palios petczoíbs ,7 
los deíiertos , y comienza á bolar 
con afeólos amarólos, hada ílibic 
a la esfera de faego de la Divini-
dad ,qtie transforma en íl quanto 
llega á el j aísi haze de las almas, 
que por amor fe le llegan, que las 
vne, y transforma en i i de mané-
ra,que mas parece que vive Dios 
cu ellas, ^ue ellas en Ci j como de-
sda 
De U Kefarreccm, $ % f 
zía de íl San Pablo: Vivo yo, míjí 
yk no y o, fino Chriflo vive en mi; y 
efte es ei fruto de toda la via Vai« 
íiya. 
- En eüe prlmero punto fe piciw 
fe el gozo inmeníb de el Alma de 
Chrifto en ver acabado el neeo-
cío de nueftra redención, a que fu 
Padre lo avia embiado á la tierra, 
y de ver vencido al demonio , que 
tan ckano eftava en el mundo, y 
de ver á fu Eterno Padre íadsfecho 
de iiueftr as injurias con fmxiucrtcj 
y lleno de mil gozos fue á refea-
tar fus cautivos, que en vno de los 
quatro fenos del infierno le eftavan 
cíperando. 
Pondercíe aqui mucho la hu-
mildad defte íümmo Rey, que no 
contento en nueftra carne mor-, 
tal de averie abaxado tanto , aora 
gloriofo no repara en hundkfe 
hada d iftfiecno. Y ponderefe el 
amor 
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amoráCu rebaño,que pudiendo 
con folo mandarlos , Tacarlos de 
acuellas tinieblas, no quiío íino 
moftrarles lo que los preciava* 
pues en períona b'axava , y fe que-
ría effcár alli con ellos, llenándo-
los de gloriajiaíta que faeííe ciem 
po de reíuckar, 
Prócure^l alma entrar todas 
las vezes, que pudiere , en cono-
cimiento del amorjque Jesvs tie-
ne á cada alma , qué fuerte l que 
purolqué tierno ! que períeveran-
te 1 qué íolicitol porque derriba, y 
deíarma á efta naeftra voluntad in -
fanajque fe dexe amar,pLies en ello 
ganatantojy es muy conforme a 
nneílro natural ^gar amor con 
aqaor. 
A y en eíle punto vn rato de 
recreación para el alma , en eftár 
penfando el gozo, las alabangas^l 
agradecimiento de aquellos d i -
chos 
De /a Refufreccion. % 
, diofos'caunvosjvicndoíe tan me-, 
jorados de dueño»que puede ir 
diíciuriendo en íos Santos cono-; 
C;.jdos}el Bantiílajel Buen Ladrón,; 
el viejo Simeón, San Joícph , Da-] 
viijAbrahaniilos primeros Padres, 
mirando las razones particulares, 
cjuc tendrían de gozo. 
.! SEGVNDO P V N T O . 
L deípertar de la luz , poco , 
anees de nacer el Soljvino 
Qiíífto al Sepulcro , acompañado 
de fus cautivos , y enrro aquella 
^Ima gioriofa en el Cuerpo afea-
do , y llagado s y lo dexó como el ' 
Soíjque entra debaxo de vna nu-
be , que la arrebola, y pone como 
vn-Sol. Dióle los quatro dotes, 
c a r i d a d f agilidad, futilidad, c im- ' 
p á f s i b i h é A á , Penets^íe por la pie-
<lra de el Sepulcro, fí» íec fcntido 
4c 
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debsguardas,baila qoe vino et 
Angel como vn rayo , y á viftade 
los íbldados bolteo la piedra , y a 
ellos de efpanto los dexó como 
muertos. 
En eftc pimto Ce ha de em-
plear toda la coníideracion , en 
mirar,qué fin tienen los trabajos; 
quince horas de pafsion , afrentas, 
y tormentos dan frutos de gloria 
eterna. Por donde dixo San Pa-
blo : Momentaneum leve m -
bulmonis no@r<e ¿ctermm gloria 
pondas operatur in nobis, [Lo mo« 
mentaneo^ ligero de nueftra t r i -
bulación,obra en nofotros vn pe-
(o eterno de gloria, } Yjutuac 
luego las glorias, y grandezas del 
mundo con íu libertad , y regalos, 
cjaé frutos vienen á dárlquc apiief-
fa pallanlqué de eípacio atormen-
tan á los Alexandros, y CcfaresS 
abrií: 4s Vi\ a vez Ipg ojos a la 
®e la Kefarrecclon» $ 17^  
verdad: que es rniferable cofa an-
dar íiempre íuítcnrados de menti-
tas, y mas miíená vedo 4 ypotv 
fiar. 
También tiene la eípcran^a 
mucho en que aiemarfe , de ver, 
• cjue nueftia Cabera reííicita co n 
tanta gloria, que por eííb el Ápof-
toUnfirio;^/ Chrijlus refurrexit, 
& nos refurgemus; y en la gloria 
con que viíiio fu cuerpo , dió for^. 
fna a la gala , y librea de que avia 
de veílir á fus eíclavos quando re-
íudtaííen. Efta efperan^a es la que 
á los jurtos les haze foltar eílos j u -
guetes del mundo , y íembrar la-
grimas, ayunos» afperezas, como 
los queconfíderan , qué fin tienen 
los trabajos,y los güilos 
¿eítavida tan dife^ 
lentes. 
U S TratddolL Meditación 
TERCERO P V N T O . 
DEl Sepulcro fe partió Uiego cc n cl miímo acómpama-
mitnto á ver a íu Madre, de quien 
dize nueftro S eñor á Santa El ig i -
da , que cftava muy nccelsitada, 
porque el dolor vehemente la te-
nis muy al cabo. Entro el Sol s y 
la Luna eclípfada íe lleno roda de 
luz , y de gozo : di©le el Hijo de 
Dios averio que tanto avia de-
íeado 5 y echandofele en ios bra* 
^os,Ia llenó el alma de vna dul^ui 
ra inefable, en que la dexó roba^ 
da. 
Para encender el gozo de 
Nueílra Señora por la grandeza 
de la pcna,fe ha de imaginar, que 
íue como la mar,y afsi fue el gozo 
fegunla giandeza inmenía de fu 
capacidad^ de í|i amor. Si el de-
• f | N Ico,, 
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feo, que confígne ía fin , goza al 
paíío que defea ; que defeos fueion 
los que en yna criatura tan capaz, 
tan Ikna de virtudes, y conformii 
dad con la voluntad de Dios > la 
tenían en aqueldtremo ? hqm los 
hijos de M A R I A ^ m diícunir masi 
íe eftán en vn delcyte de la giorigi 
de íu Madre, que folo (c puede 
creer qual quedó aquella Alma.Y 
es de adveitii'jque la que b e ama', 
nunca fe mira á í í , fino á quien 
ama,y afsi toda la gloria de fu Hi» 
jo era íuya,y aun la gozava la Vi r , 
gen mas en verla en íu Hijü,que fi 
ella la tuviera. 
p t t o rato de oración muy 
gyftofo fe paila en efte.punto, 
imaginando lo que realmente paí-
íori|n: que todoi los Santos Padres 
enrrarian ádaile el parabién : y 
que rtconocidos entrarian los 
pnmero.s Padres, de que ella Hu-» 
P ¿ vkíTe 
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meflh dado principio á reparar fuá 
perros l Todos le dirían lo que en 
figura fuya le dixeron á Judie, de&< 
pues de aver coceado la cabera a 
Olofcmcs'.Tugtoria íemfakm, tu 
¿£tit¡a ifraelytii hvnorificenúapo~ 
puíi noflri. ÍBenedicát te Deus m 
virtute fuArfuiaper te ad nibilum 
redegit immkos noftros. [ í u glo-
ria de Gerufalen , tu alegría de íf-
raeiata honra de nueftro pueblo. 
Bendígate Diosen fu virtud , pues 
por d ha coníamido noeílros nc-
migos.] Con ouas ratones como 
Meditación fegmda ,de ta parido 
de Chrifto a fus Difcif tiles* 
PRIMERO P V N T O . 
L ftiifnio dia que Tefitcicó 
Chijfto n«e%o Señor, def-
~ - pues 
'B e h aparkt on ahshifcip. 3 4 f , 
piles de anoch ccido, avicndoíes 
primero prevenido con nuevas-, 
^ue les dieron de fu Reíerreccioíi 
la Magdalena,!as Marías, San Pe-» 
¿ro j Santiago el Menor , los do§ 
Difcipulos de Emaus 3 con que 
avia crecido la Fe de los DifcipiH 
los3y fe avían juntado á comuni-
car lo que cada v no avia vifto: éf* 
tan do en eftocerradas las puertas, 
de repente le vieron enraedro de 
todos ellos lleno de luz , y de glo^ 
íia^y les tixo.'Pax vohis:EgofHm¿ 
milite timere* [ Paz fea con vofo-. 
tros: Yo íby j no queráis temer»] 
N o acabavan de creer, que era el 
mifmoque avia muerto afino al-
gún cuerpo aereo , y Chriíto para 
defenganarlos les pidió algo de 
comer. Diercnle vn pedazo de 
panal,y de pefeado j comió , y les 
¿ko'.Talpadj ved^ ue elefyifk'M 
no tiene carnc',ni huejfos, 
P 3 Pon-
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Ponderar lo primero, como 
dirpone bs almas para las vifkas 
de el Cielo i quiere primero, que 
anden por Fe, y por ai merezcan 
©tras bzes 3 y vifuas íbbrenatara-
lés. 
Ponderar lo fegundo, la paz 
con que los (aluda, que es el ramo 
de Oliva j íenalqne ¿fía Dios de 
paz5y cfte es fruto de la victoria dé 
Chr!í!b;y fu Reyno,-qiic quiere en'' 
efta vida lo goz'en fus hijos. 
Ponderar lo tercero , aquel Tú 
foy: habló como Dios ; y advier-
tafe eíle imperio de fus hablas, que' 
ellasmiímas dizen es Dios,por-
que nadie puede hablar al alma' 
con íemejame íeñoiio , fino es 
Dios. 
Ponderar lo quarto , el no q u e -
r á i s t e m e r . Estancorciro nuellro 
vaíb,y las mercedes del Cielo tan 
excesivas, que fi Dios con man-
darlo 
D t l a a p m e l e n a k s 
darlo no nos quita el miedo, y nos 
enfancha el camino,no lo tenemos 
aun para recibir mercedes. 
i Ponderar lo quinto , fu ineíli*" 
ma ble afabilidad con que fe pufo 
ya inmortal á comer por íbíFegar-
les fu turbación5y les dio á tocar fu 
carné endiofada, para convencer-
los de fu ignorancia. 
• ¿i Ácrevare el alma(oIvidíndo-
fe a ratos de la MageíVuLacordan-
dote del amoi:)y hable con afeétds 
llanos,y amorofosjque güila deftó 
d S e ñ o r . 
SEGVNDO P V N T O . 
'O eftuvo ( por fu defgracia) 
Thomas en efta ocafion , y 
qaapdo el dia fíguiente le conta-
ron lo que avian vifto , eíluvo 
verdaderamente porfiado , y le 
pareció , que todos fe avian creído 
P4 de 
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de ligerOjy que no bathva , qué 
ellos lo huvidíen vifto para creei-
lo , con fer tantos, y tan cafifíca^, 
<los teftiijos, entie ellos nueítra 
Señora •, ni las circunítancias a que 
k conravan > lo eonvenchn : eri 
^nfe qnedo en fu parecer ocho 
tlias. El otro Domingo fe les en-
tró Chriíto cerradas las puertas 
€omola primera vez,y djxolas 
mifenas palabras, y bnelco á Tho"« 
fms , le dixo : Be aqm yThomas, 
mis p i e s , y mis manos, mete tus 
dedos en mi c^ ftado , y no quieras 
ferincredu'ofinofiei. El turbadosy 
convencido/e le echó á los pies, 
y lo ado ró , diziendo : Dominiis 
n)eusi& Deus meus. [Sois mi Se* 
ñor,y miPios.JRefpondióChrií^ 
Xy.Quhvidifti me Tboma, creáis 
diftitbeattyíjiil non vidermt i &, 
crediderunt. [ Porque me viftCj 
Thojnás^nw c?eiíce. Flqnaventu-
J)e ta \Aparíc. aioshifcip. "5 4 $ 
radosios que 110 me vieron s y rne 
creyeron;] 
Ponderar lo primero, del buen 
Paftor el ctiydado co la oveja per-
dida , los eftreíTK>s que haze por 
reduzirla^y al que fe hizo mas in-
digno íe llega mas, le manda que 
lo toque , y llegue la mano a f« 
Coílado. 
• Ponderar lo íegundo, la brave-
za del juizio proprio, como lo en-
durece la íobervia > y fe antepone 
á que de juizios, y de que perfo-
nas. 
Ponderar lo tercero, los bienes 
que Dios faca de la permifsion: 
quanras dudas fe fanaron con efla 
llaga de Thomás? Qaanros íe afir-
maron en la Fe de vna cofa tan 
importante como la Refurrcc-
- eion? 
:, Pondsrarlo qiTaito,como ía 
\i\z^ fuavidad de Dios lo rinde 
P 5 todoff 
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todOjpor duro , y armado que ef-' 
té .Como vio Samo Thomas, que-
fabia Cbnfto qaanto en aufencia 
avia dicho,y que le ofrecía las co-. 
diciones,quc ¿4 avia pedido para 
creer, no atendiendo fu Mageftad 
a la obrtinacioi^y defcorteíia de fu 
Difcipulo , lleno de confofíon de 
í i , y de admiración de canta bon-
dad , hizo aquella confeísion glo-
riofa. 
- Ponderar lo quinto , la repte. 
hcníion de Chrifto para alentar a 
los que no vemos, y creemos el 
Myftcrio ,ian llena de confuelo: 
Bienaventurados los que m me 
y i e r o n ^ me creyeron* . 
TERCERO P V N T O . 
|E la Oferta que le hizo 
Chrifto á Santo Thomás, 
<ic que meticíTe los dedos por las 
Ha-
De la Aparicio n a hs t)l[cip¡$4f, 
HágaSjíe vé como Chrifto fe que-
dó con las fenales deilas tan vivas, 
que podia entrar el de.do por ellas, 
y hazer el Apoftol la experienciáj 
que avia defeado. 
Eftos fon los nidos de las palo-
mas de Jefus, donde fe guarecen 
de las aves de rapiña , y fe íuften-
tan de la Sangre , que por ellas 
derramó. Aquí entra preguntan-
do el alma con admiración : Vara 
qué,gloriefo Señor mío , trae eflas 
Jefnlei'íY le refponderárij que pa-
ra certificarle a ella » que refucltó 
el mifmo cuerpo, que las avia re-
cibido,)' para moftrar que fe hon-
rava de las afrenras,qne avia fufri-
do por amor del Hombre : y para 
aílegurar nueílra pufiianimidad, 
que no nos tiene olvidados entre 
tanta gloria, pues nos tiene allá 
eferkos en (us manos , y para pre-
ícatarl as ai Padre por noíbtros, 
P 6 apla* 
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aplacar fu ira , y pedirnos merce-
des;y para confundir el día del jni-
zio a los defpreciadores de fu San-
gre. Aqui fe defpicrtan muchos 
afe¿los de amor, de confianza , y 
dé admiración. ~ 
Medkacton tercera s de h jífcem 
[ion de Cbrlfto N.SenWm 
PRIMERO P V K T O . ' 
Parcelo Chriílo varias ve-i 
zes en quarenra días a fus 
A poítoles, inftruycndcles en el 
Reyno de Dios, que es la Iglcíía. 
Llegandoíela partida a los Ci-e« 
los j les apareció eñaíido coniien-
¿ Q , v cotnio con ellos; reprehenw 
éihits k incredulidad , que tuvie-
ron á los que les dezian avia refu-
-ckado. MandcMeSjque íe efluvier-. 
fen quedos en Jerufalen j y juntos 
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ctpcrando á fer baucizados en las 
llamas de el Efpidtu Santo , como 
de parte de íu Padre él fe lo avia 
prometido: y dicho efto, les llevó 
al monte de las Olivas, donde avia 
de fubir al Cielo.Pondcrar , como 
precedió la reprehenfíon al favoc 
de verlo íbbir al Ciclo. Eflas re-, 
preheníiones de Dios fon las qac 
mucho defean las almas, que co-
nocen la condición de Dios , por* 
que ion admirable favor íuyo j ar-
gumento evidente de que ama 
con zelojComo lo dize íu Magcf-
tad : Quos amo» arguo. [Los que 
amo, caíligo.] Álii efta la repre-
henfion, arguye Dios , y conven-
ce , y alumbra, y humilla,y purifi-* 
ca i por ello la bien entendida,co« 
nía adora la vara ! como Ja efti-
ma l como guarda en fu coraron 
la verdad que la enfeña ! qué der-
la tiene tras la repccheníicn algn-
3$o Tratado I I . Meditación 
m gran merced; que fu Mageftad 
tiene eíTe eftilo, humillar, y pudfi* 
car para hazerlas dignas de los re-
galos del Cielo 
Ponderar loque de fu pavíi-
da Ies avia dicho el dia de la Ce-
na : tíiftego abkro/Púraclitus non 
Itmiet ad vos. [ Sino rae fuere3no 
vendrá el Eípirim Confolador.] 
Qaan limpia quiere Dios al alma, 
donde cfte Divino Efpiritu ha de 
hazer fu habitación I No quiere 
cfte armiño almas enlodadas con 
afeéfcos de derraj y fi ellorva, Dios 
m i ó , eíía humanidad Samifsima á 
vueftros Aportóles , no porque 
ella m ios ayudaíle de fu pafte á 
ir á Dios 3 fi no po* fu rudeza de 
ellos, que fe paravan en lo que 
veían corporal,y no enera van co-
mo la Virgen adentro al Sahécl 
Sandorumdela Divinidad ; que 
cftorvo hawa a vueftía pureza 
tan-
De l a ¡Afcenfion de Cbrijlo. 3 / r 
canto lodo,y vafura como eíU esi 
el eftablo de mi coracon ? Como 
fe juntaran la luz 5 y las tinieblas? 
No me efpantOjSenor miosG¡iie no 
queráis venir á mi pofada, fino co-. 
mo íufris tanto á efta hedionda 
criatura? Como no la arrojáis con 
jra , y la. foltais de vueñra mano? 
Difponedme , fuego Div ino , y 
moltradme con vucftra luz la fit-
eiedad , y afeo , y mentiras1 en que! 
empleo mis amores , debidos de 
jufticia a folo vos, gloria, riqueza, 
regalo mío verdadero. 
Ponderefe el Iugar,que efeo-
gio para fubir al miímo monte, 
adonde lo vieron triíle, atribula-
do, fudando íangre, pre ío , y pifa* 
do j para que entendieíícn qual 
avia íido la efe ala para íubir á la 
gloria : y yo no me he de acabar 
de defengañar , que me ando en-
cubriendo a mi miímo efta ht$ 
por 
Tratado ti.}Meditación 
por no fokar el afeólo á citas co-
fas íuzias , y vaiias^y que no ay ca-
mino por el mnnd^por el regalo», 
y la honra para el Cielo , fino folo 
por Chrifto crucificaio^cíprecia-t 
«io^y deíimdo» 
SEGVNDO P V N T O . 
•Vbíeron af monte , cercáronle 
Acodos, fu Madre á mano de-
recha : dixoles, qi^ e ya era la hora 
He bolver a íu Padre. Claro eíla, 
^ue les hada el vlcimo razona-
miento mas tierno, y amoroíb, 
que nadie fabrá imaginar : epe 
brevemente les moftrada el araof 
ique les avia tenido j los cílremos 
que le avia hecho hazer eílc amor; 
íiendo Dios (como lo avian-viílo) 
quanto a«ia diísimulado de- ía 
Perfona Divina ty dexado que lo 
trataíleu QQÜW § otro hombee. 
De U Jífcenfton de Chrlfto, 
por poder dar tabo de la Obra áe 
la Redención j y que cfta miíraa 
fubida era por amor nucftro , para 
cftar delante de ei Padre abogan-
do por noíorros , y rigiéndonos 
deíde allá, y que fi qukava la pre-
fencia viíible ( porque danava al 
efpiritu } dexava en el Santiísimo 
Sacrafnentola iavi{iblc,para excr-» 
ciclo de la Fé^y confuelo de las al-
mas fieies.En acabando, lo adora-
ron de vno en vno, y fa Mageílad 
Jios bcndixo. 
Todo efte punto ha de em-
plear el alma en ternuras por la 
defpedidajen adorar entre los de-^  
mas a Chrifto}en pedirle , que le 
alcáncela bendición entre los cf-
cogidos, en pcríiiadiríe que no le 
tiene aufente, ílno á los fentidos 
corporales,y que es gtáde agravio 
eftimar en niks efte conocimiento 
eomun con las beftias, y fugeto J 
enga-
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í ngaáo , que elde la Fcj el qaal C\ 
fe avivara , cerca Éiene efte infini-
to bien, y bueno para abiafar el al-
ma de amores , viendo co no 
por icio quered i bienjy no quitar-
le cfte regalo de tenerlo en perfo-
na configo en la tierra. 
• TERCERO P V N T O . 
I Evantofe Chrifto con fu pro-^ pria virtud por los ayres , y 
íu Padre embió al camino fu Car* 
riza, vna nube, qae (u Mageílad 
bía tomado por fu Carroza varias 
vrzes, E tro el Hijo en ella ) de-
Xo en íbiedad fu rebaño , que no 
podían apartar los ojos del Cielofl 
halla que dos Angeles vellidos de, 
blanco les aparecieron , diziendo: 
Viri G a l i l a i , quid afpichis in C(Z~ 
ium ? U k le fus, p i ajftmptus efl 
a tobis in Cceltim ^ fic vmit quem-
ad* 
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ádmodum vidiftis cim euntem in 
Ccehm, [Varones de Galilea , qué 
es eftais mirando al Cielo j Ei\c 
Jeíus, como ha (libido , bolverá a 
jiízgar al mdndo.] No ay mas cjtie 
bazer en efte puntOjqne iríe el a l -
ma con Chrifto, y ver aquella pri-
mera entrada s qnando la primera 
vezíeconquirtarcn aquellos mu» 
rosde bronce,v al noble triunfa-
dor íe 1c arraíaron. Al l i íehizola-' 
rtprefentacion del Santo David:1 
Toííitz portasTríncipes yef íras&'t 
devamini pena &terna/es s & / « -
troibit KcxgloriatQj4¿s eji iftcKcx 
gloria ? 7)ormnBsfmisJ& potens. 
Dominaspotens inpralio. [ Abrid 
\neitras puertas , Principes , y 
entrará el Rey de la Gloria, 
Quien es efte Rey de gloria ? El 
Señor de las vhtudes,} es el Rey 
de la gloria. ] Y lo repitieron dos 
vezes , en que fe íigniíican los 
afee-
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cfeébos de los Santos Padres 3 cotí 
que á los Ángeles Íes dezian la ve -
nida del Rey de la gloria-,y las vir-
tndes^y ellos en íu rcípnefta dizcn, 
no con ignoranda,íino admiracia 
llena de gozo : Quis efi iflc ReX 
¿/or/íe?[Quien es cíle Rey de glo-
ria?] Aora fuba el alma á ver co-
mo cada Coro lo adora por Rey 
natural de aquella fu Celeftial Ge-
riifalen , y fe cumple *. Et adorent 
tum omms Angdi das, [ Y ado« 
tenlc rodos fus Angeles. ] Como 
fe levanta á lo mas alto del Empí-
reo, y fe afsienta como clave de 
squel edificio Celeílialjy el Padre 
le da la dieftra, y poder ab-
foluto en todo lo 
criado; 
Medí-
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l$íedmcion (¡Hartare la Venida < f c 
el Efpirm Santo. 
PRIMERO P T N T O . 
LEfde él monte OH vete id 
fae aquella dictefa com-< 
pania al Cenáculo con nucftra 
Senota , como les avia mandado 
Chdfto nueftro S e ñ o r y dize San 
ILncas,que eftuvicron vnidos to« 
dos en oración , y riifpiros por 
aquel Divino D o n , que Chrifto 
les avia promerido. Serian los que 
éftavan alii a como cienco y vem-
te perfonas, con Apoftoles, Difd-: 
pulos ,7 las mugeics fantas s qutí 
íiguieron en vida a fa Mageftad, 
Poc eftár en eftc panto la dirpoíi-
cion , que tuvo* la Igleíia Santa 
para tecibic al Divino Efpiritu^ 
gue lae! y e.s el ^lína de a^úel 
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cuerpo myll íco,quc el Hijo de 
Dios avia foi-m¡ído en la tierra con 
fu Do¿ti-ina,y exemplos j convie-
ne gaftar aejui muchos ratos eí 
que medita , en íaber como ha de 
abrir camino al Erpirim Santo, 
para que venga á íer huefpcd, y 
como alma de íti alma3 lo rixa, y 
eníeñe en todas íus acciones ; que 
íerá bienaventurado el qae acer-
tare á recibir, efte Divino Eípiri-
tu por morador de aísiento en fu 
alma. ^ 
Los medios que nos enfena-
ron la Virgen, y los demás Difci-. 
pulos fueron quarro , retiro , ora. 
Cíon¿fp€ranca,y vnion. El recogí-. 
miento de fentidos fea tal, que d i -
ga con el eftadojy oficio jque ef-
te es el que pide Dios con tanto 
gjTngorjque eternamente no habita* 
raeiEfplr'mSanto con alma Hvia-
mipeelUmifma abre fuertaspor 
don* 
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donde falir a manchar fe,y pega ríe 
á cofas criadas,adondequeda pre-
fa de üfícionesj y tal vez tan pieía 
de liga, que nunca torna á v i lh di? 
fu Gi*iador>fino que parece alii pa-
ra íiempre. 
El amoi^y vnion con los pró-
ximos lo trae , y tiene al EfpiritU 
Santo con güilo , v el camino de-
recho, por donde le le aprcfiira la 
Venida , es oración continua en la 
confideracion de los. myíleriosdc 
Chriilo , beneficios Divinos , y 
fealdad del pecado ; juntando con 
rodo efto cíperan^a viva, ím vacU 
lar de que vendrá por lu bondad 
infinita á abrafar (u t r iaren eíle 
fuego Divino. No íobe el hon bre 
quanto puede en aquellas entra-
ñas de Dios infinitamente buenas 
pna confiapca de ¡Jijo y que efta 
(oUpucde jupOr mtl indiípoftcior. 
nesy faUas^oiq d h las cubre to -
das* 
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das,y cura las llagas^ aprefura dif-
poííciones, porque no falga vana 
la confianza firme, que de íu bon-r 
dad haze la criatura. 
SEGVNDO PVNTO. 
Las nueve del dia , diez días 
defpuesde íubida Chrifto 
al Cielo , vino tan grande viento 
íbbre el Cenáculo, que fe oyó en 
coda Gerufalen , y Te movió á ver 
Ib que era; tras el viento vehe-
«nente baxaron lenguas de fue-
f o , y fe aíTentaron íobre las ca-e^ as de todos los que alli efta" 
yan. 
El Eípiritu Santo da fenalcs 
fenfiblesde invenida, para que 
los que no conocemos, ni difeur-
rimos, fi no por los fentidos, ven^ 
gamos á entender los efedos, que 
gí|e an^o^íb huelpe^  hazc en eí 
^ma> 
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alma # por los que hazsn tilos 
clememos feníiblcs; y aísi la me-
diracion de efte punto fe ha de llcst 
var por los efeébos , que hazeti 
eílas dos canias, ayre , y fuego» 
Miren lo que es si ayre a nüclko 
coraron, que lí le falta vn ftóía 
Credo , le falta la vida. Efte es el 
Eípiíku Santo con las almas, co* 
molodize fu Hymno : Sitte t m 
n t í m i n e n i h i l ef í in h e m i n e j i i b i l efi 
mnox imnu Si no, todo es muerte, 
y corrupción ; no le queda a l 
kombre movimiento vital , por*, 
queconíus infpiiacicnes mantie-
ne continuamente la vida de 
nueñra alma. Vnas vezes viene 
can invisible > y fusil, que aun la 
mifina alma apenas entiende fu 
entrada , y afsi íe difunde aora co-
mo el filvo de Elias, que aun na 
fe dexo ver con los ojos:y aísi ira-
^Qft^cíla^ con a t e n c i ó n para reci-
o s bit 
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h i t fu [opio Cei€j}ia¿sy no echar de 
d í a aquel aliento,con que fe rcpa -
ra íu fí3^ueZ3,y ac]üeUa luz, «jue le 
mutftra ai alma íu vileza,lo muc ho 
que debe á Dios,)? lo mal que pa • 
>ga cfta deuda. 
Va snuebo en conocer 
jhuefpcd qi.ir.jido viene s porque cí-
íime eíla joya del Ciclo , y emplee 
f u s infpif aciones para hazede d/g-
«ÍÍ íie « / r a^ o t ra venida i que h lo 
. écfconoce, y d e f e p i m a ,peniendo 
en olvido (us luzes , lo va dcípi-
diendo de manera.jque IÍO /£• / f ítí-
•mmica cmm ¿ r t e s elle ayre vita!, 
y mucre el alma mikrablcmente 
ahogada ámanos del fuego de íu 
concupiíccncia. 
Oirás vezes3y pocas, baxa con 
imperio, y quiere como Señor re-
solver la caía, y arrancar el cora-
ron de carne , y darle vn coraron 
Ümpio.aCQn que fciialla fundido 
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en otro hombre;como io hizo con 
San MatheOjSan Pablóla Magda-
lcn3,y qLulj© qual. EiKno es co-
noeer que (uele hazcrlo , p3ra i m -
poiruñarle, que haga como Señor 
piadofo , lo que yo no ie mercz-i 
co. 
TERCERO P V N T O . 
Ste fueao Divino baxo eti 
forma de lenguas, y fe p uíb 
dt aísiento (obre cada vno dellos, 
y en aquel punto lalieron todos 
-graduados de Dt élores en la- ley 
de amor , diziendo grandezas, y 
alabanzas de Dios; TiOut Spiritm 
S a i t t i i i dabat ehqui i l i i s . [Como 
el t i p i l ku Sanco los eníeñava, 
cjue bablaííen, ] Juntofe gran 
multitud de hombres Religiofoi 
de todas las naciones, que sy de-
baxo d d p e l o , y avian venido á 
Q i ia 
| 1 4 ^ ^ d & l t M e d h a c í o n 
la fiefta de los Manípulos , y t£5~ 
dos cílavan confufos, porque avia 
©ido cada vno las alabancas d« 
Diosen la lengua donde avia na-
cido : los mas íudos burlavan de 
ellos , diziendo, que eftavan to-
mados de el vino : entendiéndolo 
San Pedro,y levancandofe en me-
dio de todos, les moíhó de la Ef* 
crimrajque efta era la promeíík 
etc D i o s , de dar fu Efpiritu D iv i -
no á toda carne, y convirtió cerca 
ác tres mil almas coia dle razona-
miento. 
Pondcrefe la forma en que v i -
el fuego , no como corazones. 
Uno como lenguas; fignificando 
el Eípiritu Santo , que en tenien-
do lengua de fuego » ya cílá el 
hombre reformado; que fi la lea* 
f aa no mueftra pafsion , ni afc<3:o e carne, ni ofende en otra coía; 
l&Vpcr f tü i i s eft p j r , [Eítc es pejr-
Zte ta Venida del Efp,Santo, $ G | j 
kd:o varón. ] En efto ay mucho 
c|ae trabajar con noíbrros para 
amanfar eíla vibora, y atar eíla 
leona , proponiendo mochas ve-« 
zcs de encerrarla , aunque fl ikt^ 
mos al gufto de los hombres, cjiie 
es negocio grande, y de muchos 
dias, en que va la paz de nueftta 
vida , y la verdadera cftimacion, 
con grande gufto 3 que Dios tiene 
en eíio, Repitafe muchas vez^s e l 
Yci(o'.Tonetí)ominesCHflQdiam orí 
meo* & oflinm circrtmftant¡& la4 
bijs meí í , [Pon, Señor, guarda en 
mi leuguajy puerta dífereca k mis 
labios»] 
Ponderar el afsiento , que hisro 
eílc Divino amor en aquellos d i -
choíbs congregados, para íig^iiili-
car,que venia por Ducíío de fu 
caía, Señor de fus potencias, go-
viernode fns acciones. Aqui fon 
los continuos fufpiros por vna 
cen-
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centella de efte faego. Hanfe á& 
tomar para efte fin ios vcrfos mas5 
fenti^os, que dize la Iglefía al Ef-
pípica Santo en efta fieita , rezán-
dole cada día el VánhCmam Spi-^ 
ruus, y el Veni S a n í h Sfmtuf ; y 
hazercacnta, que no viven mas 
que pan eíperar efta fícrta , y en 
vinicndojtornai' á renacer en nue-
va cr iatiira» ^ ; • 
Medkasir} quintare U Smtlfsmd 
Trinidad» 
-PRIMERO P V O T O . ' 
W"^1 L alniás«jiie es Ave en la Re-
^ 3 gion del EípiritiijCon las dos 
das que tiene de contemplación^ 
amor ^ íe ievanra á efta piniísima, 
y altiísima esfera de ei íer invihble 
de Dios, perdif ndoíe de vifta al-
gunas vezss á íi mirma 3 que no 
(abe 
• De /a SS. Tn'mdad, 3 6 j 
Cahs dezir,c]ttc ha hecho , ni don-
de ha diado. ímo que todo es de-
2Ír;Go^¿,o/3vi,y no dizc (jaéjpor.-
qae no le es licito al hombre ha-
blar : no íabe como dczir, que es 
aquello, A tila dichoía Alma no 
le dezimos nada en ella Medita-
ción .¡.qne ella tiene quien la guie, 
la e'nfeñc , abrace , y abraíe 5 pero 
aunq elle ferDivino eñe can diLbn-
le de nuefteo conocimiento , íe 
puede hazer camino á qualquie-
ra difeurfo , para que pueda me-
ditarlo con gallo j facilidad^ p ío-
veehó. 
En el Padre Eterno fe pite-, 
den confiderar dos cofas. La p r i -
mera}que es primera pedona, fue-
te de las Divinas proceísiones > y 
que como en fuente clian codas las 
perfecciones Divinaspoc/er, faber, 
kondadjndependenciajn mmfid a'd > 
e temida d3 mmíH,abii¿dad}todo j u / -
'^6 8 T r a t a d o ! ! . U e d l t M i b n 
tOytodo mfericGráiofo3fAntOypr6~< 
"y'idOt&C'Con fu gloria nacida de ü 
rr.'úmo ; y en cada cofa de eftas Ce 
pueden h.iz^raébs de amor muy 
píu-os, al moda del que dizen de 
Acrníiino í aunoue no lo hallamos 
en eV.) S í y o f u e r a D m ^ y y o s A g u j 
t ' ¡ m 3 y o dexara de f e r D i o s , p o r q u e 
vos y S e ñ o r J o f i i e r a i e s . Delirios iba 
ífe amosque pueftos en felío, de-
ben dezir con mnebo gallo al 
DioSíque fe huelga de que no pue-
da nadie darle nada, porque íú 
Mageftad tenga todos los bienes 
de fi mií'rao^y del, como do-fuen-
te, los ayan de recibir todos. Y 
luego añade: De m i de feo i SmQY^y 
de mi v o i m t a d , y gOT p^, os doy ¿o 
mifmo que t e m i s ; y de que lo t e n -
g á i s me d e k y t o en y u e f r o D i v i n e 
f e r .y Dios admite efte defeo, y ef-
tima elle gozo , y vé que efta 
crÚLura, como pusde^ 1c da íu fer 
• ta S S M m d a i . ' $ é § 
Divino en voto,en dcíeo^en gozo^ 
ya que no puede de otra manera: f 
y de qué manera pague Dios eftos 
afeaos- amorofo&jlos que los haze 
lofaben. 
En la Perfona del Padre pa r i i ^ 
culai mente ay orro deleyte , y ra-
zón de alabanza: efta es de que 
Itenga tan liado Hijo * eípejo de fui 
fcr Divino j-de vna mifma íaítaisj-
ciacon e l , y que tenga vn amoc 
tan íanto , p erfcíbo , y fiiftandal, 
como es el Padi e^ el Hipa. Ref« 
pecto de noíberos ay vu millón, 
de razonesde refpeto, y adora» 
don por Señor natural nncílro s- y 
otras cantas de amor por Griador,-
Coníervador, Padre ,Benefa¿lor9 
adonde entra el alma,, adpiirando-
fejy agradeciendo- tanras infinidad 
de regalosde cornraodidadcsida 
criados 3 de recreaciones, que me 
firvao, me alumbren , me alimeiif 
g 5 ^ % 
3 yo Tratado 11. Meditación 
ten,me entretengan ; y eftán cié* 
gos los hombres,que no conocen, 
ni pregunran quien les da tantos 
regalos, tanta hermolura , tantos. 
benefícioSiy eílan tan Tordos 3 que 
dando vozes todas l^s criaturas, 
que ion hechuras de Dios , no las 
oyen, 
Qnando entra el diícnríb á 
penfar 3 que tuvo amor el Padre 
Eterno, para darle al mundo pe-i 
cador /ingrato , y ciego a fu mif-
mo Hijo vnigenito , no a y corno 
falir de efta admiración íig«iHcada 
de Chrifto por aquella palabra: 
Sic Deas dilexit mmdim, vt F¡-
Vmm fuum vnlgenltim daret,\h(ú 
amo DJOS al mumio, que le dio íii 
Hijo vnigenito, ] Y no concento, 
nos dio deípues el Padre , y el H i -
jo á íü amoi'inhnito, para que r i -
xa la Igleíia , la enfeñe, y la dé v i -
da. Desfailece» la razen ^ y*kÁ. 
afee-
7)e U SS'.Trmdad. $yf 
afeélos en efta bondad fin fu cío, y 
no faben mas, que dexarfe anegar 
en los dos maires, en el de fa caiib 
dad infini[a5y en el de nncftra in* 
finirá maldad^ ingeadeud, y deíco-
nocimiento. 
. SEGVNDO P V N T O . 
N la Perfona de el Hijo de' 
« J ®los &)' ™chzs deudas 
bien Tábidas , y mal pagadas del 
hombre. En eíle punto íc ha de 
conhdcrar profundamente lo mu-
cho que tenemos en Jefu-Chrillo, 
para faber como lo avernos de 
tratar 3 y rogar , ya como Dios,yá 
cómo interceíFor, ya como her-
ffinnó primogénito, y natural Hi^-
jo de Dios, ya como Criador co;i 
íh Padre'/fin, y principio nuellro. 
Para cito he de mirar vna alm.a, y 
cuerpo de la mifma tela que los 
Q j í nuef-
•a 7 i Tratado 11. Meditmó» 
nueílros, a qnierUI Verbo Div i -
no tomó poí TLÍ natnralezajtoínan-
dob por fu Eípofa , con vn;oii 
perpetua,levantándola al treno >y 
cndiofandola de modo , que es 
Dios, y Hombre : íabkndo efto, 
entra á gozaríc de verlo Dios de 
DiosjPadie, y Eípoío de íu her-
nyoCma , de vna Eííencia , y . vna 
miíma fuílánda como el admira^ 
íe de tan nuevo Cwor» v de que fe 
aya juntado con nueíha natura-
kaa^que íibien Umpiaj-pura, agra-
ciada, y enriquecida con miliqncs, 
de joyas,, c^ ie la dio el EfpiEiíti 
Santo paca el día de la boda , en el 
tálamo florido de MARIA , al fin 
iUdeana5y pequeñita en fus ojos.. 
.Baíe pot dcudüi de cfta- infeita 
mercedy reconoce en ella el re-
medio v rico de íu Eéícate , y, de 
iodo e| genero humano : hegO) 
hmhc a mirai k.mtiirsleza d© 
De l a S S . T r i n i d a d , j 7 f 
Hombrelevantadaa h Corona , y 
feñorio naínral de Ar>geles}y hom-
bres^Reyjy cabera de todos. Aqoi 
fon los gozos, las bendkioneSj los 
parabienesja adoracion^y los rue« 
gos3pues: O m m a dedit s i Tater i n 
m a n a s . [Todo fe lopufo elPadie en 
ks manos.] 
De aqui paíía a mirar eñe H o m 
bre Dios quantos trabajos, y afierv-
las pafsó por mi amorjhafta dar la 
vlrimí gota de íu Sangre , y qiie~ 
daríe en el Santifsimo Sacramciuo 
por mi futlento , porque mis ene" 
m'gos no me tomaf0"en por hana» 
bre. 
TERCERO P V N T O , 
' N la Perfona de el Eíplrml 
Santo,que es el amor éter-» 
no, que procede deV Padre , y del 
Hijo 4 ay muchos motiros ds 
amori 
574 Tratado ÍÍMeditacion 
amor; pues á efte Divino Eípirku 
fe atribuyen codos los Dones fo-
brenaruraics^y la inc'inacion infí-
nitaiqueDios tiene á hazernos bié, 
y á perdonarnos nueftros pecados. 
En efta aufencia del Hijo vino efte 
Divino amor á regir la IgleílaSan-
ta,defenderla3 íantifícarla, y enfe-
óada. 
Los motivos mas tiernos fon 
los que cada alma labe de ü mif-
ma,ló que debe á fus inípiracio-
nes,y llamamientos , a los pecados 
que le ha perdonado j como le ha 
efperado con tanta paciencia. Qué 
no ha hecho efte amor Divino pa-
ra aparcarnos de mal ? Para quitar-
nos las ocafiones? A l fin éí nos ían-
tifica en el Bautiímojiios arma en 
la bacaUa,y nos apadrinajiios pone 
i miedos en las'ocaííones} hafta de-
jarnos en el puerto 
íalvos. 
Del SS,Sacramento, '37/ 
Meditación fexta s del Santi/sima 
Sacramento del ¿litar. 
PRIMERO P V N T O . 
Stemarde mifericordías, y 
maravillas fe ha de ceñir en 
tres puntos. El primero 5 adonde 
baxo Dios , y adonde íube vn 
hombre, Baxa Dios al pecho de 
Vna criatura viliísima 3 y muchas 
vezes en pecado mortal, y la cria-
tura , que cfta en gracia, íube al 
pecho de Cíuifto Señor nueftro. 
Ponderefe efta Tubida }qué fe ha-
ze comiéndonos el miímo Chrif-
to.para transformarnos en l i mif-
mo 3 y afsi nos recibe dentro de 
fíis ¡entrañas. Pues fi fubio San Pa-
blo al tercer Cielo vna vezs y ba-
:xó tan mudado1, tan encenuido; 
adonde íubo yo i t i pec ló -de i l . 
7 £ T r a t a d o I L M e d i t a c h m 
qnanto raaa alto , y eminente a£. 
¿ento es el m i ó , que ni el Cielo 
Empíreo fe puede comparar con 
el ? Defcle harto lugar en eíle 
punto á la admiración. Que teia.» 
ga Dios infinito calor en fu pe-> 
cho , y ha digerido corazones éus 
hierro,y endiofadolos;,y el mío 
nulo puede d igerk jn i calente 
fino e|ue como manjar contrai'ioi 
eílá dando arcadas ^ y amenazán-
dome con loxlcrica: í n c i p U m ta 
t v o m e r c ab ore m e o ^ m a d íc i syd¡ -* 
y e s f ¡ m 1 l & null'ms egeo. [Comen-
tare á lanzarte de mi boca a por-
que diaes, que eres rico , y no has 
mcnelkr a nadie, ] Quie genera 
de malicia es la mía tan valiente, 
c]ue íe ha defendido de las fder-
(i;as de vn Dios tan enamorado, 
de vn tan apretado Gf reo ,? y, tan 
bravos aílakos ? Mire cralma de 
€Í|j«iü3en qué conílfte eiia r e b d r 
"Del S S . S a c r a m e n t o , '3 J f{ 
'dia>y trate de darf€3y foitar las ar* 
was,c$xe tema contra Dios en de-
fenía de regaloSjaurorkiades, acre-
cenraraientos^ miindOjCnyos íuel-
dos fon pecados> flaqueras 3 y deCs 
pues inf ierne . 
SEGVNDOPVNTO. 
¿VAL anda Dios tras v n í 
criatura por darla vida, 
Iiiz5y libertad , y conten-
to eterno 9 en tra)e de pan5y vinOj 
diísímulado , echado por tantos 
rincones de el mundo, fin rerplan* 
dor}ni grandeza , íugeco á tantas 
injutias,y defacacoSjComo cada dia 
recibe,por amor de las almas, que 
le quieren bien. 
Ponderefe el fin para que baxa 
del Cielo con tan eftraña librea:. 
Q&are v i c o l m a s f i é t u r u s efi i n ter, 
r a , & q ü s f t y U t o r d e s l i n a s a i m a -
378 T r t á adQVLMedítación 
nendu n* Por qné íeha hecho ve-
zino dé nacftra cierra , y viniendo 
peregrino eíie Señor , íe ha que-
dado con noíocros ? Sn fin es, deC-
h izer cílc encanto con que el al-
ma, que eseípirún /fe ha dexado 
morir en bracos de la carne, por 
íervir á jhs fenridos \ qué como di-
funta, ni íe acuerda de íu Padre 
CeteftiaUni de las luzes ,;ni cono^ 
cimientos del Ciclo, ni del íuften-
to de íu vida , que es la voluntad 
de Dios; p ir 1 e.fto tornó por me- -
dio poncv'c ei miírnoen vn boca- , 
do1, y entraríele disfrazado á ha- • 
blar ai alma,al cora^on,énamorar-
la de íí,y Ucvarfe configoia afício 
que tieue pceía de cofas fuzias, y 
mentiiofas. 
Admirefe,qae afsi ama Dios! 
que tanto,eftinia mi alma! que 
tan poderofo remedio pufo para 
llevarme á fi J Confundaíe de fu 
locm* 
"bel SS.Sacramente. 379 
locura , fu modorra a íu obftina-
cien : que no repare "pn Dios en 
dar fe todo 3 y ande yo recateando' 
en dar/e -pngtSi lh breve, por vna 
oca fien pcligrofa. Deíe , pues, la 
f i l l ana (pues que Dios fe da) por 
ejeiava de tan amorofo Señor. 
TERCERO PVNTCX 
Val anda la criatura con Cu 
Criador, qué villana, defa-
gradecida, v de(cortcs!Qtié; 
defcuydotrafile eílos amores de 
Dios! Qiie deíprecio haze de tal 
regalo ! Qué tibia eftá de llegar-: 
Ct a efte Combite ! Con* qué: 
háfao come , quando llega ! Qiié 
poco lo retiene en el alma ! Que 
friafe queda eíla falamandra , y 
qué viva entre tantas llamas de 
amor! 
Ponderefe lo que caufa eñe 
daño. 
18 o TrMado IX. Mi ihación 
d a ñ o / p e es no avivar la Fe deflé 
myílerio.Por hablar familiarmcn? 
te con vn Rey jque trabajos no t o -
ma vn vaílallo ambicioío ? y par 
efte Rey del Cielo no fe le d a ñ a -
da: no se como creen cfto ios ho-
bresjíiu dada por fer cofa tan gra-
de no les cabe en (acoraron eí-
«recho.Dios á mi cafaj» mis cntra-
naSja íliftcntar mi vkia , darme Ta-. 
lndaconveríar conmigo, diíponer 
mis negocios I Si la Fe viva levan-
taíle amella conina blanca , y mi-
rafle la razón, y lo qiic alli vienei 
que diferentes comuniones^apare-. 
joSiy acciones de gracias tendria-. 
mos? Daerniefe la Fe, y el enemi-
go nueftro en enurdndo elle gra-
no^que íüílenta elCielojporque m 
dé /rtífa',íiembra íobre él tanta ^ i -
%amytzmocuydadi¿¿o vano y dif-
traccionesy maleas , c[U6 ahogan 
í á c grano dei Cielo^ 
3elÍS,Sacramentó. ' $ ti¡ 
Aquí irepai-e el alaia^qué d e í n 
gual anda con Dios, mirando pr i -
mero la defígualdad de las Pedo-
nas, la iodependenck del Hi jo de 
Píos con nofotroSinueília depen-
dencia con fu Magefbd , que aun 
!o mifmo que mas amamos,j-que-
remos mas que á Dios , no lo po-
demos tener fin cljla fealdad nueC 
tca^y fu hermoíura; que lleguen las 
finezas de íu amor a cftremos i n -
creíbles > y el abifmo de nueílra 
maldadjy de ntieíU-as ignorancias 
compita con el de íii bondad ca 
derprecios, olvidos, deíagradeci-
miemos del dón,ydcl dador.Aqui 
buelve,como-el Prodigo : J^d fe 
r^er/íWídifponc la bueka para la 
cafa de íu Padre,y dexa la región 
liambricnta,en que ha vivi -
do halla aora» 
lo) 
181 TratadolUMcdluclon 
Meditación feptiméiyde U affimp' 
cion de mefíra Señora á ¡os 
Cielos, 
PRIMERO P V N T O . 
Eíj^ues de /libido Chnílo al 
Cielo, eftuvo fu Sancifsi-
ma Madre quince años con la 
Igleíía recien nacida, amparándo-
la ; por eíío el Hijo de Dios no la 
llevo configo', porque corno Ma-
dre con fus oraciones, palabras, y 
exemplos, como en bravosía tra-
xeife, quando la vieíTe trabajada; 
y fuera laftima , que la faltaran 
juntos So!, y Luna , quando no 
eílavan trillados los caminos de la 
Ley de Gracia. En eftos quince 
anos fueron de elle mar fao-rado 
tantas las crecientes de amor, que 
cu el fin 4c ellos (que fue el ano 
fefm-
Ve UtAffumpc.áeN.Sctiora, 5S1 
íeicnra y tres de íu edad ) vinie-
ron á aneg.ir la vida del citerpe, y 
tomó tanta fuerza , y ítñorio eíle 
duiciísimp tyrano ícbre aquella 
cíclava de Dios, que a puros tor-* 
mcntos iecpko la vida : fintio la 
B eyna de :el Cielo tales crecientes 
'Cníus afeólos y^ tantas anfías de 
ver á Dios, que cpncdó le le aca-
bnva la vida» Cavo en la cama , y 
íu miímo Hijo fue el que .le dio la 
nueva alegre de íu mucite, Llc-
tbk: de m->%Qp y tuvo deícb antes 
de paitíríe devéi:, y echar la bcn-
dieion ala partida a les Apoftu-
les,derramados per todo el mun-
do. Concecíiófek fu M.igeüad , y 
á vn miímo tiempo íe haliaion los 
once en fu ípoíento j dclpi.iioic la 
dulce Madre con palabras tiernasj 
lloraron ellos la pérdida , coníolo-
los ,quQ no avia de hazer menos 
cu eiCieiojque en la tierra, en de-
• fciv-
$84 Tratado I L Meditación 
fenfa de fus hijos, d no mucho 
mas; yreparcido íu pobre mena-
je , que eran dos Tayas, á dos don-
celias pobres fus vezinas^ y eftando 
aíuladoChriftoSeaot nueftio,/ 
al rededor de fu camilla los once 
Apodóles, falló la Reyna de efta 
vida mortal á tomar poffeísion del 
.Cielo. 
SEGVNDO PVNTO* 
ENccrraron los Apodóles á Cuerpo Santo en vn Sc-
palcro de marmol nuevo;y acaba-» 
dos los Oficios, comentaron los 
Angeles el íiiyo con muíica de vo^  
zes, c inftmmentos; y paíTados 
tres días fe acabó la mufica , y los 
fieles 3 que la avian oído, fe que-» 
rian ya partir de alli; quando vi* 
no de repente Santo Thoraas de 
h h\ik Qúmú 3 49ttdc andava, 
I 
j)e k UjfimpcÁQ N.SeTwa, 3 8 f 
y era el que avia tardado en creer 
la Reíürreccicm de Chrifto nú e Oro 
Señcfjy creyó lo que le contaron 
déla miifica ,que avian dado los 
Angeles, y por í'er bueno para teí-
tígo,permitió Dics,qiie no llegaííc 
con tQdos,para que lo fueiíe de ja 
Refutreccion de la Madre ? como 
lo fue de la del Hijo. Rogo á los 
Apodóles le dexaílen ver, y adors-r 
las Tantas reliquias.Guftaron rodos, 
•y fueron ai íepulcro/y no hallaron 
fino los lientos en que le avian eni 
buekoj quedando todos ciertos ett 
íualmajque avia paliado por los 
palios de íu Hijo,eílar.do tres dias 
íin corrupción el cuerpo en la íe-
pulrurajy al tercero día reítícko , y 
¿libio á fer la Luna de laCiud-id de 
Píos; y aísi quedó con la Iglefia 
»{:or tradición Apoí-
tolica. 
Tratado I I . Meditación 
T E R C E R O P V N T O . 
SVbjó en cncrpo}y alma acom-pañada la yirgen de el Rey 
Eterno , arrimada á íu braco , y 
virtud infinita , y con ellos toda la 
Corte. Sentoía el Hijo á íu ¿ieí-
t.ra}y coronóla roda h Sinciísima 
Trinidad por Reyna de todo lo 
ciiado , levantada febrfe todos los 
Geros del Cielo ip^ íobre toda pu-
ra criatura. La admiración dé los 
Eípiíims Celcftialcs de ver fus ri4 
C|LK;zas, y íuhcimofura s la dizeri 
aquellas:palabras de los Cantares? 
QUÍZ éft i¡¡d,qim:áfcendit úeatferl 
to delicijs afflaens innixa Japer dU 
kUim fuun¿ [ ^ ake es cfta , que 
liiibc.deldefícrtollena de deleyres, 
arrimada á fa nmadol J Adfniran-
íc s qtie defta tierra deíiena^y feca 
fcba vna flor tan graciola, y de 
« T j I tan 
De ¡a AffumpcJe N.Senora.^Bf 
fan lindo oloi-,y c^ ae aya dado tan 
lindo fruto. De la admiración pal-
favaa en alabanc os: Tulchra vt 
tunas e/elia vt Sol , terribkis v$ 
caflrorum acies ordinata, £ He!> 
mofa como el Sol,y la Luna, y los 
eíquadroncs bien ordenados.] 
AquieíU nueftra Reyna, y 
luicílra Madre gloriofa, para con-
ÍLielOjregalo3y amparo de fus hi" 
JueloSjdeíeandoqtie todos la to-
memos por Madre, para llevamos 
en fus bra^o s á la vida c tema. So-
bre e í los tres puntos no fe ponen 
ponderaciones, porque de las de-
voGiones tiernas íe han de tomar 
ios afeaos amoroíos, que alli que-
dan apuntados, y como fe han de 
hazer cfclavosde cílaReyna^y g f -
zarfe de fus: glorias, y como í e 
han de vnii con fus quereres , y 
no 'fájiit iiíe guílo^rti de fu cadé-
i Con» 
| 8 S Tratado llMedkaclori 
Conctnfion defle Tratado* 
¡Sras fon las materias todas efe 
ios que caminan por medi-
cación , y ponderaciones de los 
myílciios,y virtudes de Chrifto, en 
cue íos dichofos que llevan eíce 
camino, ganan vida con gran 
coníudojY linda compaiíiajy ca« 
ftiino Uano,y trillado , que uo íc 
puede errar. 
E l que no acierta a meditar, 
no dexe eftos myíterios por eflo, 
que le faltará el ardmo^v caerá \ tu 
no levántele j íi tiene contempla-
cion,por eít os paíTos, á conocer la 
Divinidad:y fi íiá oración es aá*) 
de viitades,los afedos (obre qual-
quiera myíterio los puede hazee 
mejor que á Colas, y á fecas ; v alsi 
los demás caminos: que para co-
do§ es fib-'iTcg Ruefito Señor el 
jDf IaJJfmvpc.de NSeñora. ? 
camiiio^y la pncna 3 como fu Ma-
geftad lo dixorC^o fhm of¡ium;egQ 
Jnm viaiveritassO' vita: nenio ve* 
mt ad Vatremjiiftper me,[Yo foy 
!a puerca; yo foy camino, verdad 
vida; nadie va á mi Padresíino por 
mi . ] A nipgano exccptua^y no ib-' 
lo no es eftorvo para las almasjqi-iQ 
fon llamadas al íoísleao de la con!" 
tcmplacion ; l l no que Ies abre ía 
pucrta^y leshazc paílb llano par^ 
(u Divinidad , en cuya vtfta 
nos veamos. 
)§§§§§§§( 
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De los Diálogos de Chrifto con el 
lAlma[H E/poja. 
I N T R O D V C C I O R 
Ara que roda 
íiiertede per-
ronas3por muy 
aventajadas, q 
fcan en efpiii-
tn j y muy fa-
vorecidas de nueftro Señor}rengan 
^uc aprender en eíta íuma,he que-. 
rido a! fin della ponerlas efte breve 
coloquio »donde como en eípejo, 
pueda miíaife todos losmovimietos 
inte-
Introducción. L $91' 
Interiores de que cfpirku nacen : y 
también las faltas / q^e cada vno 
nivicre^párá qae las quire;y íehaga 
mas agradable á los ojos de Dios, 
No íabre dezir, aunque quiera 5 fi 
eíla obra de oro ha fido invención 
de algún hombre dccto , y perfe-
€ío3 para humanar'los íecretos D i -
vinos, que Le fueron enfeñados del 
Cielo j como otros Padres myfti-
GOS lo han hecho íifue lo que lá 
ktra fuen-a , verdadera , y propiia 
eonverfaCion de Chrilto Stri<ot 
nueflró con alguna Religiofa qac-
íida Eípoía fuya/que obligada da 
íu Prelado raanifeftó por efcriccj 
eftos fecretos^enctibriéndo de ma1-
neráfu nombre^que ño ha queda-
do raílroj, ni memoria de él en el 
muado. 
Verdad es , que la opinión At 
ib Autor engendra en nofotros 
eftima 4c fus obras j mas elte ce-
R 4 leftial 
3 g i ^IrdrodMcctcn» 
kftíal tratado , íbbre quanto ha 
falido eícrito en nueílro tiempoj 
es el que menos necefska de efte 
cvedico : porque la, fímplicidad dé 
l i i eílilo 3 el peíb de íüs razones, la 
nwgeftad de íusteípueftas, la prq-
priedad de íiis palabras 3 la difpofiw 
tion, de fus peniamientos , la com-
pre henfíon de la materia que tra-
ta j la eminencia de la dodrina 3 el 
msgillcrio con que la enfeña , e l 
iesMido eipirkual vivojque da á la 
Eíciitnra que alega , la blandura 
grave de trato, la dulciísima af-n 
pereza con que riñe ^ la claridad 
rara con que Tatisfacej el íaego3 
que pone áqi^en lo lee, la liber-
tad con que entra , y (ale en lo 
nns cerrado de las ciencias , la 
diftincion con que propone, el 
Imperio con que deftierra remof 
res vanos,)? tanta precifion en to-
Í|O p úi4«cen ftieaemente,( mica-
da 
Inmdñcclon, Jtyf 
á?a la pequenez de la condición 
humana, incapaz naturalmente de-
tan fecundo parto ) á que toda e í -
ta eníeñan^a tuvo fu nacimiento 
del CMo, 
En lo favoraMe folamenre de-' 
feo , que fe incline á efte piadofb 
fenck el q^fie^Tniirar e íb obra 
con refpero : y el que lo tuviece 
por eílorvo para íacaila á luz 5 ííga 
lo primero^ masfeguro, con em-
bidia del hiimUde Autor jque coma 
juíto comió en vida el 'fruto defta 
iabroía invencion^y en muerte de-5 
xó íuliento, y luz pata los 
venideros* 
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pe la diferencia que tlemn los afee 
tos efpintuaies de los afectos 
fenféles, 
Efpofa. y f Vcho defeOiEfpO-
X T A 0^ niio5y Señorj 
íaber lo que tengo de hazer en ios 
aprietos, y regalos, que íiento a 
tiempos: porque canto temo ofen-
deros con deíordenada trilíeza, 
como con vana alegría. 
£ f p o f o . Si eñe temor tuvieííes 
fiempre, y no te olvidaífes del ja-
mas, no íerias eftremada en ale-
grarte , ni cmriñecerte , porque 
viadas de templanza , y modeítia 
en lo vno , y en lo otro^ y afsi irias 
íegura por el niedi J , no emriñe~ 
í k n d o t e mucho con los aprietos, 
m a l e g r á n d o l e mucho con los re-
galos^ 
'Ufefios efpir.y fcttftb, | 
gatos, porcpe en eílas demasías, 
íucloyo ofendci-mc, 
££00/4. Pues como. Señor, rne 
dezis,que renga moderación en 
alegrarme, fis no la tengo de tenc t 
en amaros, pues a la medida del 
amor es el gozo >• Y como renga 
de tener moderación en mi tr i í le-
za,pues no la tengo de tener en 
doierme del pecado cometido cd» 
Era vos ? 
Efpo(a. Para refponderíe áef-
to que dizes, h isdc (aber , Efpol» 
mi a , que sy alegria , de feo , y 
amor eipintaai-, qoe nace del mií-
mo aéto de entender a Dios, Y 
de ella alegria , y amor Uohas dc 
entender la moderación , que yo-
te digo j porque antes íi bien fe 
mira.eiia ak'griá^deíeo, y ámor ha 
áfc ÍCE fin modosel qaal pcrHciana 
mas el miímo aólo de entendér, y 
elle mas perfeí to , eslo también 
«5 f rotado Tercer0, 
eldeíeOj-y alegria, y afsi anda etó, 
irctonio, perficionandoíe lo vno 
eon lo otrojiafta hazerfe vn alma 
vn Qnbi-abin en la inteligencia , y 
vn encendido Scfaíin en ei amoiv 
y gozo. Ay también triíleza^y fu-
©3 cjllrituily que nace delmiímo 
a¿lo de entender la fealdad de el 
pecado coníra mi v y defta mílez* 
no has ae entender tampoco la. 
moderación, que yo te digo, por-: 
cjae fefta trifteza ha de ícr íin niO'» 
¿o y iaqiial perficiona j ,n i mas, ni, 
íncnos el aélo de entender5y aboiw 
recer el pccado;y elle mas perfec-
ro, lo es íambien la t^iílcza > y aísii 
andan en retorno j perficionando-
fe lo vno con lo oíroAcomo te di-» 
se deí amor,. 
Ay otra akgrÍa,deíéo3y amor 
j£f3/í¿/é3c]ne de Dios redunda , y 
anana en la imag inae íon , y apetito^ 
j¡en¡UiisQ.<k\ gozo, yaicgria qne, 
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cfta en la voluntad , como en mí 
Transfignrscion 3 que comuni-
cjué á mi Cuerpo la alegría , y 
gloiia de mi alma. 1í efta alegria j 
y amor /c'/a^/fjenfancha el cora" 
<pn , enciende el roftro, y caufa 
lagrimas de alegría ; y eíla es i A 
que yo te digo que moderes, por-
que es muy diferente , y peregri-
na de eflbtra eípiriuial : y tanto, 
que le haze tanta guerra , y con-
tradicion , que íi fe van mucho en 
ella la imaginación, y el aperito, 
ciega el entendimiento, y enlo-
queze la voluntad »y queda el al-
ma convercida en carne , y hecha 
ícmepi te á los jumentos íalvajeSjj 
dando rifadas fin orden, ni con-
cierta, hablando locuras 3 y diC* 
parates^que la gente ignorante tie-
ne por cofas íobtenatúrales, Gendoy. 
locuras. 
¿Vy otra tdíteza, fuga , y. o á k 
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fenfibíe ycpis de DJOS redunda , f 
tóána en la imaginación, y apetito 
fmfítíVO,U qual aprieta el corado, 
y haze derramar lagrimas ,7 Cuípi-
ros. Y ella ccjfteza , faga, y oalo; 
feníiüiles£S la giie yo te digo que 
Bioderes, porque ni mas, ni me-> 
líos es muy diferente de la otra 
triftcza efpiritualj á la qual da tan-
ta guerra, y coatradicion ( fi es 
demaíiada) que ciega al cntendí« 
mientü,y enloquece la voluntadj 
como la otra defordenada aiegriaj, 
y de aqui vienen muchos á hazer 
obras de deíefperados, y raataríe 
como Judas. De manera, que aíst 
como ella alegría , deíeo j y a nor 
Jhi/íbk: y AÍsiconv) ella triíleza, 
odio^y í a ^ ftniíbk es muy bueiia .^ 
fres moderacíajaísi es pelhlencial, 
•Ti no fe templa -
ffpoja, OjeruSjEípofo mío, 
(como k goza mi alma de oíros e(-
las 
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tasvcrdadesl Pero dezidme:quán-
do efta alegría lio nace de amaro 
ni eíia trifteza de avcros ofendido., 
í i n o d e n o s é qué ".qué tengo ds 
hazer? . • ;, 
Efpofo, Bien pareces niña en 
tu efpidm , pues te atemorizas 
donde 110 ay de qué , y te alegras, 
del ayre te acabo de dezir x que 
le moderes , aun quando la triíle-f 
zajV alegría trae fundamento,qná-
to mas has de hazer eílo , quando 
no ay razon,ni cauía de alegriaj n i 
triiteza? 
Efpúfa» Ya veo también e í lo | 
pero no es mas ¡en mi mano, 
Efpofo. Pues fi no eftá en m 
mano,haz virtud de la neccísi-
dad ; porque también doji liecn-
eia álos demonios, aunque coa 
.talla , y medida , para que aflfc-
-jan, tienten > y prutben á mis E í -
pQÍas,como ^ otro Job ] para que 
; fe 
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fe conozcan , y humille n,y Te ex-UPí 
citen en la paciencia, hija de la ca-
lidad, como dize mi .ApottoLPor-
que ya Tabes, que- andando yo por 
el mundo prediqué , que no avía 
mayor caridad,qne padecer por el 
amado,haíía dar por él la v id i , íi' 
fuere menefter^ como yo lo hize; 
porque gozar de favores, güilos^ 
y deleyres por reípeto 9 y amor del 
amadojCÍÍo qualquiera fe lo hazey 
pero guílar de Cáliz amargo de 
aprieto, y a0icciones interiores ^ y 
exteriores por amor del amadojCÍ-
iapocoslohazen?, yd;e eílos has 
de íer tu. Bienaventurados los qus 
tienen hambre , y fed de padeced 
aprietos, tentaciones-, y aflicciones-
por.mi amor,porque ellos íerán! 
hartos deíie.manjar,que tantas- ve* 
zes dize mi Apofto!, que no fe da % 
los niños en la virtndjíino á los va.-
fones.creckios eü.elia,. 
fyfettcs tfplrlt.yfenfíh» 40I 
C ceció el Niño, dize la Efcri-
tnra, y deftetaronlc ,y Ábraliam 
hizo vn grande conibite el dia que 
le quitaron el pecho. De manera, 
que á los crecidos fe quita la lecha 
de los guftos, y coníolaciones ,; y 
fe da el manjar de aprietos, y afije* 
ciones s y eñe día fe ha^e fie fía m 
mi Corte Celeítialjy no llanto co-
mo cu pienfas. N o me vés en el 
Apocalypíi ceñidos los peches 
con vna cinta de oro ? y no ce ha-, 
ze admiración tal manera de ceñiif 
| o r los pechos, y no por la cintu-
ra jy con cinta de oro^ no de hier-* 
ro ? Acaba de encender , que el 
amor que t;éngo , y el verte creci-
d3(aunque tu no lo entiendes3 n i 
conviene) me haze ceñir de mis 
eonfolaciones» 
Y no es tenerte aborrecida,' 
como a ti fe t*. reprefenta , porque 
á los que amo caftigo, y añixo j y 
G 
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ü los aprietos ,7 penas.fúeran con - ~ 4 
ÍCíititnientos , v íi el emende B 
fuera ain^u-, y fi el recibir pena 
fa.ra dcieyrarce , bien, hizieras en 
peníar Cl cilava. enojado cont3go3 
qmndo cftas hecha vn mar de 
penas, y apricros, y reprcíencacio-
liies varus.y -vanas 5 pero no es aísi, 
fino ejos va mas diferencia de ia 
pena a la c lipa, y del enrender al 
qucivt, qne ;ícl Cie'.o á la cierraj. 
p .r l'ie en lo vno ay ci!Ípa5 y ofen-í 
fes M3Ía,y en lo otro no ; fino mere-» 
ciraknto/i ay paciencia , y humil-
dad ; y en lo vno me agrado , y en 
lo otro me ofendo^/ aísi hazc-s mal 
en afligirte por lo qae yo me agra-
do. 
Mira que eran Angeles los que 
baxavan po: la Efcaia de Jacob, 
corno los que íiibian; y afsi es en 
mis E polas que humillo coir tra« 
bajos^ levanto con favoresqwe 
en-
A tíos e f p i r í t .y fenf ih , 40 3 ; 
eiitrifiezco con mi auícncia, y ale-, 
gfo con m i efperanca. Siempre 
qüerrias tu eñár en bodas ? Pues 
mira , que efio no es poísible en 
efta vida de p e n i t e n c i a , íino en la 
otra de^/aWíj.Pareeetejque es bien 
qucrei'jque fea el derticnb patria, 
y la cárcel de miferia paraiíb dfi 
delectes3 No por cierro á ni quie-. 
ras ru ícr mas, que mi .A poftol 3 á 
quien porque ios reg; los no le en-* 
ícbervecieílenjle di aquel eííiraií^ 
lo de carne Á ngel de Satanás 3 qm 
le afligí a,y apretava, haíta pedirme 
muchas vezesjque fe lo qiiicaíle , f 
yo no quife, porque \á virtud de la 
pacic ncia, humildad, y caridad , fe 
peí ficiona en lafragoa de los aprie-
tos, v aflicc iones. 
Y no me digns , que no Tabes 
tu íi efto es aísi en ti 3 y que antes 
iemes,íi por ventura es eíto em-* 
pezar á padecct el infierno, qüe te 
cita 
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eftá apare] ad o. Ageno fea de ti tal 
peníamienco .Eípofa mia r pues i w 
tienes pecado mortal poc rtiri bon -
dad.y miíericordia. Sabes en quien 
ha lugar efte temor ? En las almas, 
que efiando e n g r a n d e s a p r i e t o s ^ f ' 
t a n t a m b i é n en a c t u a l pecado m o r -
t a l , Y n o me d}gas5cjue por ventu-
ra eílás tu en él, que a lo s q m t a * 
¿ g n lo que e s e n f i ¡ m i e s niego y a 
m i g r a c i a , Y cfto ya tu lo has he-
eho vna,y muy muchas vezes, íe-. 
gun tu has podido , que es penfac 
en tus pecadoSjy dolerce de ellos,y; 
recibir los Sacramentos. 
Concluyo, diziendo, que íí eí^ 
tas verdades no re hazen fuerza, 
tenjefidote por indigna de aflic-
ciones , y aprietos, que eftás llena 
de apetitos, y amor proprio , que 
no te dexan ver la luz deftas ver» 
dades, ni apetecerlas, ni amarlas» 
tToma mi eoíjfejo, y haz propoíi-
10 
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to firme de tener defde aqui a ÍQ 
amargo por dulce > j ¿o dnlce por 
amargosf verás k paz tan grande, 
<|uepülíees;y efpera la ln^qnando^ 
eflas en tinieblas, y tas tinieblas 
guando eflas endu^ \ pues ves por 
expedcncia,que aísi ce paíía, como 
también le paísó á mi amigo Jobj 
y afsi lo hago yo con mis amígos3y 
dpofaSjque vn poco me les mLiefx 
Ero,y vn pocome aufonto de ellasi 
para con lo vno fundadas en hu* 
trdidad,y cotilo oteo encenderlas 
en amorti\\.\ei on las dos cofas, qno 
yo mas deleo.,y zelo en elias^comQ 
l o avrás viíto en ti miíma, ü 
quieres advertic 
en eUo« 
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' ' E n qne fe declara mas el pr imer 
y fe dan mas f er ía l e s p a r a di/cernir, 
. ¿os a f é e l o s efpiriti ialcs de 
los fenfibles, 
Mfpofa. y f Vcho deféo ; 
A w JL Seáai" , que' 
iodo lo pallado me lo reítmais en 
pocas palabras, porque afsi lo en-
cienda mejor jy rae acuerde dello, 
gue íby flaca dé meraoria. 
" £//íí)/o.Todo io que ha-fta aqui 
te he dicho 3 fe reíume en quarro 
palabras}qüe de orciinarií) te ha-
go fentir en la oración , y exerci-
cios erpirituales, que fon delcyre, 
y gozo efpiritual 5 deleyte, y gozo 
feníiblejmanjar de niños > manjar 
de varones. Y aunque ellos qua-
tco punCQ^ eíl^n íuíkíémemente 
de-
Señalsí de ks áféñ. tontr. 407: 
decláíadGS en lo paliado , perq ios 
entiendas Fnejot , quiero avilarte 
cié vñ erfiorj.para que lo evites % ert 
el qual ílielen caer gente ruda , f 
ce poco encendimiento,)' aun mu-
chas vezes grandes varoneSjyFilo-.' 
fofos; y es coniundir , y tener por 
"vno miínao ei deleyte efpifí$m[¡y^ 
elfenfib/e*, 6 a ló menos íi' eílo no 
hazenjcngañanfe muchas vezes en 
juzgar ei fenfíh!c ^ r el sfuiritual, 
Y lo que fe fígue defto, lo primero 
és;,quch;Q moderando el gcz-ofen-
fii>¿e.> caen en gt^ ndésiocura*5, tkifc 
zmáck el .demonio' cíte; áft^o, 
quanro: puede. 
Lo fegu idójíe íigre tomar í a U 
faregi.ijy medid:! para juzgar la 
bondad j y malicia de ÍLÍS obras 
ranrales í^^jiSj im dé íaber, 
queen-buena Filoí^ fia moral, la-
bondad , ó malicia de vneílTas 
obfus ;coiiííri;e '.paneipalmenre en 
Mili k 
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lavüluncad;y para conocei' Ci cñá 
Voluncad es buena,ó malafa ba de 
fnitar principalmeiite al fi»; el cpal 
no es ocra coía,fino aquello en que 
íe rcpoía, y haze alsienco, y paufa 
la voluncadj la qual paufa,yquietud 
la digo deleytejy gozo efpiritiial^ 
por ei qualle juzgan vueftras obras 
buenas^ó malas: de manera, que íl 
vueftro deleyte es con cofa buena, 
la obra es buena y fi con mala, es 
mala, 
Y afsi eílc deleyte efphhuai 
'dclavoluntadíengoyo dado por 
regla, y nivel de la bondad,ó ma-
licia de vueftras obras morales; y 
lio el deleyte/en^/e de vueftro 
apetito , y íentidos, como pienfan 
los mdos ignorantes , los quales 
toman por reglas de fus obras eíte 
áekyicfenfíble: y aquellas juzgan 
por buenas, y muy preciólas, que 
$M acorapaiw4a5 cpjg el , y aquo-
S e ñ a l e s é e ¡os a f t B . c m t v . '4C|» 
Has: por de ningún valor, que les 
falca 5 y aísiía oración «qiie no tic-
i i e j i é M o s . y f Mtos de c o m p o n , h 
obediencia, la difciplinajla confef. 
íion}y comunión, y todo lo demás 
btieno que hazen , j i k s f a l t a tj&Jgl 
deteyte 5 j a l e g r í a ferifiblt, v a p e r * 
¿ i d o t n fu jm7¿osy no va le fiada. Y 
l io es aí i i , poique como digo, no 
es efíe dcleyte la regla, i\ no el 
tfpmtuat ', lo qual miraras bien, 
porque no te engañes, que no es 
íaltaf el cotacon 3íufpirar } ni reir 
de alegria, que todo ello es dele)'? 
te fmjibleyqiv: los ignorantes tie-
nen por eípiriiual. Nótalo muy 
bien, que no es otra cofa deleytc 
e j p i r h n a l f i n o v n a quietud de l a 
'voluntad en l a c o j a que a&ualme* 
te -ama; y eííe es e 1 deleytc cípiri-
tual verdadero, y no otras imagi-
naciones, y fentimientos peregri-
nos de yuefíro apetito, y ícntidos. 
5 .Vew 
^.IÍ) Tratado Tercero, 
Verdad es^ne efte gozo fen/-^ 
tivOy qnando es moderado , ayuda 
mucho ú efpírkmhy nú hazen 
bien lofique qiiiéi-en evitaí toral-
Batntc efte deleyte,,y gozo .fenfible 
en fus buenas obraSs por dezif> que 
, no'diáín éltodo eliiegpcio,.y a'fsi 
lee freno de diíctccion , y pruden-
cias apíov echan doce de las coíaSi 
jCctno convient. . 
Efppfd* Bien me parece íodú 
dio j y me da luz v pero 3 Señor 
mip,oyéndoos dezir defte -deiey-» 
le A quietud , y xcpoío de la voium* 
íad, tan digno de fer amado, pucíS 
es tan precioío, y feguro, pe r aquí 
•lie venido a entender la merced, 
que me aveis hecho en mi orar 
don s fin averia yo merecido, ni 
SonGceiia. Porque veo, que lo or-
dinario es mi oración en eíli 
spieínd^dele vte , y gozo de la vo-
^fiHyoSjfin tüido de orrai 
varias 
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Varias coníideraciones, ni penfa-' 
mientos; los quales algunas veza» 
mas me efi:orvan,que me ayudan, 
porque mas altamente liento yo en 
la Fe de voSjEípoíb mió, que todo 
quanto me puede dezirla razón 
humana,y aun los miímosAngdes, 
y todas las demás criaturas de Cié-
ío^y tierra. 
Ffpofo» Ya yo fabia 3 que ta 
Uevava por effe camino de recogi-
miento, quietud , y deieyte en mi, 
íineílimaiio tu en loque mere-
cia , y me holgava de verte cen-
¿goiada , fobré íi era aquello per-
der tiempo , pues no tenias m/í-
thas Goníider5CÍoncs , y medita-
ciones, como otras vezes, y como 
111 oyes dezir , que tienen otr^s 
períonas. N o te paííe por el pen-
íamicnto deaqui adelante cengo-
jartc por lo quC le avias de ale. 
I^raf, porque es tanto meje r tila 
v - - S i ora-
• 
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oración de recogimiento s y quie^ 
ti ld f qiaeía de medicaciones , y 
diícaríbs 3 que no tiene compara-
c ión , porque cíla de medicación 
es camino para eíTécra de quie-
tud. Efte es el fmm y y el repofoy 
que yo canto guardo á mis Eípo-
fasy y quando lo tiaien s conjuro 
a las hijas de Gerufalen (que ion 
los peníamientos, y difeuríbs) por 
las cabras, y ciervos de los canv* 
pos/pe no inquieten, ni derpicr-
cen á mi amada, hada que tila 
quiera. 
Y ella qtiietudjpaZj y repoíb 
íio ay donde mejor fe goze, y 
guarde, que en la f o k d a d ; y por 
cíTo, íl bien lo miras, tienes reci-
bida otra ííngulaiifsima merced, 
mia , que es vn contimo de feo de 
.huir comunicación con las criatH* 
r¿w, aunque íean íancas, y reco-
Jgcíte cojimi^o ^ (olas qn U Tole-
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Had; porque verdaderamente nun-
ca citas mejor acompasada , que 
guando eftás a íolas conmigo. Mi-» 
raj guardare, que no fe diga de t i : 
2^0 es e l b i t n conocido > ha f ia que 
esperdidoy y Cm duda perderás cf-
ta manera de oración a y defeo de 
folcdad, íí no lo eílimas en lo que 
ello merecejantepünkndolo á to-¿ 
das las demás qbras»á que la obe^ 
diencia no te fuerza, 
Bfpofa. Temor me da de d i * 
ros ella amenazajBrpofo mío; pero 
yo ertimacc ellis dos cofas mas 
qne harta aquí , para que yo fea 
mas vueftra, y vos mió. Y pues 
me aveis enfeñado tan en parti-
cular j que fea manj ar de n i f í e s , y 
manjar de varones para que ya 
empieze a fer fuerte en mis obras, 
explicadme efto mas en partica-
£fpofo» Gloria fea a mi Padre .^ 
S 3 que 
4"i 4 Tratado Tercerú» 
«jüeiiaks ckfeos te infunde 'r él te 
hs perficione.y coníerve haíla. qac 
por dios ce de íu gloiia,y te gozes 
paia íicmpce. 
Has de íaber3E^poía mía , que 
man ¡ar de mms es las coníolacio^ 
ne&,y gozos Jmfi^ks , qne al priri-* 
clpio de la converíion,y trato con-
migo,ks íueíó dar cornoleche , y 
muchas veaes eílaradofe en peeado^ 
mortal, Hn araatme íobre todas las » 
.Ctfel's-J; "EL :. T; .t.;üftj i 
También- entra en eíte nnme-" 
ro de kchey y manjar ds niños las ' 
revelaciones , vifiones', y raptos, 
diferecion , y- reconocinaiento de 
c'piritas, y codas las gracias, que 
íe ¿ izengrat is datas inteledtaalcs, 
las cyaales fe compadecen muchas 
vezesconpecado morral,de que 
haze vn catalogo mi Apoftol, ef- • 
cdviendo á los Corinthios; y de • 
ellas íe preciava cambien quando 
era 
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era niño, y recién convertido , d i -
3sicndo,qLie hablava con varias len-
guas como niñojy tenia eípirica ds 
profecía como nieos y vifiones 3 y 
révelaciones -, ^ raptos como niño, 
en tañía abiíndancia.y qáe en : f á 
converíioíi eftuvo güftando-! de 
efta leche por tres días, elevado 
hafta el tercer Cielo , que fue me-« 
lieíler quitarle de la boca el pe-
cho s porque no fe ahitaíFe , y dar-
le otro manjar amargo , que fue 
aquel eftimulo de carne Añgel 
ck Satanás^ que le afligíá 5 y apre-
tará faiíto 3 que llorando CQVÚO' 
niño que deíletan, me pidió el pe-
cho de mis confoiaciones; y yo 
que no quife daríelo, porque no is 
hizielle mal tanta lech c ^ íe murief 
ÍCjCayendo en eípirku de íobcrvia;-
que e íle peligro:tienen eftos wiah'-
j a r e s de n i ñ d s ' ^ i í t ñ á o regalónaís^ 
y íobéívías las -altóas. 
S 4 Pero 
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Pero quando fe llego el tiSftl-" 
po en que ya eftava crecido cu 
vivtui , y para gaítar del manjar 
devavones^qneyo anuncie á mi 
ííervo Ananias ( que es el padecer) 
dexo todas las comidas de niños, 
y aplicoíe á las de varón ; que Con 
tas qne cuenta á los mifraos Co^ 
rinthios, de caridad, paciencia, van 
líos trabajos , aprietos , y afliccio-r 
»es a la morrificacion , y Cruz , de 
que éi tanto fe precia : las qaales 
virtudes (on manjares folíelos, qus 
no íufrencoíiíigo flaqueza de pe-* 
Cade mortaljcomo ellbtros man-* 
ares de niños. 
Ya te he dicho quales ion las 
Coníolaciones que has de eícogers 
y los manjares q;ie mas ce convie-
ne guftar figpe lo mejor jíi quie-
res acertar, Dexame hazer lo que 
yo qaiíiere5^ic yo te daré a g i é a r 
meada kora>y momcuto el majart 
qtiS 
Oración de q u i e t u d , '4 i" ^ 
que m a s te convenga-, íi tu con hu-
raíldad 3 y leíignaekm lo cjuiík-res 
recibir, •. , 
D I A L O G O TERCERO, 
¡H» que f e á e c t a r a r f u e fea omciont 
de q u i e t u d , c ú n f u s proprledctt. 
é e s $ nombres . 
Zfpofa* M i Dalcifsrm» 
Jefas, Señor, y 
Efpofo mio , como me aveis con-
foiadojdandome rair claramente á 
cntendefjCinc cldekyte ejpiritua!» 
y ' f íOtlfinftt&OyGshi feñal clarq, 
y diviía maniiefta de la bondadj, 
o maliek de mis obras : y afsi de 
aqiñ adelante¿ aunque me vea He-
lia de malos peníamientos, y de 
tentaciones pelliicnciaks 3 no fe-
mé dará nada , íi no tengo en 
sUos delcyte cípirkual delibera'»-
4-1S T r a t a d ® Tercero. 
do, y de propoíito. Y por el con-
trario , quando me viere llena <3e 
buenos,y Cancos penfamíentos,: ^ ; 
que me deleyto3y repofo en ellos, 
me gozare mucho , pues ei gozo 
esfeñal manifiefta de las merce-
des, que de vos recibo : digo go-
zo efpiricual 3 y no feníícivo 3 pues 
con él rengo de medirla bondad, 
ó malicia de mis obras, y no con 
t i íeníitivo. 
También me ha confolado 
Ja luz de los manjares de m n ó s , y 
de varones en la vbmd, que es cp-
fa que yo deíeava faber mas clara,, 
y diftiníamenre. Y íobre todo fe. 
coníliela mi alma en confiderar la 
merced , que me aveis hecho tan 
Éo merecerlo , en darme tal modo 
de oración , que fin duda es de 
quietud , y gozo efpkitiial, y te-
pofo en vos^pe es el fin de todos 
los demás exercidos de diícurfo?. 
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y fnedíEacioncs; auncpe, eíle pmm. 
to por íer tan neceíTario para mi , y 
averie tocado tan íumianamente 
e»e l Diaioga paiTado j deíeo que 
me lo dedaceis; mas en paiticu* 
lar.. • U.T . .!-:... SÍ.?» b.t. . - ' ^ í i 
' Efpofo» Bíen=. parecejEfpo^ 
fa mia j que tienes mi eípiritn, pues 
pides io que yo tanto deíeava. 
Quanto a lo primero has de faber, 
qtie el fin,, y blanco de la-.contem-
placionyprincipalmente es c o n ü -
detaccon vna vifta pura , y clara 
( quanto con la Fe íe compadece) 
mi Divinidad , y perFeccioiies , mt 
Ser3Pode f jBondad 3Hcr moí ura,re • 
poíando' amorofamente en m í , 
vniendoíe conmigo con ílimma; 
fimidad dele y re y. fuerza de 
anior(-.comO' müch-as- vezes lo ha-
zesj el qaal'amor', quanto-es m4S. 
encendido- 5 tanto-tiene mas en 
tíi vida deynio» conmigo;:^y def-
S 6 pues.. 
Tratado Tercero, 
pues en el Cielo; porque á la me-
dida del amor es la vnion, gracia,y 
gloria. 
Efpofa, Muy bien tengo cn-« 
tendido de lo dicho, en que con-
liílela verdadera conEemplacion» 
Áoradefeo í.iber, como viene el 
alma á eíla íoberana contempla-» 
aon. 
gjpofo . Preguntas lo que yü 
fabes por experiencia. Adviertejqu© 
el modo de ponerfe el alma en m i 
conEcmpLicion,es olvidaríc de to-
áoslas coías de Cielo j v tierra, íím 
¿ffeunir el alma con el entendi-
miento, mas que mirar mi infinito 
fer, y bondad,y hcrmofur3,aman-
dome con Midecible íuavidad, 20-
xo, qiiieítid,y repofo ; elqual o l -
vido es el que mis íiervos dizen 
por Qtm f a h h m ^ r e c o g i r n i e n t o de 
rí d m a k io i«ífr/or; porque los, 
pcaíamxenios ^ y defeos, que ella 
tenk 
Óraéhndequktiiit. ^¿ f j 
tenía repartidos en varias cofas, los 
aparta dellaSjy los convierte, y re-
coge á mifolo con riimmo,y aduai 
amor, defeo, gozo, y dtícanfo ci> 
m i . 
Dizefe también efte o lv ido ,^ 
kncio c f p i r h u a i , porque elhabíar 
de tu alma3es penfar en efto s y en 
lo otro; y quando dexas de penfar 
en las tales cofas, y te quietas m U 
randome folamente a m i , y efen-
chandome, entonces cftáel alma 
en íilencio. 
Dizefe también e^e olvido, n o 
p e n f a r nada ; conviene a íaber, d e 
¡ a s cofas criadas^pcw no del Cria" 
dor^nt foy Yo objeto * y blanco 
beátíficodetu entendimiento, y 
voluntad : no porque el entendi-
juiento no entienda , fi no porque 
con vna fimp'e viña s y aprehen-
fion mirándome 3 ama mucho; 
porque has d£ íaber , que no pue* 
'4>2 Tratado Tercero* 
des amar, íi primero no entiende;?, 
y afsi fíempre precede,/ acompaña 
á tu amor el couoeimiento de m i : 
bieninfoico. 
Efto que te he dicfio,es ora-
ción de quietud ^recogimiento, y 
fáe^cio, que es ía que tu tienes al 
preíense, y tendrás , fi no eres in» 
grata , deícuydada, y íobervia ; y 
de tal manera , que no fe te acabe 
en todos los figlos de mi eterni-
dad , porque ya Tabes eílá efcncoji 
que la caridad nunca falta ; y Ma-
ría , figura de los Gbncemplativos, 
la efeogió , y no fe le quitará para 
íiempre. Guardah tu también j 
porque te higo {aber,que es vn 
modo de oración , que no doy yo 
á todos, y es muy noble, Divino, 
yfuave de exercicar, porque ca-
rece de difeurfos, y operaciones 
de entendimiento, que no canfa 
tanto, y puedefe detener en el al-
"BjYinAs del álma* 4 2 j 
ma largo tiempo con mas facili* 
dadjy masquando la acompañas 
con mihimanidad^z^uáimAo de 
mi hamildadjy de mi infancia á fer 
peqaeñajy nina en tus ojos;, que a 
eíTos tengo prometido mi ReynOj 
clqual gózes conmigo etemameni: 
te» 
DIALOGO Q V A R T O . 
De fas efpmas que ahogan el fruté 
de la oraciony de las que le 
ha^ en crecer* 
tfpofo» que re amo mas 
v3 que á mis ojos^y 
amivida,pLies la di por t i .Tu caíi 
íiempre me eftás contemplando 
con alegre,y amorofa vifta^ por e í -
tic tu alma en mi gracia}tan pura j 
yanca, a lo menos con el defeoí 
y i los tales digo yo en mi Evan-
gelio, 
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geliojque me verán, y entraran t ú 
el cálamo de mis bodas eternas^  
donde no fe admite cofa fuz¡u , ni 
manchada 'y pero por eílie incfablQ 
amor con <pe te amo 3 yzslo tu 
aprovechamiento, y cjtie aprove-
ches,y crezcas en la aracioíi, que 
yo por mi Bondad'te doy de reco-^  
|imienro,y quietiidj te quiero cotí 
sigoray alpefeza. avilar de algunas 
cfpinaSjque impiden tu quietud , 
Recogimiento» 
• Trímera Ifpina,. 
ES pofsible,. que no acabas de: entendec,que/óí' cuy dados 
demaftados fon e{pinas,que aho-» 
gan en^  tu alma la- femilía de la^  
gloriofa^y bienaventurada quie-
tud, y oración de recogimléntol 
Y cspofsible jque no acabas de 
a^ten4er ^qus ellos cuydados de-
Ifpims del alma» '413» 
líiafiacbs no fon en rl(poL* mi bon« 
dad } de riquezas temporales 3 de 
niaoSjdc cainc,y íangre, como en 
la gente del figlo} fino de (er muy 
jüfta/antajpiiíajV acendrada I Y cf 
po(sible,quc no acabes de cntrn-
deisque es cuy dada, y de feo fenfi-
tivOj es en ri vicioíb, y m a l o , por 
fer tan demafiado i Si á los lobos 
con piel de ovejas no los conoce*, 
mírales á las manos,© á los afeaos, 
y obras quécauían en ti^y por ellas 
íós conocer asi. 
Mira como eííc cuy dado te qui-* : 
ta el recogimientos quietud, y pa^ 
de tu alma , qae es vn bien fobre 
todo bien, y qae lo entré predi-* 
cando con CeleíUalmufica la no-
che de mi Nacimiento, diziendoí 
Ta^fea en la tierra a los hombres 
de buena volmtad'y lo fali amonef-
tando lavldmanoche de mi Ce-
«3, repitiendo alos mios M i p ^ 
os 
r4 i 6 TV a t a d o ' T e r c e r o , 
o s d o y , m p a ^ o s d c x o , p o r q u e en 
ettíi m o r o , 
i No vés^que cffe c u y d a d o te ha-, 
ae infiel , y rebelde al coníejo de 
tos Gonfeííores, y que fíendoló I 
'©•llosjo eres á mi y c p e dixe: Q i i i e n ' 
¿ r v o f o t r o í d e f p r e c i a > a m i m e d e f -
p r e c i a * A c a b a ya, y mira muy bien 
díc i w c u y d a d o y y d e f j a f f ú f s i e g o } y 
veras Ur raiz de e í ro^ae e s f a l c a d s 
, h u m i l d a d ,es f o b e r v i a y y a m o r p r o ~ 
j5r¿o,c|ae quiere todas las cofas lue-
go allí de preíentc á lu íaivo^y guC 
i m p •:: é h ••'•••x íFfe/jnr • > m^A ' 
1 A s f a l t a d e h u m i i d a d } porque 
quieres tu fer mas que los julios, 
de quien yo dixe , que caen íiete 
vezes al dia , para que afsi los co* 
nozcan , y (e conozcan , y fe hu-
millen , y los humillen. Tu no 
¡f^Tquieres fowoffy^jiii q u e t e c o n o ^ 
c a n h u m l 11 a r t e t i q u e t e h u m i -
llen i y eíto es ello. Mira lo que 
dize 
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áize la Efcritura, no q u i e r a s f e r de -
maj iadamente juf loyque te pafma-* 
r á r en t u j u f t i c í a j la qual bien pa-
rtee juílicia tuya, y no mia^ciiie 
cña es Cm agravio de partes > y la 
tuya es con canto agravio de tu 
paz 5 h a c e n d ó t e demasiadamente 
temer donde no a y de q u é i aparran-
dote de m i , y entregándote en 
manos de mis enemigos , y tuyos, 
q u i t á n d o t e l a y y repofo de t u 
d m a ^ dexandote ew. t m e b t a s ¡ y 
íhffa¡¡&¡sicga'->y aísi experimeníaslo 
que dize el Provrrbió : 'La (umma • 
jufticia3cs íumma ctaeldadjé injuC • 
ticia: y aísi pagas la pena de la cul-
pa. 
ConvienetCjpues, fer humil-
de^ no prcíumas tanto , enfenate 
á f a c a r h u m i l d a d de t a s f a l t a s ¡y no 
a m a r g u r a ^ deffaffofsiegb , que mé ; 
¿ k s ^ e n á y j me ofendes m a s con e i 
deffafjhfsiego que r e c i b e s de/Zas s f 
S '^B Tratado Tercer 0, 
son ellas mifmas; porque cíhs Coti 
cafi nada^y la perdida de la paz es 
cofa grande, Parecete5qnc es bue-, 
na juílicia efta? No por cierto, fino 
muy mabipues por evitar vn mal 
pequeño, caes en otro mayor jy por 
punficar tu alma, la enfudas j pues 
ía inquietud, fudedad es, y miíeria 
grande,porque contradize á la bie'» 
avetnuran^a,quc á los pacíficos yo 
prometo. 
Ya veosqiie me dizes, que dfi 
lasfaltaspre/e»íwnote inquietas, 
folo de h s p a j j k d a s , A elfo te digo, 
que n i de e j jas3mde e f f b t r a s , fmo 
h a z muchos propofitos, y deter-
minaciones ( y procura de cum-
plirlos ) de no dar fe , ni crédito a 
t u memoriayQpQ es muy flaca , y 
deleznable > y de lo que hizo , y 
dixo ayer , no fe acuerda oy,quan-
to mas de lo que ha mucho tiera-
£ o ; y n i c r e a s ( m p o c o á m enten* 
d h 
Vfphasádalma. 4 2 ^ 
'iimkntOym enmscmU e% ra^o* 
W^que el temou demaíiado, íi cw 
cas en pecadOjd no, lo ciega, y éí 
ckgOjliazeíy forma razones cie-
gas, que te ciegan, y aparcan de k 
iuzjque tu pofleesde ordinario. 
Todo ello fe acabaría, ü / h e f f e s 
h u m i l d e , y creyeffes h tusCmfef fo 
r c s . Y (\ hizieííes lo que mi ApoíT 
tol ( mira que lo hagas ) preciar-
te con él de fola vna cofa, ePca es, 
olvidarte de todo lo paíTadOjy po-
ner todo cuydádoen lo por ve-. 
niLVpara huir de el pecado,y feguic 
la victudjy no .confiimirte en mí* 
rar lo que tu memoria , y enten-
dimiento en m rincón te repre-
fentanjdeeoíasque yo tengo ol-
vidadas;pucs en doliendofc el pe-
cador de íusfakas, Yo las olvidot 
Y no me repliques, que no has 
hecho tu ello j íino cree que lo 
has hed*o> píáes aísit^ b han di* 
r4$o Tratado Tercero, 
cho cus Confeííores; porque lo de" 
más es foberría^y falca de Fe. 
Efpofa» O mi dLilcifsimo Je-
fus,)? como es aísi verdad! yo pro-
pongo de o y mas no hazer cafo de 
mi memoriajni encendimiento, f i -
no rener por centacion clara de el 
demonio codo aquello que turba la 
paz,y quietud de mi alma. 
Segimda£fpma* 
- Mfpofo, J ^ í ® avernos acá 
bado con tus 
fefpinaSiOtras ay no menos penoías^ 
y dañofas^que^ías paíTadas : porqu© 
ü aquellas te quiEan la paz , eftas te 
quitan el comulgar, íobre íi llegas 
digiia>b ind ignamente l l egar as 
«o//e^aráí á recibirme. Y para 
concluir en dos palabras ( qüe lo 
demás, es nunca acaba r ) comulga 
<|uaii4o te lo man4a quien pue«» 
4es 
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tíe,quc es cu Confeííbr,y Prelado;/ 
cree, que llegas como yo deíeo , y 
gufto, íí no vienes (como diKc pee 
mi Apoíloljy Concilios) con con-
ciencia de pecado mortal. Et ve-
nial (no prcíentejíino paífado) no 
peía Canto^ y con la miíma Comu* 
nion (e quita,qnando no tengas 2 
mano e l ConfeiTor: y aísi depon 
tus eícrupulos,y no pierdastiempo, 
ni oca (i un de recibirmc,por hazee 
demaíiada cuenra de faltiüas'.vfá 
de ios remedios que te dixejyottos 
que tu fafees, vn golpe de pechos, 
^gua bendica,y quietace, y. comuí-* 
ga,.y verás cemote va. -
< : BJpQja . Cierto, Señor , que lo 
tengo de hazer aísi de aqiii adeían* 
re}porqiíe de las vezes que l o he 
piobado tengo expenencía , que 
me va muy bienjpero ^es!dmeí;Se¿ 
ñor,qué es p e c a d o , p r e f e t í t e j ^ c -
• • • ' ¿ Í F O * 
r0 Í Tratado Tercer*, 
Bfpofo.Pec&do venial paffado, 
es el que hizüle ayc^y también oy 
antes de h á comulgar, Tvefente 
cjel que anualmente tienes alli 
voluntad de haze^como es dczic 
tal,© tal mentirilla, tal, ó tal muc-
tnui'acioncilla^ converíacion va-
lia,/ cfte es pecado venial prefen-
,que aunque no impide la gracia 
babitualjf fu aumento; pero impi-« 
déla quefed¡ze<í^i^/,quces vna 
pérdida grandc;y es vngrande atre 
fgfviiñiemoty poca reverencia3y te-
mOT mió j y afsi nunca te llegues a 
recibirme en pecado venial pre-* 
fentCy peco paffado no es nada que 
me eftorve. Y aísienta en efta ver-
. dad,y repoía fin oir turba de opi-> 
nioneSjfino quieies andar ííempre 
deíTaíroffegáda , y perder muchas 
icomnniones,y ellas perdidas, tanx 
bien mucha gracia, perfec-
ción^ quietud. 
Tffms det alma. 43$ 
Wercera Efpína: 
Cfpefo. " V ^ A que he empcts J 
I do á tratar de las 
cfpinas, y cofas que te turban ¿ y 
ahogán algunas rczes la paz , y 
qúktud de tu recogimíenro,quícró 
paíTar á otras , que fon afligirte 
qnando te Tacan de los exercicijg 
de la ccmtempUcion á los de la v¿-
da att vayy dtfpues á efta afiieciou 
añadk otra ,dudando t fia infer-* 
fec€kwí b cofa maUaqHeí fmti-* 
miento'r y afii íeváti multiplican'» 
do las eípkws de tu alma, las qua-
les no ce afligirian , fi ce acordaíícs 
, de lo que muchas vezes te he dp. 
cho; efto rs, q«e ¿&s exeniclos de j £ $ 
iavíd&GontenphtivaJos has de 
tener en de feo,y Ies de ¿a attivaen 
paciencia \ porque mejor Ce es go-
lar (|e Ja hít-mofura -de Raqud s y 
• J . le-. 
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repofo de María,que de las laga-
ñas de Lia , y turbación de M a r - . 
ta ; porque mejores, y mas meri-
torios Ion los exeteicios de la 
corjtemplacíon 3 que los de la ac-
ción. -
Pero aunque tfl:o es afsi ver-
dad , í e puede dár cafo , en que 
por algún tie mpo íea mejor la ac-
acm,quc h ccnt€mp¡¿ic¡on\cüi\vk~ 
lie á íaber jquando de la abundan-
cia de la caudad, o por pedirlo afr 
í] la íaiju cbedietKiaiópor neceQ. 
g^fidad/e fefre con paciencia apar-
xaríe blgun íiqmpo.de ja quietud, 
y repoío t|e h contemplación, y fa* 
l k ¿ la acción 3 noclvidandojcn 
qnanto pudieres , la contemplación 
~ en eíla miíma aC(kn \ porque en-
íciices cftá ocupada la períona eñ 
ci todo , y no folo en vha de las 
partcs/velio eSinofolo en la con-
«cmplaciou , que (js vna de las 
par-
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paites de la vida Chriftiana; ni c i \ 
k aéliva íoía,quc es otra parce ; fi-
no en el todo , que es contcmpU* 
c ionty acción juntamente, y es me-
jor,que cada vna de las pactes por 
l i . 
L Y afsi yo no dixe de M A R I A , 
^ eícogio el todo de la vida Chrií-
tianajísno U mejor parte defte to sa 
do» que es la contemplación , co-
vao éftadicho, porque de dos bie-
nes le ha de eícoger el mayor, 
quatido no es pofsible averie am-
bos juntos^como tu acra, que eres 
niña en la virtud. 
Y futra deílós trescaíbs ¡ c a r i " 
iaiyobedimcia^ m c p f s i d a d , te es 
mejor íeguír los exercicios de la 
c U emplacion, que de la a c c i ó n v 
a(ss de aqui adelatite nunca U d é -
xes, no fueres compelida por 
lina deftas tres cofas; y eílá en eí-
to tiguíofa á parque fi no lo fué-
T i jes» 
r^'é Tratado f e m m 
fés t pecckcás mucho, 
é f p o f a . Muy bien me paré* 
ce •> Senof mlojtodo e l l o , qúc me: 
lk«is^pero todavía defeoíaÍKT me. 
|c-i ,(1 es bucnSiO mala aquella con-? 
ge ja que íienro quando ioy aparra-
da ck la contemplación^ porqué de 
verme congojadajme cofsgojo,. íof 
pec-hando i i es falta de .cnortiíica-. 
don aquel (endmienro. 
E t y s j v . Muy bien adelga-
zas lascoíaSjEípola mía,no peque** 
no contento me das en ellas : has 
de íaber , que aquel femimicnto 
no es malo , í¡ no bueno; porque 
eftc.aébo de moitifícaciou, pacicn-. 
cía , y ebedicneia excrcita á mis 
ÍICÍVOS , fíempec qüe ion llevados 
áe la c o n t e m p l a c i ó n á la accionM-
VOi que. cPíe ado de mortifica-
cion , paciencia, y obediencia en 
los principiantes como tu , durlo 
t S i S ^ ^mios A|UC aprovechan, 
m 
Bfpíms idalmit» '4 j TÍ 
IJO fe fie me ..y jen los perfe¿los ie$v 
es mas dulce que los panales de la 
ínielj yei primero feníimienfo es 
h u m o y por íer indicio' de eíUr d 
alma aficionada á lo mejor, que es 
la contemplación ,rcípe¿lo de 
acción: el {cgundo,c|iie es no fen-
tirjCs fflfjtiT, per fcv indicio de la 
diícrecionjqüe mira en las coías las 
circunftancjas,c}ue coaenrren para 
acudir á efto, o a io oíro ; y much® 
mejor el dckyi:e3y gozo, porque es 
jtadicio de la vefcUd-era perfección 
en la execucion de lo que íe juz^ 
ga íer mpjor , como parece en la 
prieíTa conque mi Madre dexó el 
recogimiento de fu contemplación 
por ir á viíírar^y íerv ir a fu Prima 
líabel. 
Efpofa, Pues Jefas mio3eonM3 
meaveis dicho tantas vezes,q.u€ 
aquel dolor no es en mi malo, fino 
buenoj pues es mejor no tenerlo. 
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y muy mejor deieytarfe ? 
Efpofo, Es verdad s qn€ te 
.he dicho eíla muchas vezes , y ca-
llado cílotto aporque aun no era 
licmpo^y sé tus aníias de perfec-
cioiijV que no fírvicra de otra cofa 
(mientras eres niña en la virtud) 
i tno acrecentar trifteza , creciendd 
en t i el deíeo íín cumplíríe ( que 
no es otra cofa rrifteza, fino deíea 
no cumplido.)Y por aora sé yo , q 
importa mucho a tu alma efte do-r 
lor, pata que íi quiera por huirlo^ 
te des-mas á !a conteíYiplacionjfo-' 
lcdad,y recogimientD ^ én que yo 
quiero que hagas abicnco,pues pa-
ra ello te traxe á la Religión. Y 
efte afsiento no lo harias, G te fal-
taíle eífe dolor, porque luego te 
daríasdemafiadamence a las ocu-
paciones de la vida aébva jque 
en cierta manera eftorva la con-
templadva.ybperderías. . 
Míen-
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Mientras yo no te quitaree4 
íe dolor,tenlü en mucho, y íbfrelo 
con paciencia , porque es caufa 
que; íufpires por la contempla •• 
don , que eftá aora muy tierna .en 
u ;la qual,quando yo viere que 
GÍU de afsiento, te Cacaré de lia á la 
acción, fin que pierdas la contem-
plación , fino con gran güilo , y 
gozo, qual es el que tenia mi Ma-
dre en la viíkacion de íu Prima , y 
en fu íetvicio, 
- Sea, pues, la refolucion, qua 
tengas tu cuydado de feguir la co-
templacion, (ufriendocon pade-
cía el dolor , que. íientes quand® 
te facan della: que yo tendré cuy-
dado ,quando íea tiempo , de con-
vertirte eíle doler en gozo, y ale-
gría. 
Y porque no fe te haga tan 
pefada la vida aótiva, que con filie 
en las obras de mifencordia , y. 
i por* 
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porque no picnfcSjCjae es no tenct 
ernorvel ocapane 50 en ellas alga-
lias vezes, dándote la enféímeria, 
cozina , portería jfaci'klia : quicró 
dezkte vna cola, que has de gi\C-
tar;y cs3c]¡ie lo que impide,y cftor-' 
va la quietud , y repülb de la con-
templación/on \aspafsmes3y ape-
titos proptios', y eftos fe moitiíican 
€on la vida adliva; y eftos mortifii-
cados,quedas aélualmente mas l i -
bre pira !a contemplación j y afsi 
ayuda MartajComo buena herma-
sajá Maria. 
Bfpofa, Muy bueno es rodo 
cflo.mi buen jcíiis^a deíeo,y amo 
losexcrcicios de la vida aétiva, 
Efpofo, No digo y o , que 
no labes aguardar tiempo oportu-
no en nada:paes yo aguardo,quan-
to mas tu?Sea,pues,la regía ge-
neral 5 que te eftés en tu recogi-
m m o , y celda ocupada noche.f 
día 
é h en la contímpkcíon, Cx no fiie-
re por alguna jufta cania ; que lo 
íerá vna de las tres c¡ue re dixe.: y 
deftas am m quiero que tu fea*, 
\ H e \ d e l i a s t e errarás,Jmo tnCon* 
fefforyb TPreíado 5 de manera, q'.tc 
no qualcukra nceefsidad 3 que á d 
fe te 3ntojeste ha de íaear de tu re» 
cogimienro, fino íbla aquella a que 
zmConfefjorsbTre/ado les pare-
ciere íeriojy afsi vacarás á la cón* 
templ ación con macho fruto tsim 
jo^y gloria mia». 
Qiiarta Bfpha:, 
gfpofO', V ^ V a n t o d e f e o ver i* 
\ J I [ tierra de tu co¡. 
ra con libre de 
lo^abrojós// efpinas paííadasvtanu 
EO defeo verlo ocupado,)?, may he-
fido de las que aora te diré; por-
que sé yo > que fernejantcs cípinas 
T c 
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fon el mas verdadero, cierto, y fe-
güro camino , y el mas breve pa-
ra la perfección5c]oc todos los de-
más que tu puedes biiícar. Efto 
es, que mirándote á ti miíma, te 
hallas muy aparcada,y lexos de 
mi contemplación actual , y vifta 
amorofa , lo qnal hiere tan fuerce-» 
mentern cora^onjCon tan agudo,, 
y vivo dolor, que parece eílar en 
el infierno. Y no es maravilla, 
puesla mayor pena que alli íe pa-
d é c e l o es la de los fentidos, íino 
la de daño,que es v e r fe a p a r t a d o s 
de mi,y no v m n e : y efte dolor es 
donde fe prepara cu alma para re-
cibir la abundancia de mi sracia, 
como los de purgatorio para re-
cibir mi g!oria;porque has de fa-
ber3que effe dolor caufa en t i , co-
mo yá tu vés^n immenfo, é ine-
fable defeode mi gracia , el qual 
guante miyor, tanto mejor; por-
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que b i enaventurados los que fe 
abrafan e n / e d , y fuego de m i gra* 
c i a , p í t e s f e r a n h a r t o s d e / í a . 
. Pues para que eíle deíeo caii^ 
fado de cfte dolor crezca en ti ^ha-
go algunas vezes que no te veo, 
ni te oygo 5 y aun te doy muchos 
delvios, y disfavores , como á otra 
Cananea>de cal manera, que pien-. | 
ías que ya cftás dexada de mi gra-
cia , y no Tabes que haserte 5 por-
que defeíperar no oías > que tu v i -
da , y alma no es de ofenderme: 
alcanzarme como dsfeas, no pue-
des , porque lío fe te concede. N o 
hallas oiro remedio , íino bumi-
Harterf reconocer tu v i l e z a y y po-
co merecimiento, haziendo d e x a * 
d a n de t u v o l u n t a d en la ?»¿4,para 
cftárafsi en aquel tormento , y 
aníias muchos días, y aun toda la 
vida^y eternidad , íi afsi fucíTe mi 
buidísima , y Divina voluntad, 
T 6 ^«c 
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que es lo que ya eternamente amd 
eiati: y aísifab^stu poc experien^ 
c i i ,qae en llegando tu alma á eífca 
^'kherma dexacionen m i benepla-
dto3y votnmadyhego al punco» ñ m 
íaber como,ercs anegada, y abíor-
u en el abífmo de mi Divinidad» 
áciTianera^ue desfalleces en m i 
" preícncia, 
Pfpofa, Señor >y Efpofo 
mío , comd me aveis declarada 
cjnanto por mi paila tantas vezes, 
fin íaber yo,(]iifi elle modo de ca -
mino era tan celeflial, y glorioía 
para vos^ para miíSea muy en ho« 
rabnenajque ya de aqui adelante 
íabrélo que en femejantes cafca 
hfidehazer, 
Qttinta Ffpln^ 
Efpf i . I I / | I eípirim Te goz» 
i . v e r 
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Ver cjiian bien te aísienta lo que yo 
güilos y afsi quiero entrsr mas era 
tu cora^ora,y declararte otras eípir 
ñas no menos cele ftialcs a que las 
paíTadas,c|iie íbnjíi bien lo mirss, 
vnas mortales aníiaSjy agonías glo-
riofas de entendet, y goiar mas ds 
lo que entiendes, y gozas i y fínal-
mente verte conmigo ?comü aquel 
Sábado día de mi Luis, que peníaí-' 
te acabas la vida de anfias, y ago-
nías duldísimaraente penofes ds 
verte conmigo,y holgava mucho 
de verte en eíla lucha vencida5íiq 
vencerte» 
Has de faber, qtie nadie CII 
carne mortal (de ley ordinaria) me 
vé en mi mifraa, cíTencia , porque 
le fobrevendrla tan inefable gozo 
déla Mageftad, y gloria , que no 
pudiéndola íufrir el coraron h u -
mano , fe rompería 3 y daria la 
Sixucrte U u l pe i íom. Ya veo. 
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tjue dizes,que ojalá te vieras en 
t i ló Y afsi el modo coi io yo ms 
maeftro,es por algunas.foberanas 
figuras,)? femejan^s; que aunque: 
ellas no ion )Oi ni me repreíentan 
a mi de todo pumo ( porque las 
excedo infinicamence) pero las ta-: 
ksfiguras,que yo pongo en el 
alma, mediante la Fe, y mi gracia,' 
fon tan adtnirables,y Divinas, que 
por cllas me conocen infinitame-
te bueno , hermofo , fuave , eter-
no , gloriólo i omnipotente,y que 
todo lo hinchojy eltoy a todo pre 
fente,y á iodo doy feriv lo contec-
vo,y goviernovy finalmente cono-
cen , que íby vna luz (obre toda 
iuz,y vn fer Cobre todo fer, vn infi• 
nito piélago de infinitas perfec-
cionesjinfinitamente perfeólas: y 
eílo califa en mis Tantos raptos/uf-
penfíones,y recogimientos, como 
en t i muchas v e z e s j y tanto m i s . 
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quanto yo mas altamente refplan-
dezco en fus almas : lo qual es de 
tal manerajque ellos miónos , co-
mo ya te dise/io faben entender, 
qué tantOjiii como entienden, pe-
ro faben , que íi aquello que h in 
empezado á entender no íe aca-
baíle,íeria vida eserna , y gloriofa J 
y esles la vida efte e n t e n d e r á n 
entenderme ; porque en aquella 
clara, y refplandeciente ignoran-
cia,y tiniebla (e pone el alma en 
vna celeftial admiración, quehaze 
defear mas aquella luz raia, y ma-
geftad infinita, y peiíeverar mas en 
ella. 
Porque has de fabci 5 que el en-
tendimiento humano en enten-
diendo vna cofa,la dexa : y mien-
tras no la alcan^ijiii acaba de co-
nocer 3no fe (abe apartar della; y 
como m i s deleytes fon eflar con i&s 
hijos ds los h o m b r e s ,pür cílb no 
£ . me 
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me ks acabo de mofear, porqué 
ellos anden £n mi bufca, y no fe-
íepan apartar de mi . Pore í lb me 
ilampen j o b : Tatabra efcondlia^ 
palabra, porque me les^eclaro : y 
eícondida,.porquenomeles aca3 
bo de moftrai?: y líaias por lo min-
ino me llama: !Z>¿05 efcondidú.A mr 
Efpofa la miro- por refquicios, f 
canceles, porque en parte rae le 
mueftro , y en parte no 5.á6n de 
#jue períbvere mas conmigo^ eres 
ea fu íed ,y hambre de m t , y yo la 
demás hartura ^ porque no- defea 
ella tanto^como yole doyj y afsi la 
rnayor hambre es caufa de mayos 
hartura,y la mayor hartura de ma-
yor hambrcseomo eftiefcnto, que 
IQS que me comen, tendrm ham» 
hre,y fed de mi'ypcvo de tal mane-
ra,quc fiempre les queda inñnito 
manjar^c infinito 1er 3 y mageftada 
gue entensier^ 
Tfpmas ¿el alma, '44$ 
Bich íabia el gran bien que 
Sy en cfte modo de trato, y de no 
«larme dei todo ai alma mi amigo 
Job, p ies anteponía tile a todos 
los demás exercicios * y modos de 
©ración,)' trato conmigo , dizien-í 
do : Sitfpen&áo ef cogió mi alma, 
€jue es hartura hambrienta^Hz obí-
tmnygoio iníaciabk* No te acuer-
das de mi Profeta, que fiera pre me 
tenia, y fiempre me biífcava ; por* 
que fíempre ( aunque en parte) ms 
goasava 3 y fiempre en parte me ig-
norava; porque nadie bufea lo que 
tiene j y aísi fu exercicio era go-
zarme fiempre, y fiempre buícar-
mej y efte querría yo que fueííe el 
tuyo. 
F[pofa , Contentifsima ef-
íoyjmi bienjde averos oído la de-
claración de mis ordinarias efpi-
nasjbien parecc,que me amaisjpues 
eíiais eníeñaudomc como á 
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orra Samarirana, y peor: vn deféo 
tengo aora , que me efpina 4y da 
pena,y qaitarfeme ha , íi me ucfu^ 
mis,y ciFrais en pocas palabras ro-
d ó l o dicho; aunque primero os 
ítiplicojme digaisyqué avia de ha-
pzt en aquellas anfias de muerte^ 
que (eotl aquel Sábado de S.Luis, 
para que íi me veo otra vez en cf-* 
ío/epa lo qae he de hazer, 
Éfpofo, Halla quando no 
has de (abcr aplicar la doétrina cam 
mun slos particalares-cafos? Mira, 
al ptimero Dialogo, y alli eílá ref-. 
pondido a xa deíeo : la caufa cn-^ 
toncesfue ef conocimiento, y ÍL12S 
que tehazia deíear verte conmi-
go, y elle avias de confervariy au-^ 
mentar quanto pudicífes entre-
gando tu entendimiento á la inte-
ligencia perfe¿b de lo que yo te-
manifeftava,y la voluntad al amor, 
y complacimiento dulce, y amo-r 
rofo 
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fofo de aquello que entendias,de. 
xandola que íe ccmplacieíle,y re-
poíalTe 3 quanto ella mas pnciieíTe* 
en aquello miímo, Deípues defto 
lo que íentias en cu coiacon)y ícn-
tidos^ avias también de dar lugar 
á e l l o , fin dar neta exteiior de 
gritos > dcíacoílumbradüs gemi-
dos , ni follüzos 3 porque eíto no 
conviene jíalvo qaando eftás á ib-, 
las j donde nadie te puede oir ; y 
aun entonces no te has de entre-i 
gai toda á cfto feníícivo ;porqué 
no te haga daño a U íalud , y ca-* 
be^u 
Y advierte,qite en eííos ca-
fos no es bien h a b e r t e m u c h a f n e r -
y a para reprimir la devoción fen--
fiblejporque recibirás tanto daño: 
en reprimirte, como en dexarte 
llevar fin rienda de ella : y afsi es-
menerter, que no del todo la re-
pdraas, n ide l todo te dexes lle-
var. 
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var , ni cntregaiíe á ella : porqüS 
guando cu no las has procurado^íi-
Boqae yo la ofrezco gtac iofaracn-
te , no es razón que la defechesj 
pues ya te dixe cu el íegando Dia-
logo ,q«!re la devoción íeníible ( y 
mas qu^ndo yo la doy , fin qiíe cu 
la procures ) no es dañofa , fino 
degi'an provecho , Tiendo mode-
rada j y fiempre lo Teri la que IK> T 
haze eftremos-i aunque algunas ve- • 
ases» que yo quiero, fampoCQ fe 
ipnede evitar , por lo que yo me 
5c t y en tales cafes no ay fina hu* 
íni lbr tcy padecci-, y huirlo quan-
to íca potsible ; que al fifi no es 
pecado.,'mo bueno > y muy buc-
llo5pues en ello padeces.Aora baí^ 
ta eftojv tornemos á lo que me pi -
deseque te refuma lo dicho en efte 
Dialogo. 
L o pnmcro((i se acuerdas)te 
jáixejque es amable Ja pureza de el 
gtojpcro que f e ha de defear con 
t m p l a n c a yy modo, n o peníando, 
queie pierde con nadeiias; y fi al-
gunas faltas tuvieres,que faqites 
hum¡t'dad}y ito congojas yy dcfíajjof* 
¡ f e g m ^ t t o , hazen mas d a ñ ó , que 
las miímasfaitilías ; y no es el me-
n o t > cegarte p a r a m c r e e r a t u s 
Confcffures,y á mi en ellos. 
Lo fegundo (íi te acuerdas) 
|e dixe/on mejores los exercicios 
de ia vida c o n t e m p l a t i v a , que los 
de la tíf^l'ííjannqueíe ofrecen ca-
íos en que f o n mejores los de U 
«¿?íVír,;ianque yo 110 querría s qua 
cíiospot raros calos, los qiníieras 
tu hazer ordmarios,íalvo en aque-
Uos tres cafes de o b e ú i c n c i a , c^ri-
dad¿y n e c e j s í d a d , 
*'XÍ Lo tercero (í¡ te acuerdas) te 
áixc , que comulgafles todas las 
vezesque te lo mandallen los que 
g9<iUi),eílandot« wacicncia 
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bre de pecado pernalf refente^of-» 
qaelospajptdosyi redixe, que no 
eran eftorvo para recibir aiii toda 
k gracia,(|ae yofuelo comunicar. 
. Loquarcocedixe^ que pena 
de veríeapartada de mi es ti me- i 
jor cnmino para llegarte a mifi tei 
mortiíicas,y xeCignas ¡habiendo, de-. 
xacion de tu voitmtad en U fmas 
para íufrir aquelia aurencia por 
tiempo, y eternidad , fi aísi yo lo 
quifielle, Y aquí te quiero adver* 
ck vna cofa (y no fe te olvide) que 
sigunas vezes me aufpnto de. mí 
alma fm culpa £¿e//4, para probar r i i . 
himildadij paciencia^ refigmew,) 
y en eíle cafo la has de tener con 
mayor voluntad, y con el mayor 
gozo que pudieres, que es á rodo 
lo que pnede llegar la perfeóh re-
fignacion, y moitiíicacion. Otras' 
VEZCS me aufento de t i por a'gtí" ' 
nos defcuydos, y faltas, que no es | 
pOÍSH 
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püfsible menos á vueftuá flaque-
r a , que la conozco quan quebra» 
diza es, y de baño ; y afsluo me 
eípanto : y en tal cafo has de ad* 
vertir r or vna paite d doieHe de l a 
tttl c u l p a s y poje otra parte a c e t a r 
y~fi ífrfr /a pena d e l t a ^ m e s mi au-~ 
fencia i la qual en íuhida , y que-
rerla no merece menos en íu ma-
nera , que.en aborrecer la culpa; 
De manera, que á la. cu p a has de 
acudir con aéío de rfo/o? ,y á la p e -
n a con íidlo de aniOt&i O íí cum-
plicflcs t íto mi amantiísima hija, 
como'crf^eda.'v en p'eífccciOn ^ y 
como gozanas'de vna paz luavif» 
l o quinto, y vltimo , que te-
dixeyfue jque eílimes en mucho 
h a n f i d d e c m ( á ' r m e ¡ y a m a r m e 
n í a s d ' lonjee me am':s ¿ y cono;cs i 
perfuadiendote , que- fichipre 13 
gueda ui'finito mas <|ae eníendtr» 
l 
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y aman Y no te mates por cbrtíf 
á entender á m Padre, que ya íabe 
clj^ue es canfarte a i vano , pues 
aun tu rniíma no te entiendes , ní 
es porsiblc,como queda dicho;pe-« 
co no por efto té digo,que te cier-
Ees,;? calieSifíno que no te congo-
jes por no poderle deaír lo que 
íicntes^pues no es no querer , fino 
00 poder; en lo quíí á é l , y á mi 
das íummo gu{lo,y contento. M i 
gracia fea contigo, para que íícni• 
pie me le d¿s. 
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Ibeia moder achaque fe debe tener 
m todos ¡os afeaos ftnftbkst aüíjuo 
i fcñn buenos ¡porque no quiten 
la pa^ al alma, 
Wp0ía* A Vnqueme aveis d i -
cho, Efpofo mió, . b 
^ue eípina mi alma j mas no acabo 
Moázrmon de afectos. ^ 
entender como el <Méo de pu-
re'ia, que á vos tanto os agrada ,y 
la tdftcza defalic deia contempla-. 
cion ¡. quc vostanío amaiSjy cidoi. 
lor de verme apartada de vos, que 
á los Sancos es cerno h-fícrno, y 
- el deíeo de cenóctros s y amaros 
fnas, quevos tenéis niandádcsn© 
$c como puede fer malo , y cfter-» 
vo para mi'quietud, y i-ccogimkn-. 
t ó . 
Bfpofo. En el primer Dia-
logo te lo dixe , y a buen íeguro^ 
que fi tu lo miiafles, y remiraííes, 
que allí hallaiias Iste ráites de tus 
eípinas , y tuibaciones j aunque 
podtiaier , que lo que yo te dixe 
ciel gozo,y túñeza efp¿mífa¿3y fert 
Jtble, no lo íupieíTes aplicar a otras 
parsiones iquealH van apuntadas) 
y afetitoS) no menos dañoíbs, que 
aquellos j íi íon demaíiados, ios 
guales íuelen oeupalr la tierra a f 
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campo de tu coía^on. 
Para lo ^ual has de faberique 
afsi como el gozo del bien prcítn-
tCjy la trifteza de el mal pieíentCi 
ion dos paísiones ícníitivas en tu 
alm$ ;,aísi tí rr.bitn lo fon a m o r s y 
c e r r p l í t c e t i c í a de lo biieno^y odio,y 
d e j a g r a i q de lo malo,contiario de 
aquel bien : (íe/co de alcai ^ar el 
bien diíiculcoío , y defeonfianfa 
de ccnfeguirlo '. a u d a c i a para ven-
cer dificultades , y temor para re-
huirbsjyfinalmeHte ira para echacr" 
l o d e í i . 
Eftas nueve pafsiones, fí fon 
enodersdas, y regidas de la razón, 
ayudan para el bien. Pero todas, y 
cada vna de ellas ion bailan-» 
tes para perturbar , y pener en 
guerra á la pobre alma , (i no (e 
enfrenan , y moderan ; y aísi has 
de encender,que como el go^Q 
j f i t i j i b k hazc dar iiíaclas , í i no le 
mo'* 
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|Jiodera*,y la t r i f t c t a dtjordi'hada% 
dcfeíperar,comQte dixe; aísi tam-
bién lo haze el ü c j e n j h n a á o d e j i o 
áúbiéníy lafi*ga¡enfíble del mal, 
tiubando al alma de íü repoío , y 
quietud. 
Efpofa, Según eflb > mi buen 
Jeíus , también ay dejeo Jenjibie, 
que quiere modo , y taíla , y de feo 
€jpiritua/tcpe cfta libre delle mo-
Coy taíla; yfoga Jehféle . y f 'ng<t 
efpirituai;y temer, eíperan^a, def-
Confian^c kvLjJenJíbkSty efpiri-
tíia¡esicvtnoclan.or,y el odio tara 
bien lo (ün;y los ynos piden mo-
deracíon,y les otros no. 
Efpofo. Acia entiendes eííc ? 
Sabe , gue quando á n i , y á mis 
Angeles íe atribuye irasodio,fHgat 
dejio ,y audacia, con los demás 
!K mbres defías vueftras paísiones, 
«o ion finfíbles ,6*10 efpirhuaksy 
pues no tiene el crpint« cuerpo! 
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íino que por ai fe denota en mí Vít< 
fimple afío de mi voluntad Divina 
fm pdfsion , aunque íetTvcjantc a 
ellas en los efeélos exteriores, que 
en mis criatuias hago. Porque 
aísi como el ayiado Te vengá > p ó -
•niendo las manos ch quie n lo eno-
|a ; aísi yo caftigando al malo íitt 
ka, con Tola mí íimplicUsima , y 
glorioía voluntad, desis, que eíloy 
airadOyy queme vengo; y lo mií-
mo es en mis Angeles; y aun en 
voíbtroSjquando el apetito racio-
inai, que es la voluntad reda , y no 
el apetito íenfmvo , haze eftas 
obias: porque vueftró eTpintu , íi 
quiere, en íu operación es iibi'e,y 
diento de los apetitos lenfibles : y 
de aqui es, que los demonios no 
le pueden encender fus penínmien-
tos , ni determinaciones, lino es 
imadú elpulfo a /a parte fcnfttiva 
I w í i ay en eila indicios de los 
'Molcfmlon & afeftos. 4 f t 
aébos inrenores,y cfpiriruale s; ca-
mo faca el Medico la Talad , ó en* 
fertnedad por el píilíb. 
i De nrmera, que ay goao, rrif^ 
teza , deíeo , confianza , y temo -
xes e f p í r h m k s ^quc: c m quietud, 
y filencio de alborotos ícnííblcs, 
nacen d e l conocimiento de l b k n 3 y 
d e i m4l\y ay otvos fenfihks3qi ie re-» 
dundan de la voluntad 3 ó de otra 
caula natural ,o fobrcnatural, en 
el apetito fcníitivo, que Ton amor, 
odia,tnfl:cza, gozo , audacia , te-
mor 3 y los demás afeaos 3 y mo-
vimientos f e n f i b í e s * y eftos (bo lo s 
que has de moderar, porque de£. 
truyen tu quietud ^y ciegan su a l -
ma,fí no fe modetón;y aisles cu 
el defeo f e n j t b k dem ¿Jtado de p u r é * 
r^aiy nótalo bien, porque es el que 
te deftruye la paz de tu almaj/w-* 
no te contentas con e l que t i e * 
nss m d centro de tu vo luntad , ¡I-
V 3 nq 
tratááotemrd, 
tio <¡ue lo qu ieres t a m b i é n f e n t h e n 
todo tu apetito ferifit lvo, Y aun-haf 
ta los primeros movimientos s que 
l io fon en tú manojpiclnfas que de 
folo ícníirks te eiifucian , qiiando 
en la verdad, fi no jy confentimic-
to(ílno antes defagrado, y aborre-
cimiento de ellos , y paciencia en 
íufridos) purifican (como eiíuega 
al oro)tii voluntad. 
Acaba ^ ija mia^ mi Efpofa, 
y mi hermanare conocer, queeí-
fas paísiones (en(lcivas,c{timuladas,1 
y encendidas de tu amo^y no del 
Ríiojte turban,y dclíaíloísiegan , y 
quitan la p izque tanto amas: no 
como volque la amo s y defeo fin 
parsionesíeníidvas. 
No es razón por cierto, qne 
cftand© yo dentro de tu alma quie-
tóle inquietes por no fentir en la 
comunión , y otros exercicios la 
devoción que antes. No ves, que 
es 
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es eíTo pafsion de amor, rrifleza,/ 
deíeo feníitívo tuyo ? Acaba ya de 
regirte por ra^onyy no por apetitoi 
p o r efpirkiij no por carnsipor mis 
y no por t i . 
Si conocías la aílucia de tu 
enemigo los dias pairados, en que 
antes de comulgar le inquietava, 
y afligía con íbaiSras ,y reprefen* 
raciones vanas, y en comulgando 
cjuedavas libre aporqué aora pof 
el contrario no entenderás íus af-
túcias, en que quando comulgas te 
aflige.y aprieta ; y en acabando de 
comulgar te quedas recogida, y 
quieta^ 
Mira,hi|a, fus intentos en cf-
íbs deílaírofsiegos anteSjy en la mi f 
ma comunion,que fon quitarte U 
ordinaria comunion,que á mi tan-
to me agradas en ella, y mi intento 
en sftos deííaílbfsicgos es probar-
te, ver veamos Ji tienes orado j eo-
y 4 muí" 
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v m l g a s pw m i amor s b p o r t u g ü ^ 
tG;y también en días bnras obras, 
y exercicios mortificar tu güilo ay 
afetno ícníuivo,y r^ uc feas pura ,y 
cíBkküaljmo viéndote á ellas pura* 
iiiente por razón,)»eípírito, y amos 
mio,y noporapenío,ygufto íen-? 
fibiejy amor tuyo. 
Mira,que el dcféojamor,go-. 
aOj rrifteza, temor, y odio, e f p i r h 
t m i e s del aima , obran en ella , y 
caufan pas,y quietnd ; y las de el 
apet i to /ett/Si^turbacion^ defaC 
iofsicgo.Es poísible, que no te has 
cíe contentar tu con tener amor 3 y 
trifteza efptriaial, fino qae u m * 
Bien los quieras fentii f Es pofsiblc, 
ijuc no acabes de conecet ellos 
movimientos j quando fon efpi-
licúales, quando feníitivos, y cas-
uales? 
Quiero tornártelo a dezir , y 
uotalo bien; entonces fon e f p i r í -
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tnaks , qnando del conocimienro 
¿e lb ien jódce l mal fe mueve la 
voluntad eficazmente á queter , b 
no querer aquel bien , 6 mal: y 
cntoniees esfenfítípo , quando deíl-
le querer : © no querer de la vo-
Iwntad, nace en el cóíagon, y fen-^  
tidosvna alegría s 0 ni í lcza, que 
haze dilatai^o encoger el cora^ony 
reirjó llorar j y del coraron fe co-* 
inunica a todos los fentidos: y eílo 
vnas vczeslo doy, y otras lo qui-
to ,por probar,y mortificar, 6 
para regalar , y ccnfolar ititsrio^y 
cxreriormente, ífegim-lo que dixo 
mi Profeta: Mi cípirhuy mu ftn* 
tidós fe alegraron en Dios vívo.YX-
te dixe, que por efto vn poco me,, 
verán mis íicrvos,y) ©a:o poco no 
me v erán. 
La refólucion dedo es, que-
adviertas muy bien lo que te di -
en elprimer Dialogo del gozd* 
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íeníítivo, y eípidcual j conviene á 
faber, que el gozo eípi ritual ha de 
íer fm modojni taffa para fer muy 
bueno: y el íenfitivo con taíTa , y 
moderacion^ara que nofea daño-
fo, y malo; y efto miímo guardes 
en eldeíeo , amor, odio, y ios de» 
roas afcélos, aísi erpiricuaícs, comó 
íeníitivo53yá dichosjporque el aéto 
puro erpiritualtie tu voluntadjqua-
to mas intenfo, y determinado en 
querer el bien3y no querer el mal, 
tanto es mejor i pero el querei-j y 
no querer íeníítivo, que fe junta co 
el de tu voluncad^es el que has de 
moderar. 
Y no feas boba en no faber 
hazer diferencia entre ¿os a c i e s p » 
ros de tu -voluntad efpmtual, y ios 
q u e r e r e s fenfnivos de t u apetite 
hef l ia i fenjible, porque te tornarás 
beftia , eílimando mas cfto , que 
lo otro j como á la verdad cito 
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fenfible 1c* debas hollar, y mortifi-
car quanto pudieres , no pagándo-
te déí^ni eíUmandolo en lo que p i -
fas. Yelotroefpirituaí lo has de 
tener robrclasninas de tus ojos , y 
en el centro de tu coracon, porque 
en efle confííie tu vidala afición,/ 
hermofura/egun aquello que efta 
eferito : Toda ¡a hermofura de U 
hija del Key ejict adentro en las la^ 
hores de oro ; eílo es,alla dentro de 
el alma en los ados putos íimpli-
cirsimos del oro de la caridad, que 
porfertan interiores, íecrctos, y 
puros/e efeonden á aqueüosíucií-
fímosojos de los infernales efpiri-
íus tus contrarios. 1 
Por aqui también entenderás 
cí motivo ¡i y Cáüfa, porque yo lle-
vo á mis amaatifsimas Efpoías a 
Ja foledad interior , y las amónef-
tó , que oren en eícondido en el 
centro de Tas purifcimas volunta-
v des. 
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de'Sjque es^porquc no cften a vida 
á c fus enemigos: la qual vitla de-i 
fcan ellos cantOjque no t^e es pofsk 
ble encenderlo. 
Solo te aviíbjy miraloíbici^qac 
sendas ctaenta de mortificar tus 
apetitos^ fentkioSjque por ellos te 
han de ver los demonios, fi te han 
de ver: porque ftempre que eum-* 
pks a/gmm'dettosyfales f u e r a k v i f * 
fu de tan abominable c a m l i a . V o t -
íjiié pieníaf smihija,y heEfaana,que 
ponen ellos santo, en que proeures 
gozo^lefeo., temor, efpetau^a /e»-* 
Jíbks, y qne procures f a b e r cofas 
m e y a s . e x i m e n s v a n a s > fino 
por verte fuera , donde puedan 
^erfe,y ha.blarte,y folicitartc , para 
que me dexesi raim ECpoío,y 1©$ 
ames á ellos?-
Gíecme5hija Enia,q«c afsi co-* 
mo todo mfi negocio es recogertfi 
i lo JkMeiter, donde y o , y tu. no^ 
'ModcMcimie afeüús. 4&$r 
gozemos a Tolas j aísi por el con-
trario'todo fu negocio es, faeai te & 
fuera al cumplimiento de tus apc-« 
titos feníibles^ extéEÍores,parapos 
eUos^yfu demaíia privarme de t i 
mi Eípofa, . i 
Ámajpucsjhija mía,el recogí* 
suiento mteúoty. exteriorjy no fafe 
gas íino por aquellas tres cofas cjue 
ya te dixe> saridady obediencia ^ f 
necefsMad, que entonces no faltes 
íu,íino yo re facOay yo te guardare,' 
Ama k morcifkacionj^ en cofas-
menudas, por mi amor como yo 
también la ame por el tuyo 3 y por 
tu exemplo, y enfeñan^a :• y afsi te 
librarás de los ojos de tus enemis 
gos^ y gozarás de mi vifta^uq 
es tu bicnavtntu-. 
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D I A L O G O S E X T O . 
Í5c ta wachn de qmt uds y que ¡ t 
entiendepor no penfar mdn 
en ella, 
Zfpofá» A Vn no fe han aca-i 
bado mis efpi* 
naSjmi baen Jesvs, que aora snae 
acuerdo de vna cofa , que dixifteis 
en el cercecoDialogoaacei'ca de no 
peníac nada en la oración : que 
aunque allí me lo declarafteis, to-
davía me queda vn efcrupulillo, 
que no me dexa repofar a halla que 
vos me refpondais a él; y es, que 
dizen varones mny leñalados en 
ieteaSjque no ay cofa, que mas dif-
ponga al alma , para que vos ven-
gáis áella}que no penfar nada de 
bien,ni de mal en la oración, que 
escola «Uira^ porque me parece,quc 
t)elnopenfar mduen órae, "47t 
queda mi alma como vn eípejo íín 
íígura,ó vna tabla donde no ay na-
da pintado, ó como vna bcftia , 6 
falvaje,que no pienfa nada. -
Efpojo* Muy bien dizes en 
cíío^hija mia; pero fí tu míraíTes , y 
cntendieíTes las cofas como cílos 
las entienden^verias3 que dize muy 
bien, porque dos fines fe pueden 
tener en la enfenan^a de no penfar 
nada. El primero 3dexar el alma 
íín ningún peníamiento , fin pre-* 
tender otra cofa y efto feria cnfc-
íiar á fer falvajes,como tu dizes j y 
cfto es malo^y que á ellos nunca 
les paífa por la imaginación enfe-
ííar tal dodrina *, fino es , que de 
dos males fe eícoja el menor, que 
es no peníar nada, fi han de pen-
far mal ; pues como dize el Pro-
verbio: Mejor es e i - a r ( a l o q u e m a l 
tcon.fañador.oü k ííente el alma 
lan canfada^que toma por deícan-
ÍQ 
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fo no psnGr nada, como quancJo^  
duerme-, y efto no es malo, como 
nie l ciormir, fi no fe baze muchas 
yezes,y por mucho tiempo. 
El otro En que tiene,, no para 
alli en no penfar ferkmenie, falvo' 
por 'vnbvevifsim& i n f í a n t e de ciem 
parquecsqttandoellafe deíhuda 
de todo proprio'entendimiento, y 
voluntad, teniendo por objeto , y 
blanco la mifma nada; y afsi por 
aquel i^?4Wíe no tiene nada, pues-
fe ha dexadotodo •, n i de mi tam-
pocojpucs auniao íahe mi voltin-
tad efperandola , y dexando que 
yo obre en ella como en efpejo 
claro,/ limpio fin. peregrinas ligan 
Pero aun no ha llegado bien 
a'eflie puntOíqnando yo la cmbiíio 
Suego^y la transformo, y vno con 
migo por todo el tiempo , que yo 
guisro^qe uo ay poner tcrraino> 
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ni taifa en cllo,dondc íknte, y go-; 
tau inefables bie*««aque aun 
ella no lo puede acabar de encen-
d e r t u eres teíligo defto. 
De manera, hija naiajque ta 
debes tratar deft j3y n o p o r tiempo 
largO) con fin de alca ^ur por erte 
medio de no penfar nada ( que es 
el que enfenan mis Santos) va 
biea tan grande como efle ; que 
afsi como de nada crié yo todas 
las cofaSjafsi en aquella dcíiuidcz, 
donde no queda nada proprio m -
yojobro yo toda la pcrfecciorijqae 
quierojy aí'si verás, que te pafl^ ca-
da vezique te recoges á lo intecior9 
y dizes: No quiero nada^Señoj, fi-
no á t i . 
Efpífa, Ya defeo. Señor ^eftác 
en eíía nada fiempre, pues de ella 
nacen tantos bienes á mi alma, 
i £//70/b.Ten pcudencia,hija, no 
«juieras eílác fiempre en efta nada;; 
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porcpe feria beftiaíidad jConno te 
á h * , C i n o m i (olamente lo pro-
cara tincas, vezes, quamas eftu-
vieres fuera de mi > peniando en 
las crhcurasv y e lio no m a s t iempo 
á c l ( f u e f i e r e m c e l f a r m e í p c t n que 
yo venga , y embuta tu a}ma con 
mi prefcncia , y güaetajqne vinien-
do vengo, y no tardo; y íí te can-
fores aíséna vez de ellar en eíía 
navla, v no lo pudieres íufrir fin 
gran moleltia,y peladumbre,pien-' 
i \ entonces con humitd i i en el 
bien que mas I mano hallaves,que 
machas vestes te ayudará eílo para, 
eííbtro. 
Y mira, que mas puedes re-
cibirjqae dar; y padecer , que ha-
zer porque afsi como yo foy vn 
abifmodceiadivas, afsi tu lo eres 
de recibirlas^ con nada te puedes 
difponer tanto para efta manera 
4e recibir, y padecer ( que es lo 
mif-
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Riiímojeomo con no peníar nada, 
fegun^ y comocñá dicho. Y por 
aqui entenderás, la rcfptiefta de 
aquel mi gran Dionyfío á los que 
le preguntaron, que coma vn fíer-r 
vomio hazia tanta ventaja á los 
demás en profecucion de mi amor 
dixo: Porque f e i e b a t p a t i y i ' a b x * 
recibir jy padecer jprepacandofe en 
efta nada para ello, 
E f p o f a , Dezidme, Señor, efta 
nada es la que nace de el conocí* 
miento proprioJ 
Efpofo. No mi hija , porque 
cflTe es vn conocimiento con que 
el alma refiere todo lo que tiene,y 
es,á rhi íegun naturaleza, y gracia, 
como Autor que íby de todo ; y 
por otra parte ve, que de íi mifim 
es nada , yafsile pone en el mas 
profuncio lugar de todas las colas, 
aan de vna hormiguita , como lo 
hazia mi Madi:e,y afsi quifíera qa c 
{ 1 lo 
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io hizieras m también , porqué v i ^ 
piceas en gcan paz ss y eíl«víeras 
diípuerta paf^ eflbtra nada , con 
qtic por iaftantes te diípondriag 
para recibir mi gracia : y baíb eík» 
aura fino es que rae ¿igas > ay 
Otra nada fuera deílas dos; y digo, 
qjue £ , la qual no la quHiera ver 
«íj-ti, que es el pecado , el qtial no 
esotra cofa 3 qiae vna privación dfi 
^jigrfiGia , que fe incurre penfan-, 
doj diziendo , o haz^ndo alguna 
cofa contra mis Mandamientos. ¥ 
^fta nada junta con la osra de el 
proprio conocimiento en los bieu 
^repenridos, los trae hnmillados, 
cojfno en d puedes ver ^que nada 
te humilla tanto , como quanda 
peníando en tas miímas filtas, aú-
^ue fean veniales, me cftás ha-. 
ziendo ofrecimiento de t i mifma, 
reconociéndote por indigna de 
lEipreíencia, y entregándote to-^  
da 
Que ay muckcámiHJe ófac. 
cia a mi : el qnal excrcicio es de 
fcumildad,gratitud, y amornac i -» 
•dos de vn eora^on contrito , que 
yo ÍÍQ dc^preciojj antes por ei doy; 
mucha gracia,y mucha gloria» 
DIALOGO SEPTIMO. 
Q u e los caminos de D i o s f o n mu-é: 
chos3y nadie dehe e j l o r v a r e i que 
D i o s le ü a a t a d * 
gjpofo , ^ l e m p r e * hija mía , que 
^ j ^ te veo con la tur-, 
fjacion , y pena , que ticne§ de oit 
d£zir>que|«r la meditación de mi 
Vída,y Paísion f? pterde ticmpo3y 
es errar el camino de la oración ^ 
vueftio modo de entender ) iamr 
h k n yo recibo pqna de. oir á mi$ ? 
Miniaros ¡dezirwíes cofasi porque. 
$ yo m tea mas <|ue kambre . 
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piiro,bicn dezian,que no penfaíleil 
íiempre en los myfteriüsde mi hu-
manidad; pero como yo foy hom-
bre , y Dios verdadero > muchas 
vezes conviene , que las almus fe 
ocupen en la tonfidíracion amo-
rofa de mi humanidad > como ha-
zla mi Apoílol, y él lo áixo:Si co-
m a a Chrifto fegun la carne algún 
tiempoyya iio le cono\co', erto es,y* 
no lo contemplo como hombre y ü* 
no cowo DÍOJ k, porque del cono-
cimiento de mi humanidad fe paC 
fá ál de mi Divinidad y por eíTo 
fe dize ella camino 3 y puerta por 
donde fe va, y entra en la con-
templación de mi Divinidad 3e« 
que tu de ordinario andas ocu-
pada. 
Si miraíTen mis íiervos con aten-* 
cien mis caminos, verían , que no 
es folo yno, fino muchos los ca-
minos por 4on4e yo íraygo á mi 
Que ay much.cmin, deorde» 47f 
las almas. Y íi miialien , que U 
Celeltial Geruíalen no tiene vna^ 
ííno doze puertas; y fi niiraííena 
que en la caía de mi Padre no ay 
vna, fino muchas morad as; y fí mi» 
raííeii,que la tierra de ios corado-
Desea varias partes da varios f i u -
tos , no íe caníarian de valde c t t 
llevar a rodas las almas por vn ca~ 
iBÍnOjni entrarlas por vna puerta, 
lú allcntailas en vna miíma mora» 
da y pedir á todas vn miímo fru-a 
lo . La tierra üia es buena , hija* 
niia^para vn genero de frutos Í la 
caliente,para otros, 
No te acucrdaSjquc en el repar-
timiento de mistalentosjy gracias, 
á vno di vn talento , á orro dos, a 
otro citxo-No sé para qué fe can-. 
ían algunos íiervos mies, en que* 
rer que tenga dos takntos de ora-
ción,a qnien yo no doy íino viio». 
y ^ m taiga ciuco t á quii» yo no „ 
'^6. Tratade Tercero. 
di íino dos : masfuetre es mi *vo~ 
cacion^ue la fuya; y afsi aunque 
^lios llamen las almas pot va ca-
mino^de poco les tirvc , íi yo las 
llamo por otro j (alvo cíe traerlas 
afraftradas, y en tormento, que-
riendo ellas íeguir íu dodírina co-
mo humildes, y obedientes,y no 
pudicndo por otra parte rcííftic h 
fuerza de mi cfpiritUjque las pone 
en camino diferente, 
Efta es la caufa , qiic defpües 
deaverfe quebrado la cabera en 
llevar al alma por temor, al fin 
obra fíemprc por amor: que por 
demás es llamar á coníidcrar las 
poftrimerias , a, quien yo l l imo 
por amor : y por demás es llamac 
ala meditación de mi humanidad, 
í iyo confumo , y ábralo el alma 
con el fuego de mi Divinidad: ni 
podrá nadie levantar a contem-
pladQn a U que yo tegalo , y p f 
terí 
Que ay much&d'mmdé ©w. 4 I fv 
cernezco con la medicación, " 
De manci'a,qije íi mis íiervos, y 
fnlniílrqs no procui-an eritender, 
por donde yo iievo ai alma ; y it 
derpiiescllos ho fe conforman co-
inigOjdando doélrina conforme, y 
teto céntratia á la mia,en vano rra-
bajan : porque al fin no fe ha de 
^azétyhno Ío epe yo quierov - i 
y-Bfpofai- Señor mió , ya que di-
xifteis en io [ aíIado,qüc los cami-
nos fon tantos,) las puertas tantas, 
y lasmoraáas,tierr8S,y talentoi rá-
loSideciaradmc eíto mas •^•porque1 
lepa fí voy erradá^y íi voy biei^enr 
tienda por que camino. 
i lJfypofb. Que rae pedirás tu,-
lií|a miajqüé te niegue? Has de fk&f 
feerjqué todos los cgminoSjpuertñSj' 
y taíentoSjyo íueloieducii los a tres 
»ías:; vi» Wkf^áíipé'iúk litmin&ti^ -
y4áVÍa F^/í/Víi.PurgativajCS llorad 
fccados«ÍÍtiíKÍna4^ a^CKercirái vir« 
. fraudo Tercm* 
füclcs.V'«iavaJes haz^rfe vna cofa 
conmigo pee conocimiento amo-i 
rofoi y voluntad confoi*me,ahtina-'. 
con la miaiquedendo lo que yo 
quiero^y no qacríendo lo que yo 
lio quiero.La piimera es buena , l * 
fegunda mejor, muy mejoi h 
tercera... 
Pero fuera dedos tres caminos, 
has de {aber,que ay otros , quc na-
cen de cílos; y telo quiero dezir, 
potíjue tu no te canfes en buícai'-
los,y ion : oración vocal.; medita-
ción : a£kos de virtudes: ^ contem-
plación de mi Diviradad , y con-
templación de mi humanidad con 
^ \ i Divinidad juntas, y vnion. El 
primero es bueno. El fegundo 
mejor. El terceto mejor, haftael 
íextOíque es el mejor de todos: f 
baila c í b , y tu lo conlidcra alia a 
Susfoías, 
Pcídc JUJUÍ cn t i i la Eípofa dc 
Qm dj much. c¿tMé%t me. 4 S | 
Chrifto pregnnrando por cada vn^ 
de los caminos de oración, por'íns 
propriedadcSjy feñas;y fu Efpoíb le 
refponde todo lo que eíU dicho 
el Tratado primero defta Suma 
i n é l capitulo primero , que es de 
los varios caminos de oración, an-
v ".! medio^ue fe tomó de c i 
ámo deftos Diálogos, que con 
aquel hazen ocho los que tuve? 
Chrlílo Señor nueftfo con efta íii 
Efpofa; en que nos eníea© con no-
lablc claridad j, y compreheníion, 
todo quanto ay que dezir en la v i -
da mtcricr,y trato con Dios, hafta 
darnosfpor medio de efta efcala d@ 
el Cielo) fu glorióla vi t la^ou-
de todos nos veamos. 
Amen, 
T A B L A 
W LOS T R A T A D O S i 
y Capicalos de éfta Sufxia 
Eípirku-1!, 
TRATADO PRIMERO. 
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